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leta aon.,rafla··tiede pr1morl1allleat• a 1B41ear u:a attole 
pan. eatul181' 1a Yila oOJUJt1tu1a.al le 1D1 pa!1 ea relaoila eoa 
1a le otroa attaa•• ., teaa.aae oomo :ttmaaaa.to el exaaen erftiet 
le n hiaterta, traba.jo qu@ no •• habia i».tentale a.11a en lo r•• 
tereate a la eTOlllo1611 pol1t1ea le oala 'liD& le lae Reptbl1ea• 
hispaao-amerieana•• 
h6 1J11o1a4a eeta labe en la -''telra le •HISf<EIA 1:1 Lll · 
IBST I!UOI<IDS POLI!ICA.S Y CITILBS Dll .AliZRia& •, le la t1n1vere1• 
4a4 Oe:ntra1, a oa:rs• 4el 1luatre Bllerioaniata •· Rafael Altaai-
ra 1 Qreyea~ o.,aa .xpl1eao1eaea .uatnistrsro.a loa material•• 
bd.sio••• 
~ la inveat1sao16n •• ha proouralo llegar, en lo poaible, 
a las propiae tueat••~ o .. pre~an4o,7 reot1t1o8Rio en .uohae 
ooaaione•, loa textoe aonteniaea en la8 o .. p1lao1onea publioa• 
las uata her• ll&ee4e •• 408 •11 el •••ro le papeletae taer-
41nal•• 1 ei•tetisal&l para eate eetu41o, 7 o~ redaoo16n 7 
orle~aaiente •• ha heoho oon la ma7er ~14e11dal• 
laate le. sratitu4 del autar s.l queriao •a.eatre., as1 ooao 
tambib a las lem4a persol:l&a 7 eatilale• qua :te.oilitaren el 
prol1Jo 8COp1o a. latoa, muJ eapeo1almeate & 1a Soeiel&l UBi ... 
Ibero--AIIerieaaa, al In•t1tute le B.etormaa aooialel 1 al Coae•-
lal• le Ooloabia •• Malr11J ~ 
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l!•lftae-. 
OolOilbia e• tl pa1a 8d•&me1'108Jl0 t11 Ql:U! ae oonstrft 0811 aAa pa .. 
reaa • 1Jltesr11al el eapfrtn htlalao le la ran 1bera• 
Be ha 41oho q11e a1 llllpataa le3••• &181JIIIl yes le ex1atir ooao •-
o16Jl, 811 alBa po4r1a enooztrnree a. Amfr1oa, 1 bien pueae aftrnerae qu 
esto aoaeoe1'1& oon ma.7or cntlm1Jlao10a m Ooloabia • 111 allla nao1cmal le 
Colombia •• alBa eapaftola. 
Mae Ool011bia que here46 •• la Jletrdpol1 totae •u Yirtu• 7 h-
po aorisolarlaa J' eao181teoelaa 001'1 n prep1o Yaler, llere40 tabifa loa 
4tfeotoa: mejor c11oho, esoe•oe, porque a011 estral1mttao1cm.ea le laa 
prop1aa Y1rt114ea ao1011ale8a Aa1 1a lealtal, 1a aaballez-OM lealtal a• 
raoter1at1oa le la ra• eapafto~. ha ooDdu.otao a loa ooloabte .. , .,., 
oonluJo ea lids 4e ua ooaa16a a loa eapaf\olea, hao1a el exoeeo lel a,a-
aioaaaieato peraeaal, ortam 7 pr1ae1p1o ea Golomb1a le oneata• l•cdl.aa 
o1Y1lea atre loa port14ar1oa 4e liDO u otro oa'd111• poltt1oo~ De llal 
ao4o el seat1m1ento 4e 41p.14a4 D&0101Ml1, el oozd181' 4eaae1alo a lal 
prop1aa ~rae, ha lleT84o a Coleabta. 00110 en 1111.obaa ooa.~~1nea lleTO 
a. Bapatia, al a1ala1111ento r a hsoer f'.rente ocm gallarlf& a ta.eraaa o1tn 
Teoee maJor••· 
Y •• 4e notar tlle BO sOlo a. loa pr1no1p1oa a1no tfllllbiiA en lae 
oonaeouenoiaa, o ••• en loa heohoe que la r.al14at otr•••• p1le4e obaer-
Ta.rst la mi•a aodal1481 • la h1nor1a le OOloab1a que en la ll111tor1a 
de Bape.f\8., aiendo ourioeo que au ohoqu•• intenlaofonalea ue 4V08 
haJ'Ulatao oon 1a miaa pote.e1a que ta6 pretexto en 1a ezplo816Jl l.el 
"Kaine" para 4eolara.r 1a pura a lllpafta s la 1Julvreoo16D le Jana-. 
1 su 1n4epen4enoia ~e4eo1era. at.tn&lope 1an1po1oaea 7 tuneroa el 
mismo apoyo (.!lle la 1n8111Teoo1611 • 1n41pta4ao1a 01lbaaaa•, 
Al ooneit\erar, »•••• eza ooa3ate, lae relao1ae• le la M.V6pol! 
oon las nueyaa Rep1lblieaa 4e habla eapaftol.a. que T1Yea auenro aneeho 
1 ~iU8 hOJ oontinfaa en ua relao16a t111al reQeoto a lllpafta, 110 .-.1• 
atn08 le leataoarae tJJ.tre tolo8 loe pa1ee8 ...a-aae1'108Jl08 1 el JltaiO 
4e OolOtabia, a 011J'f18 1natitllo1one• pol1t1oa• habr• ae ooaoretaz-H u-
ts monograt1a, 11m1ta4a a 11«er08 o•entarioe eobrt el tezto Yiaate 
le la OOnet1tuoiOD oolO.b1aa • 
.X. 1llt1ma Oonatituo16Jl federal le OOl•bta tieDe teoha 8 le -~o 
48 186le La YiiG.te le 1886 H 11Zl11J&rk1 por lo que, a pri!!llra 'riata,. 
pll41era ~asiM.ree oomo tma ant1tellie ae la anterie • 
• Sin embQtso, no 811Mie aa1, pa." la lu.olla ll&llteita entre loa 
prtno1p1oe toteral 1 u1tar1o no repreuata otra oo•, ell la. 111.7or par-
te de loa paieea 4e All•r1•. a1no la 41ap1lta eaue part1408 que n•t•-
, .. aloauv ., ·~•roe~ el poaer. ao aoa, e21 rea111al, lae lootrDiae lo 
que •• 41aputa, e111o lae per eo••· A lo 8111lO ha.7 ohoqu tD.tre el •at:l-
ai~to tral1o1oaal 1 el eeat14o pr.,rea1eta J •• par lo ae:ural • 1'1.-
oha le part14oa 1 n. oe.~aetertetil& el 0&114111&~•· 
ID. Ool011bta oue4o tr1UDtaba el psr,tlo feaeral1ata, lee ~-
-I • 
~~llaaaka 118ta4H aobera:noa • 1Ja4epnliatea J 7 al iiiPO!le•• •1 
r•s1mta 1mitarie, loe lla1184oa Dllteloe aoberaaoa • 1Jll•pe!l41~tee, n.el• 
Tea a 4en•1D.BJI'8e l)epartellentoe 1 Jl ••ataa. !Otto ae rell&M, por lo ge-
neral, a o91lb1oe ae personas 7 ae aca'brsa, 7 esto •• reyela eZ8lllin8114e 
el texto ae laa 41at1nt&l OOnet1tllo1011ee qu ae suoea1eroa ea OOlc.bia 
leale la fpooa lel L1bertal,er haata ntteatroe 41aeo (a) 
Ae1 •• que 1a Oonat11nle16n ae 1886 110 ha le •er oona11uala .-o Jle• 
preaentat1n le tm oamb1o re41oal 1'eQeoto a laa q11e la preoetteroa, 
sino como ren.ltalo le UD& eyol'R016a, oas1 oie!!•pre turbulent& r &p&81o-
nada, pero oonetaatemente g.ra.&ual 7 procreai-.a, haete. q11e trag-. • el 
(a) A ra1• •• la numo1~o1011. •• eua.r6 1a forma :teleral; avant• l.a 
fpooa 4e la lltan Ooloabia ( 1·811 a lo881) ·preTaleo16 la forma oeatral 
'tiDitaria, que atsti•. ea 1a l'ueYa Grau.la, !aaata 1118, t .. ha en que u 
416 11Da Ocmatituo161l teaeral. hderalee :nteron taab11a laa O•n1tuto-
ua le 18M J 1111. Ia fpooa teleal, propiattate · G 1eha, " ext1nle, 
Pll••• Ieete 1111 haata 1181, teeha ea que ten1a6. let1D1t1ftlla.te qU-
••· •1 te4era11ano, om la OODet1h.oi6a a1tu1a ae la Rep'd.bllea le 
Ooloa•ta• 
_,_ 
0•1eaaa la Ooaet1tu161l Tigente inYooendo el nouibra ae D1o•, 
•tunte npre-. le 1;o4a au1ior14a4". liBta il1Yoonoi6D. rete~ el tri11'2lto 
•• la• lcleaa oaaeerYa4.-aa treat• al utr•• lemas6s1oo q118 eoliaa re-
preaantal' loa parttlarioe 4e 1 fd ~ra11••• porque •• le aotar que, oo-
•• ADterionente q'Uia 1a41oalo, au que la ta• lel fe4era11111l0 1 oea--
tra11all0, aoy1a a laa seat••• en el tl-.Jo r retluJo q11.e •• nota e la 
eYolu16Jl pol1t:lea te Ool•bta, le 1ma pane, loa aent1m1entoa tta11o1o-
aalea,J a. oba loa impllleoa pro,rea1eta• y tranetonador••· 
.lata •• la 41tereJlo1a real 7 eteot1n. entre lo que repreaotabail 
los htabrea que auar1b1aa la Oonat1tu.ottn tedera11ata le 8 ae .. ,. Ia 
1861, bablenlo 1 obi'&.Dile "ea n•b2'e 1 por autor1aao1b 4el pueblo 7 le 
loa Bataaoa 17D11os oolGJ~'b1anoa", 7 loa 4t 1884 que rsaaotaa su eonati-
tuoitn "en noabre ae D1oe, fuente sQr.- 4e to4a sutor14a&• • 
1A tni• 01le8tifr.ll le pr1Do1p1oa qu.e ae iilll011aba, por OOJl.t,U•• 
-'. 
tt, fill las laahae politioae oolorabi&Da•• ea a1 lB. potea•aa T1eu.e 4t 
arrilta a abajo, o a1 no hay ua p04er que el ejeroiao por Tirtul le la 
Yolunta4 4el pueblo• lor 4sto loa unitarioe tnyooaa el no.bre Ia D1o• 
a.l eJeroer la m48 a.lt~.a. prerrosai1Y& 4el Po4er, o aea ln taoultal le ha• 
oer las 1•7... 1 los te4eral1ata• lo haoen en na.bre 7 repreeentao16a 
del pu•blo. 
Claro •• qlle 1 am aieru\o lata, ell real14a4, 1a "AD1oa eu.eat16a I• 
pr1D.o1p1e• ~u• 41ri41a en Ooloabia a fe4eral1etae 7 lU1itar1oe, •• tt.• 
bien oiete que pooaa no•• 1a oo11duota •• aooao4sba fiel.Jiente a loa 
prinoipioa auatentaa ... 
Ator'hllalqeate aqllellas lllOl'lal le•p1d&aaa, ltolaaa le part111aoe, 
oeaa.ron 'If\ mea tante eeta 00llst:ltuo161l q11e, a1111que mant1•D• 1 a~1JWJ. 'liDO 
ao• 
4e loltvjirtnoipt•• qu a~eoia ea pupa • reapet~ o tolft'8 en n arttn-
lt\le laa a01lqll18ta8 reaU•~~'·• por la 11bertal ., el prop'eao. 
hr tteto, s oent1avaoih ie 1JWoo~ el 11oabre le llia, "fuDire ·~.t 
• 4e tola autorilal" • ft otra a.ttrmaotOD, q1le ea la aoeptaoia lel JWria 
... -
otpie ~- reocmooe lJ1 aober&n1a :nno10Dal, d1oienle: "Tiste. la epro'bao1-. 
que 1mpnrt1eron las l!unio:lpal&4al•e le Ooloab1a a l&a baaea It Oonet1tll• 
o.i On exped 14aa ei a ia. 1• 4e 41o1embre ae 1881" • 
Y po.1· Utimo, en eata tenlmoia eol•otioa ae la Oonst:l.tuottm qu 
' f 
analisSIIloe. \iU aoe>«• 7 ampara tola tU~i.ftei~tte, au oueJllo al par••• 
oontra.r1a al pr1no1p1o taniMental, ee aoomoae a l&e exigenoiae ae lo 
Ju.ato 7 del bien ptblioo, teraiu el ooz·te pre&11b11lo eapef1f1oaD4o oeae 
t1nea le la Oonst1tuo16a "afiansar la ua14al nao1onal 7 asegarar lo• 
bienee de la Just1o1a, la 11bertal 1 la pas." 
Yemoa, pua, oGilo 4e a":a.ellae enoarllisaaaa lu.ohae a qtte ae ha al\111• 
do anteriormente, aurae una ler que puede oonstlersr•• oso amteat• ar-
mon:iaeaore. 4e toc1aa lna tencteno1aa 1 oomo oopul.Ro16Jl le las 14181 y ••· 
timientoa '1ue h.Ast~t. entonoee hnb1e.n ng1tnao oonatant•umte al pa1••· 
La Oonetituo161l 4e D 4e 880ato 4e 1886, ee una at:~ le.a Ccmst1tuo1o-
.aee 1l4a Yolua1Jloeaa 7 lids leaarrolla4ae _qu ae oonooa, puea ooapr..te 
-. -
110 art101ll .. , 41etr1b1lic1oa n ao !1hloe, 7 aatlds 1ID t:ltttlo aad: &11· 
o1oa1 ooa 11 r 11epoa1o1eea trana1tor1aa. Be _,.,. a1etauttioa, pwo 
peoa de prol1Ja. 7a ~ue no a6lo oomprenl• loa prinoipioa aeneepoll41e-
tea a la mnteria. oonatituo10Dal, aino tombia 41apoa1o1onee que orliDA-
riamente mtelen ll~w.rae a leyes organioae 7 a reglameJltoe. 
- 10-
X•• P! la Bao16Q r el terr1ter1e. 
* 
La 00net1tuo16n 4eolsra que la nao16n colombiana ee reoonet1t.Fe .a 
forma 4a Repdblioa unitarta. Y a oont1nuna:16n e.oqta el pr1no1p1o le 1a 
soberaa!n nnoional oans14er4naolo oompat1ble eon aquella prtmera 1BYO• 
oac161l que reoonooe en .Uioe la tuente suprema 4e toan. autorilal· 
At1~ que 4e la Bao16n emanan los Po4erea p~blio••· 18 aeo1r, 
que la poteatal Tiene le abajo a arriba, ooaa q•e • aun ouanao pe.rtsoa 
oo.ntradiotoria, nos rev~la el sentido eolfot1oo en que frngua la Cone• 
4-L~ 
tituo16D polftioa 4e Colombia, Ja que a1•~••• bien olarament• el ••••o 
de armoniaar doe prinotpioa que a prirnera Yista apsreoen oamo aa\1tf-
t1oea, &UDq.. ~n reslilal no lo soa. 
Ataoa tnmeatatamentt la otteat16D 4e 11m1tea, aunque aejanao ea pie 
••t• ••oular proble• que te.nte.a luohae T tan tee oontllotoe iateraaote-
aale• Wi811l6· •.I.e• ltaeaa 4iY1aor1ae ae ColOBibta oon lBe nao1oaea 1S1d 
.... 
- 11-
t•• •lie.- •• ti~ard.n ief1nit1ftlleate por trataloe p1lb11eoe. P1141nlo 
datos eepararee 4el pr1no1pio 4el "-at1 poeaUetta• le lereoho le lllCP'1J· 
Ba 148111• q\l.e e una Oonat1tuo16JJ. que tenia tolos los or.arl'"oteree le le-
f1n1t1Y&. y que lo ha a1ao 7 v1ene s1~D4olo aurante largo lapao le t1ca-
po. no ae oons1gu1e8e aeJar 4• una vea anl?84o eete esoollo; bien •• Y~ 
4a4 que, afeotanao el problema a lo internaaional, no reeultaba haoe4ero 
para loa legialaloree 4e la •poea el resolTer eata oueat16R. 
Pero &liD lae 41T1a1onea iater:lorea no r~eultara aetemtnaaa•• ., 
ae una manera ft88 •• 41oe que "laa seoo1onea que oomponltm la Ull16Jl oo-
loab18J18.• 4enoa1naloa Bataloa r !err1tor1os ne.oionalea. oont11lua:rlbl eten 
. . -
ao partes terr1tor1alee &e la .Rep-Abl1oa le Ooloabia, oon•ern.n4o lo• •1.! 
••• 11rn1tee aett&ale• 7 baJo la aenominao16n 4e Departamento••" "t.• 11-
neaa 4:1:r1aor1aa •afiaiala Oonet1tuo16a• aer'n aetenizaalaa por oca1•1o-
••• lema~oaloraa aa.'braau por el Senalo•" 
B8 -'a, pare .. oomo si hubieee 4el1bers4t prop6e1to en el lesiela-
. 
ao~ le que ao •• oonoreta•• en ls Oaastituo16a la 41Y1a16n territorial, 
-11· 
p1111 trallaovr14oe 1111ohoe afioe, por Aot• retormator1e n'da. I le 1101. 
feeha 10 4e mar so, •• 4 iapone •qu la. le;r po4r' alteru la 41Yia10n t•-
rr1tortnl ae 11111t toaa 1.8 Rept'blioa, toraan4o el naero 4e Departama-
tea que estia. oonYeni~Dte para la A4m1nistraoi6D p~bltoa•. Y aftale el 
art. a• ae di~ho Aoto reformstorio s •.rodr4 ta.mb14n (la le7l ••ar•sar 
D1atr1toa mttn1o1pnlee de los Departamento• existent•• o 4e los ~ue se 
torm8D. para organisarloa o e4min1strarloa con arreslo a ler•• eapto1a-
lea." 
Bate 4~11ber84o prop6a1to 4t no 4ejar 4ef1n14a 4e una manera abso-
lute y p4rmanente u1 di'f'isi6n territorial •• rEvela en Tnrioa art1oaloa 
4e la Oonat1tuo16n 7 tm otroe Aotoe retorlD&torioa del •1811lo A.fio de 19~• 
In efeoto. el s:rt. 0° le la Oonst:l tuo10n 4eterm1Da la forma 7 oond1o1o-
nea a que aebe suJetaree el reoonooimiento de nuevoa DepartamentH par 
4eam .. brao10n 4e loa ex1s1Jentea, 7 el o1tu4o Aoto Leg1alat1Yo le SO ae 
marso le 19f» a4m1t• 1a poaib1114a4 4e que eotoa nueyos Di•trito•, lor-
•a4oa por seareaaotda. plleila.n aer organ1m4oa , adm.1n1atra4oa 0011 arre-
-18-
111 a le7e • • apeo1al••· 
Bien ee nraaA que por A.oto Legialat1To n6aero I &e 1110 qtte4arcm 
oaai reatablee14as en @eta parte las reatrioo1ones 4el teste .ri81Dal 
de la Oonst1tuo16n, 7 aun en oierto modo ~entaaae. a.aqae 4eJanao a1.m-
pre a eslYO el sw.nt14t un1tar1o 1 oantrslieta. 
Pero YOl?Bmoa a ls cueat10n de 11m1tea prop1amente d1oha, o •ea a 
1a f13aoi4D ae la extens16n terr1tor1~1 de OolGabia, probleaa oapitalf· 
aimo para aquel pais 7 que sun queda en pie oon eerio peligro 4e or1g1-
nar oonfliotoa tnternaoionslea. Kereoe eeto deten14o estu41o J auaque 
proouraremts re41101rlo a loa auointoa tlrmfnoa que peraite eeta moaosra• 
fSa, no ptte4e menoa ae oonoed~reele l8 importe.noi.a que realment~ t1ene • 
aobre todo en Yiata 4e que le. Oon•t1tt.o1ta no sOlo soelara la ct1ftattlt&4, 
sino que 4eolan expre•amente que las lf.neas d1T1sor1&8 4~ COlombia 0011 
laa aao1eate 11m1trotee •• f13ardn en 4eftn1t1.a por trata4oa pdblioe• 
qae poctrda aepa:rarae 4el 1d1 E•••ilett• le lueoho le 1810. 
b toe1aa laa 1\eJt.blieaa ••r1eanaa. las o11est1011ea 4e 11r.:ttea " 
reao1Y1eron oaa1 s1tmpre reewrr1tn4o a ~teee4eDtea h1atlr1oo• que •• ~-­
ao:ntan a la 4pooa 4el deaoubr1Jn1en.to 1 oonquiata 4e Allfrioa. Al1 tole. 
oueat16n 4t l~itea entre Repdblioaa hispanoamerioaaae ea, en realiial. 
una ouest10n 4e hiatoria oolonial eapaftola, tc4a Tea que al oonetituir• 
ae oa4a nueT~ aaoionalilal, •• aetableo1eron sua limite• 4e nouerlo oon 
las antiguas d1Yie1onea 4e loa v1rreinatoa eepdolee. :11 ailuoilar ee-
taa ou~ationea oampete, por tanto, m4s a1 histor~4or que al jurieoan-
aulto o al poUtioo, 7' guisde aea fsta la oauaa a que obe4eoe eaa nsue-
da4 que se obaern. •n la Oonst1tuo16D del 86. 
An1iee de entrar en Tigor atoha J.e7 J'an4a.mental, y poateriormftltt 
a au publioa.o16n, basta nueatros a1aa, las oueetiones de 11m:1 tes heron 
freouentea, y eolian resolTerae, oomo en ln maJor parte 4e los paiaee 
hispanoamerioanos, preYia uua oompilao10n de aatos h1at6r1ooa que. eD 
JD4a le 'W'la ooaa16n, exig16 la Tenila a Ia:apafia a e oom:la1cm.e.4oa merioalloa 
para haoer o oa.pletar eataa 1a?eat1!8oionea h1at6r1eaa ea loa arohiYo• 
eapdelu. Qt;rae Yeoea. reeonoo1fn4Nt la n.per1or oospetao1a h1et0Jaioa 
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de :Bapafta, ae ha eattmale que la o•p11ao:l6a 4e 4o0llllento• •owe n.e•tto-
nea le l!mit••• 4eb1a eer f!DOGII•n4a4a a Bepatla, aaque errOneame.te la 
oonfiaron a Jur1aoon.ultoa 1 ao a h1stor1adore•• 
in algu.na ooas16n el h•7 ie hpatia o alguna entidaa eapaftola, e3n-• 
oieroa de b-bit:r08• Ae1 por eJ•mplo, loa limite• entre Oolombia 1 Tene-
zuela tueron f13aloa, aesp1uts c1e Yarioa aiios 4e disouetOnea 41plc.ad.tioae 
tnet1oaoee.por el lau4o arbitral que 4iot6 la R~ina hegtnte 4e ~lpsfta• 
Dona Mar1a Cristina, ~n 1891, 4eo1s16D a que se sometieron loa Gobitrnoa 
4e Ooloabta 1 Ventsuela, qne4an4o as1 term1D84a la enoanata d1sputa en• 
tre estos dos aat~4oe• 
Las ouestionea 4e lfm1tea m4s freouen'•• que ha eostenido Ooloabia. 
fueron oon el Roua4or ., Peri, atmque tA.mbi~n sostuTo variaa ocm V•n•· 
suela 1 Bresil• PaD.amd., en l8 'pooa -~n ~,ue ee 4oolar6 Yi8ente la Oonati• 
tuo16n que ooJ~Mnt811 .. , torma.ba parte tDtepaat• del terr1tor1o naoiOD.al 
It Colombia, 1 au 1D4epen4ano1a or1g1n6 aerios oo.D.tl.iotea 4t oard.ote 
internaoional. 
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Ia f1Jao14n 4e fronteras oon el Eo1Vl4or hn ooaa1cmac1o oonn1otoe 
que sa han venido resolviendo pr1ncipalments por laa armae. Deaae que 
se 4eahizo la Un16n realisada por Bol1Tar, surgieron cuestionea 4e 11-
mitea entre el Eouador 1 Colombia por e.djudionrae amboa Eat&aoa 1U1 lt-
termina4o terri~orio. El Rouador retuYo T~~a proY1no1ae 4~1 Sar, ~·• 
tueron reoonquistaaas 4ft 188! por el ej~ro1to aolombiano 7 re1naarpora-
daa a la soberanfa 4e nueva Grnnsda, en el mtamo ~'o• por el !rata4o le 
8 de dioiembre. Eate oonYenio ha sido retormado en Tar1aa ooaa1one•, 1 
oeo la dif1eulta4 4e fijar la frontera no puao or1llaree le U!l aolo 
totalmente eatiafaotorio, los lf~ite& aemaroa4oe han oontinua4o oone1• 
4er~doae proY1aionalea, 7 oon este oar,oter ae expreaan en lae coae-
tituoiones 4e 1868 1 1868 7 1886. Bsta tlt!ma fijaba reapeoto al Koua-
dor, oon dioho oarAot•r provisional. los do81gna4oe en el Tratalo le 
• 48 Julio 4e 1866, ql&t retorm6 el 4e 8 de d1o1embre •• au. ftaal-
mente el Aoto Legislat1vo n'dmero 3 le 1110, inoorporalo s la Ooanttt-
o16n Tiseate. ea aut1tuo1611 4el arttoulo ~· ae la Jdema,r~atable .. , 
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prOT1a1oaal.lleate1 lea f13a4oa en Ltr ooloab1aaa le II le jato I• liUe 
I& 4el1111tao16n le tronteras 0011 el Peri ha s1ao taab1b 11117 tt .. 
out11a. Bor m:lomo •• Ia el oaao ourtoao le que, eatan4o al-'• 1aleo1-
aa le. oueat16n 4e 1Sm1'•• entre el Per'l 7 el Brasil, reaulta qu.e Colom-
bie. tiene la miama f'rontera oon ambaa rap-4b11oa•, preo1aameate en 1a 
parte 41sputa4a 1 oon lo que la oontronraie 88 haoe mda ar4ua r lift• 
otl. 
Mec11aDte doe trataaoe, tmo de 1883 7 otro le 1821, •• preta416 
resolTer este 11t1«1•, r a4em4a, me41ante •1 Pr•tooolo aoaqutra•Ptle-
monte le 18So; pero ene Paeto que ten4ia a aetinir lo referent• a ~ 
poaes16n ae la reg16D _.s6n1oa ltl Oaqu.ri* 7 4el ht.ap, fll'ila 
pr1no1pal 4e eatae liaeDaiODea tnternaoionalea, no he a1to reooaoo14o 
a'dn por el Pert\, aleganlo, pea a•atar n terr1tor1e a expeaaaa It 
Ooloa'b1a, q .. \Ul8 Real of41lla le 18(11 oaab16 loa 11mitea le loe aat1• 
tl 
IU08 •trreinatoa 41 la BueTa Granata 'I del Per-A, &ri18Deato t•pee1oee. 
tota Yea que 41eha 1\eal Ollllla ao oub10 1a Jv1B41eo16n o1T111 dae 
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que ae refer1a solament@ a lo m111tar 7 eeles14at1oe, oomo lo pr .. ba •1 
heoho 4e que. aeepu!a de exped14a 41oha Real of4ula, el t.rr1tor1o q•e 
reclama el P@r~ oont1nu6 goberna4o por El Vtrre7 «• SBatat•• 
n Aoto Leg1slat1To ntmero 3 de 1910, 1noorpora4o, ooao q .. aa IS. 
oho, a la Oo~etituo16n vigente, 4et~tna. reapeoto al Pert, loa mt .. ol 
11mites a4opta4oa en el Protocolo M~a~uera-Pedemoate, ea o1Diplimtnto 
del fratac!o de 2! 4t eept1embre de 18st. 
El problema, sin embargo, subeiste au. n Pree11ente Reatreto, 
en su Jlenaa3• al Oonp-eso de 1913, man1f1eata bien olaramente que to-
aas las negooiaoiouee para llegar a 11n aouerd·o oon el Per11 habtaa re-
su.ltsdo eatlrilea, pues 41oe textual:mente: "'raabida •• hen htoho ••-
fuersos fnoeaantea psra llegar a una 1ntel1geno1a amistoea aon el Pe· 
r1l, pret1riendo trfttloamente mi Gob1erno 1a via iel arbitra~e, aa:l Jt-
re oonttnuar la o1TJ11&aaora traa~16a 4e la Oanoillerla oolaabiaaa, 
oomo por el ooaYeno1mtento tattmo aeme •• el u1o• r ... ato •~1•• ,.. 
ra. llegar a aa eolao16n que aat18fa«a a laa aoa uotoaea. C.o H Jla 
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teniao oonooim1e!lto 4e el811J1oe heohoa que afeotan a la aoberanfa ool•· 
b1ana en las regtonee del Caquet4 r 4e1 Putama7o, tD oportuntlal •• baa 
prtsentado nnte el Gobierno tiel Ff!r-4 laa leb14a& proteata• fm (flUll'la. 
a~l bu~n nombre y ae los 4ereohos ae Colombia." 
!smpooo est' bien definida la front;era oan el .Brastl.puea au 
ouando en 19<13 se f1r•'6 un trate.do entre ambas potenoia• aoeroa le la 
naYegaoiOn del A~aanaa. queaan a~ otroa puntoe 11t181oao•• 
Antes de esa fecha,el 24 4e nbr11 de 1907, ae hab1a firaeto wa 
!ra'h4o d1spon1endo la aemal'ee.o66a le tronteraa; p•ro el PJ!ta11ete 
Restrepo, ena el oitat\o ••naaje 4e 80 ae jlll.1o ae 1911, reocmoae q,. 
d1oho ~ratalo no ae ouap116, 11oieDio ~•1 Oobierno ha 1ne1stiae eea 
el del Brasil en que se Yerif1que 1&. &eJU.roao1aD 4e trcmtera• preria-
ta tm el !ratado 4e 24 ae abril ae 190'1." Y el m1amo Restrepo. ea el 
MenlaJe al OOJ28reao del s1p1ente atie. repro4uoe, oaat 11teral.BMmte. 
ls miea atinlao1&a: •m Gobiano -41ee- •• ha 4a4o ou.m'h. le 1a ae-
oea14e.t q\11 hB7 4e temaroar 0011 el Bnatl la lSMa "t1plllala tn el 
- ao-
!:rataao It 190'1, 1 u ooatinualo hao1enao geat1onf!a 11plf84t1oa• 8Dte 
aqutl Gobiemo para llegsr a eate renl.t&l•• • at 1110, el Aet•• r..-
stslat1Yo njmero 8 leter.1D6 loa expreea4oa limite• 4e aouerao ooa el 
!rntaao ae 1107 7 oon el 11.t1 poaa14et1• Ia 1810 ••••• retereB'be a las 
poeeaienes port~•••· 
Iae traterae 0011 Yenenela fueron t:l3a4aa let1n1t1YBme1lte tD 
1891, mediante un la•4e 4el Rey 4e lapsfta, aaeor1to por lA Re1Da Regen-
te, de oonform14a4 ocm 1a propUI!sta formu.ls4a por 1U1a 00111a16a qu ha• 
bia. eetU41a4o a fonlo 1a materia 1 preYiH po4eree otorg&IH por ~ 
Rep1lblictas oontendientea; pero eete lallle no hf aoepta4o atn reeer• 
TaB por Venesu.ela• no obstante el ooapromiao oantra.14e, quelaalo la 
oueat16n en pie, por lo meDos haata el afto 1917 n qlle tl Preatlente 
Otm.ohs. anuiao1aba al Ooqreao el heoho 4e haberee oanjestt loa !rata• 
loa oon el _goua4or 1 V'enenela 1 cle eetu aabos en vta a~ ej•cnao1GD.;~ 
.Pero el prG))leaa le l!m1te• al.GaDsl au maroree 41t1oultal .. 
por la pal.'•e 4e Pall_,, al eepuue• tate Departame.to le la Rep4b11ee. 
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le Oolo•bia. 
n territor1o le Panamf perteneo1• al Yirreitatt ae ltlteya Grall8• 
Ia. lue80 a 1a Gran Colombia 7 por tlttmo a 1a Rep1lbl1oa le Oolombia, 
hnsta el 3 4e nov1e~bre le 1901, feohn en qtt•i aon el apOJO de loa nor-
teBIIler:toanol, proolemG au 1ncl~pen4eno1a, erigilndose en nep11bl1oa eo• 
ber8l18.. 
Son 4e gran interfa por t!sto 1~ rela.oionee d1plomdt1oaa entre co-
lombia 1 los Estn4os Unidos. El primer dooumento, expr~a16n 4e estaa 
relao1onea, e• un Tratolo dt! paz 1 nr!1stad entre en'!bos paieea 1 eat4 
fir1~AdO en Bo~ot4 aon i't!ohtt 12 de dio1P.mbre de 1846· n srt!oulo 35 It 
este Tr!\ta4o eatsbleoe que los oiude.danoe y los bnques de los Eata4oa 
Unidos gozurdn en PanamA 4e los mis~os priY1legioa que oorrespon4~ a 
los bttques y oiudadanos oolo•b1anoa. Y oamo esto era una eonoes16n ~ue 
haoia lueva Granada, iclpl1oa el reoonoo1m1ento. por parte de los lllta-
aos Un14oa. ae la soberan1& 4~1 Este4o oolombiano sobre ttlo el terri• 
tor1o 4e Pan••• Aa1·, puea, los Eata4oa lhlilo• reoonoo1Aa expre.a 7 •o-
lORLea•n.t8 ell •~• 4oOU"!lfltnto el 4ttreoho a e prop1e4al ., la soberara1a 4• 
- 22 -Iuen Granda aobre el Istao.t 
Sin embargo loa htadoa tln14oa le Aalri-. no perd1en ae Y1a'a 111. 
prop6sito de o.loanad la he1emon1a aobre el f11tvo oanal 4a J?anaar4, 1 
mientraa Bueva Grane.la ae dP-bilitaba ea flm•ataa luohae o1v1lee, oon-
tinuaban alentando tales dieturb1oe, prtnoipalmente en el terr1torto 
pa.n.smeno. 
m. 10 de aept1embre le 1817, los Ba~os Un14oa hioieron f1rms.r 
impusieron, entre otrao oond1o1onee leontnaa, laa sigu.ientel: 1•. De-
olarao16n a~ neutrnl14B4 de to408 loe puerto& ae Pansmd; a•, 1nd..ni-
Zfi016n metdlioa a los E•t~doa Un14oe por supueetoa perju1cios oomeroia-
lts, y 3a, oonoesi6!1 a~ una aetao16n oarbonera tm Pazlara4 a Yorteaa•r1-
os.. Loa Eeta.a oa Un:la oe exigierOD eetaa oona 1 o1o:rute a Colombia, a on a-
fraooi6n aal !ratado de 1848. tomando oomo pretexto la interveno10n 
en el terr:1tor1o 4e Psns.m4 aon moi1Yo le las 41soorc11a• interiorea; pe• 
ro en los mismoa tfraiDoa 4e las oon41oiGDea tmpueata•, reaplaD4eoe el 
l'~ctmr•O~f.licr:.tt' qu.o h.oo~tn loe Eetadoe tJn.taoa ae 1a eobera:a.fa cle Cola.bta 
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*• tarle 1111a oaa.pai\1a trSDoeaa pro7eot& la oo!letruoo10n 4 t!l oe•l, 
7 loa 18ta4oa Un14oe h1o1eron ~aoasar el 1nteato. In 18'8 1mp111trOD 
al Po4er Jentral ae Oolomb1a ejeroer 1a prerJ"oge.t1Y& le contener por 1a 
. 
· ta.ersa aa rebe110n qu.e eriall6 en Panaa4• leapda le baber enoen414o 
el tuego le la 41soor41a, y no ae ltm:ttaron & eato, sino qae efeotuarOJ.l 
tm 4eena'barao ae tuersaa en a~uel pa1a. lue-vamente interYinierOD loa 
la'tactoa Uniloe el afto 188•, en el terr1tor1o 4@ PaD8114, tollft.n4o o•o 
pretexto el 1noend1o ae 1a o1l14a4 ae Ool6D. lurante le luoha eatre el 
Pres14ente ltftea 7 el partido 11be~al panam~o. 
Coloab1a a• po41a opoaerae por la taersa a las 1nterYeno10De• le 
ttm po4eroaa Dao16n, y a4814a le falt6 tocto apoyo extertor, por lo qu, 
T1,n4oee a1ala4a :faea~e a JJorteam•rioa, tuTo al f1D que aoportar le h.-
que •• ooanm6 let1n1t1Ta11ate, 0(80 qua& 
. 
41eho, 811. I •• 110Y1en:bre 4e 11 ce. !otaa laa notfe1ae ootn.o14n •• q1le, 
•• eeta '41t1'1a oou16a. ooao ea laa anterior.•, a eDT1o le ftleraa lel 
Po4er Central hub1era baata&o para raprtmJr 1a rebe116a ])8Zl81Hft&; PUO 
loa ••a4oa tln14oa ae opu.a1eron a.l eJero1oio le la taoulta4 soberaaa ae 
Colombia, ao pretexto 4e eyj1;ar 4erramam1ento cle IJalllr•• 1 oona1p1era 
su obJetiYo. puea, me41ante oonoes1onea ae grat1tl14 4e Pan..-, lop-a.ron 
aortt 
que el Oanal at hioieae oon oapi\a!ei.7amer1oanoe, 1 que en Tts le •er 
obra 1nterDaoional. aea UDa empreaa real:l.&ada pr1no1ps.lmente pa.ra el par 
-
t1oular inter•• 4e lorteaafr1ea. 
11 Pree14ente l•••••w•• Roo•eYtlt :tul el prino1pa.l 1nat1plor le 
las rebelionee pe.Jlameftaa, oon la np-e:nm:te le que, 4tapufe 4e hsbtr ocm-
ouloado loa prin.oipioa le le. Juatioia 7 4el mutuo respeto internao1onal 
. 
para la oonaeouo16a 4• n prop6s1~o. trat6 4eap1ale4aaeate a Ool011'b1a, 
t:alaeanao la h1etor1a en sus diaourao• ae propa~SDI•· 
Sin ~mbargo, la ten4eno1a ael ex-Pres14.ate Roo•eTelt, exa,eraaa-
mente imperialieta, •• Y10 oontrarreetala por 1Ul aeotor 4e la op1D.16a 
pdblioa que proteataba oontra la tnterYeno10D armala 4e Iorte .. l71ea en 
tl oaso de Pa.Daa4. OhaaberlaDI, e un tolleto t1tul.a4o "tJa oapftulo &e 
l•ahonor naoicmal", oal1f1oa mq clvamente eete heoho. 
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Por efeoto 4e eats reaoo16n en fsyor de Colombia, ae lles6 a 1a r.-
4soo:l6n 4e un Trata4o, i'eoha4o el 6 de Bbril de 1114, por virtu4 lel 
oual loa lstadoa Un1aoa otrec!an una. exouaa ( aat1etaoo16D. de pal.abra) a 
Colombia por el atropello 4e su soberan1a, 7, a4em4s. una 1n4emnizao16D 
en met411oo por los p~rju1o1os ae indole material. Por au parte Oola.-
bin reoonooe en eete f.rataao la 1ndepen4eno1a 4e PanamA 7 determine eaa 
l1mitea, pon1en4o t•rmtno a le e1tuao16n en6mala que cupon1a~el aeguir 
oons1deran4o oomo 11m1 te de eu territorio nao1cmRl la frtntera ae PaD&• 
m4 oon Ooata kioa, mfentras los 4em4s paiaes ael mun4o Ten1an reoonoo1e~ 
do la 1ndepen4enot& 4e Pan8m4. 
~ooloabta, sometifndoee ~a fuersa de los heGhoa, 7 hall4nloa• so-
ls oontrs los !stado• Un14oa, aoeptaba 18 exouaa 1 la in4emnizao16n,7 
en reo1proo1aa.a. h8o1a f!l susoa1oho reoonooimiento; pero ea'h Tratalo 
tar46 muoho en aer sprobaclo por el Senaclo de los Irataaoa O'niloa a oa11.11a 
Ia la oampBftn de Rooae•elt, ou,o penaamieDto aobre eeta oueat16n •• a1D-
tctt1• en la atpiente traae pronl1Do1a4a •• San .fr811ei•oo 4e oaltr_.ata, 
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en una oon:terenoia Isla en 1918 oon moti-vo aa la lz:poa1o:i6n del Pao1t1-
7 
o• que reoogi6 1 ooment6 1lD. ilua•r• amutoaaiata eapaftol: "Bi uu. pe.la-
bra de exouaa, ni un oentaYO 4e 1n4emn1sao16n". J a tal extreao lles6 
en sua eteotos la labor 1mper1al1ata de RooaeTelt que, no obstante, loa 
nobles eefuersos r•al1aa4oe por Wilaoa 7 otros hombres de buena woluntal, 
el trata4o eal16 ao41~1oa4o en lo esenoial del Sen&4o mortea.mer1oano. 
••••••• qu• lo tuyo pen41ente ae aprobao16n m4a ae s1ete aftoa. 
LB eatisfaooi6D explicita 4e loa Jatuaoa Unidos a volomb1a 1 le-
3os dG haber e14o uaa ht11'11llao16n para el pueblo norteamerioano, oomo 
soaten1a hoo•eyelt, habr!a a14o interpretaaa por la oono1eno1a ttn1Yer-
aal como un ra&80 de nobleaa de la poderoaa nno16n. Por eato puede atir-
mnrae que la aupree16n heoha de le. olfiusula que ocmten1a la •xoua o 
a~.tjefaoo16n ae palabra por los aoonteoimientos dt Pe.namfl solo ha aa~a-
4o a los Eatn4oa Qn14o•• COn sobra4a raaOn 41oe la Oomje16n 4e Rtlao1o-
nes lxter1oree lel Sena4o It Colombia en el•Sn:tonae• publ1oa4o en Bo-
coW e11 1911, ou mot1Yo It la. 41aou161l ••••• ae lae moltttoaotoa .. al 
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!rate.ao: "Para loa tines morale& y para ln h1stor1a, en iefeoto 4e aqllf-
lla olAusula, subsisten. en toda au :tuern., proolamando eloouentemente. 
ant~ Dios y ante loa bo.mbrea, ante las genersoiones aotualea 7 futuraa, 
ante el mun4o entero, ls 1njust1o1a oon que un Gobierno ie la srau 4eo-
orao1a amerioana arrebat6 a Oolomb1a ln mcjor poro16n ae au terr1tor1o; 
subsiatan, repettmoe, en to4o su vi«or, el memorAndum del Ministro Ple-
nipotenoiario senor Du Bo1a, presentado en 1918, en nombre del Qob1er.no 
republjoano del ar. !aft i la nota 1n1o1al dt!l li!inistro Plenipoteno1a-
r1o Sr. Thoaaom, en ootubre ctel mia ~o 81\o 191!, preoentada en nombre lel 
Gobierno dem6orata ael Sr. Wilson; las oartaa, 4eolaraoiones 7 m«naaJea, 
por todo extremo expreaiToa, ael misr·o egreg1o .Prf!814~nte Wileon; laa ma 
-
nifestnoiones, en 1gunl aentiao, ael eminente Senador Stone, qui.a, por 
su lilustrao16D,_reot1ta4 y aAb1auria, pres1d16 hanroaamente la Oo.m1a16ft 
4e HelRoiones E:xt~rtorta del Senado. 1 sttbs1stir' tambifn el texto pri• 
mit1Yo 4el tratalo 4e a 4• abrjl. oon eu TaloY ae heoho 01Dpl14o e irre-
YWoa'l•• Aa .... , loe aereohoe pretereno1alee q~ ee noa reoonooea, eaal 
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s1 :tdaemoa oon4uefi•a en el canal 7 en el ferrooarr11 ae Panam', 7 la 
1n4emn1zaoi6n 4e 21 millonea de pesos oro. ea~dn proolaman4o,r proela-
marAn a1empre en aquel Paoto m~ablt qu los Po4erea pdbliaoa &e la 
mds grande y poderoaa nao16n del Nuevo M~o, 1nolin4ndoee ante la ey1-
deno1a. rindiertn, de modo aolemne. tributo a la justioia 4e le. oa11aa 
de una nao16n 4dbil• oomo Oolomb1a, 7 que han queri4o, en nombre del p~ 
•lo que repreaentan, darla laa repnraoiones 1 oompenaaoianee pos1blea 
por el grande e tnmereo1do ngrav1o que algunos 4e sus hombres le inti• 
rieron•" 
Aproba.do 78 por ambns partes el fratalo, 1 reoonooi4a oomo oCiloe-
ouenoia, por ln I-.ep'dblioa de Colombia, ln. 1ndGpen4~no:la 4e Pan&la4, loe 
11m1tea entre ambos Eatadoa son los que ae tijan en ~1 artioulo III le 
dioho 1Tata4o. 
Ia sitaao16n e.otual de los demd.a litigioa ter:ritoriale• 4e Ool~ 
bia, puede oons14araree exprea&4tJM 1 • :·~on 11geraa variant••• por los 
siguientee p4rratoa eel 14enaa~e lel Preeilete D. Mare• Mlel ldrea 
• It • 
al OoJl«rtao 4e 1911, feohaa o el ! 0 ae julte. Dioe. aa1 ; 11 
•Loa neaoo1oe terr1tor!alee han_ateail• ooa4uo1fD4oae haoia ••1~ 
o1onee ae aereoho o ae equ.11&4, por me41o ae arb1tra3ea • ae arrt1l•• 
41reoto•• 11 frataao que tera1Df la oontroT•re1a 4ft limite• 0011 el .,.. 
aor eat' 7a eJeautaao por me,~to ae la 4eaaroao16D •• la troatera, oap 
1llt:1ma operao16n •• efeot'ta en ••toe 41ae en la o1ll4a4 ae aartsgaa. 
4on4e 1a 00.1a16n •txt;a t1ran.rf. o ha.brd. flrmaao ra, el aots q11.e leelu'e 
term1na4a la 4tm&roso16D.. 
"11 arreglo ae la trontera oCIIl el Pert. ha eega14o pr•par•4•••• 7 
en eatos 41aa •• aot1T&ba 4e mo4o que po41a eaperu•• 'tDlA oonnno16Jl qu 
oonduJera de:t1Jlit1ftmeate a la !1~ao10n ae loa lfmttea entre loa a .. 111-
taaoa. 
".ta OonYIJlo141l le nOY1embre It 1116 oon venen.ela• aipe proltoiftw 
do algtm.oa 4e au reaultale.• n1a o011prede, ante tolo, 1a oa.pleta le-
maroe.o1b 4e la l!aee f1Ja4a por el lauao 4• 18pafta, por medio ae 1& 
aoluoyn arbitral que •1 OonseJo reaeral le 1111• lui. a laa 41terene1ae 
-so-
auao1t84&1 aobre 1a illterpreta.o1611 lel lalllo a a1811D1 4e na 8Ho1aea 
geogrt1.f1oaa. Ocapreda tamb1tn ln promeaa 4e negootaoicmee, ra 1a1o1a-
das 1 que llegaron· a o1erto paDto, oon el fin ae proourar l1l1 arrtslo ae-
bre 13. neTegao16n r ooaeroio frODteri•oa, ael ottal pude:n renltar alp-
nas mo41t1oao1onea 4o la linea, mo41~1oao1cm.ea que •• oom1U11oar1an al 
· !rlaitro ctemaroaaor antes de empesar la c1turoao16a o 4ursnte ella, ••• 
lo 1n4:1 que la. fttoha c1el poetble srrerlo. 
"Bl tre.tado at 11m1tea ooa el Brasil, eJuatdo en 1 .. , •• 11111.7 pro-
bable ·:rue reoiba pronta ejeouo10Jl, habienao el Gob1ene le Ria .Tauuo 
aolioitado ya del Oonsreao la aprop1ao16n ael dinero neoeaario a 1a le-
maroac16n 4e la linea que ae ezt1en4e 4e la Ptelra lel 000117 al Apopo-
r1•• 
"!A oontroTersia oon B1oaragaa, re~entd a J.aa prop1e4 .. II la• I .. 
las Jla.Dglea, Yeraa eape.o1almente aobre el t;1tulo que nos oonfiwe a ... 
4om1:n1o el lau4o lel Preailente le haaota que 41:r1m1d la oontroYerda 
te~ritorial eAtre Colombia t Ooeta R1oa, aaln:Dio el d lauo, o•• • 
ooatumbre, loa 4ereohoe de teroeroe. De eeta aalTelal pr.teale 11~,.a 
iedua1r 4ereohoa a laa Kanalee, 7 noT1simam.ate al jzoh1p1fl&IO tela.-
. 
biaao, poae1&o Jur141oa 7 permanentemente por la Rep4bl1aa. De resto, 
las relaotonea entre los doa Estaaoa, no han t~n14o nlterao11n 7 ae ·oul-
t1Tan por nueatra parte por medio ae una Legao16D aor~41taaa reot•nt .. .a 
... 
-------
- -
-·-
II· I! 11• :babitaat ... 
IR eata parte, la Oonatituo1tn le Colombia ae ~Justa n las norma• 
ceneralea 4t las aem4a Oenst1tuo1ones moaeraa•• 
S1a esbar1o, •• de aenalar el heoho 4e que d1at1ngae entre @siraa~ 
3eroa • hiapanoamertoanoe, e.l olao1f1oar los ae41oe 4e B4quu1r la a&• 
o1cm.al14al oolombtaaa: ee 4eo1r que. para loa oolombiaaoa el aonoepto 
4e h1epano amertoano, ea d1st1nto, ~• oierto modo, 4el de extranJero• 
A los extraajeroa ae lee ex1se para aer ooBs14era4oa D.'-!oionalea oolom-
bi!Jlloa, que aol1o1 tl!n 1 obtensan oarta de o1\lda4M1a; m1~Dtree qu.t 
oualqu1er hiapanoamerioano puede oonaeBuirlo ain otro requieito a.ue 
solioi tar ell 1naor1po16Jl oomo oolomb18Jlo ante la Mun1o1pa.114a4 4el lu-
rar deade ae eetablee1er•• 
Para los oolombianoe, la ant1gua. JHtrOpoli •• la "lldre Patr1a" • 
:De laa nueT&a E.eptblioaa amer ioaaaa, •• Colombia la que hfl coDaenal o 
ue ptaro 1 terYor••• el aaor filial a lepafta • Y eat• amor que se rtTe 
-
1a taa etua1W.ent• ea la 11.teratva oolcnlb181la 1 que •• man1t1eata 
...... 
ea o11aDto• aot•a " relaoicm&J& oen aueatro pat•, 1la eJUtanlalo taab1._ 
en la Oonat1h.o18n lw14amental 4e aqual Betftle, puea el legiala4or 11.! 
y6 a. ella tl or1ter'1o ae aonsilerar oomo htrmeaoa a todoe los pataee 
4e raJa ib.ra, aepard.nddos 1 ea o1erto modo, oamo queda 41oho, lel 
~ODO@pto general 4• extr&njero•• 
Reep•eto a los extrsnJeroa ee aaepta el pr1ao1p1o ae la reo1pre-
o14al, 4eolarando que aquflloe 41atru.tarAD en Ooloabta•&e lo• a1aoe 
4er~ahoe que se conoelan a los oolombia.noa por laa leyea ae la Mo16a 
a que el enranJero pertdM&a, eslTo lo que ee eatipllle a. loa trah-
4os p1lbl1ooa.• 
Para soaar 4e l.a ooaetaerao16n 1 4e loa 4ereohoa ae o1~1alaa• M 
•xil• aer ftrta, oolom'b18ll.o, ma7or de 21 atJ.o• 7 ejeroer prot'ea16l • 
nrte • ofioio, o teaer ooupao16n 11o1ta • otre medlo leg1tt.o 7 oaao-
eiao de 811'b&1ateaoia. Beta• son las oon4ioioaea que 1a Yireate oaae-
t1tuo16a •ziP J pero en otraa anteriorea •• extsta a4•114• ear oe.eaae,J' 
eaber leer 7 eaor1,ir. 
8e p1erle le heoho la o11llalaala con la pfr411a I i la. nao1eal1• 
..... _ 
1&1, • 'bien por aa le laa s1gu1eatee oauu.•: 1*, haberae oawpr011et1-
uo a aerrlr a unA. Dao14J1 enemisa ae Col011b!a J It, he.ber perteneotle 
a una fttaoo16n alaa4a oontra tl Gob1•rao 4e t&D.a Dao16n B11l1p s et • ooa-
aena a.tliotift J ''• leat1tuo16n lel eJe-rotoio cle flmoiones ptlblioae, 
preTio ju.1oio or1m1nal o ae reapo!lsab1114&4, J If, •leoutsr aotoa 4e 
Y10l4tno1a, falaeda4 o oorru.po16n ftn eleooione•• 
Ia notoria enajenao16n mental, la 1attrd1oo16n ~u41oial, la beo-
4ea habitual 7 el aer objeto 4e a. 1D1 auto jw11o1al It pr1a:l6Jl, por 
oauaa or1m1nal pen41ente, soD o1rounatano1ae que eupena~~'n temporal• 
mP.nte el ejero1e1o de la o1U4a4anta. 
Compete al Seasto la. rehab111tao16a 4e los oiwta4aaoa que hu.b1e-
rell )Jdtlle 1111 oonaie16n 4e talea por las exprealaa oauaae. 
Para e~eroer tanotoaea eleotoralea 7 po4er leaempeftar empleo• ~ 
bliooa ~ue lle~ ane3a autor14a4 o Jurial1oo16D. •• requ1ere la oa11-
la4 cte o1lllac1eao. 
Ia 001latitue16n u1tar1a rlaeata •• tds reetr1ot1n. ea ouaate a 
-II-
los dereohoa 4e o1uaaaan1a q~ lo habia~ a1do -. laa Oona~1tuo1oaes 
1'ederales preoedentea. 
lil• .Dereoho• o1v1le• z garantfas •••tal••• 
lea autor14alea 4e la Repdbl1oa t1enen la obligaei6n oonatituoio 
.. 
nal ae proteger n to&a• las personas reeiaea1;ea en el pa18 1 aaparaaa• 
sus Y14aa 1 hcma& 7 b1enea.J' It asesurar el respeto reo!•prooo 4e loe 
4treohoa naturales prev1nien4o 1 caetiga.ndo los ielttoe. 
A su Yes loa part1oulnree eat4D obliaaao•. oomo loa fuaoiana-
r1os p~bliooa, a reepetar y aumplir 1a Oonst1tuo16n 7 lae 1•,.•• 
Se robusteoe la pereonal14a4 jur141oa ae loa 1ndiv14no•, haata 
el extremo de deolarar que el man4ato superior no exirne 4e rP.spoaaa-
bil14a4 ~ .. 1 a,ente que lo ejenta, en easo 4e infraoo16n manifieata ae 
un preoepto ooastt,uo1anal ea aetrimento 4e algQDa peraoaa. LD• a111• 
tarea .a eerTioio quedan exoeptua4os ae •••a 41spoe1o16a. reoayen4e 
la reaponssb1l1da4 dnioamente en el superior que 14 1a OJ.·In• 
- 16 .. 
11'1 res.l14ad • no aonati t117e este principio 4e reaponeab1114a4 4el 
Agente uns. novedad respeoto al 4ereoho espaftol. puea s1 bien entre la• 
ex1men98 que eapeoitioa. el art. a• 4e au~s--ro Of41go Puaal, fii"U'& 
el obrar en Yirtud d& obed1e•ota 4eb14a.ea bien notorio que no hay obe 
-
41enoia 4ebida f11era de 18. ley. aomo expreae.mf!nte lo deolar6 una •~ 
tenoic:1 del Tribllllal Supremo do feohs. 10 ae enero dt! 18'19· 
Se oonfirma la. abol1oi6n 4e la e•olay1tu4, haata el erlremo le 
deolarar ~ue quedarl libre, quien, eien4o eaolaYo, pi8e el terr!to-
rio ae la Repdblioa. 
Aunque la Conat1tuo16a Tigente no lleaa a tfrmtaoa tan libe1~le• 
como loa a4m1tidoa por la federaliate. 4e 181!, no puede n•garse que al 
aeterminar los dereohos 1ndivi4ualea 7 establecer las garanttaa ao-
oialea, se 1nsp1ra en un amp11o oriterio ae 11berta4 7 tolerauoia. se-
g'dll la Oonat1tuo101l T1gente. na41e po4rA aer aoleeta4o •• s11. per••• o 
familia. n1 re .uo14o a pr1a16n o ar1·eete, n1 4eten14o. n1 su doa1oillo 
reg18tra4o, sino en Yi.rtud le m&Zl4&m,16J.lto esor1to It autor14a4 o.-pt= 
- 8'1 -
tdte, oon las torrnnlidaaee legale& y por mot1To preTinrP.nte de~inile 
en las le7eB- asi como tampoco po4r4 a~aie •~r juz804o sino oont~e 
a le7ee. pr•exietent;es al aoto que se impute, ante !ri.btU181 oompeteate 
1 obaervan4o ln plenitud de las forma& prQpiaa ae oada juiaio. 
lll me.ter:l.ft. .. ilninal, ee naopta el pr1noip1o generallleJlte aa•1t1 
-
4o en las leg1slao1ones ~uropeaa, tnoluso en la eap~ola. de 1~ no 
retroaot1T14ad de lns l~yea, SBlvo en ouanto puedan tBvoreoer sl reo. 
se reetableoe 1~' pena ae muf!rte, c_ue he.b1e. s1tto nbol:lcla •11 ab-
aoluto en la Const1tuo10n fed eralista ,e 1863, nunque s6lo ........ J 1 l 
•••••••• pare. a'J.sos graves, jnr1a 1camP.ntP. oomprobndoa. a aaber s tra1-
o16n a. 1:1; :?e.tr1a en gu~rrn extre.njere., parr1o1a .. , aaeainA.to, 1neeaA1e& 
nsalto ~n ouadrilla de malheohores, p1rater1a ~ o1ertos a~l1tos m111• 
tares a~f1n1dos por las leyes del ejfro1to. Los arts. It ,. 30 aeolaraa 
expresantente que no po4r~ apl1oarse la pen& capital fuera le loa oceoe 
anterior-.:?lt?nte eapec1f1oadoe. VltSJa•ate. por .lot• I.ea1alat1Y• : 
le 1110, YOlYtf a aboltr•• ea abeelu.to i1ea pea•~ 
. Garsntiaa la Qona'fr1tuo16n los 4erechoa dgu1r1ioa oea luto t!-
-·-
t11lo, cum arre11o s las leJe& oirilee, por peraOil&a Daturalea • ~11-
r141oaa, preoeptuando que, ouando el iaterfe pr1Ya4e leba oe~er al ta-
terfa pO.blioo. ooD aot11'o &e 1a apl1oao16a le 1U1& lAF 41otala per 
oaua cle ut1114a4 p1lbl1oa, a• paga.rll 1n4en1.uo16n pW las exprop1a-
o1.nea que aea preatao haoer• 
Por Aoto Leg1elat1Te nttm. 3 le 1910 •• &.pl1o6 oonoretametta ... 
ta 4ootr:JD& al oe.ao ae 1a ocmoee1b. 4e monopo11oe, dearetan4o qu !1111-
guna le7 que lo eatablesoa po4r4 apl1oaree antes ae que hayan ailo 
plenamente 1n4emn1aa4oe los 1n41Yiduos que, ea Y1rtud 4e ella, leban 
quedar pr1Ya4oe ael ejero1o1o de unn 1n4uatr1a 11e1ta. 
la'N exolll14a tnt abaolu.to la pena ae oonfiaoao16n, 1 •• reduH 
a oaa• mu7 11m1ta4oa la esprop1ao16n forsoaa. 
Deapufa ae algaaaa normae reterente• a 1a prop1e4a4 lttera~1a 
1 artist1oa, a lae 4onso1cm.ea inttrriToa o watamentar1aa, heohaa ••-
forae a laa l•r••· para obJetoe ae benet1eeao1a • ae 1nstnaoo16n ,._ 
bltoa,• a la libre eaaJ«aae16a 7 a 1a ~eaeao16D 4e obltsao!aaee. ~ 
-·-
paa la Oonat1tuo10n a aet1D.1r otroa ilcechos ., a eatableoer otroe 
pr1noip1oa 4e oar4cter m4a eleft.io. 
Dttolara que la Re 1111611 aat611oa, apoat611oa, rOJISD&, ea la 
de la Jao10n 7 or4ena a los poderea p-Abliooa que 18 pretl~a 7 q•e 
hagan que aea. reapeta4a "oomo eseno:l.al elemento ael orden soo1al~· 
Sin embarse, na41t polr4 ser moleeta4o por rasen ae sue opinioaea 
rel1s1oeaa,ni oompelido por las. autort4a4ee a :P~.oteear ereenotaa n1 
a observar prllo1;1oaa oontrariae a 11\l ooao1eno1a, perait11n4oae el 
ejero1o1o le toloa loa cult•• que no nan oetrarioe a la moral ctr1a-
t1ana ni a las l•Y••••Loe 8 aotoa oontrarioa a la moral or1at1au o 
subTers1Yoa 4el orlen p1lbl1oo, que ae ejeouten oon ooaei6Jl o pretu-
to 4el e3ero1o1o de un oulto, qu4an aometiloe al 4ereoho ooatur Ale• 
md.a ae or4ena que la e4•oao10n pltbl1oa Ha organ1sa4a 7 d 1rig14a en 
oonoor4ano1a oon la Rel1gi6n oatOUaa. 1 que la 1nstruoo16a prtuar1a 
eoateaaa oon !._loa p-4b11oM •• P'&tu1t&, pero 110 ob11p.tor1a. 
Result&, p11.ea, q11e •• eatableoe 11lla a1tttao16a It priY11.,So 
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en f.gyor 4e la Re11g16n oatolioa. mi~ntres ae g&rMtia la libertaa le 
oono1eno1&i7 la toleraao1a de oultoa. 
En este aspeoto. oCIDO en otros mu.ohoa. la Uonst1tuo16J1 ool011biaaa 
refleja 1~ 1nfluene1a ae nuestro aereohe, al propio tie~o que •• ob•er-
'9'8 tambi~n ~ll ella la sqestf6n de lA literatu:ra po11t1oa tranoea ft lo 
referente B la 11bert~d 4e oono1eno1a. BU!eat16n que at sobrepoae a 1a 
1nflueno1a de las ley&a oonat1tuo1onalea ln!leaaa. tomaaaa ?arias no .. 
oomo modelo en la Lft1' .fundamental oolombiaaa. 
Is muy 1nteresante tnsistir en el an411s1a 4e eata ouest16ae ea-
tU41dndola sin per4•r de Yista lo que suoe4e en o~roa pat•••• 
L6 oonst1tuot6n teaeral 4el 11, nala aeoia sobre la •~ter1a, 10 
que se exp16oa teniendo en ouenta que el texto pr1mi tfye It lA O•nt-
tuo14D norteamer1oana. 4e la que aquilla •• fiel r@tleJo. oalla abeolu-
ta.menta sobre este partin.lar. 7 que •• primer art1o1llo d1etoaa1, 1 ... 
olaraao visente en 11 de dioiembre ae 1791, prohibe a1 Can,reae aortea-
•er108Jlo haeer le,ea reapeoto al eetsbleo1m1eato I• Re1111ta Jl1 opa11a-
4eee a Ill 11'bre e~Re1oso-.'; 
.. tl -
I-. Conat1tuo16n espanola lioe sobre eato lo si!Uiente: "LA :Relig1ta 
oat011oa, ap&stol1oa, roman1.1, es la del .. talo. !A Iaoilzl •• ob11p 
a mentener el oulto 7 sus m1n1stroa.- Bat 1e serA molesta4 o en el te-
rritor to eapafiol por sua op1n1ones rel1g1oeaa n! por el ejero1o1o ae 
au rf.tspeot1To oulto, sal"'o el resp~~:tto a~bido n ln mornl or1st1a.na.-
No sa permit1r4:n, sin embargo, otraa oeremoniaa ni m.t:lni:teetA010!le8 
ptlblioaa {tte las 4e la Re 11gi6n del Jatsa o." 
En lnr,laterra n~a1~ puede ser pers~guiao por raz6n ae sua opi-
niones rel1g1ose.a, en tanto quo au mnni.festso16n p1lbl1oa no lea1o--
ne 1~ morsl o el or4en estableoido. La observano1a ae los domtn-
goa y de las f'eataa &e oons14era de arden p~bl1oo, 1 en su T1rtul, 
es obligo.toria pars todo 1n41v1duo res14ente en terr1tor:lo br1t4n1-· 
oo. 
Yemoe. puea. e61lo la Conat1tuo161l 4e OOl011bia re ... 1Ye el 1 .. 
11oad1a1mo problella le la 11bertaaa ae oono1ea·o1a en u ent14o 
- ,. -
lae prdotioaa oonat1tuo1onalea 1Dal•aaa 7 en lae orieataoicmee 1llb'a• 
11berales It la. literatura pol1t1oa le lraneia. 
Sin embaZ'co, q•e4&11 en pie la d1t1oultal le a:rmon1sar 1a ltbft'• 
ta4 le oono1enoia ooa el oarAoter oontea1ona1 oat61:loe ae la e4uao161l 
p•blioa. Qaisla para ealTar eate eeoollo, la Conet1tuo16D no 4eolar.a 
obl1gator1a la enaeftana ooateala con f'onloe p'dblioo•• De toao• ao-
4oa dioha aif1oultac1 •• .Ca bien ted*1oa que eteot1Ya, puee la «raa 
, 
maaa 4elr:a protesa 1a Rel1g16n ost611oa 7 son ••oaafa:lmaa las esoeP-
oionea. 
I.e 11berta4 ae 1mpreata •• otro de loa clereoho• que aapara 1a 
00nst1ttto16a. lflta libertal ha a14o absoluta en Yar1oe perfo4oa le 
ls. Y11a oonet1tuo1onal 4e Colombia, 7 tuTo restr1oo1onea en 1811, 
1830, 1811, 18'1 7 en la OOnst1 t1lo161l aotual, eatableoiend o 1a re•-
ponaab111481 ae la tmprenta, oon aneglo a las ler••· aDte au.tori-
1&1 oompe1Jeate, aobre toao ouaato aten'h a la houa ae laa per•eaa•, 
e.l orden aoe1a1 o a ls truqu.1114a4 ptbltoa. 
..... 
Al a4optar eate or1ter1o reapeoto a la 11berta4 4e tmpreata, 1a 
oo.natituoi6~ oolombtana oo1no1ae oon la reDtral14a4 ae laa Oonat1ta-
o1ones m04eraae. liD. laglaterra, tola pereoD& t1ene lereoho a JI8Zl1f ... 
tar su:pensam1ento 4e palabra, por eeorito, 1mpreeo, 41b1ljo o ataie.n• 
te oualqllier otro ao4o te p•blio11al, sin neoea14a4 de autor1ao16zl 111 
preTia oensura ae ninattna eapeoie, 7 ee 4eterm1nan loa oaaos •• que 
la. ley pue4e repr1mir los abuao• 4e la. 11berta4 •• 1a palabra , a. 1a 
prenaa, oorresponl1fn4o al J1188.4• aeolo.rar 1a ez1ateno1a de loa le11• 
tos 4e 41famao16D; pero ningun.a publ1oaoi6n pueda eer reoostla eta 
qU hB.7a a14o 4&elara4a oulpable ea la tcmaa eete.bleotla por la let' 
liD. Bt!lsioa. ls 11berta4 para. la em1ai6a del peaaa11tento Ya utaa ·a 
1a libertal 4e ouJ.toa • .In .. pofia ea tamb:lfn 11bre la 1mpreata, aia 
sttJeo16D a la pr~ oenaura, .. moao an4logo reeuelYWa eata oueat1da 
• 
loa 4em4s paiaea le Europa 7 AJafrioa J pero al lalo le la 11b,~ta4 pa-
ra la em1e10n tel pfta&ll1e:ato. •• auelea eetableoer a&l'&lltfaa n:t1-
eieatee para la honra 4e las personas 1 la aesur14a4 4el Brialo. 
Amparn tambifn la Oonst1tuo10B la '**''• 1nYiolab1111al le la 
oorresponaeno1a, la li'berte4 4el trabaJo, el aereoho de pet1o16n, el 
4e r~un16a 1 el de Asooino16n· 
Respeoto a la. 11berta4 del tre.bajo ha7 una nota our1oea, t-..ala 
al p~reoer ae la l~g1elao16n 1ngleea. D1oe el art. '' 4~ le Oonat1tu-
o16n oolombinna: ~!odn persona podr4 abrazar oualqu1er otJcSo u ooapa-
c16n honeeta sin neoes14n4 4e perteneoer e. gremio 4e maeatroe o aooto-
res.- IRs atttor1484es 1napeoo1oDttr4n laa 1n4ustr1ae w. profeaionea a 
lo relativo a la moral14n4, la aegur14a4 J le ealubridad p~b11oaa •• 
La ley podrd exigir t1tuloa de 14one11a4 para el ~aeroioio 4e las ~o­
tesiones a1~1oaa 1 4t sus aux111aree." Ia 4eo:lr,que lo q1le m~reoe -'• 
ouidaao y para lo ~ico que el Jstn4o ee arroga el 4ereoho ae exis1r 
titUlo qu.e garant1oe eapeo1al oompeteno1a, •• para el ejero1o1o It 
las profesiones af41oaa 1 4e sus auxiliarea. otro tanto suoe4e en Ja-
slaterra, aunque • ND.tido 114e reetr1ng14o, reapeoto a ln 11b.tal· 
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le profes16D, pu.ea aun ouando se haoe menoj6J1 e•peoial 4• los ataioo• 
7 o1ru3anoa, a QU1enee en todo oaeo debe ex181raele• t1tule qte aart-
dite au oapao1da4 7 apt1tu4 7 su 1naor1po16n en uaa ~ata of1o1al• 
donde oonst8l1 los que se halltiD pronstoa It eate requ1a1te ( IA7 le I 
4e agosto ~~ 1848~ ae ntribqe al Parlamento,r a las autor11alea 111 
quienes ln. ley delegue su po4er a eate efeoto, reglamentar, oon·811je-
o16n a las ex1geno1aa del ord:-:n p1lbl1oo, el eJero1o1o 4e otraa pro:fe-
eionee e 1n4ustrias. 
se reser.a «!l Gobierno de Oolomb1a la taoulta4 exolu1Ya It 1•-
tro4uo1r, fabriO-~\r y poaeer armaa y munioionea ae guerra, lo que tdre-
oe unq noveda.A 1mportante respeoto a la Oonet1tuo16D :te4eral ae 1111, 
'38 \1ue data hab1a oonsagralo, entre los 4ereohoa 1n41rl4ualea. 1a 11• 
bertu4 ae tener nrmas 1 ma~1o1~•• 7 de haoer el oomeraio 4e ellaa eD 
t1en·po 4e p&B• 
Se r•oonooe ~rsonal1da4 Jur141oa a laa Oorporao1onea 1•1ttt,.a 
l pt.bl1oaa. pudienao dstaa, por tanto, e~eoutar aotoe o1Y11ee 1 IOial' 
• 
de laa garuntias estableo14aa en fayor 4e loa oiudalanoe, ooa lal lt-
mitaoione~ <:1ue establesoa.n las le7ea por razonea 4e ut1114a4 comb~' 
For 'dltimo la ConstJ'tuo16n 4eolara que los tunoionarioa p"4b11• 
oos de todaa olaaee tienen el deber 4e respetar los 4ereohoa garaat1-
sadoa en la miama, dejando a laa le7ea ln 4eterm1naoi0n 4e las reapon-
sabil1da4ea en que diohos tunoionarioa puedsn inourrtr • 
If•• IA !sleaia l el iataao. 
Tan T1n.mente o.feota. a la Yi4a sootal de Colombia el eentimien• 
to rel1R1o•o F la 1ntluenoia a~ la Xgleaia oat611oa, que «1 leg1ela-
4or 4e 1886, ao ocm:torae oon ls a~olarac1&n oonten14a en @1 1'1tlll.o 
III 4! la Oons,1tuo16n respeoto a la libertna ae oono1eno1a 4entro 
de una a1tuao16D pr1Y1leg1a4a ae la Iglesia aat611oa, 4e41oa aA0m68 
un !itttlo ~epee1al s reglameniar las relaotanes ~tre la Iglesia 7 
el Eataao. 
La Isleaia oa,011oa ha ejero14o eiempre una po4eroaa intlueae!a 
-., .. 
en el psta. Por lo ~~neral, las normaa oonst1tuo1onal•• aDteriorea 
a 1858, no s6lo t1f!olnraban que la Rel1g:16n oat611oa ea la lel Jlllta-
49 sino que obl1gaban a ~ste al sosten1miento 4el oulto. Deaae 1811 
basta 1886, estuTieron, sin embargo, aepara4aa las dos poteatala•, 
o1vil y eoles1nstioa, y hubo w•a ~pooa, la oorrespondtente a la oena-
t1tuo16n a, 1861 en que no ae reoonoo16 a 141 Iglesia .. oat•ltoa JUD• 
gjn 4ereoho eapeoial ni priTilegio algano. 
Segdn la Oonst1tuo16n Tigente la Iglesia ont611oa pue4e 84mfa1e-
trar libremente en Oolombia sus asuntos 1nter1orea 1 ej@roer aotoe 
de nutoridaa espiritual 7 de Jur1a4ioo16n eoles1astioa, aiD neoee11_. 
ae autor1sao16D 4el Poder o1T11, as1 oomo taab1fn puede ejercer aotoe 
o1T1le• por aereoho propio que le reoonoee. Los ea1t1o1oa 4•at1nalea 
al culto oat011oo. loa eemtnar1oe oono·!l1are• 7 laa ea.eaa ep1aoepa.lee 
y ouralea, ao podr4n eer graT04011 oon oontr1b1lo101lee n1 apltoaaoa a 
otros aerv1o1oe. B1 Geb1emo pule ea:ttitr oea 1a lecle apoetdlt• , ... 
do lo neouJ'to para tetable .. s- 7 lef1Jl1~ laa relaotoae• eatn 1a ,._ 
-·-
teatat o1rll 7 la eolea148t1oa 
.Lo primero que aal ta a 1~. Yista al obsern.r la :!ns1atenoia 4e1 
C6d igo tunda.~enttll oolombiano en eat a me.ter1a ee le ex1stello1a le a 
problema q'*• 11.feota ~1 oonoepto a ~1 Eatde 7 a lA infiueno1n 4e 1a 
Iglesia y que el L!gislador 1ntent0 resolTtr. Por esto aon•1ene ahoa-
4s.r en l.:t ousst16n. e:saminnndo s11s anteoedentes 1 est114:isn4o loa pre-
oeptos 1 prt1otioas oonst1tuo1onalea de los pa1see a117as tenlnota• 
h..1yan podido aer tm1d·a.a en aueta por loa leg1sladorea ooloabianoe 
de 1886rt4 
Sin neceeida.d 4e remontarnoa a la ~poos. oolon1al, ea bien aabiao 
3 notorio que la lglesia oat611oa hn teallo pnrtt mn, tmportaafl la 
orgnn1sao16n pol!tioa 7 o1T11 4e los pueblos amer1onnoa. Baa nl apare-
oer tl Estado. eD el oODoept• moderno de organ1sao16n suprema en aada 
pa1a, enoar1ada 4e 4ef1nir el .. reoho, lleg6 el mOIHnte atr q11e la Icle-
aia .. aieae al llataao el ejere1o1o le laa f'tmo1cmee le 41reoc16Jl po11-
t1oa 7 o1ri1 qu ofrcnmatanotalaeate M.b1n tenide o oc.partfao U.eta 
-·-
eatoaoea, qlle4anc1o, como ooDseou.eaoSa. el Betaao eD la ple:at'hl le eu 
poleree leg1slat1Yat, eJeout1yo 7 J1141o1al, 7 oont1nmm.4o la Jclee1a 
la labor 8Yaa~elisalora, esenoialmente esptr1tua1, que le oorreapaale. 
Ia 00nst1tuo16Ja le 8 4 e mayo 4e 1863, ooao ante a ae ha 1lla:loa4o, 
hnb1a ~tido la 1n,ust1o1a de aquiparar en nbaolute 1a ael1s16n oat6-
l1oa, profeaala por oaai la tot.n114al le los oolomb1.8Jloa, a tolaa laa 
t1 em4a oreenoia•, 1Deurr1en4o en notorio 4eaoonoo1m1ento 4e le. real11al 
7 ooasionan4o una reaoo16.n protaaaa ~n loa sent1m1entoe oat611eoa lel 
pa18• Is Conat1tuo16n un1tar1a del 86, por el contrar1o, al miame;· 
tiempo que reapeta la 11berta4 ae oono1eao1a, trata aon sre oona11e-
rao16n a 1a Iglesia oat611oa, teniendo en ouenta aeguramente lo,..obo 
que h1so en pro de la o1T111mo16n del pa1a T lo arraigalaa que ea'Ma 
laa oreeno1aa oat611oae eD la 1nmenaa maJorfa le loa oolombiaa•• 
a.ta tul sin d111a la ra.z6a le colooa.r a 1a Jllee:la en ua s1ta• 
of6n 4• pr1Yiles1o; pero ooaY1eae eaolareeer •1 Ool•b1a obeleo11 at-
ea 7 exolu1YUGte a 1111a a1tllae16a ae aatao en el pala, F obr6• per 
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oens1p1eate, por ouenta ,...._ o ai tamb1fn h.erOD parte m na l!a-
posioioaea las tafluenoiaa extr~aa. 
A tal eteoto paaaaoa a examiJaar aoaeramente 1a a1tuao16a OODa-
t1tuo1oaal ae la .Islea:la ea ot:roa pa1aea us o menoa relaoioaaloa •• 
Colombia. 
JSPANA.- 11 Betsao pro~eaa ln Rel1g16n 08t611oe, apost611ea, ro-
li8.D&• lA Jfao1dn J88lltiene el oulto 7 oue miDistroa. Loa lem4s tnlltoa 
son tolernaoa. 
DrGL.~.fiRRA·- Los m1n1etros ael oulto perteneo1etea ala f«leaia 
oat611oa ra.ana o a oualqu1er otra ReligiOn 41~raa ae la lel Xataae, 
no eon reoonoo1doa por la Le7 bajo eate oonoe~to, n1 tienen aoatoa 
en aereobo para pere•gu1r el p~.a• Itt loa emolumentoe que lee aeaa ae-
bidoa por razon de B1l m:ln1ster1o. Ia Le7 no reocaoee laa Aaoo1ao1cm.ea 
o Oorporao1onea relisioaaa oGDSt1tu14aa tuera le la ISlea1a ••~ableo1-
4a, o Hala .&naliO&Da• .Prohibe aaimiame la oelebrao16Jl cle oerema1ae 
reli~oaaa qae no aean las 4e la lsleafa hta.bleotla, part1onlanaente 
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la• prooee1oaea 1 pre4ioao101lea, exaepto en los ec11fio1os pr1Tnloe • 
dedioadoe a los oultos 46a14entee. 
IRAIOll•- Ftmoionan a2 ~~ el Eatacto 1 la lgleaia. 
FS!!tDOS UHIDOS·· Es abosultn ls sepe.rao10D ie la Iglesia 7 el 
Batalo, haeta el extremo de qua ae Jroh1be al Oongreao lesialar sobre 
materia rel1g1oaa. 
RXPlTBLIOA ARGF1f':rllfA•• n artfoulo 2° ae ln Otmat1tuo16n ae 21 
ae sept1e ···bre ae 1860 dioe : ":11 Gobierno fe-c1eral aoat1ene el oulto 
oat6lioo, apoet611oo romano.e 
BOLITIA•• .11 art1oulo 2° a~ la Conat1tuo1~ 4e 28 de ootubx'e 
de 1880 d:1oe aa1: "Bl Eetado rP.oonooe y aoatiene la Rel1g16n oat6ltea, 
apost011oa romaD&, prohib1endo el ejero1o1o pdblioo 4e toao otro oul• 
11\ASIL.• SU eonat1tuo16n Tiger.t"• no pWlo 1nfi11ir en el AJUmo 
le la ~.aaaablea oonstituolaal a e Colombia de 1886, pue• t1ene tecma 
2' de febrere le 1811. ll81:a 1Dspira4a en 14eaa yoltertanaa: somete a 
la Iglesia a.l dereoho comtm, reconoo1! e6le •1. ••••• oaeam1tmte etYil,, 
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eetableoe la aeoular1aao16n ae los oementerios,. d~olara 11bre la prgo-
tioa 4e to4oa loa oultoa relig1oaos 7 dispone qu~ aea la1oa la enaeft&D• 
za aum1n1stra4~ en los eatableoimientoa pdbliooa. 
CHILl•- SU OOnstituo16n Yigente t1~ne feoha 21 de maro de 18!8. 
No fuf retormada haata. 1888, 7 por lo tanto era el texto ••t•IM o:rfa1• 
nal el ~ue eataba en Tigor al redaotarae la Constituo16n oolombiana le 
que TeniJDos eo*Pdndonoa. Bl Cap1tlll.o II ae t1tula, "ae 1a Rel1g1••, J' 
oont1ene un s6lo art1oulo, que dioe ss1~La Rel1g16n de la Rep,bl1ea ae 
Chile es la oat611oat apoatOlioa ramana, con exolusi&n del ejero1o1o 
ptbl1oo 4e oualquiera otra.• La leJ 4e 27 ae julio 4e 1861, tnterpre-
tatiYa de aate art!oulo, dioe ae1: "ArtioUlo 1•. Se 4eolara que por el 
Artfaulo o• de la 0onst1tu616Jl, a.! permite a loa qtte DO proteaa.n ].a Re-
• 
lig16n oat611oa, apoat611oat rom8ll8, el oulto que praotioan 4entro lel 
reo1nto ae eatf'1o1oa ae prop:lec1a.4 pa.rtioular.- Artfoulo at. 18 penai-
t14o a loa d1a14entee taa4ar 7 eosten .. la ... lae pr1~aa para la .aae-
tiaasa ae au propioe hi~ ... en las 4ootr1Daa ae aua reltgionee.• 
-•s- . 
OOSi'A RIOAe• Ill CODat1tuo16n Yigente ea 4e 7 de uio1embre cle 1861, 
re•:J.aaas en '1 ae dio1embre ae 18'1· Bl !ttulo IT •• tih.la. "De la ll•-
11«1011", &o mis~o que en lu 0onst:1tuoi6a ae Chile, 7 oont1~ne 1lll a~lo 
art!crcalo, que d1oe sa1.: "!..9. Re11g:!6n Oat611os, •poat~11oa, RamsllfJ.• 
es ln del Estsdo, el ounl oontribtt:frd ~ stt.manten1~1ento, sin impedir 
el libre ejGra'loio en lu Repdblioa, 4e ninglbl otro oulto qlle no •• ope 
ga a la moral universal n1 ~ las buenns ooat~e&•" 
ECUADtnt•r•Su Oonst1tuo16n pol!tion •a t1fl feoha 23 de d1o1embre 
I 
de t•tee 1905. Por oonsigui~nte, mUJ posterior a la 4@ Oolamb1&. IBia 
diee eobr.e relA.oiones de ln Iglesia 7 4el Jatado,}entre los a~reoho• 
• ,arantiaa 1nd1viduales eatableo~ ln 11berta4 de oano1eno1a ~ tolo• 
sus a,eotos 1 man1fe stnai o:ne a, e11 tanto (rue tstae no sean oOlltr.~iae 
a la moral 1 e.l orden p'4bl1o•• La eneef\81118 .eic1al •• le.1oa• y 1a prt-
rad1a. obligatorta 7 gra.tu1ta.; 
IUA!!II.IIA·- su OOnst1'h.o16ft hf ,aeoreta4a m 11 le 41a1e~~bre 
de 18ft. su ut1cntlo U garant1sa el el.ro1o1o 4e toaaa lae rel1r1e-
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nes, sin n••1nene1a algaa, ea el blter1or le loa t•ploe; peo 
sin ~-- ••• librt ejero1o1o pue4a exteaAerae haata ejeoutar aota. .. b-
Yera1Yoe o pr4ot1oae 1noompat1ble• ocm la pea J el orlen pt4bl1oo a1 
opODeree al oumpl:lmiento 4• laa obl1gao1onee o1Tilea o poltt1oe.e~ 
H(IIJ)UBAI•• 111 Conat1tuo10zl •• BlUJ posterior a la It Colombia, 
puee t1ene teoha 14 4e ootabre le 181•· In mAteria rel1s1oaa ea aDA-
logs a la 4el Brasil, puee s011ete a 1gual oona14erao.1tn todae lae re-
11~onea 7 rarantisa por ts-al el libre ejeroioio ae toaaa ellaa, a1n 
-. mAe limite que el traaaao por la moral 1 el orclen ,.._b11oo• 
Jill laO.- 001'1 teolaa ll 4e febrer• cle 1819 8e prOIIulgO 1a 0oDat1-
tuo:16D Tigente, en la que no •• estableoe pr1T1leg1o a.l«\ttlo en tayor 
. 4e la lfrlts1a oatd11oa n1 4e n1Jl811DA otra rel1g16D· 
lfiOr\RAOt7A.- "Bl E'ets4o :no t1ent n1 protese re11s16Jl alsuna, pero 
permite todos loe oultoa en el 1Dter1or 4e loa temploe•.(ut• II le 
1a Oonstituo16n le 80 4e marzo 4e 1t(8.) 
~~~~~ 11AT·~~~]!!~A&!*~"~-~~!~rr:~ 
• II • 
Aai lo 4eole.ra el art1oulo 6° 4e au Oonst1tuo14n YileDte, 'tile ttea1 II 
ella le 11 llt*hW:re II Ulti' t-~ ~ f-k-.:u~  k /.ftl'. 
PAIAII·- • ._ ltbre la profee16n 4e to4aa laa ralisionea, aaf 
oomo el eJero1o1o 4e to4oa los oultoa, atn otra 11m1tso10n que tl rea~ 
pe-.o a la moral or1et1ana 7 al oraen ptlblieo. Se reoonooe que la. ltt11• 
s10n Oat611oa •• la le la ma:rorfa ae loe hab111ante• le la Re})"4b11-., ~ 
la le7 41ep0!14ra& que· ae le a.uxilie para flmlar tm Sem1:a.ar1o oono1-
11ar en la Capital y para a1aioaea a la• tribus indllea&•·• (Artfou-
lt U 4e la oonet1tuo16Jl, feoba 15 4e t'ebr4!ro ~~ 190&.) 
PARAGUAY·- •IA Bel1g1-'n del hta4o eo le. Oat611oa, Apoat611oa, Ro-
m&Da, gueann4o expe41te ~1 ejero1o1o aea oualquiera otrn tel1g16n en 
todo el territorto 4e la Reptb11oa.&e1 lo preY1ene el art. 31 ae la 
oonstttuoten le 2& 4e DOY1embrt de 1870. 
' Pllt11·- •Ia lfsoit:D. proteaa ls Rel1g16ft Oat611oa 1 Apoat6lioa, Rsa-
D&: 11 lrBtdO la protelft, 7 110 pna1te el eJtro1o1o p'dbl100 de Oba 
a11"fma•" (Art101llo ,. le la· Oonat1tuo1b le U 4e J11Y1embre It 1860..) 
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U. S.~LV'AD(J;l•- Segttn el art. 12 4e la Yigente ·~nstituoi~n qu.e 
tu4 promulga4a @B 13 ae agosto 4e 1886, o eea el m1smo mea 1 aftG qte 
. 
la Constituo16n oolombia:aa, "ae garantiza el libre eJeroio1o 4t to4ae 
las relig1onee, sin m4s limite que el traaaao por la moral 1 el orla 
p'dblioo." 
TSIE~UBIA•- SU lonat1tuo10n es le f•oha 4 4e s.sosto 4e 1901 7 
no oonf1ere ninglln pz·ivilegio a la Iglesia Cat611oa, eino que t8table-
oe ls liberta4 rel1g1oaa, atribU7endo a 1B Rep~bl1oa el dereobo le !a• 
t1·ona.to 1 la 1nspeoo16n suprema aobre to4o oulto eatnbleoiac o que •• 
eatablezoa en el pa1a. 
Rete euointo exaaen sobre la ai tue.o16n Jur141oo. ae la Iglesia 
en los Kstados que tienen alguna oonex16n con Colombia, o que han po-
dido ejeroex sobre ella alguns 1ntlueno1s. espiritual, 21os rewla qu 
Colombia perteneoe al grupo de los paisea hispe.noamer1081108 que e •· 
ter1a rel1s1oB& sipen lfl tra41o1e 4e la ant11ua Jletr6pol1• 
otroa paise a de la Amfr1oe. latina_., ... ,•. -••t aoepte.ron los 
- ., -
pr1no1p1os reyolno1onar1os trn.noeae•, rompienGo bruoam~nte eus 1ra41-
oiones oon ln aons1gniente solue16n ae aant1nu14o4 .n ln eyoluo10D 
I 4e au dereoho, m1entrns que Oolombin, tanto en el ~speoto ult1nanentt 
ex1lm1naao, como t:tn los demda 4e su vida oonstituoiofta.l, ee "'Ptt'l'tR le 
lo ex6t1co o pega4izo 7 4eaarrolln 1ntP.rnaMente lss ideas 7 los pr1no1-
p1os que oonstitUJtn lll eeurno1n d~l fllmR nao:ional, sin 4ejar per ~eto 
4e ponerse a tono 0011 las ex1senojas 7 mo4al14ru1ea ae loa tie""poe mo-
4emea. 
T· Pol•r•• paoiqnal••· 
lA Const1tu.o16n ooloab1ena ee insp1ra en el or1terio 4e la liY1-
si6n 1 11m1tao16n de los poleres nao1onale•, a41!11t1enao que el l•taa• 
tiene tr@s modoe diferentes de? man1teater au aot1T14al para el eap11-
m1ento 4e au.a f1nea, 7 reoonoo1fn4ole 1 por tuto, tr•• Po4eree d11t1D• 
toe, a •a'ert I! lesialnttYe, el B3eaut1TO y •1 Ju41oia1. 
Bl .Poler Lesiela1i1Te f0111uhl normae 3ur141a•, en :r ..... It lq 
o 4e 004180; el 13eeut1Ye leaennalYe 1 apl1oa · 41ohaa •--• tD n1ao1• 
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oon loa ttae• ae la Yila, oumpliendo 7 hsoienao oumpli:r ls le7; 7 P.l Ju-
41o1al, :relaoiona loa beohoa concreto• con ln le7 pretsistenta pe:ra te-
olarsr st .., la d~b14a oonform14al 1 restableoer, oaso neoeeario. el 
dereoho pertttrba4o. 
Oala uno ae estoa P04"-rea ae ejeroen med1snte los oorrespou41tn-
tea 6rgaaoa. cu7a naturaleaa 7 oompoa1o10n ot'reoe esoaseavarj8Jltes 
en los Fatnaoe mo4erDoe. 
In Colombia, le. te.oultsa de haoer las leJea.reside en el Oon-
greso, oompue:JtO de a•e Oltmnras, a ~iler :el Sena.do '1 la ·~mnra de Repre-
sentante&•· 
1& m48 alta represenpoiOn del Poder EjfCitttiyo es r:l President• 
4e la Eeptblioa,que eJeroe sus tanoionea aon lD cooperao16n de los 
M1n1stroa~ 11 ireaidente 7 los Ministros, ~ en oada negooio partioul&r 
el Pres14ente oona el it1n1stro del respeotiTo ramo; oonst1tUJ'P.n el Go-
bierno. I 
arse:.noa lttl Poler Jl141o1al son 1a Corte Suprema, los !rfbtDIIlea 
-.. -
Superiorta le Distrito 1 loa dfflm4& Tribunnles ~ Juzgaaos que estable1oa 
la 147• El !enado~ ejeroe tambi~n funo1onee judioialee en determ1nA&oa 
06808• 
1'04a esta organ1sao16Jl reteste a loa Poderes lel Rstalo y a aue 
reepeoti?oe 6rganoa, pareoe 1nap1rarseJxtlltiX .. Il•x~IKJtttawttax«•xllll 
umax~tart•UK&:•x•lx«rzttllvax.elxtate ~ lo. Oonst1tuoi6n 4e loa Bflta-
4os Uniaoe 4e .. ~frioa, puee hsets. la nomenolatura cle esta ~lt1r:a •• 1Ja 
llevado A 1&8 4e Oolombi&e lin los EattulOfl Unid08 ae liorteamfri~ OCIDO 
en Colombia, la taoulta4 legAslatiYB reside en el uongr .. o, oompuesto 
de un Senado 7 ae una 04mara de Representant••• 6rgano supremo 3el Poder 
EjeoutiYO ea, en ~bas nao1onea, tl Pree1deate de la Rep~blioa, 1 el 
Po4er JUdicial r•sida en una Oorte Suprema 1 ~n otroa tribunalea intt• 
riores. Sin embarso. es en lapana donde pu~de hallarae la fuente pr1-
mera, lo m1sn~o 4« la organisaoiOa que de ls. nomenolatura. 
Lo diobe no aupGDe que los legialadoree oolombianoa ha7an oop1a4o, 
ni aun. a1quiera en eata pute, lo 4e otroa pafaes, euperpon1en4o a 
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su propio ln-eoho normae aJe~~.&a, sin real11a4 al,..ma en 1a Jl8016Jl. IA 
41T1~16D le loa Poaeree 4el Bata4o en las trea ramaa auaoaiahaa, •• •~ 
rr1ente en laa le7es oonst1tuo1onale•, 7 1a aoeptaoidn le ls nomenola-
tura, 7 aun 4e la org8.111sao16n 4e los .6eta4oe Uni4oe, leJoa le op~er•• 
a la v14a oonat1tuo1onal Ia Oola.bSa, •• a~uata 7 aoomoaa al 4eaenYol· 
v1m1ento .Jurf41oo 4t1 paS.a. 
n. 11 ·oonsre•ot 
ars~M.S~n pol1t1oo oolombtao en f!l prtno1pto c1e la aobe-
ran1s na.oional, ea notor1o que 1a Rep-Ablioa eatr1ba en uns base eleoti-
YB• lata baat tiene 1Ul8 t!oble moelal14a4: la eleoo16n ea 41reota 7 •· 
p11s ( to4oa los o1llda4anoa pueclen vot&r) pare. la tormao16n 4e los oonee-
Jos munjo1pale•, 1 tiene oiertaa restr1oo1ones para la Ia•••• t ... le-
aignao16n le Representant•• 7 8eaa4orea• 
Durante la fp.,oa oompren411a entre llll ' 11111 ao ee .s1a1a Jda• 
g1tn requisito eapeo1al.para aer a1errJ,ro lel 0oJll%'-at• ~ pn:-G ~sw. ·libe:-e.~ 
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•I••·••• 114&4 le 1a Oonst1tuo16a tUTo como oonaeouenoia el que ~ 1141 
alta funo14n 4el .latalo, o •• la le ~ormular laa l•r••• eetu1••• YiJl.. 
oula4a en perscma~~ que no otreoiaa 1• sut1o1eate s garant1ae ae wt • • • 
1ntel1pno1a, moral14a4 7 ao1e:rto. Pd eeto las 4emAa oonat1tuo1cmd 
exigitron o1ertaa oual11a4tl. genere.lmente ralst1Taa a la eaa.a, a. la 
oulture. 1 a &a :reata. lA Oonatitu10n 4e 1886, en su art1oulo 100, esi-
s• para eer bpreae:ntaate laa oiro1111atanoiaa 4e an o1u4a4ano en e3er• 
oio1o, no haber eido ooD4ena4o por le11to que merezoa pena oorporal 7 
ten•r mde 4e II aftoa • 
.n e.rtfoulo 68 de 1a aiama, aetermiuba la lpooa* lupr , a ... 
rao16n ae las l@g1alaturas or41Dar1aa, 41apon1en4o que lsa OAoarae le-
g1slat1Yae se reun1eaf!n ordinaria ·~ente. por clereeho prop1o, oaaa ao• 
afioe, el dfa 20 ae jul1o, en la Capital 4e la Rep1lbl1oa, 4eb1en4o 4u-
rsr las aes1oD.ea or41aar1a8 120 42aa; pero tl Aoto Leg1elat1Yo n1tmero 2 
le lite, teoha 28 ae aar.se, tmtrot113o la 11841f'teao16n &• qut a1o1taa •-
-,. -
aaraa •• habrfa.n le re\1Jl.1J' oata aoa aftoa, el dh 1° ae febrero. Por 111-
timo, el Aoto Les1ale.t1Yo n'dm. 3 ae 1910 41spu.ao que ln reun16n aee. 
oa4& afto, el c11a 2 0 c1e julio. 
Laa otm&raa ae abren J olausuran p4bl1oa 7 simulttnesoente~ 1 na-
o~sttan parR 4~11berar la aa1atenoia 4e la teroera parte 4e sus m1embto' 
por lo meno•• :Sl Prneiaente ae ln Rep'dblion, en perscma, o por tru!dio 4e 
los ainiatros, abre 7 oierrs laa 04maraa. !ero.eeta aer«mon1a no •• •••B 
oial p.!lra q.ue el '-'ongreso ejersa leg1t1mamente sue flmoionee. Ia ocme-
oaeoe 
t1tuo16n fija losren que laa G4mo.raa pueden trasln4arse a otro 1-qgar y 
lae tor.mal14a4ea que •• re~u1eren para ollo. 
Para 4ar poeea16n al Preaidente de ln Repdblioa J para ele«ir De-
sig.nadoa, ae reuntn ambaa 04maras en un solo Cuerpo. In talea oeaoa el 
Prea1c1ente 4ellel&e4e 7 el 4e la 04ma.ra de Repreaentantea paaan a aer, 
reapeottvamente, Preeilent• 7 Yioeprea14ent. 4el Oo.ngreae. So.a ilesa-
lee las reunionea 4e m1embroa 4el ~onsreeo qu~ ae eteotten tuera 4e 
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las oond1o1ones oonetituoionalea, 1nourr1enao ~n respona~b1111al penal 
los 1ndiv1duos que tomen parte en 41ohes del1berno1onea. 
Correspond~ por 1CUa.l n. Cad1. O~a.r~ 41otar au prop1o reglamento, 
oraar 1 proveer los empleos neoeanr1os pAra ~1 aes,eoho de sus trabajoe; 
pol:lo1a 
orgBnizar, oa.so •••1ae, la jiill 'Me• 1nter1cr 4el local en que oeleb~ 
sus seeionss; exmn1!11lr ln. leg1t:1rr;ida4 de la.s ore.1 enoislea que oa4a m1e-
bro he. ae presents.r nl tomar poees16n ael osrgo; oOl'ltestar o no a los 
llene~.jes ael Gobitrno; -pt41r a los fe:ln1etros 1nfor-mee tsor1tos o Terba-
lea, s1@mprt que los juzgut!• neoess.rioa par.!.\ oonooer loa aotoa ae 1a 
ndministraoj 6n; nornbr~~r co'?11s1 onee \'Ue 1s. reprea@nten en notes of1o~­
les. des:f.gnnr orndoree para que act~c:n ~n l!l, otre. Cdmara ell oaao 4e 
dessou~rao al forma.r ttnn ley, y • por 'dltino. t=1.Jlroba.r tolas las resolu• 
oionc~~ de ora en 1nt~ri or ({Ut ee t:fr: ~ oonv·~n1,nt4!. 
No puede el longreso ex1g:2r a.l Cobierno aomun1oao16n ae las 1JUttruo-
o1ones 4a4as a K1n1stroa 41plom!t1oos, o 1ntormea sobre negoo1ao1oD88 
que tengan oar~oter rfae~e. entend1fndoae restr1ng14a as1 ln faoul• 
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tad que ae oonf:lere a oa4a Ctlmara de pedir in:tormes nrbales o escr1tta 
a loa ~1n1stroa. 
Iaa aes1.onea 4el OO!lp'tao eon p11bl1oaa, aunque no de una msnera 
a.beoluta 1 pasta toaoe los oaeos '3 oirou.natanoiae, ya que d iaha -publio1-
de4 puede tener limitnoionea en Tirtud de los reep~ot1vos reglnmP.ntoa. 
Los m~l!mbroa de 811lb&e ~.rae aon t•••••• 1JrViol.ablea, e.1Dlq•• 
a6lo r~apeoto a sus op1ni ... • 7 Totoa en el ejeroioio lel oersoa ante 
lP- ~ara son responssblal y podr.4n eer llnma4os al orden por el (iue 
pr~s1llt! 1!\ aeo10n 7 pena4oe oonforme sl Reglamento por las fal ta.a que co-
-
aeten• Aaem4a, segdn estab1eoe el :ioto Legislat1To JUlm 3. ae 1910, nin-
gtn mtabro ael Oo.ngreso po4r4 ae~ aprehen411o n1 llamado a ju1o1o 81Y11 
o oriminal sin p@-.iae 4e ln O!mara a que pertenesoa, durante el ~io­
do de las sesiGnea nt ouarenta 41as antes 1 ftinte dias dt!spu•s 4e ••-
taa. 
La inooapatibililal para loa oargoe de Sena4or o Representant. 
aloana al Prea14ente le la Rep-d.bl1oa, a los. Kin:latroa 4el Deapaoho, 
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a loa Mag1atn4ea le la Corte Suprema le Juat1a1a, .al Prooaralor aeae-
ral 4e 1.8 Bao1611 1 a loe Gobernaaore•, quienea no poctrdn aer elel14oe 
miP.mbroa del OoJllr••o a1no tree ••••• 4ea]J1lfa 4e haber oeealo en el 
eJero1o1o ae aaa tanoiaae•, aegtn prey1ene el art. II 4el Aoto Lllil• 
lat1YO n"dae 3 le 1110. ll1 a1amo .\rt10\llo pZ-ohi'be 
que pueda aer Slna4or o Repreaentaate ua 1n41Y14uo por »epartameDto o 
01rounsoripo16n eleotoral 40D4e tree ••••• antea &e lae eleootaaea ka• 
biere eJeroi4o Jvi841oo11n o autor14a4 o1Y11, pol1t1oa o •111tar~; 
loa 8ena4or•• • Bepreaentaatee ao plle4eu •••••• aez- nc.braloe 
por el Preailente le la Reptblioa para n1ngtn empleo, aalTe para loa 
oargoa 4e U1n1atro lel Deepao'•· Goberna4ar, aaente a1plom4t1oo 7 Jete 
m111tar en t1e~o 4e BUa~• fgmpooo pae4e tl P.rea14eDte de la Rep.b11oa 
ocmteztir epleoe, que no aetm loa meno1ouaoe. a loa 1n41T14uoe qu 
hu.bieren a14o •t•••·• Bepreaentantee o S.Dalorel 4urute 111 reapeot1YO 
,. 
per!olo prea14eno1alf ···~·t•••········ 
Ia aoeptaoiOil Ia lo• ~mpleH eapeo1f1oaloa ante:r1onaeate , 
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prolue Yaoaate abaolllta ea la reepeotin Odaara, exaepto la lel oarco 
le J41nietre del Deapaello, que ea trana1tor1a, a.-ante tl tltmpo en q11.e 
. 
el S«na4or o Representant• que le hubiere aoeptalo ~ leaempeft.r 
!lin.gGn aiembre 4el Oonsreae pue4e ooatratar 41z-eota n1 1D41reota-
mente oon la adm1n1strao16Zl p'4bl1oa, n1 adm1t1r poele~ para aeatiGJaU~ U• 
gooioa que tell8an reJa,o16n oon el Gob1emo 4e Ooloabia. 
Yemo•, pua, que la CoDat1W.16ft preft- to4o lo ooaYen1eate pan 
proourar que loa BeDS&orea 7 Repreeentantee e3er-.n ••• tuaoioael •ooa• 
s11ltando 1bl1oameate ala juatioia 7 el biea oOidD.•, ooao 1Dgttntla1D81lte •• 
preoeptta en el art. 101'.., 
loa S.alee• 7 Repreeentantea 4fstruttm de eiertaa 1Jllamtsao1o-
nea pect1Dl1ariaa; pno •• )'reT1eDe qut DtDgla a•ento ae 41eta• a1 le 
Yidtiooa 4eoretaao por el Coaar••• M her' eteet1Yo a111o lespua q11e 
hayan oeaa4o en 8118 fla1e1oaee los a1embz'·oa le la le11elatva ea q .. 11-
oho a•qte h1t'b. ·iere a14e -.naa·e. 
fiGilpoe1o16n clel ~eaao. 
llxaaiaa4aa 78 lae a1apoe1o1cmea ora4D1oa• 
- ., -
,.,_.oa laa peouel1area le -.Ia una 4e t1laa. 
11 Stnalo •• oompOD.e le oierto ntaero ae 1n41Y14uoa que repreaentaa 
uaa enttdad pol1t1oa o UDS poroi6n 4el.terr1tor1o• Las Oanatttaoio.nts 
dtt 1868 y 1818 tiJaban, oGtAo la aotual, tres Sena4ores por oa4a Eataao 
o Departameto: lalle 1810 7 l8U as1pabnn liD senator t =•• por oa-
4a ProYinoia. ot;ras Teoea ee ha tomn.ao por baa• para t1Jar el naero ae 
Sendores, el de h~bitantea, -, asi lae Oonetituoionea de 18Z2 1 18'1 
aenalaban M-an Senalor por oa~'IO.OOO almaa reepeot1nmente. :rt-
nalmente el art. 11 del Aoto Legislat1YO n~.l de 1910, que Tine a 
sustituir al art. 93 de la Tigente Oonstituoidn, lispoae que el S«na4o 
ae aompon4r4 de tantoa m1ernbroe O'ti.A.ntoe oorreapoa4an a la poblao10D. le 
la Bep'dbl1oa, a razOD. 4e liDO por oua 110.000 bsbitaatee y uno ua pcrr 
toaa traoo16n no menor de ISO. 000 
n Lea1ala4or le 1881 ae mostr6 114s exicente al detena111d 1aa 
oondioionas neoeaaria• para aer senaaor, que lae Oonet1tuo10Dea le 1811, 
1858 ., 18,1, ,. tM fnaa atrteroa e6lo el ejereJo1e le la o1uaa.aa!a .. 
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Ko7 ae requiere para aer S.Dalor "aer aolombiano 4e nacimiento .,. o1114a-
4ano no auapenae, tener us 4e ~0 aftoa 4e tla4, 7 4iatrutar le 1.200 pe-
aoe, pet lo aao•, tle renta qual, oomo ren41m1ento 4e propieda.4ee o 
truto 4• honraaa ooupao16n." (Art. 9'· ) 
Ia auraoiOD 4•1 oargo 4e Senalor ha· Tar1ado mucho ses'dn las diet1• 
tae Oonatituoioaea: las de la Gran OOlOJDb1a fijaban el ~r!odo seato-
risl 4• a aflo• ; las 4oa primena ae la lluova Grana4a, aenalaban ouatro 
sftoa 7 la Oonsti ... 14D aotual t1J6 el per1o4e de aeis, re4uo14o otra 
vea a ouatro :POr joto L!sialat1"f'o na. 5 4e 1910· · 
ocmpoS1o1uD cle la "'mara 4e ~epresententes.-
Le. O'mara. de Representmtea, oon:o su nombre lo indios, represents 
direotamente a loa bab1tantea 4e la Rep11bl1oa• 
Bl n61ero 4e Representalltea •• f1Ja en relae16D oon la poblaos•, 
a ra.10D 4e uno pew oa4a 10.000 habitantea. Por oa4a RepreHDtaate •• 
el1sen aoa euple.Atea. lA proporo1oaal11&4 entre el ntllero ae Reprt•a-
taatea 7 1a poblao16n 4e la Rep~blioa •• la m1ema q~e eatable••• para 
E•pala el art• 17 ae •• Ocmat1tuo10D· 
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Para eer elt£140 Repre•nta:ate •• requ1ert aer o1tl4alao eD •3•~•! 
o1o, no haber a14o ooa4ena4o pe7 le11to que meresoa pa.a ••poral Y 
tener mAs Ae 21 at\os ae da4• Ia ava.o16n ael oarso •• Ae aos aft ... 
setrtm det.,.ilut el art. lt lel Aote Legblat1Yo aoa. S le ltlo, que 
. 
vino a sustituir al art. 101 ae ·la Conat1ttta10d 
Atr1buoicme• seneralte 4el o;pa .. •·· Paiiioa ahora il li expos!oi e tal a-rjbuo10Dea generalee 4el 
Congreae 1 II laa part1oularee lel Senato y cl_e la 041Mra 4t Repre8en• 
tantea, s1gu1eaao el a1amo or4ea aaoptalo respeoto a la organ1zao16B 
de 41ohas 1net1tuo1onea pol1t1oa•• 
La faoulta4 de haoer laa le7ee oorreapa.le al OoJ:llr•••• 7 en n 
, 
Tirtul ejeroe eate lae a1pienwa atr1buo1one•: IDterpretaJ-, reto~~~Sr 
7 4erogar laa le7ea prtexiateut••• mo41f1.-r la d1ria16D territorial, a 
oontterir pOtter•• a laa Aa&Ja'blta• lepartamentalea, Tartar en oaaoa •-
baor41aar1o• la ree14eno1a ae loa altoa Pocl~r•• D.aoioaalee, ~1Jar el 
011.pe permanent• 4e mar 1 tierra, os-tu r &otar apleoa p•b11ooa 7 re-
llamelltar leta ••ntete•, autor1sar e.l Oob1eno para e~eroer ftmo1oaee 
utraor41Dariaa lflatro le 1e. &rb1ta ooaatttuo1oaal, onter1r faoulta-
---
aea eapeoialea al Prea14ente 4• 1a Rep1lbl1ea, oe.eo •• Dtoeei&a&. aeor-
dar el pres11.puesto general 4e 1Dgre-sos 7 geatoa, arregla~ toao lo oon-
oerniente a la deuda nao1onal,l•••w•• 4eoretar 1mpueatoa extraorlia&• 
rioa, 1 otras que ateot~ ul ort41to p4bl1oo, sl fomento le laa obraa 
y 4e las empreaaa lltilea, a la s.probao16Jl 4e loa Trata4oe, a la ooaoe-
si6n ae amn1et1as e indulto• por 4~11toe pol1t1eo• 7 a la adju41oao1ta 
de tierrae baldfae. Como se Te eataa atr1buoioaes soa las generalaente 
estableoiiaa en ossi to4as las oonstituoionea mo4ernae para laa Olma-
raa legislativaa. 
Sin embargo oonvi ene hs.oer al,m.a obaerTaoih. re apeoto a Tariae 
de diohaa atribuoion••· 
I.e. ·1nterpretaoi6n de lae le~• ae a.tribuye al Cons:reeo, 1 teto 
pareoe natural que aea funoi6D 4~1 xoaer !Jeout1To 7, ea sa oaeo, ltl 
Judioial. La 1nterpretao10n ae las leJW• ha 4e 1r aeoesnriamente empa-
reja.da con su apl1oao10n, 7 ouando UDa d'Dla er111Jlll oo11a10D ae lere-
oho•, ta en unoa aasos al Poaer ~jeaut1Yo 7 en otroe tl Ju41o1al, •1 
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eaoaraalo ae reeolwr la 41aoorata, 1ntez,retando para ello el Terial•-
ro sentiao ae 1a lel'• Jato atJOe4e ae heoho en toaoa loe pa1aea, 'I " 
le a4Tert1r qu suoe4e tabttn por lo general ea Colombia, aaqu la 
Conet1ta.o:16n hap reaern.ao eata faoults4 al Ocmsr•••• !al ••• el le-
gialalor ae 1886 proour6 eY1tar el peligro ae qua, so prete~o le ia-
terpreta.r U1'l& 1•7• el ~o4er BJeoatiYO, leJoe tle ateaerae a ella, la 
mutile o aeaY1rt48, 7 ai ta4 fate su prop6a1te, bien •• explioa el te-
aor, pus los heohoa noa aeau.eatra11 que en to4oa loa pa1&H ba atao 
treouente que loa Rt8lame•tea, lejoa 4• aer aplj.oaoiOa pwa 7 tiel te 
las le7ee, ennelTen eD 1111oha.e ocaaa101'le• au mo41t1oao14!1 o ret--.. 
Reapeoto a la atr•buo16a aobre d1Tie16D gen«ral lel terr1terte, 
ee de 84Tert1r que Hstn tl texto pr11l1t1YO ae ia Ooaat1tll016Jl laa ao-
d1t1oao1oaea ae la 41Y1e10n territorial han ae haoerae ainapre on 
srreglo s loa art1011loa 1• • a • ., 7• ae la m1ama1 lea oualee tuaron re-
toraa408 primez-o por el .A.oto LesialatiYo a• I le 11•, feoha 10 •• mar-
••• tu seat tao •1a•ateaente oenwal1184R • haata el extr•• I• •• 
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exigiree las o1rounstano1ae reatriottvae que tazatiY&mente aeftalalaa 
los ausoaichos art1ouloe 1° 7 a• J -'• tarte por el Aoto Legielet1yo 
ntm. 3 de 1910, restableo1en4o d1ohaa reatr1oo1onea. 
Es de notar, t1nalmente, la or1entao16n aoc1ol6gioa. que reYela 
el enoa.rgo que sa he.ce nl Oonsr••• le 11m1tar o reeular la e.propiaoidn 
o tl4judioao16n de tierraa bal4fae. 
8aonl1in4es exolua1Y8& 4el S.na4o.- In todo tie"1lpo •••• ful 4e 
au oompetenoie. fl!l ejerof!r oi@rtaa funo1ones ju41o:lnles, pnra jusgar 1 
a·ntenoiar & los Altos funoionarioe p~bliooa, previa acrJSao16n ae 1a 
~.nra de nepr4!sentantee. Segdn el arttoulo 96 de la v1gente Conet1-
tuo16n, en rel~oiOn ocn el art. 102 ae la miama, (eustituido este 41· 
timo por el ~.rt. 20 t1el Aoto Lttg1ale.t1yo nttm. 3 cle 1910t, oomp0te al 
Senado.- oonooer 4e laa aousaotonea formule.lae oontra el Pres1dente 1 
el Vioepres14P.nte 4@ la Repdbl1oa, Ainistroa 4el Despaaho, Oansej~roa 
de Est;ado, Proouraiior general de la lao16D 1 •as:istrados 4e la Corte 
Suprbl&. 
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La Const1tuo16n le 18SO atribu1a al Senaao la taoultal de p:ropo-
ner teras al Presid ente cte le Rep'4bl1oa para el nombrarn1eato 4e 101 
J4sg1stra4oa de la Alta COrte 4e Justioia J le loa Ar.sob'lepoa 7 atepoe, 
la le 
1 ,._ aproba.r loa nom'braa1entoe 4e tenersle• an Jet••· s.,..m la le 
1883 correapon41a al Seaaao e.probar loa nombrRmi~ntoa heohoa por el 
.P.reaidente ae le. Rep1lbl1oa para Seoretarioe 4e Eattulo r otroa altea 
hllo1onar1oe. La Y1pnte Conat1tuo16a oonf1ere al Se:na4o, aaemtle le 
la tuno16n ludioial & ~ne anttriormente ae htlo refereneia, lae a1-
gu1entee fa.oulta4ea: Rehab111tar a los que hu,1eren perdido 1a o1114a-
4an1a, notdlrsr aoa Oonsejeros de Eeta4o (hoJtr puelt nombrar tree, ••1*1 
ler 60 le 191'), dmitir o no las renuoiaa que hag81l 4• aus empleoe 
I • 
•1 Prea14rnte y Y1oepres1dente ae la Rep~bl1oa 1 -.1 Dea1g.na4o, aprobar 
o 4ssaprob.~ las altas grduoioua m1lita:rea qat ooni'iera el Gobieno. 
oon.oe4er 11oeno1a al P.ree14ente It la Rep«bl1oa, pera1tir el tr&naito 
de tropaa extra.n3eraa por el terr1tor1o Dao1oaa1. nnbrar toaiaioaee 
4aarG84oraa 7 a•tor1aar sl G:obiena• para aealarar 1a ~Urra a otl'& aa-
-.,. -
ciOn. 
Por tUtimo el Aoto Leg:fslatiTo n-om. 3 4e 1910, en su nrt. 19 • aef\n• 
la oomo $tribu~16n espeoinl del Senado, a4emda 4e las ~ttmamenta c1-
te.de.e, elegir ouatro Il.ag~stra.doa de la Corte Suprema 4e Juet1oia 7 81UI 
suplentes, de ternaa presentndas por el Presid~nte 4e la Repdbl1oa. 
Atr1buo1ones paouliares 4e la CAmara de Hepreaentantes.- Se halla-
be~ expreeadas en el articulo 102 de la Const1tuo16n Tigente, que tul 
austituidO por el art. 20 del uto LegislatiYO nmn. ~ c1e 1910. 9egdn 
eats ~lt1M~ dispoo1a16n, compete a dioha 04mara •xRminar y feneoer 4e-
tin1 t1 ve.l"lente la. ouentn general del Tesoro, 1n:! oiar le.s leyes que esta.-
bl~zcsn contr1bua1ones o n~eoten al hliniaterjo p~blioo, elegir oinoo 
Mae1strrtdoo de ln Corte lupremn d~ Justioia 7 sus suptentes, aonear an-
te el Senaao a loa mda elevndoe f.uno1onur:ios p-dbliooe y oonooer de laa 
i!enuno:la.s y quejns que oontrs los exprt;Sadoa flmo1onar1oa se tormulen. 
Ia ConstituoiOne'ederal «• 8 de mayo 4e 1868 atribtiia tnmb1fn a 
ln O!mara ae Repreaentantea el 1•'81111 eailar de que loa r.&otaaart .. 
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y emplea4oa p'4blioe• leaapefien ouap114aaente u. ltberee; pes-o 0011 
muy buen aoierto el les1elalor ae 1886 reatr1ng16 eata atr1~o10n lia1-
tan4ola a loa oaaoa le ctenl1Do1aa 7 q1le3ae o011tra el Preaidente le 1a 
Rep~blioa, Kiniatroe lel Deapaeho, Prooura4or general le la Jao16n 7 
Magiatrados 41 la Corte Suprema 4e Jttet1o1ai· 
rormao16n de las l•J"••·- J.a inioiatin 4e le.e leJ'e& etfteepa• 
le por irual a laa doa Odmaraa1 a PJ1opueata de sus respeot1Toa mi•· 
broe o 4e loa ~iniatros del Deapaoho, exoepto algunas ouya fn1oiat1Y& 
ae reeerva taxat1YarHnte a la 04mara ae Hepreaentsnte•, a las 00111a1o• 
nea permanent•• espeoialee y a loa K1n1atroa lel Despaoho. 
~a que pue4a tener e~1oaoia 1•181 wn Aoto Ler1alat1ye, ae re-
quiere que haJS s14o aproba4o en oa4a 0'-ara en trea lebalea, en ais-
tintoe dina, por m&Jor1a abaolu"a «• Totoa 7 ulttraa obttn14e la saD• 
o1&1 4el Gobierao. La Yotao16Jl en el tercer 4ebatt no ea rilila aiat 
oon la aa1atao1a ae la maror1a absoluta •~ los 1n41riluoe que ocape-
nen la ~ra. 
- ,,_ 
Ln 1nteneno16a del Gobien10 a la forraao16n le laa le7ea .. 
e:teot'da con una doble aotuao16Jl: primero, tOJD8llc1o porte en la c11~ 
s16n de los pro~otos de ler por medio a~ loa Kinistroa, qu1enea »aa• 
don tombifn. eegdn quede. d1oho, ejeroer el 4ereoho le fa1o1e.t1~ I '1 
sagun4o. aproban4o el pro7eoto. 4eepufa de votndo lef1n1t1Tam«nte por 
nmbas ~arna, 1 41eponienao que ae pTomnlyne oomo Le7, o bien 4eYel-
v1~ndolo con objeaione~ ls CAmara ~ que tuvo or1g8D, oaso de no ••-
reoer su nprobno16n. La Oonat1tuo16n t1Ja 41at1ntoa periodoa le t1epo, 
se~~ 1~ extanai&n de loa proyeotoe, para que el Pr~s1dente 4e la Re-
p~b11ou pueda deTolverlos oon dbjeoionea, 1 preyiene que. una Yes traD& 
ourridoe los 1n41oa4oa tfrDfnoe, s•gdn el oaeo, e1n haber reoatlo re-
soluo16n, el Pres1dente no podr4 4eje.r 18 ae S8lloi.ODa1" 7 pr-.ulgar el 
proy~oto. Caso 4e 4isoluoi6n 4e las ~~r&s, 4entro de d1ohoa ter.t• 
nos, el Pree:fa,~nte tiene el deb.w le publioar el ~o,-eoto, auo1nale 
u objetaao, 4entro ae los clie.z d1as siguietea a aq11.fl n qu el Ooa-
greao hubiere oerraao sus ••atones. ea.a.nao tl OOJllr•••• leapu• le 
lel1berar aobre lae objeo1cmee preatntalaa por el ~••11ate, iuteta 
I 
I 
-
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en la aprobaoiOn de un pro7eoto de ley, por doe taroios de loa wotoa 
en nne u otra ~re, el Preoidcnte de ln ~ara deberC eanoionarlo, 
puas de lo oantro.rio, o si al Gobiarno no oumpliere el deber as 88B01o-
nar o de cbjotar en los plszoa s~1alados y aon arreglo 8 las oondioio-
nes astableo14aa, podrd aanaionar y promulgar ln le7 el ~eaidente lel 
JonsreM, salvo el oaao en ::tue el pro7eoto hubiere siao objete.4o po:r 
1.noonst1'tuo1onal: da.dt• esta oirounstanoia, a1 laa O~araa insist•n, ia• 
terviene ln Corte kprema para deoidir la ouest16n. El fallo af1:r··•t1-
vo de la OOrta oblige. al !Jreaid8D.te a B8lloionar la le1; p. se arohiYOJ'« 
el pro7eoto,a1 fuere negatiVO• 
ion exaelente aentido 1 oomprens16.a ae los problemae legielati-
Toa que pueden plantearse, la Conat1tuo16n orleDa que los Magistra4oa 
4e la Oorte Suprema tengan Yoa en el debate 4e las le7ea sobre materia 
o1Y11 7 prooedimiento judicial. 
Al texto ae las leJea ba 4e preoea er eata t6rt!l1ll.a s .. El OOD8J'•• 
4e Colombia aeoreta :"• Oon eata f.llaee ae oonfirma y ratifioa qu la 
_,._ 
taoults.a legiala'ti?a oorrespon4e eeeno1a1.11eat• al. Conareao, e1n qu vu-
4e 4ewr1rtuar este conoepto la 1nter.eno16n que •• atribu,e al Pr•at~ 
4entt! de la .REpllblioa 1 o. la Oorte Supraa•~ 
S6 qtter~os busoar el nnteoe4cnte A• laa aiapoato1on•• eoaattt~ 
oionales aolomb1anaa eobre tormao16n de laa leyee, polr•moa hallarlo ea 
la Const1tuo16n ae los Astadoa Uni4oa, art1oulo 1°, eeoo16D .,ptt.a, 
D'dla. 2, que tliee s.s1: "!o4o pro7eoto 4e IA7 aprobacto por 1a <*ftara le 
Bepresentantea 1 el s.nnao, aatea de aer 1•7• ••r4 prteentalo al Pree1-
4ente de los Batadoa Dn14oa. Si lo Wf¥ I apra.eba, lo f1r!!Hlri 1 pero a1 
DO lo sprutbs, lo devolverd., oon sua objeoionee a la ~ara aonae two 
oriaen, la que he.r4 aentar por extenao •n au diario, laa objeoicme•. 7 
prooed@r4 e reoonsiderarlo. S1 4eepu•s de tal reoons1derao16D, 4oe ter-
oeras partes 4e aq,uella Olmara oonvinieraD en ~1 Proyeoto de IAtJ, •• 
env1srt1. t1a1e, oon laa objeoionee, a la. otra a.mara. por ln oual aera 
tambi~n reoons1dera4o; 7 s1 hera aprobato por la.a 4oe teroer&ll parte• 
le ella, ten4r4 tu,--. ae l•J'• In to4oa eatoa Gaa .. , loa Totoe 4e ••• 
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<Mma.re.s eer!1.n 4eterm1!l84os por st o por ao, 7 los nomb:ree It laa perao-
lWS L ... ue voten eJt pro o en oontra lel pro7eoto 4e le7 ae her4n ccmstar •• 
al dinrio ae oe.de. CAmara r•speotivnmente. 81 algtn pro7eoto ae ley ne 
~1ea~ d~vuelto por el President• dentro de 10 dina (•xoeptusnao loe 4o-
. 
mingoel despufa de haberle sido presenta4o, 41oho prtyeoto serrt ley, 
de la m1sma ma.nerB qtt.e s1 lo hubieae firrnalo, a menos que el Congreao 
hnye. 1mped1do su d~voltto661l por la supena16D 4e sus aesiones, en Oli.J'O 
oaeo no ser~ ley." 
I 
TIIe•!'r86110B dfiPl Poler EjeoutiTOe 
Pres14eno1a de li :Rep11blioa.-
En ~1 ~es1d~nte ~~ 1~ R~p4bl1oa 4noarna la m4e alta repres~nta-
o10n d~l Poder EjeautiYO• SUe atribuoionee esitn met041oamente detalla• 
das en los art1ettloa 118 a 121 ae la aonat1tuo10., mo4if1oa4oa en parte 
por el Acto LegislatiTo nt.. 10 de 1906 7 el n~ero 3 4e 1910· 
Raspeoto a la eleoo10n p~r~ •sta alta Magistratura, d1apon1a el 
Attf U' que el Preeilote le la Reptlblioa heae eleg14o por laa Aa•-
- 8()-
blaas electoralea. en 1m mismo 41a y en la forma que- d.etP.rmina lR lt7', 
para un prrio4o de aeia a~oa. Dioho ~rt1culo ttt• a~rogadG ~xpresemente, 
n.l ~omensara& el per1oGo prea14Pnoinl (1~1 Gen~:"re.l neyes. por el nrt. 1• 
del ~oto I~g1slat1vo n~. 8 de 1906 7 euet1tuido por los nrts. s• 411 
I 
Aoto LegtalatiYo ndm. 6 7 3• ael ntmero zaa ael m1smo ~fto. !1 c1taao 
art. s• del /.oto Lee1sl,.,t1vo nttm. &. otreoe ln part:1onler1de4 in-aa1tala 
4~ 1noorpoT&r gl texto conat1tuciona1 el nombrP. de 11m!. 4 ~t~rm1n!'.da per-
eons., d1epon:!~ndo que •el pe:r1ot!o presidenainl en ourso,7 eol:;mente 
mj~ntra.a eat~ ::t 1~ 01.bt za. 4e 1 Gobierno e1 sefior GMl~ra.l R~:rea, tll'.trartl 
lllUl d~onda que se oontnrA 4~1 1° de en!roa de 19~ al ~1 de atoiembre 
de 1914" e !fl. Aoto Legiela tiTO ntlm• 8 aitad a. .. .......... .. ••••.• &. encomien-
aa,en au Artt 3•, a la 1~ el determinar 1~ forma le ~leeoitaa p~8 el 
onrgo de P:rt!sidcnte 4e ln R!pf.blioe.. Hoy est4 ~n Tigor sobre esta mate• 
ria. el t1rt• 26 del Aoto Legislat1To n11m. ! de 1910. segtn el cual •1 
Pr~s1aente de la Rep~bl1o~ eer4 elegiao en un mi~o a1~. per al Yoto 
41reoto 4e loa otttaaaa.uoa que tie!leu a•reol\o a eleair Representaat••• 7 
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para un periodo de oUB.tro enos, en ln forma que determine le. le~.--
Por lo genoral, ae han exigido si«mpre p~r~ ~1 o~rfO ae P.reetden-
te de ln. Rep1lbl1oa. l~s misrnas oondioiones \,itle pu:ra el de Scnc.lor• 
Las taaultadea pr~aidenoialea ~ eioo rots nm)liaa oon nrreglo a 
. las Oonat1tuo1ones un1tnrias quo en loa pex·ioilos fedcrales. t.Jnfta )18-
oen relao16n a.l Potter Leg1slativo, otras nl ?odar Judicial '7 otraa 
a la genuine. aignific~:.a16n del Prasidonte oomo suprema o.tttort.aaa aa-
ministrutiva• 
Entre las pr1mers.s, son las uuta lmportantes el JJbr1r 1 e~rrar 
laa aesiones ordineriae del CoAgreso, oonTooarlo a aesion0s e%t~or-
41narias, proponerle el presupuesto de ingresos y gasto.. Y' oooperar 
a la formaoi6n de las leye& preaenta.ndo prJ»,-eotoa, objet4ndolos ei lo 
oree port1nente 1 saneionando las leyes. 
Respeoto al poder Ju.dioiH.l, al Preeidente de la nertblioe eatd 
taouliado ~~a oanoo46r iniultoe por d~litos politicos y rtbaJea 4e 
pe:DS.e por loe ocaunea, aon ~•slo a la l•J'• 
O.o npr-. ••torlld abiaiatrat1ft9 11cabz-a 1 aepara liM-eaen-
te a lH •lat..ttM. JW~ laa le7M tl(qteitma&aa t I iota lAa 118 pod 
... 
- aa-
eit.e neceaar1aa para stt •••• .. •'•• ejeouo16a. nambra 7 aepara libramente 
a los Gobernru\orea; 4es1ps a las personae que 4aba.n desempenar lo• oar-
goa pdblio~s, oura prov1si6n no oarrespondn a otros funoionarioe o ~or­
poraoiones; d1aponl! de la. tuersa p'dblioa, vela. por el orclen ptlblioo, prt_ 
Tee a ls segur14a4 interior y exterior del paia1 B4•1n1stra la Baoien4a 
p~blioa, d1rige las relaoiones diplom~t1oas~oomero1ales oon las 4em4a 
potenoiaa 7 eJeroe las 4em4s funoianes qua le correspondeD oomo supre&~ 
autor·:1da4 ejeoutiYa ae le. Nao16n• 
En oasos exoepoianales puede que4ar revestido a4em4s 4e taoul• 
ta4as extr-:l.ordinariae, aegdn determinan oaai toda.a las oonstituoio.Dea. 
pero aiempre oon reaponsa.bilidad que puede hP-oerse eteot1Ya mediante 
aousaoi6n del ~nsre••· La Oonst1tuo16n 4e 1886 oonoreta estos oaaoa 4e 
responsnbil1aa4 en su art. 122, auatituido por Aoto Legiel8.t1yo ,<t111mero 
I 
! de 1910·· / 
I 
I 
I 
La Constituo16n p:reTetlos oaaos de aueenoia o 1mpoaib1114al t•po-
re.l o 4ef1nit1ft del President•·· Para l'at?iiii\i;.. eatableo16 I' •=•• 
-8.-
'J'& le anttpo el esrgo 4e Vioepresii~!Dte 4e la Rep'!bliea. !mlbiln en 
la Cona,1h.oi6n Tigente s• d1spon1a que. por f~tltn aooid~ntel lel Pre-
sideatt de lPi. J.\.epllblioll, habria 48 ajero~r el !}oot!r Ejeout1TO el Y1-
oepresi4etlte, qu1en estaba lla:nla.4o a reemplazar sa1m1emo al l'reai4C• 
te en los oaaoe de muerte o de rcnunoia soeptaaa, h~sta la t~rm1nao16a 
~~ 4el periodo• w.n oureo. En a~fecto del~eaiaen~e. en los onaos antes 
. 
exprea94oe, se ll~a ejeroer la preaiaeuoia al Designa4o1 eleg!ao 
por el ~onsreso para oada biente, 7 a fnlta 4e Vioepresia~nte 1 Desis-
nalo, deb1an sustituir al Prea14ente loa Minietros 1 loa Gober6B4orea, 
t••siKXtwxt••••••,. a1gu1en4o oatoa tlt~mos el orden ae proxfmidt~ 4e 
n res14 anoia a 1a Cs.p1 'tal 41 la. Rep1lbl10~~J..t' 
lataa disposioionea heron expresamente aerogadas por ~lXI!f••a•• 
~ A•to LEsialatS:fo n'Gm. IS •• 19~. aegtn el ous.l, el !Tesideatt 4e 
la RepO.blioa ea reemplaaaao,.-z ea oaao 4e fe.ltn tuporal, por tl 
Kbltatro que 4e&11Jl8 el miamo .Pree14eD1;e • ~ ouanao no ha7 li1Dietroe 
•M• 
en quienea puela re~ar eata aeaigaao16a, por el Goberna4or 4el D~~­
tamento que ae ,IJalle m4B pr6x1mo a la Capital ae la Rep11bl1oa.~· s.-
: . 
gdD el mismo .loto Lea1slat1TO, en oaao de falta abaolttta. del Prell14e.-
te oorrespOD4~ la leaipaoiOil le sust1tute al OonaeJo ae Ministroa, 
por .,orfa absoluto 4e votoa, clebienao r~oaer la. &leoa14n. en 1UlO le 
los m1embroa de d 1oho Oonae3 o; 7 si tal tar en los Ministro•, aerf. 
sust1tuto 4el Prea14ente el Gobertla4o:r 4el Departamento •'• oeroaao 
at a la Oap1 tal• 
~inalmente, por Aoto Le81sls1;1yo nt\mere 8 le 1910, nrta. II 7 
2V. qu•daron estableoiloa loa preoeptoe que e·at!n v1rentea en la ao-
tual14a4, aobre •••t1'tuo16n del Prestaente 4e la nepAbl1oa. ID. eaao 
4e talta tempo~al, 7 ctD el 4e faltu. abaol11ta mientraa •• Ter1t!oa au-
Ya eleooiOn, lebe eJeroer el .Pocler l~eout11f'o, por n oraea, el prime• 
ro • el aepa4o ••1pa&o.· lA eleoot6n te Dea1paloe para eett etteeto 
4ebe eteot'CI.&Zat por el Ocmpeao oala af\t• 7 ctUanlo por oualq1l1tr oa .... 
aa ao hub1ere htcho el 41fmar••• eleoe16D 4e .. lipa4oa, ocm.aenraN.!l tl 
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oar,oter a. tales loa 1llt1mflmeate elesiao.. n ...... 86 tel o1ta4o 
Aoto Les1alat1To na. 3 4e 1910 leterm!Da los oaeoa 4• talta abaoluta 
espec1t1call4o 
4el P.rea14cte, loa s1gu1entea: 11118rte, ren1111o1a aoeP-
1uuta, dest1tuo16n 4eoretada por aentenoia,Uoapa.o14a4 f1a1oa pe~en- · 
te , aban40JlaiX lel pueno, 4eb1e4o pr•oeter, •n eartu 4oa 1U.t11Do• 
oaaoa la oorrespon41ente deolarao16n 4el smaao. 
lll. eneerp.4o del Poaar EJeoti1Yo e~eroe laa miar~.a.e atr1buo1o-
nea que ttl l?.restant•. Otl)'&a Yeoee aeaempet\a. 
D&Eartamentoe administratiTOS O«ntrale8•• Qrganos oea~lea iel 
Po4er Ejeout1Yo son loa J41n1stroa ael Despaoho, OUJ'a Juria4iooi6n •• 
extien4e, 4entro ae eu respeotiYa oompetenoia, a todo el territorio. 
Los sotoa de los U1n1atroa haa 4t aJuatarae a le7es preexiaten• 
t .. , so pens 4e inourrir en responaab1114a4· En Colombia est;a respcm-
aab1li4a4 s• haoe efeot1Ta por el a1stema lesialatiYO o 1Dsl'•• eat;o 
ea, atr1b1J3en4o s.l Senaae la ta.oultaa cle Ju•sar a loa ltlniatr•. Pl"e-
Tia ~ouaaoidn le 1a Qbaare. le Representant••· 
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Bl n~ro y nomenelatura 4e loe Departamento& Mtntateriale• baa 
YBrialo llllello. Segdn el art. 111 le la Oonat1tua16D le 1811, ua 
de oinoo el D1111ero 4e S.ort'tarioa ae ~taao; eate nllmero H re4-.Jo a 
ouatro en las Oonstituoionea Ge 1830 7 1888; en lae ae 1881 7 1811, 
que!arOD reduotloe a tr••• Laa 4~m4s Oonstituoionea, 1noluao la que 
oomentaaoe, oonfieren a la le7 el f1Jar el n6aero, nomenolatura 7 pro-
oe4eaoia 4e loa &iet1atoa J41niater1oa o Departamento• dll:ln1etratt'Y08f 
Para ser M1n1atre ee req1l1ere la• m1amaa conc11010Jlee que para 8ft Be-
preaenta:ate • 7 811 4es1pao1b 7 remoo10n ha s1do a1empre atr1bue161l lel 
Prea14mte 4e 1a Rep-&bltoa. t11l1oamente la aonst1tuo1&n 4e 1861, q11e t8f! 
to 4eb111ta'ba tl Pole Central, :lmpuse al Prea14ente el requ1a1to ~·-
. 
Tio ae aometer f!~ n011bram1e11to le 141nistroe ~kaprobae1411 lel SeMI~ 
Los •mist~.. •• trpnoe te oCilltm1oa.o16n 4el Gobierno oOD tl 
Oongreso. J ea eate oaoepto, pz-eaatan a laa CAmara a proJ'eetH •• lq • 
iaterr1•nen en loa lebates 7 aocmaejan al Preetleate h••••• •• 1a 
" 
Reptlb11oa l8 aanG16D u objee161l le loa Acn.. :r.ts1elat1Yo~ !iaeD el 
... ., -
4ebe.r ae 1J1foraar a1 OQD8reeo 4el .. talo ae loa Rnatoa oorr•peDI1ea-
tea al respeot1TO Depart&IIOte 7 aobn la• l'ef01'Bla8 leB1alat118a qu 
la experienoia aoonee3e~· Por 6ltimo. ocne .T••• n.ptr1oree le Ala1Jlte-
trao1on. an ulan, re~orman o euapen~n. ba.Jo 1111 pro))i& reapoaaab1111a&, 
laa proT14ene1aa le loa l\genwe tnter1orea·~~ 
O•o pue&e obaerrar" a laa nota• preoeaeatee, 1a Da'hrale•, 
oal14alea, hno1onea 7 fa81lltatee. lllle 1a Oozlat1'h..o161l ooloabiaaa atri-
bl174t a loa K1n1atroa lel Despaollo, no oh .... IS.~ereaoiae Dotable• 
reapeoto a lo eatableo14oJea loa tem4a pat•••• 
01l8J'20 ooneul.t1Ye !!J!FeaO•• J.a 1mportane1a 7 traeoen4tno1a le 
laa altaa tuuo1enea enoomel14a4aa a1 Qobierao, esilt 1a esiata.oia le 
un OUerpo Conaultiyo oeatral a 0117& 4el1berao101l • ~orae eeaa aoae-
tl4aa laa aueatioaee era••• •• Batnle .. 
Beapoaltmao a tltta neoeaUai.Zidttz 
bre le 1121, 
I \f+ 6Ceatableoi ... J'8 1JD11 0.ee~0 le lob1ft1lo• t OGI)nle&te lel n-
oepreaileJlte le 1a Rep'Ab11oa. It loa Seoretnr1oa lel DeepaoJao 7 le a 
.., .. 
K1n1stro le la Alta Cor•• le Juaticda 1 para qu eaitteae d 1otama a 
loa aauntoa que la m1ena Oonat1tllo16Jl eap•oifioaba. Oon ltaeraa yartaa-
. 
teaabaiat16 el ConaeJo -. ae Gobieno en laa OOnet1tuo1onea 4e 1811, 
184.1., 1813. 
Bl'1 18!0 apareee la 1nat1tuo16a lel •Oollse3o ae htale", o--
pueato lel 1'1oeprea11ente 4e la R•ptb11ee, Jl!Jdatroe le Deapaoho, 
Proouraaor general le la :la.o101l 7 otrea &:W.f Oolleejeroe·. a! 1811 8'110• 
aiste el lonse3o 4e :lataao en la •Oonat1tuotta tel liiJttllo de 1e hft8. 
Granala" Ida por 1a 0onYeno:t6B oonat1tul'ttJJ.te 4e t11oho atie, P•• r .. 
4uoilndoae n oompoato101l a a1ete Ooaaejeroa aoabraloa por el Cmap•-
ao; liD uta 
Gtima Ocm.st1tuo16n se ooaaerva al propto t1empo el OonseJo de Gobter-
no. taabifn ocao organiemo conault1Yo, pree1114• por el Ytoepreld.l ... 
te 4e la R•pt.blie&• Ia. 1.& Oonatitu1tl1 riseate ttrara te.mb1fD tl GOa• 
seJ• le htalo, pet-o tu1 eupr1Ja14e por el Aoto 1Ag1elatin atlm.lO •• 
19~ que enoomeDd6 a la le7 aetentbaazt loa aplea4oe que anberi• ·~--
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oer las funoionea que tenia a su oargo el supr1m1do Cuerpo· Oona1llt1To~· 
NueTSmente fud restn.bleaido el OonaeJo 4e Eatado par \Oto Legislative 
n~. l 4e 1914, Tigente en la aotual14a4· 
Se oompone ho7 el Oonaejo de Estado 4e aiete 1naiT1duos, a sa-
ber : el primer Dea6gzla4o para eJeroer al Poder EJeout1Yo, que lo praai .. 
4e, 1 seis vooalea~ Los U1n1stroa 4el Deapaoho tienen Yos, 7 no voto, 
en el ConaeJO• Sua atribuoiones ae detallan en el art. 6° del oita4o 
Aoto Legielativo en el que ae oona~rva el oartoter fundmpental 4e 41-
cho Conse3o como OUerpo oonsultivo Sapremo, 4eb1endo eer oido neoeaa-
riamente en todos a~uelloa oasoe que la Constituo16n 7 la.s le:res 4eter-
m1nen, n.unque sin ser obligstorios para el Gobie::no ns diatdaenea• 
Se enoomienda tambiaa al Conaejo ae 1Bta4o la ,repare.c10n de los pro-
yeotoa de Ley 7 cle 06digos que aeba.n preaentarse a las a~~aa Cole«i ... 
ldoraa 1 la propueate. 4e reformaa oonYen1entes en todos loe romoa le 
la legialao16a· Desempefta a.4a4a el ConseJo de Rat&4o las fuoion•• 
4e Tribunal Supremo 4e lo oonteno1osoa4min1strst1To~ 
-to-
JUnisterio Pdbltoe.- Pars pre01'Cr la obeernno1a le l.Ba le,.ea. le-
fen4~;r los 1nteraea ae la llatdta, YisilaY' la ooa4uota of'1o1al 4e loa 
~mpleaaos p~bl1oo• 7 ~ pereega1r loa lelttoa 7 oantraveno1~es ~ue 
turben el oraen soeial, exine ae nnttruo una 1Jlat1tuoi6n que, eorree-
pondiendo ~ la es~era del Poler Ejeout1Yo airY• ae nexa entre fate 7 el 
Jud1o1al: es el MiDieterio plbltoe. 
I.Bs oonst1tuo1on~• le 18SO• 1818, liU 7 1886 4e41oan a esta 1ne-
tituc16n un oap1tulo eepeo1al• Ia aa 1818 aelo oouerYa el cargo 4e Pro 
... 
ourador General le la llao14D., oi'Uadolo eB el art. d que oorreapoue 
al 08p1tulo re~ere1lte al Poaer Ju41o1a1~ 
lll e 3 ero1o1 o lel M1n1at·er1o, p'4bl1oo eai4 aotualmente enr~omealal• 
al Prooure.4or General cle ln Ba.o16a, a los ~1eoalea 4e los Tr1btmalH 
SuperAortts de D1nr1to 7 a loa 4ftlda hao1onar1oe aesigJlalos por 1a 
ley. Ill CMmara 4e RepreaeDfiaDt••• o•o ae a1~o eD el J111ar oportuno. 
•3eroa tsmbifn let«rataBiae t.ao1GDea f1aoal ... 
Al oargo ae Proovaaor seneral ae 1a Bseib ee .ha reocmooido a1--
pre grsn 1aportano1s en 0ol•'b1a. Berta la ocmatituo16n 4e 1881• ae 
.. 11-
proTeSa mediante eleoo16n popular: lao oonat1tuoionea de 1858 y 1861 
enoomol'ldarOD a la ot.mo.ra ae Itepresentantea la 4esigl'lao1611 de Pro..-a-
4or General, ............ atr1buo16n que ho7 oorreepande al P.rea14eDte 
4e ia Rep~bl1oa•, 
11 per1e4o de durso16n del oarso cle Procurador general de la ••• 
o16n 1 ea cle 3 aftoa. sus ntribuoionea prinoipales son :cnd.la~ que loa 
tunoionarioa p11bl1oos 4esempefien oumplilamente eua 4eberes, aousar aa-
te la Corte Suprel!lf\ a loa al toa :tanoiona.rioa Ctii'O enJu1o1srn1ento oo-
rresponde e. la miaa J au14ar 4e que . loa dem4s representaDtea 4el Jd• 
niaterio p'dblloo aesempenen fialmente au enodgo. 
il oaraoter que aa la Oonet1tuo16n oolomb1ana de 1886 al ~1Di..._ 
rio Pdblioo, coinoide por a tanto con la lef1n1ci0n cle diohs. inatitll--
. 
I 
o16n oonten14a en el art. 768 de nuestra le7 OrJ&nioa 4el Poaer Jli&S• 
oial, promuJ.ca4e en 16 4e aep't1embre 4e 18'10. aioe as1 estc art1ftle; 
"Bl Kinieterio fiaoal YelaT4 per 1a obaer'f'doia 4• oata le7 7 le laa 
. 
4em4a que ae refieraa a 1a organisac16n 4e loa Juasaloa 7 !rilnmalea, 
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pr•OYu-4 l.a t~ooiOZl le la ~11.8tioia e:n ouanto oono1enae al mterfa pt. 
blioo, 7 teDirC la repreaentao10n ael Gob1erno ea aua relao1cm." ocm el 
.POder ~1l41o1al··• 
'fill• Alllil11strae16Jl le Juatieta~· 
Oorte Sllpr ... le Just1o1a.- La Ida eleYala repreaentao1611 lel 
Pocler Jtt41o1a.l ea la Corte Suprema. 1natitu14a por el Pres14entt Bo11._, 
en l8lf, 1188Ddo ae las amplias faoultadee que ae le · hsbfan oonter11o• . 
tis tarle, l8 Const1 tuo16.a de 182.1 eatnbleo1t 1a• .~lta COrte Itt Jut1• 
ols~ compu~eta de oinon a1J:t1stroe nombra.aoa per el Ocm«reeo a prop••-
ta ael Poa.,r Xj&out1To• rae Oonat1tuo1o:nee ae 1180 7 1811 1nat1'h7era 
una "Carte Suprtlll& ae Juatioia", orsantamo que hR. silo reapetalo ., ••-
serTB!o eD toaaa las eonat1tuo1onea posterior••· 
Ia Y1Rente cle 1886 reorp.n1a6 ene Alto ~1bUDal 11apoa1enlo qu 
ae ooapuaiera le siete Jlag1stra4oe, pno el Aoto :r.atelat1Yo 1l1111• ! le 
1910. en n. art. 81 el•n a :auen el n1111e:ro ae Raa1atra4oa r o~lt 
- tl-
a la le7 el enoarao •• 41T141r en Salaa 41oha entilal, 8efialar a oala 
UJUa 4e ellaa loa as1U'ltoe ae que leba oonooer aepara4aaeate ., c1etera1Dafl 
aquelloa en que deba 1nte~n1r •n pleno la Corte Sapra.a. 
eleciloa por el Ooqreao a propueeta lel · 
Loa JIB1stra.4 oa eon P.rea14eDte le la Reptbltoa. 
para 1Dl per104o de omoe aftoa Hs6ft preoepHa el art. 16 ael o1taaa.~Ao­
to Leg1alat1Yo rua. S le 1910 que m0d1f1o6 el 147 le la Conat1tuo10B par 
Yirtul del oual era Tital1o1o el oarao• 
.ll81maa Const1tuo1onea C laa fe4eralea le 1863• 1818 7 1861) 110 
e:dgieroa oal11a4ea eapeo1alea para el oargo ae Jlag1atra4o ae la COrte 
I 
S\J.pra&e lo. Yigente ie 1886 d1ap01le que para 41oJlO oarae M reqlliere 
aer oolombiano cle nacimiento 7 en el ejero1o1o ae la ofll4a4tmaa, baber 
oupl14o tre1nta 7 o1noo atlos ae eaal .., ba.ber• a14o Jlalr.1etrale le al-
guno ae loa !r11rtnales Super1dee le D1atr1to • le loa antipoe SP I Ia 
lataaoa. o haber e.Jeroiao oon lYtle eri41to. por obloo aftoa a lo aaoa, 
la pro~eaton de abopl.o o el profeaordo til lv1epr'tl4eao1a ftl aJ.s1b1 .... 
tableo1m1nto p-tbl1oo•· 
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!n igual forma que los nomb!amientos ae los MRg1stra4oe le la 
Corte, ae haotn los 4e sua reepeot1Too suplentsa, esto ea, el1g1enlo 
el Senado ouatro 7 la Cdmara de RP.pr.sentantee o1noo, ds sen4aa ternaa 
que presente el ITea14ente ae l~l. F~~p11bl1oe.. Los lllplen'te-a a6lo p11ea• 
llensr las fg,lta.s temporales de los Msg1atraaoa pr1no1palea, pllee a1 
ooarre falta absoluta de nlgttno, de ~stoa, ae prooele & nuevo aambra-
miento. 
qu la Conat1tuoi6n Tigente oOAtiere a 
Elltre ls.e atr1buo1ones ~a Corte Suprema son las m&s :lmportan-
tee el conooer de los reoursos 4e oo.sao16n.; 41ria1r las oompet~no!ae 
que ee ousoiten entre los l.tribunales dt D1str1to.; oonocer le los nmm-
toa oontencioeoe que af~oten a ls nao16n o que oonot1~ lit1g1o ... 
tre doG o m4s l•jla* .. *•••li•a Depo.rtameDtoa.; 4eolare.r lB. vn1"1des o nuli-
dad de lae oraennnsaa Depa.rta:mentalea 'lue hubieren aiao su3:pi:nd:f4e.a 
por al Gobierno, o denunoiado.o ante loa 1T1bunnlea, por los 1nter•ea-
4os, oamo leeivaa 4e los aereohos oivilea, Juzgar a los nltos tuncioan• 
rios nao1oaales, en los oasoa en qll.e el ·s.naao paft tanto te oulpa; 
• II-
ooaooel' le lae oa1l888 que por motina le reaponaabililal, por 1ntrao-
o16a le la Oons't1tuo16.n. o lerea, o por mal lea .. pef\o le aus funo1cm.H, 
ae prtB1leY811 contra los Agentea 4:!plOJDdt1o .. 7 oOJ18lll.uea le la R~ 
b11oa, loa Gobernaloree, loa Ms.g1atra4os ae lea !r1bUDalea le 1Utio1a. 
loa coman4antes o Generales en Je~• ae laa :tu.eraaa nao10Dalea 1 loa Je-
:tea 8uperiorea •• laa otio1naa pr1D.01palea ae Hao1eJt.4a c1e ls laoita: 
oonooer at loa negocioa oonteneioeoa le loa agent•• 41ploa4t1ou a«r ... 
41ts4oa ante el Gobierno ae 1a Beo16n, ea loa oaaos prey1atoa por el 
Dereoho 1Dternao1onal,7eonooer le laa oauae relatift.e a na.Te«NiOA 
~it1ma o tluTial. 
IAa hDoionea 4e !r1bual SUpremo 4e lo ocmteJleioao-almfn1etrat1-
YO paaaron a eer lesapefialaa por el Oonaejo 4e .leta4o .r11 rlrtul lel 
Aoto Leg1elat1Yo nta. 1• ae 1914. 
liD oaab1o, por vutut 4el art. 41 4el A.oto Lea1alat1To •· 1 
le 1910, ae oonf1r10 a la Corte Suprema le J'uat1o1a 1a alta t'lmo16D le 
4eo111r 4et1D1 t1yaae1de aobre la •seq111b1114at le loa Aatoa IAg1alat1-
-es-
Toe obJeta4oa ocao inoout1tuo1onales por el Gob1erno ., ae toaaa laa 
le7es o deoretoe ..-uatos ante ls Oorte per oualqu1er o1u4B4eo, ooa~ 
1noonat1tuoionale8, preTia a11&11el'loie. 4e-1 Procntrdor general 4e la Jl.• 
oida . , 
!ribunalea 1 JUI@a40B•• 11 terr1to.r1o naoional, parA los tfea-
toa 4e 1a J~m1n1atrao16D 4e Juat1o1a, ae 41Y14e en D1str1toa jud1oia-
lee, en oa4a l'Uld le los cmalea ha7 tm !ribtmel SUJ'8rior• 
La Oonat1tuo11D n~ f13a ni el n~ero a~ D1str1toa ju41o1alea 
nt ln oomposiaidn J* atr1buo1ones ae loa !r1bttnnlea Super1ores, aino 
que enoom1eD4a sa let.ra1n~o16a a la 187• !~bifn enooaienda a la 1*7 
la organ1sae16n aeloa ~ Jusga4oa i:n:ter1orea, aa1 ocao f1Jar las 
atr1buo1o.ne• le •atoa 7 la aurao16n ae los Jueoee. 
Boa Kas1atra4ea Ia loa !r1bunalee SU.per1orea 7 los euplent .. 
reapeot1Toe son n011bra4 oa por la Corte Suprema. le tenaa que pr .... -
taa laa reapeot1ft8 Asaableas Departaaea1Jal••· ••sta el art~ • lel 
Aote Le11Blat1YO D.tll• 8 4e lilO. 
-''-
Para ser ltasiatra4o 4e loa fr1btmalea Sttperiorea u req111ere .. r 
oi w1a4ano. tener 8 0 alios a. e4a4 7 haber a eanapefiac1 0 4111'a.Dte tr•. afto• 
por lo menoa, tlmoionea 311iio1alea o eJero14o la abogaof• 0011 bll8D «M-
41to o ensefiaio »ereoao en an •atableotmiento pdbl1oo. 
Pars ser Juea ae requ1ere ur oidala.ao en ejer•ioio, eatar nraalo 
en ls oienoia ael Dereoho 7 gosar de buena reputao16D· la 81gunla le 
estaa o~l14a4ea no exise oomo 1nl1apeneable respeoto a loa Jueoes .. -
n1o1palee• 
Garant1aa le los Llaststra4oa l Jueo••·- L8 oueet16n tan 4ebat1-
as ae 18 1namov1114a4 de los Jueoes 1 Msgistraaoa. la reaolvia 1a OODs-
tituo16n Tig~nte en ftl sent14o le ootoederla; mae por Y1rtu4 le laa re-
formaa oonst1tuo1onalea le 19~ ~ 1910 hubo tm eno algaDBe nriaoio-
nee. 
Bn eteoto el rai. 14'7 ae la 00Jlatit1lo16a le 1886 ieolan.ba n.ta .. 
11o1o el empleo cle Uag1straclo 4e la Corte a.pr ... , .. ,.... aat•• •• ia-
41o6, aalvo al oaae &e &eat1tuo16D por mala o0114uta. enoOJHaia .. o a 
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14 ley le~inir loa aasoe le mala oonauota 7 loa trdmites 7 tormal11a&H 
que debian observarae para deolararloa por aentenoia la41oia1, 7 el 
nrt. 155 bacia extens1Toe los benef1c1oa 4e la 1namoY1114&1 a loa Ka-
gistrudos de~fribunnles Superiorea, eatableo1enao que estos fuRoioaa• 
rios •er!n reapoasables ante la Corte lupre.a por el mal lee«mpefto le 
sus t'unoiones y por laa faltas que oomprometan la 41gn1da4 4el oarso• 
~or 'dltirno, el art!oulo 160 generalia m4a ~un la apl1oao16n del or1-
ter1o 4e la :lnnmoy1114a4. ordenando que loa I;lagietra.dos 7 Jueoea DO 
puedan aer suspend1dos en el ejeroioio de sus daetilloB, sino en loa 
oasos 7 oon laa ~ormalidudes que determ:lnen laa leyes, Di 4epueatoa 
nino en Yirtua ae aenteno1a jud1o1a1· Tnmpooo pueaen suprimirse n:l 
d1s~inu1rse los sueldoe de eaos tunoionarioa de manere. que 1a su:pre-
a:t~ e 4is-,1nu•16n parjudique a loa que eaten ejero1endo d1ohoe •· 
pleoe. Y oolooando siempre el pr1no1p1o 4e la responaab1114a4 oa.o 
t~rmino oorrela.t:tvo o.l 4e ln 1namov1111a4, ·1a Oonst1tuo16n !iapcme 
~ue la responsabil14a4 4e loa Jueoea inferiorea se bags eteotiY& an-
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te el respeot1To nperior.-
LB mo41f1oao16n del oriterio 4e la 1naaoy1111al •• ~ouantra 
primeramente en el Aoto Legislat1Yo n6m. 1 4e 1106, que tiJa en oin• 
oo anos el periodo de los Mag1atra4os ae la Corte Suprema 4e Juat1oia 
7 en cuatro el 4e loa Uagistra.4oa 4e loa !r1b11llalea ftaperiorn de 
Distrito judicial; perG eats mod1t1oao16D ae oritert• ao tuf abaol~ta, 
pues si bien se lil!l1 t6 1a aurs.o16n ae loa expreaa4oa oa.rgoa, 1U1 pttrra-
fo ad1oional al art. 2• 4el •1amo Aoto leg1alat1Yo 4eolar6 que loa 
Mag1stradoa puede.n eer reeleg14oa 1B4e~ia11amcate. De eate mode •• 
dejaba subsistenta, auque s61o a parte, la inamoY111Cal, ooao pran-
tia. de independenoia, 7, por oona1gu1ente, ae 1mparotalida4 en la ,.._ 
m1niotrao16n dP. jll8tio1a, 7 al prop1o tiempo ee h11ia del peltgro que 
aenala Ckate le que la tnamov1114a4 pueaa oonvert1rBe en lapermana-
o1a cle 1a 1nept1tU4, le la Jrert.a114a4 o ael t8!1at1emo. Bl auo41oho 
Aoto Leg1alnt1YO• s1 b1e~ reYoa6 el dartoter Y1tal1eio le loa oargoa 
le la !lfl81stratura, le30 en pte las 4ell4e 11ormae oOilnS:tnut1oaaln 
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qu ae tpODd a tola srb1traria4&1 pertlll·belora ae ln 1mpuro1a114al 
1 aerenidad de Ju1c1o 1na1spensables en el ejero1o1o ae las fUno1onea 
Judiciales. D Aoto Leg1slat1To nt. ! ae 1910, en au artt !6 ratif1-
oa lo dispuesto sobre dure.o16n 4e los oarcoa Ju4io1alea en el susoe11-
oho Aoto Legislat1To nGm. 1 ae 1906• 
r.r.- Orsantsao16n Departamental 7 Uunio1pal• 
D1v1s16n terr1tor1nl1 - Ante todo prooele exam1nar los prinoipalee 
o~bioe oonst1tuc1onales que, tn •1 transourao del ti.mpo 1 segtn el 
flujo 1 reflujo 4e lastenaenoiae federal1atas 1 unitsrtaa, han Tea14G 
OptJrt!naose ltl1 le. 4:1Y1e16n pol1t1oa r alm1n1strat1Ta del territorio, 
haata llelar al esta4o aetaal, aompletando asi el eatu41o que •e tn1-
o16 sobre la materia a.l o011entar el Capitulo pr1mero ae la Const1tu-
o16n v1gente. 
k le~ t'tmlamental ae 1811 ao eatableo10 11T1s1ones interior .. , 
sino que se 11m1-t0 a OOl'l8Sir&T la tmila ie las nao1ones hermanas, 11-
rtl1en4o a Co1•'1a ea tres paeza4ea Departaaentoe, a aabn: Tene.,._ 
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J.a 1 l'ueya. Granala 1 Rotta4 or • 
La "Oonst1tuo16n de lo. Rep1lbl1oa 4e Colombia" auo1onala por 
Bolivar en 6 4e ootubre ite 1921, oraen6 en au art. 8° que el territo-
rio fueae diYidido en Departamento&, •atos en ProTinoiaa, •ataa en 
oantones y los oantonee en Parroquiaa, oriter1o que fu~ msntenido en 
la Constituoi6n 4e 1880. Ya anteriormente llab1o.n s1ao demarcndos los 
Departamento& que en nltmero de aiete se 4es1gnan en la !A7 de 2 de 
octubre a~ 1821 con loa nombres le Orinooo, Tenesuela, ~ia, Born-
ell, Cauoa, Ctul41nrune.roa 7 Mnglale!lll• 1fl1 la Oonst1tuo16n 41:! 18~2 ae 
euprim16 1a 41v1a:J6n aepartamental, qu4an4o 41v1414a la R~pt.bliOA a 
PrOYinoia.s, ~e~as en oantonee 7 fstoa en D1etr1toa. Pooo tie·~po les-
pu~s unn IAJ f1j6 en 16 el nllrnero le proTinoiaa. 
Oon el Rfgimen fe4eral se exollq6 ae las Constituoicmes generalee 
de Jolombia lo ret-.r•nte a d1v1e16n 4~1 territor1o, q-. natur~eate 
quedO reserYa4a a las Oo.nat1tue1onee partioulsrea ae loa Jetadoa r~ 
4era4oa ... toe, m 1a OoJ&fe4erao14n ,raD&I!na, eran ooho. a aabv: 
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Ant1oquia1 Bol1nr, Bo7fld1 Qauoa, Ou.nlinaaaroa, Jlagclaleu, Pa:Dallf• 
y Santa.n4ft• In la Oonst:ltuo16n le los Eata4os Un14os 4e Colomb:la, 
feoha 8 de aayo ae 186!, apareoe a.lea&a un uueyo Betaio, el le !ol1-
ma, que hab1a siao orea4o por 4eoreto ael Gobieno pro'!'1aor1o a 1811 
IAe Seoo1onea q11e oompon1an la tln16n Colombiaaa, lellomilal&a 
Bata4oa 7 territorioa Daoionalee, el pramulsar•• la Oonet1tuo16n aai-
tt.ria de 1886 oontinua:ron elale parte• territorial•• .. 1a Rep4b11oa 
4e Ooloab1a, oon sua prop1oe Umitee t bajo 1& lenoll1Dao16Jl le ~par-
reltft'H 
tameatea. D1oha Const1tuoi6ll a la le7 la ta01lltal •• 
tormar DueYoa :Departalleato• ooa auJeo16n a aete:rm1Jl&laa oOD41os .. a~t 
Por Tirtua 4e eata a1lt~sao1b., 81Dplia4a Ida a tar&e P• Aoto r.e-
g1alat1Yo n111a. I le 1901, ae orearea numeroaoa tepartaae11toa, ooaa1o-
Jl41't4oae 'tDla nr4a4ere oonftU!1161l tallto por la~lt1ples 41Y1a1onea 7 
S11.bB1Y1a1cmea que ae baofaa • .-o por la Tar1e4a4 le a•brea ooa qq 
unas y otrae ee lestg.aabaa. 
Ho7 rig• sobre la materia la.pisposio1cmea lel Acrt;o IAS18latt-
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YO D'4e ! 48 19101 CJ11708 arta •• , T "' ltteraiD&D la 41Y1810!l ID De-
partamentoa 7 1a 4e 4etoe en -'>istritoa 1111Ul1o1palee, quedBDIO uolttllae 
las pro1"1no1ae del oonoepto 4• ent14alea terr1tor1alea para loe ..... 
toe lela Aam1n1atrao16n pdblioa. 
Rfaimen lepertaaental, proY1Do1al l looBl•-
Antiguamente los .Jepaztamelltoe eran res14oa por ID.teD4entea o Pre-
!eotos nombre.doa por el Prea14ente t1e la Rep1lbl1oa para 1Ul per1oio •• 
ouatro anoa 7 sujetoa aireotamente a la autor14a4 4el Je~e sapr.ao 
del Aetaao. Al 1rente 4e oa4a ProYtaoia habla wn GoberD&I~. q .. te-
pendia del IntellClente 4epar'tamental ., eJero1a a au Yes autott4al eo-
bre 1oa Golleraatorea cle loa oantcmea••••t• Al laclo 4e eatae a.utorila-
dea ea1iabala laa Odmarae 4e Diatrtte. «atableoitae por la OOJUitit'Ro1611 
le 1880 para deliberar 7 resolYer a to4oa loa s.allldoe ae oar«otc 
JnDio1pal 1 looal 4e loa »epartlllleDtoa, 1 loa Oonoejoa mq1oipalee 
este.bleo14oe ea las oap1talea 4e proYillo1ae 7 te 081li0ft· 
n noabre ,. la• atr1bu.o1cme• cle eetaa alltor1.4uea 'I oorporaoio-
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••• no han Yara&4o taato n la enlv.o1dn le l8 h1ator1a conat1trao1o-
nal ae Colombia oomo la s1gn1fioao16n 7 represen'tao16Jl ae lae 111_.._. 
lin sinteaia pue4e aeoirH que au:rante el rtsimen federal lae allton• 
4A4ea 4epartamental••• proT1no1alea 7 looalea repreaentaban a1 p.._ 
blo sien4o eleg14as 41reotamente por loa oA*aiaD.oa, mientrae qu 
durante el r~giren un1tar1o 41ohaa autorilaclea BOD n•bralaa por el 
Poder IJecutivo Central• a quien representan 7 en 011.70 nombre •l•r-
oP.n sus respeotiyae funo1ones. 
Hoy rigen sobre la materia los arts. 141•*1*•' 4' a 61 lel Aoto 
.Legislativo n'dm. Z ae 1910, los ouales v1n1eron a euti~ a 1 .. 
Arts. 182 a 201 de 1a Conet1tuo16!1 Yigente• Stgta lo 418puato 8D ee-
te Aoto Leg1alat1TO, oala Departamento eat& reg14o for un OoberMI«r, 
que repreaente al Poaer Fjeattt1Te 7 es Jete 4e la .'-.4•1nistrao16a ••08 
oional• lin oa4a Depdtame:ato haJ U1l8. CoJ·porao16n a4111n1strnt1ft aenom.!ttf 
n~4a Aaaablea 4epartamental, oompuesta de loa Diputa4q qu oorreepoa-
4811 a la poblao16n 4el Departameato. leeip.a4oa, ae41a:nte elltctO:D. po-
p11l.ar• a rada le 11110 por oa4a 12.000 habitaat•• o fraoo1~ qu.e ,... 
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ie 6. 000. A4em4a aa estableoa que en oada D1str1to mun1o1pal haJS 
una Oorporno16n de eleoo16n popula.rs 4es1gnadn oon el nombre de OOn-
oeJo munio1pal para la _84atn1strao16R 4el DJatrito 7 Ytlar por loa 
intereses loonlea. l1nalmente se 61spane que en todo munioipio haJB 
un Aloa.lde para eJeroer las funoiones de _•.gente tel Gobernaaor y ser 
al propio tier po Jefe de le. A4miniatrao16n mun1o1pal. El meno1ona4o 
Aoto leg1alnt1To, enumera ~ espeo1fioa las atr1buo1onea oorrespon-
41entes a lRs .:isftllbleaa Departa.mentale•. a los Goberna4ores 7 a loa 
Conoejoa munio1pales. 
X• De!enaa nao1onal• 
Quando las neaesi4ades p~blioas lo exiJan. los oolombianos ee-
t4n obliga4os, por preoepto oonstjtuoionnl, a tomar lae nrmsa para 
defender la inaependenoia naoional 7 las insiitucionea patriae; pe-
ro no hay ning~ preaepto oonstituoionsl que ordene de una manera 
termillante 1 abaolu-ta el aerT1o1o a111tar obli«atorio• OorrHp.._. 
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a la ley, 4entro a1empre a. eetos prinotpioa, aeteratn&r lal conas-
o1cmea que en ~.odo t1empo ex1men aal serytoio m111tar, e.e! o•o taa-
bifn. eatnbleoer el eieteaa 4e re~plaaoa 4el ejfro1to r a~olnrar loa 
4ereohoa r obl1gae1onee de loa m111tarea. 
B1a eJDbarao, el art. 166 cte la conat1tuo16n, ou7o terto pue·le 
Yerae en el Aplnd1oe ntmero I, ha ai4o 1nterpretalo oamo 4eolarao1o.a 
del aerv1o1o mil.ttsr obl1pto:r1o, "' ao1 lo eatableo16 el Gon,reao 
en la le7 18'1 del atio 1896, preoeptuaD.4o q118 todo o1114alao ooln'b1a-
no le 21 a 40 efioa 4e edal eat4 obl1ra4o e. preato.r el aerrioie te 
aetenaa de la patriae Be .. notar que eete le7 no tut! reglamentala 
haeta 1911, por 4eoreto n6mero 2·1"· 
11 lspso 4e t1empo tranaourr14o lea4e la proaulgao16n 4e 1a 
LeJ basta au reglementao10n, 1 otros 1n4io1oa no m@nos ~loouentea, 
aemuestraa que loa pr1no1p1oa a que ha ae aJustaree ls organ1sao10n 
lel eJiroito han Tenjdo s1en4o mu, debat14os en toao ma.ento 7 oGDa-
titQ"en. paJ-a Ooloabia un:1 oueat10n ar4ua. ao reeuelta aQ tetUl1t1Ya-
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mente en lne ooetumbres p~bljcaa, aobre toao en lo que afecta al eer-
vioio militar obligatorio. Bjen notorie~ate nos lo revelan d1T«r&aa 
oe.mpat~as perj641stioas, ape.s1onados d~bates parlam&!lta.riea aobre l.a 
materia. 1 pr1noipa.lmenta los 1nformes ministeriales 1 los menas3•• 
de los Preaidentae de la Hept1blicn al Oongreso naoionsl. 
il Prea14ante Rest.repo juzga la situno16n ~n toaoe optiroistas, 
1 haoe en au I.tensa3e 4e 19lS las eignientes afimao1onea :'"Joatra le 
~ue era de eaperarae .n ttn pais donde no hab1a eecuel~ sobre el par-
ticular, y s1 motivoa para temer a la rotao16n de lea e1u4a4nnos 
por lae nnidadea del ej4ro1to, ~1 tancton~1e~to 4el eervio1e m111-
tar obl1gator11 no hs encontrado w.ntre nosotroa ni~ obst4Gulo in-
superable, lo que habla mu, alto en faYor 4el patr1ot1~o oolaaoiano. 
Para el logro ae este feliz reaultalo, el Gob1erno se hn viato secun-
dado por la ef1oiente tnterv~no10n 4el olero. 
11 Para 1n011.1oar de modo progres1vo 6n 11uestro pueblo el hdb1to 4e 
oumplir oon el deber de la aefenan naoional, prim~ro fu~ron llam&loa 
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aueeai?amcnte al aerY1oio, para per1odoe ae aeia meaea, aoa oant1ngen-
-•a, loa oualea aou41eron regularmente al llnmam1ento 1 oumplieron .a 
oomet14o de modo reoomen4able. 
''n llaae•iento &el teroer oont1l18entt, 0117a presenta.o16n 111 
lol ouartele• lebe eteotuaree el 1° 4t sgoato prOximo, f1js 18 sa 
permanenoia en el Bjfroito por el tiempo ae un afio,que entre nosotroe 
ae oonsiaera tfonioamente que basts para oonvertir a los c1u4aasnae 
en solda4oe aptoe para la a etenaa le la P~tria. 
"il Jer•onal ae o~1o1alea 4e reolut~1tnto ast4 mnv lejoe le aer 
aaf1o1ente para atenaer a los trabaJos 1mpresoin41bles que trae oo.aa1-
ao el aerT1o1o ailitar obl1sator1o.• 
lont1n6a el Pres14ente Restrepo, en el meno1ona4J dooum~nto, ~­
oiendo oonside~aoionea aoeroa 4e loe elementos msteriales que se re-
crt I quie~a "c•o 'baa• 1a41apenaable 4el aerT1o1o militar 4e que ee 
eat& ha'bl&Dio," 7 por 'Ut;1mo, baJo el episrafe •LeJf!S m111ta.ree", 41'-
oe: 
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"Rreoiaa haoer un esfu£rzo aerio para 4ttar al pn1a 4e lae 1e1ee 
indispensables sobre organ1zac16n y fttncionnmiento del ajdrcito. 
"l~n los pro1eotoe q_uo our sen sobro el pa.rtiouls.r, debemoe librarnoe 
del exceao de detHlle en la. rcglamentsc16n, que si puetien aer acepta-
blea en paiaes donde lua ouestionea militnree h~rn pnsado nl aamtnio 
ae las ceaoluo1ones positive.a, en ~1 nue3tro no haoon mtla que impadir 
el perfaao1onam1cnto del Ej~roito, por~ue todnT1a ten~moa que estar 
som~tidos a estudioa y tanteoa, que deben aeJarae para r@solver aeg~ 
lvs oasoa partioul~.l·es que van oourriendo." 
Resulta de este informe, no obstante el optimismo pres14en-
o1al, ~u~ en 1913 no se hsllaba ~dn oonsol14a4a la organ1zeo16n 4el 
3j4roito, y se diecut!a sobre el alo~oe del preoepto oonat1tuoional. 
bunque oon ten~eno1a oada v~z m~s pronnnoiada al s~rv1o1o m1litsr 
obligatorio. 
Bl P.resiae.nte Oonoha, en su ~ensa~e la• .. •a•••••••l•ala al 
Oongreso neoianal le 191,, despuls de ~entarse ~ tonoe peeimie-
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tas de ls. falta de loa elementos indiapeneablea para el E~ ... tte 7 
de la insu.i1o1eno1a d~ los reoursos ptlblSooa para a1llDiD1atr,Yeelo•, 
en la forma 1 ou.antta que la soluoiOn del problet18 requ1ve, ... 11-
oe respeoto a ..._ea realisa el serv1o1o m111tar ob11gator1o: 
wObtenidoa ouantoa ele~ntoa neoeatta 1n4iapenaablemente el !jfr-
oito, Tendr1a en poa de ello la oreao16n le un aietema le a«rYio1o 
m111tar que ahora s6lo v1Ye en el noabre. »eotr que •z1ate h07 en tl 
pt\1s el s:1stema de aer-riaio obligator1o, aerie. por lo menoe 11n trror. 
A los ouarteles no han tao antea, ni van hOF, a tormar en la tropa, 
1nd1vjduos 4e toaaa laa oan41o1onea aootalea, aentro ae loa lfm1t•• 
de a4a4 '· qua sei1ala la le7, aino que la oonaor1po16!l, en el heoho, •• 
lim1ta n los j6'Yenta de s1tuac16n aooial interior, que no han 41ap1lta• 
to da los medios ideadoa para ex1m1rae de ... obl1gao16n. Se han e.a-
soyftdo varios m4todoa de reolutamiento s N supr1mtO la rea eaof6a &el 
servioio por dinero, que oreaba un o41oao pr1Yileg1o, 7 ae oo.attutaa 
los .. tllersoa para que ••• •••ala 1a le7 7 ateatila la eq1111al, pe. 
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ro no ee logra mo41fioar 4!tl un 41& las ooatumbrea oon s'Cllo leye1 t 6rle-
nes gubernat1'9'8-a, 1 pnsar~ nfiaa sin que el eerv1o1o obl1gator1o •• im-
plante en t!!l heoho oon tola Teraaa. para lo oual no ler4 uno de lo• me-
noree obat4attloa le oonai4erac16n de las a1rounstano1aa materialee ea 
que YB a hallara• el oonsoripto al in8reaa.r en el 01Vlrtel, "' la talta 
4e oenaoe nr4a4·:roa tormados sobre un Registro o1Y11 ezaoto de: moTt-
miento 4e la poblao16n. Bo ha 4eaapareo1do, pues, sino en las spar1ea-
o1aa, el reolutcmiento 4e otros d1sa, 7 asi eeru1r4 auoed1en4o a1ea-
tras el sorteo no ee hags de maners riguroaa 7 sus reaa~ta4oe ne ae 
hagan efect1Toa 4~ modo equ1tat1yo; pero no seria 1mposible que al lle-
l&r a este extremo surg1er~n obatr.ao1onea sabre la oompst1b1lilal 4el 
a1stema ael aerY1o1o obl1gator1o, ~n tiet:'tpo 4e pas, oon los pr1Mip1oa 
I 
oonsagra4oe a tal reapeato en 18 Oonst1tuo1onal nao1onal, OU7n refo~ 
he.br:la de preoeae~.ea tal aaao, a. la r1gurol8. 1mplantao16~ 4el state-
••• 
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"Esto ~oe ver ~uo el orden l6gioo de ojertns rr:formaa ha 4e oomen-
3ar sitmpre por l~s bases, oomo ae emprende una oonatruoa16n por los ci-
micntoa, y :111e no es aaerta.do pr~tender que se adopt"' s'dbi tamente te~­
r1as y prdot1oas de otros pueblos, ni sus mis ·a.a·leyes y reglamentos. 
por dignos \1ue sean de iroituoiOn, m1entras no se ha1fl eztu.diado la o~­
patibilida.d de ellos oon lna instituoiones, neoesid~1des y oondioiones 
del p~is en que se vu.n a aoog&r•" 
lue la 1nstituo16n del servioio militar obligatorio no ha ten14o 
real1da4 en Colombia, a peaar de lo ordenado por la le7 de 1896 7 por 
el hcglamento de 1911, nos lo demuestra, a4etlltts otro menMJe preaiden-
oial m4s reciente, ausor1to por D. Piclel liaroo Ba.dres 7 d1rigido al 
OOngreeo Jaaoional de 1919, an el qua se dioe lo sig~11ente: "~amb1tn se-
rA tema de un proyeoto de le1 el serv1oio militar obligatorio, a ftn aa 
que progre s1Tamente se va1a:n nloa.nznn4o los nrdaderoa tines ae le. refor 
-
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De uaa eerie le tnterrogantee oonten11oa ~ el ••naaje ~ltimaaen-
.. 11Z • 
te oitaao. bsjo el ~pigrafe •serY1o1o militar obligatorio", at 1nfiere 
. 
que en el ~1o en que ta.e susorita. no pod1a oonsideraraa eteotift. lA re-
torma. par no alosnzar sua efeotos ~ todns las olaaea 7 condioiones ao-
Oin.lee, 7 porque 1~. 1nstruoo16n m111tar no ea otra ooaa g_ue un 111ero 
ba.rn13 obten1do en pooos meaes y sin le. debida prepara.oi6n. 
Bn7 1u~ proolamar, sin embargo, el pntriotismo y la diso1pl1na 
ael :!jt1ro1to oolombinno, as:l aomo es juato r~oonooer t-:lmbit§n los bue-
nos deeeos do los Cobiernos pRra llega.r a la. m!ta perfects. organi~S-o16n 
del Ejfroito, puea, si no en. la. me41c1a neoesaria, ho.n ded1on4o eapeoisl 
a.t~no16n a la :1.nstruoo16n m111tar, enviando j6venee al extranJero, 
prino:ipc.lmente a &ile, pnrn estudiar la orgnn1sA.e16n ael ramo de pet} 
rra en otros pa1aes. y enoomendando ln ensenansa de loa reolutas en el 
interior a ln d1reoc16n 4e m1sionee m111tares extranjeraa• 
~sminemoe shora la ou•ati~n ltl eer?icio m111tar obl1gator1o, 
aunqu• eta someramente, a tre:f'ta 4e la aiatoria eonat1tuoional ael pa1•· 
La pr1mera Conat1tuo16D le ORD41namaroa, prcmulga4a en 4 ae abril 
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dtt lAll. impone 8 loa oiudqftfl'ftGS• sin d1st1no16n l"':l obl:1gao16J& 4el 
sarv:to1o m111tor "en las graTes ttrgenaiae del Estn.4o, ouando pel1(fra 
la Patr1a•. Rate ar1ter1o se soatiene en ona1 todns lsa Conat1tuoio-
nes oolombianaa, en ~lgunas de lns ou~lea 8@ or4~ns exprtaamente, .. 
el serTioio -rnilitar obl:lgatorio en tier po ae pas, s!.no la obl1gao16n 
ae todo ojudadano 4e 1nstrt1rse en el manejo de l~a nrmae 7 en l~e 
prino1pales eToluoiones m111tares para que pueda cumplir el 4eber 4• 
a efender ~ ln patrtg, ou~nd o el Estaa o pel1gre : aaf lo pr~'9'1no. por 
ejmplo, la Conatituo16n 4e Tunja de 1811, y tarnbi~n la de 4nt~1a 41 
1818· 
otras Oonst1tuo1onea, oomo la d@ 1830 1 la de 19SB1 aunque de-
diaan 1Ul Titulo a lo re~arente al ej~raito, nai!a a~f1nen sobre la obli• 
gao16n 4e loa oiuda4anoa tn relao16n oon el serv1o1o ~111tar. La le 
181~ sOlo hnoe una ligera referenoi~ nl Jj~ro1to y a la Uarins ~1 t.ra-
tar de las taoulta4ea del Gobierno de la Rep'dblioa, a.l que atrib'tlfe 
el aereoho 4e resolTer ao'bre la paz 1 ln gaerra •y ls. ocm.aigtt1ente fa.. 
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oultal 4e tener ejfroito 7 martaa ~ eatatwir lo ooDYtn1eate a su or---
n1aaa10n -7 a4m1n1atrae1ta.\• OIJro 't&Jlto haoen la Oonstituo16n ae 1a 
OODfd ..... ta Gral'l&41na le II le aa70 le 1818 7 la le loa Beta.4oa l7a1• 
4oa 4e Colombia le 8 4e 11a70 4e 1861. 
Reeul"a 4• toao lo expuate ••• no •• t04al'1a ouaat1611 re1ulta 
n1 en el texto ooaat1tuo1oaal D1 en la r .. 114a4 iel psi• la tDat1tuo10n 
4el aerT1o1o militar obl1rstor1e•' 
U qu .a orlea 1a Oonatiho16n T1BeDte, oc:.o lo habfaa heoho 
tambidn laa e.nterioree, •• que 1a nao10n teJ18a para su 4•t••• 1m tJfr-. 
o1to permniumte 7 o011~1ere a la leJ el 4•tenainar el a1atema le r••· 
. . 
plasoa, as1 oo.mo loa aeoenao•. aereohoe y obli&&oiGBel 4e loe m111ta• 
rea. Deolsra que la tuerl8 ptbliaa no •• 4el1beraate• P.rohibe a loa 
m111ta.ree el rea1ree ein ordea •• lA autor1aaa les1t1ma. asi ooao 
tq.mbifn a 1r1g1r ptttoton••• a 110 au eoln:-e aallJltoa que •• relao1onea 
oon el buen een1o1e 7 ooa 1a. •ora114a4 lel •J•reito, 7 aiempr• oa 
arre11o a lae 1•,..•• •tableee aa ~v1sd1ao1b eepeo1a1 para o=ooer 
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le los 4e11tos comet14os por loa militaree en aerY1oio aot1To 7 en 
relaoi6n aon cl mismo serv1o1o, 1nst1iUJ'en4o las oortes maroialea o 
!ribull::,lea mili tares 7 preTiene que s4lo en loa oaaos 7 en el aoao que 
determine la le~ podr4 privarae a loa militaree 4e loe gra4oa, ho.aorea 
1 peusionea que d iefrutd• Por 1U.t1mo la Oonsti tuo16n oontiere a. la le7 
la faoulta4 do organisar 7 estableoer una m111oia nao1onal. 
Xl•• Refor-ms 4e la Jonstituo16n. 
Ia oonst1tuo16n Tieente, aespu~e ae oonsH.grar un titulo,que no 
re~u1ere oom@ntario espeo1al. a la Hnoien4a pdbl1oa, eetableoe el pro-
oeaimiento para la reforma oonst1tuo10DB1• 
lA preT1aiOD ae h retorma. aparece en ln mayor parte de laa cona-
tituoionea oolombianae. in4ioaDdo el prooe61m1ento a aegutr. te le 
1881 ex1g1a lU1 Aoto Legialat1To, dieoutido primeram~nte y a.probn~~ en 
tres clebatee, por el Oo~eeo, en la forma orl1na.r1a J Uallinalo DueTa-
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mente en la a1g111ente legislatura, 7 aproba4o por feta, previo n.utTo 
lebate, por doa teroioa de los Totoa en ambns CUlaras. Este proctodi• 
aiento he. eido reformado. 
I.G Tigente en 1a s.otual14a4 es lo Pl"eoeptue.4o en el ort•' 70 
4el Aoto Legislati·vo n11m. 3 de 1910 rrue axise la mayor1a ~bsoluta !e 
votoa en ambas CAmara& para la aprobaoiOn del pro~eoto en ln s~gun­
ds leg1slatu:ra • 
.Ls.a :reatr1oo1ones :J.mpuestaa para la reforma •onstitucional no 
aiemtre fu-Ton reapetadae, como t!t!bi~ran serlo•' 
Colombia, pueblo joyen, 1nttl1gente, plet6f1oo de vids, oare-
o16 en ooaatonee 4el sufiotente 4ominio r@flexivo para oa.ntener en sus 
justoa limite& loa 1mpulsos reno.a4orea. Obedeoi6,m4s ~ue a las normae 
eatstuariaa, al dinnmiamo de su propi~ energia. 
Pa.r eno las oons-tituoionee oolombianae ae suoedieron con le-
mae1a4a rap14el, hana que laa 41at1Jltaa tenaenaiae pol1t1oaa or:lata• 
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11saroa, aracm1-'ndoae, en la ae 1884· 
So aitrnpr• ae t11vo •n ouwata que las formal14e4ee 7 loa pl.asee 
exigidoe psra ls. reforms acmatituo10Dal san la meJor garantfa 4e pw-
manenc1a relat1Ta 4e las normas fundamentalea ael pa1a, re~u1aito 
esenoial part.:l que la Ti4a politioa. •• 4•senTUelvs grac1ualmente, o•o 
oorresponde a un raoional prosreso, y no 1mpulaala por moY1miento• 
a.pasionadoa o por aaoud14as revoluoioaaria•• 
/ 
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Insuraeoo16n ae loa 001111Uleroa• 
l'Pt •• 
»• 1~nton1o larifio tre.luo• le 1a l!iator1e. 4e la Aeamblea Oonetitlll'ente 
franoeaa 4e 1'781 1A .. Deolarao16n ae loa l.~reohoa 4el hombre 1 4el 
oi wtalano." 
18(8. 
S.pt1e•bre1 1•·- 11 V1rri7 AJDar ocm.Yoe& tUJ.a re1miOn de note.blt:• para 
oanaillariee au opiniOn sobre lo que deb1a h~oerae con mot1To le 
la :tormao16n It 1l1l& JUilt;&. 8upr811& en Quito 0011 ttDieDoia a.,arat1 ... 
... I 
llov1ea~l IO.•"R•presentao1Cn ••. l Csb114o 4e 81ll1taft a la Snpr-. l11Jl 
• _rai ae lflpafta• t p11:leD4o 1rua14al ae 4 ~r•oh~ polftiooa para 
los o1u4danos de tocloe los t1011inioe eapatiolea. 
1110. Kaz•·· La J1111ta 4e Regenoli; reatae en Of\41•, 1nrita. 8 laa ooln1a• 
para que ooaaarran a laB Oortee, t1jdn4olee para au r~preeentao10D 
el·ntmero 4e veiato•eie liputaloe. 
Julio, IOe• iete. de IJJ.4epen4eDo1a 4e la Oiu4d de Bogot•• 
tlitubre 1 81.- B~m4o promul.«a4o :por la Junta Sllpreme. 4e SA.ntatla ao-bre organ!ae.o16n ael &obierll•• 
1>1o:1eal>Jee 21•• Aota ae 1natalao1tn dtl Conueeo general 1•1 I•A•w l'a.e• 
vo Reino &e Cr8!1ala. 
uu. 
lrlero, 21.- LR. h.11ta Saprema le Sa.Jlt&ft forma ea Comia16D le a1•brea 
4e eu sene 1 otroa o1u4acte.noe fluatrea, pAra que reaaote el Jlrime,. 
Proreoto le Oonet1tao10a, er1s1fndoee aa1 .. "Ooleg1e Oonet1tw7.._ 
te •• Oaa& inauea. ,, 
121 
Jebr.ro!J lt•• La Junta 8upr~ma de 88DtA~• oonvooa a los.·. veoiftoe le 
a 'Parroquia para la eleooi6n Itt D1puta4oe al ~GJ.eg1o :ll.eote-
ral Oonst1tuz6ntt• 
rebrerp, 2¥.- Si reuen loa s.noree 4el Ser~nis1r.:o Oolegio ooaatt.._. 
1ente en la Sala Consisto!"1&1 ael Pnlaoio le Gob1erne, OOD.Yeo&• 
dos por la Junta. saprea y pre stan jvamento 4e •soaten4r 7 4e- · 
t~n4~r ~n to4n su pureza ln ~tR Religi6n Ost6l1oa, Apoat61ioa, 
Homan&, 1!nioa. y ~xolM1ve.mant6 ver4a4era, basta aerra:mal' la 'Ill• 
til!ls gota 4e aan8!'1 par la oonaerTso16D, exaltao1tft-: 7 eaplen4or 
de la tl que pro!esnJI nuestrs Sftnta JIB4re la J'«leeta; aettmltrr 
el m1ster1o de la. Conoepo18n lnmnoul~da de Marla Sc.nt1a1ma; le• 
tencler 1 sostener loa iftreohoe que s la oercma tiene,por la• Yo-
toa 4e la Bso1dn, el eef\or don renumdo 'YII, eiempre que pula 
tobern~ libre de toa~ iatlujo de la lrano!a o ae oualquiera 
otro pocler que lo t1ran1oe, 7 a1empre que lo haga a:rregl,4e a. 
la Oonat1tuoi6D qua eatR.blezoan las Corte• generale8 ael Reillo, 
sin 44pr1m1r loa Aereoho• 7 la representae16D a~ fete &ueyo Be1• 
no de Granada; 44fen4~r 7 sostener loe de la libertal e tnlepea-
denoia de este mismo He11lo, 1 pnrtiottlanaente los 4e eet~ f.re-
vino1a, sin reoanooer la preten414a autor14a4 4el Oonee~e t1tu-
la4o le Reseno1a, lli la 4e las Oortea f1gura4ae por el OOD8e~o 
misae te la Isla 4e LtOil o en 0Ac11s, a1 111D«DS otra que no •• 
11bremente oonstituila por loa paebloe oon la igual4a4 qte tae-
pira la n~tll!'alesa '6 pr~soribe el Dereeho de Gent••; aelfeu•• 
oon to4o esfuerao a leeempenar oumpl14amente la repree@ntsotoa· 
oonterila po.r loa pueblos le esta ProTtnota, agnaolea uaa oeaa-
t1tuo16n oapas, ea maanto lo perm1ta el enten41mirnto h1111a11o,ae 
aaeg11.ra.r su 11berta4 7 te11o11al. este.blf!oi~ndo el •@jor orlf!ll 
po•tble en tolaa las ooaaa, aes~ las aotualea eirounatanoiaB; 
1 reo1b1ta, a4opta4a 7 eano!onala la Oonstttuotea, preoeaer oOB 
arreglo a ella 1mp.ro1almente, ain reapetea 4e faa111a o aa18tal r 
ail'l !nterfs a~o, a la eleoo16l'l le loa o1114alaoa que en oao1ea-
o1a paresoan mla oape.oea 4e ejeroer con ut1114al ptb11• lae alta•· 
hno:lcmea 4e Leg1alatura, Qob1erno 7 Jd1oatura 4e esta PrOYinoia•. Mar•&:.:'·· .11 Oolesio Oonst1iUJ'ente empiesa. la diaouei&l ael pr.,. .. t ••• 
a'E1tuo10Jl polttioa, el oual •• a.oomo4aba a 40s pr1no1p1os f1mla-
men~alea, a aabu: l.a Jroteai~n aol-.ae 4e la N Oat011ea, ·J.pon6-
lioai R.aaD&, ., el reoonoo1m1ento 4e !'ernnnae TII para qua, •• el 
t1tu e •• "Re7 •• loa Otma1:a.amarqu••••"• entrara 8 ejuoer ntali-· 
oiar·mte el Polar EJeoutiTo "b~o paoto 1 juramento 4e obaenar 1Jl-
Y1olabl ... ate 1a OoDat1tuo16a 4eb1enlo aer el Gobier.ao oaasti~ 
oional 1 representative r aoept&D4oae la llv1si6D ae loe Poleree en 
Les1alat1Ye, BJ•out1Y• J Jul1o1al.• · 
.Abril, ••- Proaulp.o16Jl le la Pr1mera OOnat1tuo16n 4e Clm41namaroa, ea-
• ia'61eo11a. aprobala 7 a8Jlo1onala por el Ooleste Oonet1tv.7Qte 7 Bl!f 
toral 4e 41oha ProTiDo:.la, en Santatf 4e Bosotd a treinta 4e marao 
ll!tterift• 
Abril! a•·- Da por terminalaa- sus aee1onea el Oolegio nectoral "' Cone-
t t11.7eate 4e Ctm41Mmarea. 
NOTieblte,ll•• •Aeta le la !r14ependeno:la le 1a hOTinOia le O&rta&t-
Ba en ia l11eTa Granada" • 
IoTient!!:t 2'1·- Aota ae rea erao16n It le.e Prorlaoi"'a tJa1tae •• Bu..a 
Or a. 18te loOUIIe!lto ae aocael6 e. laa s1gu1@1ltee baee•: Oa•er-
'fto16n cte la R~tl1g16!1 lat611ea 1 reoonoo1m1ate le laa autorilalu 
eapaftolaa en el e6lo oaao 4e que •staa haJan si4o eatsbleoi4aa per 
el ])lleblo; 1palla4 •• 1Jllepm4aao1a le las IJ'oY1ae1ae eoatel..,., 
oonaerYanio fetae au autOD.omta; 7 eoater1r al Ocmgreao 1a let-. 
nao1onal, laa o•atienea 1Bteraao1e.ale• 7 1a 1Jipoe1o1ta le ••ut-
buoi011es generalee, a4•4a le ls.a ttmoieee lesielat1Ya8• Mftluoa 
n eoldorm11a4 oon el oetenilo le · eete 4o~eato lo• repreHataa-
taa le laa PI'OY1Do1aa ie ADt10q11.1a, Cartasea 9 ••1ft• Paa'pl .. f y 
!Un,a, 7 se negaron a t1rlla' lo• Dipataioe por 01mlt.•aroa 1 CDJ.e-
o6, aleaan4o no aer partilarioe 4el aiatema fedet-o.l n4opta4o, ao-
titU4 a la y_ue no era aJa.o el Prea14ente lsrifl•, part14ar1e 4el 
sistema unitarie. 
D1oiembrti9.- "Oonst1tuoi6Jl 4e 1& Rep'dbl1oa cle h.llja. •anoion&ia ~ 
PllllB amble& le los Representi811te• de toaa la ProYtnoia, c •e-
aiones oontinuas 4ede 21 •• noT1embre haata 9 4e 41o1embre le 181l, 
afto 2• le la tranaformao16D pol1t1oa 4~1 heYo ReJao de Orall84a.• 
11 texto 4e eeta ecma-.1t1lo16Jl •• m11.7 pareo14e al le ls le ODI!Ba-
aaroa., a~ue, Hgtin t.r••• lel oouieDtac10'l" Samper •ee eoha ae Yer 
~- f!n el 1;1er.J.po tranaourrilo 4e msrzo a i1otembre le l&U, la• 
1ieaa republioazaaa ba.bian tcaa4e ouerpe, 7 ae peneaba menoe e loa 
cler•ohoa de ?erll8Ddo VII '!•• en loa 4e la Patr1a." 
.Dioiev.bre, 81•- OCIDienaa aus eeaione• el Serenfe:imo Oole11o ReTiaor 7 
lleo:eoral It CUD41namaroa. 
1811· 
Karao1al.• a. fir~a en la olilil ae !antiar• ae·Rtoaegre. por loe Di• pu doe al Oolegio ConatttliJeDt• y Aieotoral, la •o.nttue1• lel 
llata4o a~ AJ1t1oq1da." 
.i.bril 17•• Se tirma ~ "OODat1ho16a •• la Rept'bltea le 0\mliDama.roa, 
- re!oriila por el Seren1aimo Ooleg!o ReTiear 7 llleot~l c. •••ie-
nea tenila.• ledt ...-e1ate 7 tree ae 4 iotembre te ail oohooientoa 
onee, haata lies , siete ae abr11 le Mia •:11 oehoo1ent•a 4ooe•'" 
Ke.zo, s •• :rl P\le'blo aoepta aolemunaete la •oonst1tue16Jl 4el Jetalo 
ae Iilieqw!a laao1GD&4a por los ~epreecataat•• I• tela la ProYia-
eta." Ia le notar qtt• eata Oonat1'h.o1ta ao ttene 1a Ballo1ta- tel _ 
ljeoutin 7 que •• el Pueblo quia. le otorga n aee,ta1ente• Jllta 
Oonat1tue10a ea m4e olara 7 preo11a que laa. •• Oani1Baaaroa 7 hi!• 
ja, le 18U• eobre tole al. aetftll1aar la · t~ ic .:~t.~esrn~l 7 t;la•i· 
fioar loa Pel ere• p"4bl1ooa~· hr lo ... , •• n lo ~ ..... ,..,, ~"'"',.-
eile eon aqul~ •• ~
Mqo, 11·- •tratal••tr• el 11lpr•e Pole Klenttyo ae Ctllil'l••r• 7 
toe 0•1a10Da4011 qlle DGIIbr6 la D1putao161l «e~U~ral le lae preriaeta~ 
reatl•t• en Ibapt.• 
.Tete, 1'·~· .. "Oeanituo101l ael Jtltaao 4e Oartage11a le liltiaa uaetaa-
la por 18 OonYeao16a General tJl 1,. le jato It lll.l,a• ae 1a Jale-
pen4eneta." 
OOtu'brt, ,,_ Aota le 11'1Stalao16D. lel P.r1mer OOJlp'eeo 4e laa Preria-
oiaa EDaa le Bueft lr8ll&l&·· 
1818'il 
Julio, 16.- n SfteD1e1•o doierto lleotoral , ReT18R •• Omli1DaaU• 
a aaniiODa 7 cl•or•ta la aegllllla leelaraoiO. le 1B4epeD4eo1a, q11e 
fa.6 publioa4a tree did l~tap•f• por el Presjlete Xarifte Hl1aate 
el oorrespOD41ente aeoreto. 
181'· 
8ept1d'bzaet.U•- -Be1'orma lei leta. hderal htolla por el OOJllre&o le 
lie JioT1ie!aa Ull14as le ls lueya lrana4a". Por eats refora que4a 
uolu.ila Ollalhlamuoa le 1a h4erao1•· 
OOtabre, 21·- "B.eS].aaa.to para el eJero1o1o It laa taoultaae• J ats-1• 
iuoi011ee lel Gobierae Geaeral le la llueya GraDda aobre lae ba• .. 
le Ret..-.a aoorlala• por el Coaar••• 7 ea T1rt114 It la oonoqfta-. · 
o16D. le loe r,.;aoa le Ia Bao1e1lla 7 lun-a que baa heoho lae •••m-
o1aa Unilaa ea el miamo OODcrf!ao. 
1111· 
l'Diel 11·- •ooutituoita 0 fo:rma •• Gobtnao aoorlala por lee Ddt-
sa. • le1 heblo re1D111oe a Ooanaotea Oout:ltu7ate 7 UMteral 
4e1 118ta4o It llar1q1l1ta•.: 
Julio, 10•· P.r•ulpo16a le la •eouttnotla prOY1a:loaa1 le 1a !:rw1!l-
o1a ae Ant1oq1d.a, ren•naa e!l 0oaTer&e16a le 181P. 
J.2Ga 
~lllik 11•· 1e apruMa el •JlaJl le Retora o rey1a16D. 4e la OoDetita-
li'i G• le. proT1n01a 48 Otmdinamarea 4el afiO de 1812• 8anoicmaao 
por el Serenlaimo Oolecio ReTieer 7 Bleotoral le la ata.a. en M• 
a1onea ten14ae leade el aea le Juio haeta el 18 le Jlllie le 1811' 
lulio, 19•- I'Jtomulgac16D ae l.a Oonat1tuo16n Retormda le la Pronne1a 
!e diif1M'IBr-.. 
BoYiembre, 11·•11Retora lel Gobierno OeDeral le laa ProT1no1ae UAilu 4e in lu..a GraDBta.• 
181'· 
ootubre, a.• Deoreto de Bol1Tar sobre orgaa1•so16D 7 atrtbuote••• 
aet· Poler zua 1o1al. 
Ootubre1 10.• ])eoreto· 41 BolfTU aobr• organ1saoS611 proT1•1onal lel 
I oonaejo 4• latdO• 
HoYier::bre, 1·-D•oreto ae Bol1Yar eato.bleo1enao 1 JUBbraDA• u ooaee-So a. GOb1erao. pare. lotar al pale •• lUl centro fi~· pberaat1Ye 
y a.4m1nis'trat1Yo durante la oe.mpafia, a oup. 4ireoo10a e.tenaia el 
mismo ••«e•••l••••••• Bolfftr aoao •Jete SllpJ'eae le lw••••••t••• 
..... ( ........ ,, .. ,. la Rep4bl1oa le Teneau~la J Cap1"- ltDe~l 
de sus lljhottoa 7 de los Ia Bueva G-re.r1at\a. • 
Novier":brl, ,.. Deoreto 4e Bol1'Yar eeanao e•!rtbunal le Ocm811la4e• 
para oonooer 4e loa ple1toe 7 41fereno1aa entre loa nesoo1aate8 ~ 
pr011onr el :tomento del oomere1o 7 ae la agrtoultlll'll• 
1811· 
hbrero, 11.- Solame apertura «•1 Ooftsreao le AD.~oetva. abrteate 
18a aea1ene• BolfftJ' oon u hermoafame m'!naa~e. al que lUli& a 
pro7eoto le Oou-t1h.o1ta qu bab1a rttlaotalo •• oolaborao16D oa 
»· hanoi•eo Antonio , ... n 418CI1U'80 ae Bo11ftl' al Ooner••• •• 
AD.soatua •• a.o 4e los a ooaentoe parlameatar1oa M8 aeta'blea 
que ez1•t•a•-; 
1~6 
~brero, 18·· ll Concreso 4e Angostura axp14e un deoreto eatnbleoiea-
lo 1u ~aoultuee q11e o•rreapOD4a al Jefe iel J•tale, oae Jte-
preaeatante 11lpreao 4el .Po4er Bjeou.t1Y•• 
J'e'brero, II•• 11 OODp-e•o Baoional a e Azlloatva 41ota un Det'P'•t• re-
1XS1D•nlan4o el P04er Jtt4ioisl. 
Pabrero u.. :11 OoDgrr:so 4e Angostura apnebe. t!l "Re.lnlnmto sobre 
dotlerno iel Jatalo•, oonf1rien40 fROUltnd@B extrnor41nar1aa, It• 
nnte ln ouspafta, al Preeictente Bol1Tar, 7 det•naianae las que 
•• atr1bu,cm al T1oe,r@s14~Bte ae la Repdb11aa. 
Septiembret 11·- ll1 Pree11ente de ln P.ep"4b11oa stmlbt. •o11Y&r exp11t 1lll 
!eore o eatableoi-..o un Gob1erno proTta1onal pAra lns PrOYtno1aa 
librea de hen Grmal•• 
Dioiea'bzt,, 17•• 31 Oegreeo 4t Aqostva apruba aa la "Le7 J'lm4a• 
11en ai le ~ Reptblioa It 0Glt.ab1a"• Por eatB 1•7 queaaron •n-
nilaa en wna eola R~p-bl1oa l&a Proy1noiaa le Venezuela y It 1a 
~avR Granala, oomprend1en4o Bu terr1tor1o to4o el que eataba 
al1p84e a 1a a11tigua CRp1tanfa generAl 4e Venezuela 7 al Yirrei-
uto ael lu.,o Reino •• Gra!184a. lrl artfotllo 1• 4e eata !A7 ,__ 
4amental 41oe aef :• Iaa Rep~'bl1•• le Teunela 1 1a luen. Ora• 
na4a queaaa lea4t ••t• ata r.anf4ea en una aola bajo el titulo 
glor1eao le 'ftlriBLICA DB OOUimiAe• 
Hll. 
Julioi 12.- Be aproba4s 7' aanofonsaa por el Oongreao Genoral 4e Co-
oa'bla, en la villa le Roaar1o CO.nta, Ja "IAIJ hn4denta1 le 1a 
un:f.6n 4e loa pueblos le Ooloab1a"e· ratitioanao 1a "IA7 l'nn4Sllfttal 
41 la ~ept.b11oa 4e Oolomb1B.,7 4eolaran4o que loa PMblos ie la 
lf1teTa lraJ184a 7 V'euen•la •que4aD relUl14ea en 1U1 solo· oueztpe •• 
••16B, 'ba3o ~1 paeto eapreeo le que •• Qobieae aer4 all-. r 
eter,pre pop1lla~, repreaeatat1Ye• 7 q11.e el nueye ....._.. a...a ·oo-
noo14o T lenoa1aa4o ooa el t1h.le •• -aeptlblioa I• Ooloa'bta•·• 
127· 
Julio, lt•• lAY sobre ebol1c16D 4el trdfioo ae .,.,laTta• 
Bifii•Ii1-• 1 14.- 11t7 aobr• l1berta4 Ia 1Illprnta• , F•&•; 1.. Li7 •aesifnaaao las e.raas de lB Reptlbltoa• • 
aiJhbie 8.- 81116D Bo!f't'81- 8SD01cma la 8 0enat1tw.o101l le 1- Rep"4bl1• 
• 08 le dOlebia", 011.YO terri tori• ctompre!l4 Sa tOdG el &BtigttO ftneJ. 
.nato 4P. ls .Nueva Grftl'l8.4a 7 1n tmr>itanf:\l G~Jneral 4., Ven~suela • .lllta ... 
Oon~J1i1tuo16D oompren4e 191 Art10ttloa, ~1str1bu14oa m 10 ~ft111oe':J 
lal"b' ·w.r ••Dtemazatal :f\1 .. a~tta por el pr1n~er <hmgreao Gtneral le 
Oolombia. 1 f:1rma4a por todoe loa D1putat1os prastlfttea. en 1A ft• 
lla 4e Iioaario le Cd0111la• 
18&8. 
A b711, 11·· S. reune en BO«o'll&t, e1tl4 B4 df! e1gna4a pnra Onp1 tal 4 e la 
Iiepdblloa, el prk~er <JoD.srtao oonet1tuo1mnl c!e OolCRftb1a• 
liiK• 
Ab.ril, 1.- Se reune el ee~o OOngr'-Pso conet1t-uo1mu~l I• 1~ neP11bl1· 
oa C1e Oolomb1ae 
1111· 
M!f!a 21.-, Binth Bol1YU presenta al Cof"~eae ccmet1'tU74!nte 4tJ ~11-
Yia 1m pro~ato ae OOnet1'tuo16n que mils tsr4e trat6 ae impltUltU 
tamb1~n ea \lolombia para e·ust1tu1r 1e. de 1821. a-.m:}u& e1n ooDee-
guirlo. 
1829. 
Maro, ~.- 5e rftmtf! ~1 &~eso e11 !anje. 'T nouer4a. cteapu~e 4e m117 
aoalorall~s d 1soue1oaea. no ~ceptl!r le.e renunoiaa que loa Oonwa-
lee BelfYBr y SnntP..n4er hA.b1M presentado fte· la Pr~a1!ono1a 7 V1-
oeprea14"'nte 4e la Rep11b11oe reapeot1'f'8meate. 
Arone, '·- lfl Oon,reso aouerta oonToea.J' 1U1B Qren Oonveno1611 BaoS:onal, 
que habfn. c1t! r~nn1ree ~1 2 le merso 4e 1888 ~-n la 01uia4 le Ooafta, 
oomo puato m~s olntr1oo ae paf•· 
128. 
1111:.~· 
Abril, ••· a. rnu la O,.an OollTaaoib lsoteaal ooaYooala pw el Oea-
• ar ..... atante Lt7 le teoba ' •• qoeto anterte.f•• pdo rnair-
•• en la t•ella fijala t•••'*l'•••••srg w ea 1a ooanoate:ta, PW 
falta le CJ.•!l!l•) 11. prtr,er aour4o e eata OoaYenotfll :hf s-e-
oonooer la neoee14a4 7 urgeaoia le reforaar la oeaat1tuot6a le la 
Bep4'b11ea. ta1oo utreao n que eetu.Y1eron liDb.Smee loa D1po.taloa~ 
••• uo p1141ercm &l'llta1arae laa teJ.Ut•netae op11eata8 le oeatrali•• 
taa 7 t•lera11ataa1 ~ h6b1tD4oae rettralo los .etattaa D11:!:: .. 
oeatral1ataa lel aeno le la OOilYeaotea, ao p114o eeta oo11t au 
na1o.a .. por no ooate OOD. laa aoa teroerae part•• ae aus •t•'broa 
qu toraabaa el ';9 ae,tn la Oonat1tuo1... · 
Jute 11·- Pllro A. 4iiilt, 1Dtell4eate le Olm4:ll'IIJ.1Darea, 
tls&M reue en BosoM 1111a. lata le peraODas aotablee, F •• aeu•· 
Ia en eek laaablea fllllllu laa ee4eo1al•• le loa Dtpat .. •• le 
BosoM a la 0011YeDo16a 7 ooaferir a Bol1ftll el oar.4eter ae Dleta• 
lOJt 0011 :taolll.talee ..aolae • 
.&.ao•YA: It•- lim .. Bolt,_ ezpUe el •Jewete qu lebe aentr le !A7 
stliue1onal lel btaao haata el td\o 181CJI', oea el prop6a1te le 
eonaol14ar 18 111li6D lel Eataa• 1 :reatableon 1a pu faterte•· 
§!p11!br!• ll•• Iatella 7 b'aoaaa liD.& 0011Jvao1• le loa I'Utilu-1H le lenera1 SeataD4er ooatra •1 Gobferao d1otatorta1 ~ ooatn 1a 
pereoaa le Bolfftl'. ltptif'f.' 26·· lo11-.v 4eroaa el »•or•to ol~r4n1o• 41otatot1alall •• , 
e 880Bto Nltertor, .. ._. la 41.ota4ura stn reetr1oo1oaee 7 •--
•• a fr1bll'llal eapeetal para 3usaar a loa ,_.Jiral«re•· 
129 
ltca.lk •·- a •aao1enala por el enoargalo ael ~?oder 1Jeout1Ye 1a a..-
1Uonet1tuo16a ae la Repdbl1ea ae Oolomb1a~ ebra 4•1 ooarr••• 
qat mereo10 el renombre ae •.Af!ir'.lble~ ae 1a oua.l atoe 8a11pna q11.1 
era aegaramen'te la m4a aa~ -, oep1eta que haete. entonoe• •• ha-
b1e. oonoo14o en la Amfr:l.oa espanola. 
~ e •• Bol1Tar, una T&B aoeptada su renunoia· 4e la Pres14en•1a 4e 
Rep~bl1oa, sale detinitiYamente 4a Bogot,. 
Dioiabre, lfe- ••••cl•xlettoa here Bo11T~ 4espd8 ie 41otar ft 
Htfiiia proo!aaa,que ten1D.a a.a1 :•1 Oolombianoal ata Uttaoa Tete• 
eon por la felio14a! de la Pat~t.a : a:l mi llllezate oontr1b117t .-n 
qtte oeatn loa parti4oa 7 •• oonaol14a la un1 ... ro bajarf traaqwi• 
lo al eep•lore.• 
1181.. 
Mar~ V.- 11 V1oepre_s1dente Oa1ol4e1 ~n funotonel 4e PreaSa•nte~ ~·i41•ate ae la Rep~bl1oa, eonYoos una Oonveno1~n 4e D1putaloa 
•• lt.ts Departam•ntoa le Antt1oqu1a, Bo7aOII, Osaea. Otm41namar•• _.. 
Is'tae 7 111184nleD& pars teraaw lUlq nu,Ta Oonst1ho1b de ls. Rtp-4b11-
•· Oobln't, 20. ·- Se reue en Bogot4 la ConYeno16n OOllYOo&4a por C&1oe-
lo, 01170 f!n pri!loipal fd erganissr lns .Pro-.tnotaa del Ctt:rttro It 
Colombia en un :nueTo Eetde aon el nombre at !'lleTa CraDala. a Yf8• 
ta le la aeparso16a le Veneauela que 8@ hab1a erig14o en latalo ta-
tlepen41ente. 
N·oviembret 21.- B1 V1oepree14ente Oaioedo sano1cma la •Lq ltm4811ental 
4el Ia alo de Bu~va Grsnaaa• aoordaaa 1 susortta por la 0o.DTeno16D 
el 41a l'IIIH!el •tao aea 4e noT1enibr•• 
D1o1erobrk: lfl- ._ aano1onnlo el Deor•to l~gielat1Ye ... o por 1a oa-
Yool · oon teolla 16 4el m1smo mee, sobre Cobteno proY1a10118.l le 
la Buen Granala 
... 
..... 1 ... n Y1oepreaitiiii le la iiep1lbl1oa Obanao .... ,,ad • .,. 
13ent1Yo, aanoi .. la "0oaat1'he10A 4el Bata4o Iff la Buna ~na&~a, 
4ala por la OoJ1Yene16Jl OonstitllJtate" prea1414a _por el Ob1apo le laa• 
ta-llaz1Ja, 1 f1rmala por los Dip11tatoa 4e 41oha 0onTmo16B til Bolotd 
a 29 de tebrero aaterie;r. · 
Kar•• 10·- a. enoarsa 4el Po4er EJeout1Yo, ante l8 0oaTsno16Jl, el Dr• 
i1Gq11es. eles11o Y1oepre•14ente le la Reptblioa,por la mta.,,a Ocmna• 
o16al La eleoo16D le P.reeilente ae la Rep•b11oa hnbia reoa14o en el 
General SantaDier, que a la eaz6D ae hallaba suaeate. 
Ootu.br!, f.- Regreaa al pa1a el General SsntaD4ttr r ae e11oarp tlel Poler 
lleotttlYo aomo Prea14eate 4e la Rep.blioa. 
liM• 
Marao, 7.- 11 Coaar••o aou~rla uaa· Le7 eatabl•oi~n4o el pabelldD 7 eaea-
do 4e armae ae ls NutYB GraDa4&t a 
1.841· 
Abril, 10.- 1e pr•vJ.s• la •ooaat1tuo16n pol1t1oa le la Rftp11bl1oa le 1a 
BueTa Granata reformala por el Oonar••• en ells eesionea 4e 11'1 7 
1841." 18ta Oonat1t.o16a t1ene teateaoia ooaaeryaaera. 
1811· A~11, ale• Aeto Les1elat1YO iJ1o1onan4o J reformanOo lA 0onst1tuo16a le 
la Replbi1ea en lB parte qae reglamenta la retorma oonet1tuo1o.nal. 
1811· 
Marse, '·· A•to Lea1alat1Yo q•• eaao1ona el ae 21 ae abril ae 1111 aebre 
ei prooeatmteato para reto~ la Ooaatttaotea. !ant• eate Aeto Lilia~ 
t1Yo oomo el Dttl'i«r eb•aeea al proptatte 4e aol1f1eu ral1ealaeate -
el teno oonat1tuo1cma1. !az•· 11··- Que4a eano10Da4a 1a waonat1tuo1tn pol1t1oa le la WU.T& Graaa-
la expea11a por el 0o81J'eeo• 7 t1rma4a eon teoha ao lel lliamo •• le 
11a70 por loe Preai4eatel 7 TioepreaS&entea lel leaalo 1 le la Otblal'tt 
;f.'. 
•I' 
~ 
le B.ep.resemtant;ee 7 por loa Senadores 7 li~present~ntea clr~ toiae laa pro-
Yhletae. Bata OoJla1;1tao16a es de tend4!Do1a d1.-etrll!.lm41Dte opuesta a la 
le 18&8. p~B d!b1litnn4o P-1 Po4er Central lleg6 a oomprometer eer1amente, 
ooao af1r"1fl &~pe~. la unida4 polftioa ael pa!a. SU artSea.loa .&8 'I' 11 
taoult~ .. ~ la• proY1ae1aa "~ctra d:lapOJler lo que 3t.,a8fll oOJJ.Yenieate a n 
organ1.Mo16a, alm1n1atro.oi~ 7 rfgimen illt~rior•, 1& qu at6 base para 
qu oa.4a proY1Do1a aoordars 81l propia Conat1tuo16D, pooo tlespuds &e pro-
•ulga.4a ln llf~>010Dal• 
1886. 
,_brer:J 2'·- Aeto a41o1ona1 le ln Oonat1tuo16D por el oual ae orea el .._ 
' 0 a. Pansmd, asilln4ole"~l territor1o q•e oompre ... laa prOYta•ta• 
4•1 Iatmo 4e Pa.nad, a saber: Pan8814, Anero, ~agaaa 7 Ch1r1qllf11 • 
lll Jatado ae PanarMl oreado por eate A.oto Leg1alat1Yo era te•eral, 
aoberano, pero sin aejar 4e former parte ~te le la luen. tra-
nal&. , 
A'brilt 1•... Ooai•••• a ejeroer el Poa•r 1Jeout1TO el Dr· Jlalla.rbae. quia 
oral 81l i11D1aterio oon las personss us oultaa tel pat•. ooaa~ga1ea-
4o poner tlb1no por entozao.a el pertete 4e enoo11adss luohae po11tt-
•• q• tan .. laftt ooaaioa'a la Dao16rt oolombta». 
J11D.10&;!•- 'IA7 que alio:loaa 7 re"l'Ol'llla lo 4:lspullto en el art. 16 a. 1a 
ai1tue161l •• 1811. refereate al D'i~Mro 4e Sellaloree. 
au. · 
Jato, u.- ~ es-fa1•aao •a Ltdo fe4eral la ProYinoia le Aat1oq1da ••• 
oonf'ormuat ooa la dootr1aa eatableo14a por el Aot' a&1e1aal a 1a 
Conat1,ui6Jl etxpe414e 811 2Y •• tebr•r• ael afto SDteJ'te. ID Yirhl 
de eata Le,- qua46 la Beptbl1oa t11MI11a • loa .lataaoe sobeaao• ., 
'Niate l'!rOY1ae1ae q_•e a n .., •• pretealfaa eri81rN eB otroa -.tat .. 
1adepftll4ieJ.atee. ooa lo que •• OBII1Ba'ba haots na Oonstftu.o16rt tra-
oamente :tecleral. 
132 
lilY~ 
A.llrt~- Be enearp ul Oob:temo 4e 1a Repftliea e1 Dr. D• Jlal'1aae · 
• hab1endo term1B.uo 81l per1odo preafi~Doial el Dr • .,.larm•• 
!!J:! 11·- .. _..ta el UoDar••• la ereao1da aal Eeta.ao teaers.l ae SaD-le.iiP.r, m ooa41e1cmea an4losaa alae hn8814t Cemprena~el terr1to-
rio ie este aaeyo Rataae laa prov1De1aa 4e Pamplona 7 sooorro. 
Jmikn!l•• Le7 en relao16n oon el art. 1! lel J.oto a41o10Dal cle la 
\lluoitA, teoha 2'1 le febrero 4e 1815, ereaate loe Batalo• t .. e-
rsl•e 4e aauoa, Cundinamarea. Bo7&811. llolSYG' 7 Ha84al8J.la• Batoa D~ 
Yoa Jata4•• o•o loa aateriorme!lt~ oreaaoa •• l'aaalllf, Allt1oq•1a ., 
S8.D.'hdet qaedara n.jetoa a la Jlueya ttraula ftl lo ooaeera1eat• a po-
lfttO& illternaoiaal, perre. 'I aartaa, hao1enla DA01eaal. pabellOD F 
armas naoional•• 7 peaoa 1 mea11aa1 .a to4o lo a~a po41~ obrar 
libremente obedeoiendo a 811 lonst1h•16n I'IHtpent..a. 
1818. 
hbr!!'!altJ Aoh teaialsilvo sUo:1cman4o '. :re:tormanlo el e.rtf 07 4e la 
uea ·1 11a, ea el ae11t11e le qu •na pu4a a.l1o1oaarae o r•ter-
murst en toao o en parte. ae la m1aa wmca qu •• al1o1oaa • re-
forms l1nD. sir;ple le7 • a1Jl q•• el aoto o loa s.otoa que •• expilaa par 
el OonsTeao CJGn ~1 -riD 4e a41oionar o reformer la Const1tuo10Ja, pae-
4aa eer obJet&aoe por el Po4er ~Jeoutivo. 
Jl~l•t aa•* Be eaao1oaa 7 promul.Ba la "Oollat1tuo16n pol!ttoa pen la o.-
elerae1e ~n~aats.•. leta Oonn1ho1ta orgea1aa la Rep«bl1oa ea · 
aeat14o te4eral. sa Art!oulo 1•. df!~iae eete oard.oter aeS: •r.oa ._ · 
taloa •• _uat1o~111a, :Bolfw.r, .Be,-aOtl, Oaaoe, Otmd1aatlft.roa, JlaBialaa, 
Panaml 7 Santanaer ae aontederc. a perpetu14al; formRn una aaeiOD. .. 
berea. libre e fll4~!>t!nd1ente. baJo la 4enominao10D 4e Oordeaaraet!J fr1Jt1M.• JZBe s-..ten a laa 4eo1s1cea 4•1 Gebierao pnti&l • 10i 
•• qu .. enableoea - .... Ooaatit1l016D 
{e~__ttf.__L- l •· 1.~6'/. 
 J:l. Gob1erno proY.la1ou.l 4e la Beplbli•, trataDAe le P•ft 
tln1ll• 8 las cae:rraa o1rile8 que Y01s.a aaolaaao al pa1a, ....... 
oa - • ._ J ... - ctoJur.r••• •• neaipotatdari-.. 41' 
8eU1embre,lO·- 8e reae • Beset& el lloDIJ'eeo ae Plm1petenotar1 .. •• 
bia4•• por loa letea o1Y11ea 7 a111tarea le loa Bata4oa aober ..... ~ 
oOD la abatqo16a. le Ant1oq111a 7 Pa:aalll, h7•• Oobieraoa halMa 
rlhuaale n aa1siene1a. · 
S.Uiff""· Jt• Loa Plenipotdoiadoe •• loa ~oa llobuaaoe te JJe-
Ya:.r, pol., 0a11oa, Otmlbuulo.roa, )lalialeaa. SaDtaDier F feU.. · 
:ttrman 7 sell81l el "l'A.oto ae Ullitll', por Tirtd l.t nal lea ••eli• 
A• B8taloa · • .. 111len, 11PB 7 ooldeleraa para atempre. ., toJ~Ma ..., 
Wao1da 11bre, soberana • bliepalieDte, qlle •• leD•11l&ra "»-tdH 
UD11oe ae. Colaabia•.• 
!!pt1•br• 20.- •Pn.eto transftorte• reaoaoo1ellle al General M .. q._. · ••o 
Prffeilente proY1aor1ede loa btnaoa tJn14oa le Ool•b1a en •Jeroteto 
del Po4er lljeoutiTo nao1oaal 7 a.l Ge11eral l1la1l loaf B1eto c ..... 11-
naao pars ejeroer el miamo Po4er E3eout1Te ·en loa eaeoa le talta ab-
solu.ta o teaporal 4*1 General Koaq1ld'a• :letableee tambifn eete laete, 
•r«w"*l• aoor&ale aa1m181d por el Ocmcr••• le nea1poteaotartu, a 
Conaejo le Gobte:mo _... m1embroa eerb n•braloa por loa ldal•• 
7 4el 011&1 t'ormarfln paJ-t• alelda el Preailente le la Oorte sapr ... 1 
• el Preourater 4e ls lao1&l. a 
116&. 
Acl8to1 21.- 111 8ob1erno ProYtefoJ18l le 1a Rep4bliaai 801lYOO& 1IJl8 O.na-e 8!i Jl801enal. 
18&1. 
hbrero. •·- 8e reae ea RioDesr• lel llltaao de lnt:loq'Ria 1a o.rr .. tta 
naeloaal.. 
J'e'brco, •·- •:r.7 ~ue orgnn1sa prOT1aor1ameate e1 &obten.o 4e la uatOa CJo-
1oati1..,.•. llrl eata IAJ'. expe411a para restr "'ll..Uae ae espUe la 
i ~.·1 
.•. L- -.t • 
Constituo16n pol1t1aa 4t la Un16D. Oolombiana, • •• cliepae qu el 
Gob1eno eett a eargo le 1Dl M1Jliaterto •GaPU•to le oilleo lltni•v•, 
a aabc : 4el Iater1er, ae Relaoicmee exterior••• le laote».~a, lel 
!eaoro 7 Orf41to ltao10JlB.l 1 4e Gllerra• DerJia el PRoto tra.ns1t01'1e 
ae tln16n It 20 le aept1e!ftbre ae 18al, · ocm exoepo1611 lel art. 5•• 
•are, •·· "Ocmatituo16n pol1t1oa le los Betaloe Ua14oa ae Col•b1a, llall• 
oion&da por la ConYeno10n nso1oaa1•. Ia la 1\l,ima Oonst1tue16a t•-
4er&l 4e Ool•bia J eaU 1nsp1reds en un aent1ao ra41oal 7 leaoa-
tral1oc1or. acmato. 4e 92 artfouloe a1atribt14os H~ 18 O&p1tuloa~ 
OOn la aia~ ~eeha rnt1fioan eata Oonst1tuo16n laa Dtpatao1one• a 
le. OonYeDo:lOn B.s.oional Pft los Eatnaos soberanoe le ,.llt1oqu1a, Be-
11 Tar • Borao4, OallO&, Otmd 1n8,maroa, Kart a lena. Pan_., Sdltele-r ~ 
l'olilla• Jlinalmente, ~l m1smo d1a B de lD8JO de 1811 •• ae,rl6 1111 
•Aoto oonet1tuo1oul trMs1tor1o" a eterm1D8ll40 la fpooa ae las alii 
eleoo1ones popular•• 1 regule.nd o las fmlo1cmf!e de· Gob1erno lllattl 1a 
brpl&ntao16n defln1t1vs ae ls. Jllltf'ftt orge.n1sso1em.. 
1N7. 
Mazo, 25·· Las demaa1aa 4el Pres14ente Mosquera, qu1en llec6 basta a 
romper defin1t1YBMente con f'll OoDgreso, oerranao sua eee1oaes 7 re-
4uo1~n4o a pr1s16n a varioa ae au m1embrMi el eap~ le tilwata 
que le lleT6 a leolarRl' a. eataao ae attto a. tela la Reptbliaa; 1a 
Y1olenta peraeouof611 le qu h:lzo obJ~to a la Rel1g16n oattlta, ha• 
ta el p1mt0 le leetenar al Usob1epo le Bo,otll 7 a los Obispoa •• 
Paato 1 Sa.ntamarta, 7 la oOJloulosolta c1e Yar1oa preoept .. eoaat1'h.-
o1ona.lea, ooaa1011aroa el aouer4o le la suara1o11a le BosoN·., le 
los o1ulacla:aos notable& •• 11o:ba· Oap1tal.ll• at·•· al Pree11ah 
"en nombre ae la Conet1tuo16D 7 ae laa le7•••· IO. Geaeral aoaquera 
hi red11.e11a a pr1e16a, 4epaeato por tl 18aalo 7 
00!14 ~DaiO a t!nlfrir Otrs.:J aano1elle8 penaleae D •t•• t!a a-.16 el 
J.?.fJ. 
Jo4er el General Salltoa A•oata, Hpnlo Deaipalo eleg14o por el ~t­
ao. 
18'6· 
Jlayo, 80.• Aoto refo:rmator1o ae la Ooaet1tuo16n deoretB!lto qU •1a Yotae14a 
para etesir Jreailente 4e la Uft16D 7 la 4eolarator1a 4el TOte ea eal& .. 
taae ae Terif1oardn en to4oe ello•, reapeotiYameate, ea uaoe atem .. 11at 
los oualee s@r4n aenala4oe por 1Ula lAT naoional.,, 
laa. 
Aso•"•· 11,. ooupe. el oar go de Piea14ente ae la Unifm el Dr. l'ftfte•1 partila-
rfo Je una. mapl1t\ reforms oonat11i1lo1oaal• 
1881. JGfiUiM't it· :n Pru14eh Rftu ezpide 'liD Deoreto GJ'haaalo a loo Jete 
e oa ·a in las lata4oa 4e la 11!116a el 4DY1o cle Deleptar1oe al O.leJe 
aaoiaaal que lebia reaolY«r aobre la reforma eonatitto1oaal• 
BoY1embre, 11·- ZDausurn sol«mnem•ate aua eea1onee en BosotA el Oonaejo 
naolonai le Delegstsrioe, ooapueato de d1ez 7 ooho •1embr08 (doe par 
oaaa Bnalo) 41Y141tlos por •ttd ea oonaerYa4orf1a • 1111epeal1ento• ·~n. 
eats Aaamblea 4oa1aaba el eap1r1t\l le la l.Ul16n puea el aietaaa telez-al 
•• OODa14eraba traoasa4o por oomplet6• IDs repreeentSDtt• habfaa 8140 
eaoos14oe entre lo ~e aeleoto 7 oulto ae ls nao16D 1 ta1o1area lede 
lu~ao el ••~!J41o de un.~. nuY~ oonst1tuo16n a. la que ,eetableoita&o•• •t 
11aaa 1ns~1onea pol1t1oae, robtat@oifndoae el Poler O«atral 7 aa~ 
ru.ao •1 DIA!ltenmt•nto ael or4ea 1 la.a prd.otieaa It 3ut1e1a, ~ ...... -
garant1aa aut1o1eatea a loa o1llla4aaea, 7, l)Ollienle tfn1Jio a lu paa-
aas 1.._.•, aaeguraee la pas en ttl pa1•· .In la m1na ••10a 1Da118'V&l 
le76 el Prea14ente JJ'Cli'ies tms expoa1o1611 • m•!laa3e eebre 1a rtf.._ 
oanat1tuo1anal, aooum~nto Yer4al•rsmente aamirable porqae ooats ... lea 
prino:1p1os b'-a1eoe ae lae 1nat1t1lo1cmee po11t1oaa ooaYm1ctee al pa18 
aatura4oa 4e ~ aootrina J .a forma irrepreohable. 
lfoytembre, so.-•Aouerae sobre reforma oonst1tue1cmal• • Oontiene ene im-
poriante dOODmen'e 188 bB888 48 la reform&, &jU8t&4&8 a WD8 tiD&en• 
eta oentral1ata. y n.aem4e las ree-lae 4e tramitaoib le 41eha z-etonaa 
oonet1tuo1on&l. 
1886· 
Karo, 11.- l8 Oom1a16n desig.rla!a al ~f~oto preaenta al Coneejo Naoto-
nai le Delegatarioa un proyP-oto ae Omlat1tuo16D elabara4o durante 
seis meaea ae labor diaria. In este proy@oto ae tuvo aOlo en ouenta 
el 1nt~rfs del paia 1 ee hu76 4e toda 1.ntluano1a extranjera, pan 
que la larta fundamental tuese un pro4uoto 4e eyoluo16n tnteraa·ae 
las 1nst1tuo1onee pol1t1oaa oonnatural1aa4aa en la nao1&D· D18ba 
Camie16n estUYO formnda por los DP.l@patarios D• Miguel t~o.aio Qaro, 
J), Oarlns Calder6n, D. Joel Dom1J18o oepiu. Camtloho, D· Antonio hl• 
ldn, D· Jesds aBase Rojas y D. lel1pe ~. Paul, si@ndo ponente en el 
eeno cle le. Yom:is16n el Sr. Os.ro. 
Asoator6•- lie aano1onada. por el Podtr ., Ejeout1Y• la •oon~t1tuc16n cle la 
!ep 1i11oa ae Oolombia", tir·~ua en .ljogot~ por los I>elegt\tar1oa del 
00Bee3o Baoioaal. aon feohn del die anterior. lata OODat1t.o16a ooa-
lenM, 8llpara 7 aoatieae to4ae las 1nst1tuo1oaea polft:loae q•• lta-
blan ten14o au arra1go P.n el p~i•: en Plla. traguaa los 31llltoa &Ut!• 
loa 4e loa oolombianoa, aomo lo demue*tre el heoho 4e 8U. larg,:;. ngta-
o:la, puea aun ottando ha sido reformacla en nrias oos.aiollee,lo fllf 
a6lo en alsunos dett1lles o aspectos, quP.dan4e a1e'·,pre subs!at .. tea 
loa pr1Do1pioe tun4amentalea que eetableoe. 
Asoeto1 7••Aloouo16.n 4el Pres14ente del Oonsejo Naoional• a los eelam-lifaaoe. con mot1Yo 4e 1.8 promulgso16!1 4e 1.& nue..-a .. Oonst1tuo10n le la 
Bep•blioa •~ Oolambial 1ft eate preoioso doeqaente •• haoe ••tR~ 
pr1ao1palaente que la Oonet1tu.e16n a q11e ae reftere rep.resnta ·q•e 1a 
ko16Jl hab1a llegact o e la oomplete. mnt!ure • ae jtt1o1• 1 soomete ,De ee-
le la obra 4e su perfeoo1onP.~1ento 1nter1o.r, atfto tambifa la ae laa 
•aranlee reoono1Uao1onea a que aepiraba el_.patr1et1•••. •n. •taa• 7 
la Ialeaia -•• dioe en esta alono161l- reooJteMD 1 aeel1114aa ND1p'ble-
aente loa t1tuloa le la autor14al que en sua :respeotiftl ••~•a• ·reet-
bieron 4e D1oe para el bien temporal 1 eaptritual 4e loa pu'bloa 7 1-. 
lo• eepa4aa m1et1oaa re•plaDieo• oomo s1mboloa 1Dae])Arablea le l118tt• 
oia.-Ia hi~a 7 la .al:re, Colombia 7 Eapafla, •• abra .... 7 o•o llorto-
aaa 41riaae le 'QD8. miama faa111a, enlasan a perpet1114a4 au pab•lla• 
, .. loa .18ta4 oe 1ntesraate 1 •• la Rep"4b11oa reauno1&1l a to4a teD.teaeta · 
41aoo1a4ora, buaoaa el pr1Do1p1o legitime ae ls. aoberSD1a •11 la ••ttl& 
r en ella ae re1neorp0J'411 oomo miem'broe Y1Yoe 7 ooaeorlta le liD. epate 
•• pe:rfeet•·- Y en fin Dueetros grana ·• partiloa htettrioea oneataa .. 
ea la labor ooa'Cbl la aalt11v1a 4el aolor, porque aupteron eatir ••o 
prop1ea loa dolores de ls P&tria, 7 tan 1nt1maaente traten1-.a, ~u 
no 411.4an berrar ne 81'1t11"Ul• aenom1~~ao1oaea para o011fa.41ru 1ai1Bo11l-
blemente oon la Bao16n miema.• suaoribe eate 4ooaa•ate, o .. e PreailtD• 
t• 4el Oonae~o, De JuAn ae D1os Ulloa. 
189,. 
1a teL '1 hl OOJI8reso de este ello 1lloorpo1'a e1 Depertll.lllento 4e Panalllla 
a ieR1alaoida· I..U 4e la Rep1lb11oa, lerop.Jlle el art. 101 7 el e--
linal ,~ 4el ~t. '' le la Oonot1tuo16n. 
·late• 
la ~ 2~ te eete afto yfno a .uat1ta1r al art. 201 te la Y1gente eea.t1-
idfi, sobre alzaa 1 bajaa tB ls tarita 4t aluaaaa 7 torma111alee 7 
ttrminos para ponerl8a ea Y18•• 
ltGI. 
•oY1embre, 1,- Separaoi&ii le1 Departamento 4e Pe.,.., •rtatftloM a Jle-
P1lbl1oa auttn--., aeroed al apoQ ae loa 1Cata4oa lh114oe le A•trtea. 
1~8. 
lt()l. 
+aosto, f·· 11 Oongreeo &a poaes16a al Pree14ente eleoto le la Rep'd.'bliea 
tlenera1 D. RBfael Re7ea, oura aotu~.o16n oomo Jete lel llatado ha 81lo 
muy 41aout14a. in su t1aapo 1a Constituo10n autr14 profundae retor-
aaa que ao•ntuaron hestn la exagerao16n su sent1ao centraliza4or. 
1901. 
lebrero, 1·- .11 Pl'esid ante Repai en uo · ae fa.o'G.ltalea ex~raortinaria•• 
oonyooa tlJl8. \samb lea naa 1 ona , de ore tand o que • en eala Departamento 
una Junta prea1ii4a por el respeot1To Goberna4or. 4eaigD&ae t~•• Df• 
put~aee pars a1ohe Aeamblea. Alu4e el ~enerel Re7ea eD eata oonYooa-
te»»ia a las r~YU.t!l tsa polft1oaa que !:\ la ••6n 1ntraqu111saball al 
pa!a, a los eatuerzoa re8l1aaloa para salTar 4e 1a anarqu1a a la &I• 
ministrao16n p~blioa, 1 a fBlta It preoepto aonst1tuo1enal ea qtte 
fun4ar la preter1o16Jl 4el 00JJ8re&o y la forme.oiOA 4t la .taamblea, m-
Tooa la suprema leJ 4e la neGeeilal, 4alo el 4eeoono1erte lel or,a-
nismaa pol1t1•o 4el pefa. 
Jfarzf;£ 11·· Oom:i ensaa aua eea1011ea la Aasmblea ••i onel loD.ati tliJ'cte 7 
glelitiva, as1st1en4o a la atai6n iDAugural tl Gob1•ra•• el OR.rpe 
D1plam,t1oo y loa Gobern&4orea Departame~talt•• 
Abriaaazo.- se firma en Bosot« por loa m1embroe 4e la Aaaablea iaoional 
a\111Q'enta 1 Leg1elat1w. 1 •• aanoioaa por e l G~neral :Re,ee, a•• 
ie,.eaeataate 4tl .Poa~r EJeout1Yo laote:nal, t:Jm8llc1• •aab1fn lo• a-
n1atro•1.el"Acto general &!ioional 1 aeformatorio le la Coaet1tRett.a 
a&e10D&A• • ._. hetrumento ofjoie..l reue e:n at 1Jolos_ loa A.otoe per-
o1alea 4e reformas const1tuo1ona.lt8 leoretaloa lea4e l'•••laa•••q 
•• 1aatalao16apor 1a sua041oha A•aablta. Loa &otoa pare1alt8, ooap1-
la4oa ea 41oho Aoto general soa lie•,J lleY&ll teehaa lf.••,•••aa 
18 , 10 •• .arso,, •• e. 11, 17 , 2? ,. abrtl. (!rea •• ell•• llt-
.... la m1etrt& feoha 30 4• mar••· l. Olerra sus aea1oaea 1a meaetoaala 
Aeaaltlea• 
l9Cf/. 
~~11, 1•.- L8 Aaamblea Naoional Oanstttu7ente 1 Leg1slat1ya oonyooada 
por el P.ree1iente BeJ"eB, reamlia sua tareaa 1 aoomete tmn nueya re-
forms de la Oonatituo16n· 
lwziot lG·- Oierra laa sesiones de este per1oao const1t*7ente 1 Legisla-
iTo !a Aaaablea maoional, ausoribiendo un "Aoto Oeneral que n41o1o-
na y reformn. la Constituo1QD lno1one.l"• ComprenclP. eete Aoto General 
dos aotoa LegislstiYOs paroialee: uno gue llen feoba US de &b'ril 
de 19r:t1 7 otro aon feoha 27 ael m:tsmo mea 7 sflo; el 1• ae retiere 
a la. rem1i6n de las Cllmaras Leg1slntivaa 7 al f'anoionn.tn1ento 4e la• 
~amaa y el 2• eatnblea4 y orgnnisa los Consejoe Departamentalea. 
1903· 
Julio, 20.- Se reune nuevam~nte la .sambleft Bacional Conat1tU7ente 7 
~glaiativa, oon objato de prose£u1r ln retorma de la Oonat1tuo16n. 
Asest•. 22.- •Aeto Gen4!ral A41o1onsl 7 Hetormstorio 4e la Oonat1tuo1• 
Iia.oional"• Oompren4e tres Aotoa LP.g1slat1Yos paroiale•, a saber: 
uno de 6 ie agoato de 19 C8 sobre eleca16n 4e Sena4orea 7 Represen-
tantes; otro de i'eoha 12 del m1SMo mea 1 &fio aobre Gobiern.o le loa 
Departamentos 1 ae loa Diatritos munioipale•• 7 otro ae teOba 1' 
del susodioho mea 4etermin8JldO la feohlta ae re11r1i6n le lae 04marae 
Legislat1na. 
19(8. 
'-irero, 22·- Iusyamente ae r~une la Aaamblea 1ac1a.nal Oonstit~e 7 
Il!glsistln, preTia oonTooatoria del Preaiaent;e Re)'ea. 
Abril, 1•·-•Aoto Ge~er.al A41o10Dal 7 Reformator1o le la Ooaat1tuot6a aa-
olana1•. ia •1 ae oompilaa otaeoa Aotoa Llg1•lat1Yoe pareiale•, a 
saber: uno de 29 ae mara• de 19<». por el cual ae oreaD loa•Ooaae- . joa a4m1n1stratiTos Departamentalee•; otro del 31 ael a1 .. o ••• 
de marzo auatituyendo loa art.a lCS r lot 4e 1a Conet1tao16n rei'erea 
tea a la proh1bio16n 1mpuesta &1 Pres14ente 7 Y1oeprea11~nte le 1a -
Rep4bl1ea. 7 a otrae altaa autor14alea de la llae15n tm ouaato a la 
Meeoita para miembroa lel Ootlareao 1 a la atr1buo16n de empleo • 
a 3ena4ores 1 l~epresentaates ;otro del 2 tte sbr11, por el OU.Ill ae 
austitU7e el ut. 3• ae la Oollat1tuc16a qu establ~oe los 11~1tee 
le la Eep1lbl1M; etre 4el Y cl@l miarr~o mea. por el oual ao 4et...S. 
el periodo 4e durao16a aa las seaton•• or11Jlar1ae 4el Ootlf!reso 118-
oion&l., 7 ovo 4el 8 de n.br11 per el ·alV:!.l ae rerOTJD& el aene.lsd o 
aon el ntm.. a 4e liOI, eobre suatituo16a 4el Presiltm"h ae la Repfl-
bliof~ en el cmso ae falt:!! tempors.l o &bsoluta !aatoa en eatoa A•· 
tos Lea1alat1na ceo en loa anter1ormente d1otaloe au.rnnte el pe-
:riodo fie Gebierno del General Re,.e pae4~ obserT&.rae 4e una parte 
la oonfinnLl plena ae la. ltsemblea en el Pres j4fmh a e lA nep"t"bl1-
ee. 1 el aeent1m1ento tnocma1o1onal ae nqttllla o toaae laa 1nteis.t1-
Y~s de ~ste. 1 ae otra parte el eap1r1tu reeuelto, empr•ndeaor 7 
qu1sde sltiYO 1 absorb@nte 4~1 Genernl R~yee. LB Const1tuo14D le 
l8ll quea6 profba4amente alterala,psrs Gonfertr •olere• es4a Yea m48 
amplioa al Pz-ee14 ente 7 nprimir oue.ntas 11m1 ta.ol ones pua 1 era teae 
su nutor1184· · 
Jlllio, ao.- Se reune el Oongreso oonat:ltu:ldo por eleooiOn popular, 4e8-
- pufJa le lA re1mo1a def1!11t1ft 4el Pr~s1t1ente ae lA Reptlbltoa Gene-
ral H~7••· 
1919-
Kazo, 15.- OGJ!11en&a sus seeiOJtee 11Dn !aa!!lblea .N'lcional, aon-roo84a per el 
nuevo Pree14ente de la Rep6bltea. GP.ners.l D. Rnmln Goam1es V&leDp 
oi&r q•@ h~bfq s14o eleg1ao por el Oongreso paY& 
el ano que faltaba d8l atzen1o aonstituoionnl P.n ourso. EBta Aesm-
blea d1ot6 •arioa Aotos Leg1sl8t1Toa 7, ouaado termln6 el periode 
pres14eae1al del sr. Gonzgles Velenoia ellstt Pr~B14~nt. dela Be~ 
bl1oa. al llr· D. Carlos E. Restrepo para el ...,.,triento que tenatMba 
en 191,. · 
Maro, 28.- "A•to Leg1alat1n a6Hro 1° tle lllt:r1 sobn atrib•oteaea le 
la A8811bha lfaoional. 
l:~ 1 • 
Jmio, 6·- ".loto Le§1alat1TO n'dltero 2 ae 1910, re1'cnaater1o le la Ocmet~ 
tuolan nao1oul. • scbre 8118t1tuo16Jl lel ~eaideJlte le 1a R~-&bl1oa -
en los .. aoa ae tnlta aociaental 7 abeol~· 
Oltubre, 31·- "Aoto Isg1alat1To n111lere ! le 1910, rettormaterie le la a .. 
tltuo16n naoional.• late Aoto LesialatfTo •• el m«a import~t• le -
owl!ltos ae oiota.ron a partir de 1a eonetine1eJl le 1886, 7& que re-
ooptla todss las ret~• const1tuo1onslee q~ hab1~ yenito·a aatt• 
.,._,. u1geno1ae naturn.les ae ls eTOl1'o10zl po11t1oa lel pa1e, 7 aau.:' 
1a ., derop. tolos a.quellos •otos le~iel&tt'Yoe q11e no obed eoieroa a 
un 1ntt!r~s nao1onal permanote, reponi~nae ~n ~•t• ttltimo oaao, •• 
toda pnreaa, el primi*tTo texto eonstituo!anal. Oolaprm.le 70 artfn-
loa. aistribuidos en !0 !1tuloa, y aa~a •tete disposto1GDea ~ 
sitoriaa, por lo que puede aone1d~rsrae, steD41eado a sa exteaa16a 
:1 a au oontotao. o•o 1U1R Oonst1tuo11a al1o1oasl 7 ooaplementari.a 
ae 1n le 1886. 
191,. 
AO~o IZOis·-.i\TITO reatablao1@n4o el Oonsejo 4e .letalo que habta sUe n-
prim14o por el iOto les1elat1Yo :a'IIMro 10 4e 1101•' 
-----------
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CaJ.- .. -reproaue 1nte,r8lftente en eata aoaosra.tta pan qu, •• aele · 
ua t4o11, pue4a haeerae la comparae16a entre los pr1ao1p1• telea11.- · 
ta• qae suatcata 7 los aentralisa4oree 1 unitario• oeuten11oe en el tea• 
to oonstituotonal ae 1888. repreluoido 11teralmeDte e:n el ApfJIItM ... ._ 
JlO I•') 
142. 
la 0oD?eRo16a naoiODal, en naabre 7 por autor1sao16D 4el pueblo 7 le 
lo• ·:~ataaos-Unidoa ooloab1anoa qu repreaenta, ha Yen1do en aeoretu la 
•taUente , / 
OOISTITUCIOI POLITICA., 
--------B!PI!tJLO PRIURO. 
---
/ 
L~ 1!010.• 
Articulo lf Loa Bata4oa 80NraD08 4e Ant1oqu1a, Bolf"f'&r, BopM, Oa•oa, 
Ctm11aamaroa. iagdaleu, PaDald, SaDtanaer -, !olilla, oreal .. rea~ott.,..e­
te por loa aotoa le 2f 4e hbrero le 1865, 11 4e l111l1o le 1811, lS 4e Mqo 
de 1817, 11 de IDl'liO 4el m1eo sfto, 12 de •brtl a. 1811 ,. s •• 8ept1•br• 
del •1amo afto, •• 111len 1 oODfederu • perpettt11a4 ocma1llt&D4o n e_,..r14al 
exterior T reo1prooo aux111o, 7 forman una neo16n 11bre, aob~rBDa 6 tale-
pea41ente baJo el lloabre 4e •Bataaoa-tJ'Jliaoe 4e Col•bta. • 
ut. 2f X.. 41ohoa Bataaoe •• obl11Jal1 a aa111aree 7 aetnaerae aat1la• 
•••t• oontra toda ?'1oleno1a que 4a.fte 111 sobera111a 4e la Xao16a 6 la cle lo• 
Jleta4011e 
.&rt. 3f X.Oa lfmttee del terr:ltorio de loa latalo8-UD11oa ae Ooloabta ... 
loa miaaoe que ea el afto 1810 41Y14faD el· terr1tor1o ael T1rre1:aato le he-
Ya Granata clel ae laa oap1taa1a• senerale• 4e Veaenela J' Guat-.la, 7 cl•l 
ae laa poaeaiotuta porttl81lea&a c1el Brasil : por la parte aer11loaal eoa, ~o­
T1e1onalllente, loa 4ea1gaa408 ea el tratalo oel•bralo ooa el Co'b1eme &el 
lnaclor ea 9 de Jlllio ae 1816, 7 loa 4em6a que la aeparaa llOJ' 4e aqulla 
Rep4bl1oa 7 cle la del Per11.. 
An. '' Bare t811bifn pute 4e la miama Dao1onalllal !.1 ~ Batuoe eo-
b~anoa en que •• 41Y14eD al~UDO t aleDo• 4e loa u1ata~••· ooatorae a1 
art1olllo que stpe. 7 los que a1ea4ct 4el toto 1BC1epenlteate• qtderaD ap ... s••• 4 la UA16n por tratadoa 4eb1aam•Dte oonoluile•• 
Ute 6f la le7 ~eleral puecte 4earetar la oreao16a le D.WtYOB Blltal08 
4••-tirando la poblao16D 7 el t.rr1tor1o 4e loa existent••, Oli&Jl4o ealo 
... aol1o1tado por la lAgialatva o las Legialatvaa lel b ato 6 le loa 
lllta4oa 4e cnqa poblao16n 7 4e CJa70 terr1to:rio l•ba toJ'IIUee el JlMYct 18-
tal•, con tal que oada 11DO de loa S.ta4oa ae nuen. oreaota ,..,.. 100. 000 
halJ1taatee por lo aenea. 7 aquelloe le loa que ture11 aegrega4oe no q1le4ft 
ooa aenoa de 180.000 hab1tantea oado. oo. 
Loa 11m1tes ae loa B8ta.4oa reoo11oo1aos en el artt lf ao po4ra alte-
r~•• n1 Ysr 1aree · atao ae aou.erao 1 por oonaent11Biento ae loa Beta&oa ia-
tereaadoe ea ellGf 7 COD aprobaoib 4el GobierDO 181l8r&l• 
------
seoo16D prfaen. 
--Dereolt.oe ., 4eberee ae loa Jats.lo•• 
Art• 61 Loa !lllta4es oonyienea en eoaatp.a.r eD au Ocmatituoioaee 7 •• n 
1e1laiao1on o1T11 el pr1noip1o ae 1aoapaoi4al ae laa oa11Jlilalea, oorpora-
e1aea. aaoo1ao10Dea 7 ent14a4ea rel1s1oea• para a4tllir1r b1eaea rate .. , ., 
en oonssgrar, por peto geural, que la propiedal ra1a ao pw.e4e altaiz-1r-
•• eon otro oar4oter que el ae naJ•nable y 41Y1a1ble a Yolatal u:ol1la1• 
Y& ael propietario, 7 ae traam1e1ble a loa hereaeroa ooatorae al ttreoho eo-
••· Art. 7f Igualaete oonY1enen loa d1choe lataaoe ea proh1b1r a perpe'-1-
4&1 iaa f'iii14ao1on .. , mall4aa, lega4oa, t14e1oa1ae• 7 tola ola .. 4e ••kble-
o1a1entoa aeme~aatee ooD que •• preta4a aaoar aa ..... rafa te la Uke 
e1r811lao16Jl• 
.taJaiaao ocmnenen 7 deolaru qu en lc e11oea1Yo ao •• po4~b ••• 
o ... oa a perpetu14a4 ae otro aoao qu sobre el teaoro pd.bltoo, ., le •1aca-
aa -.nera aobre ttnoas ra1oea. 
Art• 8f En obsequio 4e la 1ntegr14al Zl&OiODal, 4e la ll&rOha expeclita ie 
la \'Jii16~ 7 4e laa relaoionea pao1f1oae entre loa Eata4o8, tno• •• .-p.ro-
aetea: 
lf A orsan1aarae oonforaa a loa pr1no1p1oa 4el sobierno popular, el•ot1-
Yo, repreaentat1Yo, alternat1Yo 7 reapoaaable. · 
2t A DO enajenu a potenoia extranjera parte alsua 4e au terrttar1o. 
zr .l no reetr1q1r oon impuestoa, n1 de otro moto, la a&Yegaol,_ le loa 
rfoa ,.aem68 a,11a11 aansabl•• que no hqe:a ex1s14o oana11u.oi01l art1t1o1al• 
•' A no sraYar ooa 11Dpuatoe, antee •• haberae ofr•otao 1l1 ooDa.o. loa 
ob3etos que MaD ya materia ae i!Dpv.eat;oa ne.o1cmale•, au olUUl40 •• h&7&a 
4eol;u-a40 libree le loe 4ereoho8 te 1mportaoita, D1 loa produotoa leetiaa-
408 a la exportao10n, cU7a liberta4 manteDir4 el Gobierno leaeral• 
6t A 110 imponer oo11tribuoioaee sobre loa ob~eto• que traneita per el 
18ts4o, sin clest1Daree a au prop~o oonSUilO• 
6f A no 1mponer Ieber• a los eapleaclott naeicmale• a1Do •D •• oal14a4 
4e miembros del Eata4o, 7 en ouanto eeos 4eberea no aeaa 1noampat1blea ooa 
el aerv1o1o p~blfoo nao1o.nal. 
7f A 110 trraYar oon 1mpueatoa loa ~feotoe y prop1e4a4e• 4e la tfn16ll oo• 
lombiana. · 
Sf A 16fer1r "' a011et•r•• 4 la 4eo1a16Jl 4el Gobteno cellftal ea telaa 
las ••tronraau qu •• nao1ta en doe o .u l1Bta4oa 011&B4e no pulaa 
ayenirae pao1f1oamente, sin qu en n1Dgtn oe.ao a1 por afaa*a. •ot1yo p1UMia 
un Eatado aeolarar 111 haoer perra a otro Blltaao; F 
9f A guardu eatr1ota neutral11a4 ea ld ooatieJllu q•• u....- 6 na-
oitarae entre loa he.bitaD.tea 7 el Gob1erDo ae otro Jatd•· 
Art. 9f t.aa autor14al•a de oaia 'IIIlO le loa B8'tal08 t1ea.,.el lebft' 4e 
oapilr y baaer que •• 01111plc 7 •l•n.ta la Ceaat1ho16a ., laa l•T•• le 
la t.Jn16a. los dearetos "' dr4ea .. lel Pree14ete •• ella ., loa aaaaaat••-
toa 4• loa tribtm&lea y Jusc.a.o• Dao1cmal••· 
Ill oa4a &o ae loa 18ta4H •• lar' entera ~• 7 or•lito a lo• reainroa. 
••to•. eenteno1aa 7 proo~dimieatoa 31141o1alea le loa tvo• •tal•• 
-*rt• 10. 18 obl1cator1o para la• autor14&4H 4e ea4a llltalo etr.,u ' 
le.a aaior14a4e• 4e aqutl en que •• hap oomet14o 1l1l 4e11to o.a la pea•-
aa ta• se reolUJe, 1 eolltra la cn1al ae hap 11bra4.e or4e •• pr1a1da •• 
Y1olatoria ae los 4ereohos 1Dd1Yilualee exnlllltra.a• ea el artf 11 •• eeta 
. 00aat1 tuo16n; lo q11e •• oomprobari ooD los Deceae.rioa clooaeatM aiJ1mto• 
4 la or4eD 4e pr1a16a. . 
Art. 11· Loa Gobiernoa 4e loa Er.ta4oa en aa70 terr1tor1o •• aa11ea tal1-
ri4uoe responee.blee 4e heohos plJZliblea, e~e011ts.aoa coatra •1 Oobierao le 
alltD Eat84o lillttrote, ti•nn. at fate lo ao11o1ta, el Ieber ae t•t•~­
loa r mantenerloa ' una 41at&Jlo1a ae la froDtera qlte ae lea penaita OOBt1• 
Duar hoat111a&D.ctelo•· 
Art. 12. ao habrA eaolavoa ell loa Eata4oe-T1Jl14oa le Colcabia. lit. 1!. lo •• permitir' en D1DprlO cle loa BB'a4o• 4e 1a tJa16D nsaa-
ohea 0 leYaB que tengaD 6 pue~aU teD«r por Objeto at&Gar la•ltb•rtel. la ~ 
aepeal1moia, 6 perhrbar el orleJl p'fblioo ae otro htaao 0 •• oua aao161le 
Art. 14. Loa aotoe legialat1Yos le las Aee.mbleae 4e los Eataaoa que eal-
gaa ~yfieJltfttftlte 4e 811 .!•:tera c1e e.oc16D ocmst1tuojODa1 1 ae hallaa &llJeto• 
a 11up~nsi6Jl 1 anulao16D, oon~orme a lo 41spuesto ell ena Oorletitlle16Jl 1 pe-
ro n.noa atraertD al Betaao reaponsab1114a4 4• n1ngtn gfnero ouan4o no •• 
ha7~ ejeouta4o y aurt14o saa naturales eteotoa. 
S.oo10». ••11Dl4•• 
-----G&raDt1aa a. 108 lereahoa 1D41?14ul ... 
Art• 15. Is baae eeenolal f 11l'Yar1~ble ae la tJB1GII ntre loa an.a .. el 
reoeaoolmiento 1 prantta, per parte 4el Gobieno sneral t ae loa lobier• 
•• dt- todos 1 •a4a eo 4e lo• Bstaa ... le los ler•nee ta41Y1411ald qu 
.,.nenecen a loa hab1tutu l' true•atea n. loa 18t .. oa-tla14oa «• OOl•bS. 
a eabn: 
lf Ls. 1n•1olab1llla4 le la Y14a ll•aaa • e Y1rh4 le la na1 el .. bteao 
1·: 7. 
aa.ual 7 el le los 18ta4oa •• ooapromet .. a no aeoretar en au lf!JW8 1a 
JfiDa ae muerte. 
If •o aer ooD4ena4os a pena corporal por m4a 4• dies aftoa. 
8f .W. 11berta4 1D41Y14ual, q1le ao t1ea• ll6a 11a1tt!e que la ltbertatl Ia 
oUo ind1Y14uo; ee deo1r, ls taoultn4 de haoer t. •1ttr toa.o aquello 4e · 
ftl8. eJeouo16Jl \t a1a16n no r@ault• 4atio 4 otro 1n411"11ao 6 la oamadlale 
.tf Lo ae,.r1cl&4 peraon~l. 4e Rl&ller;,. que no ... ata.aa4a impaeacmte per 
.Vo 1nd1v141lo 6 por la. nutor14d pd.b11oa, nt aer pre•o• o aetentiOfl atao 
por mot1Yo or1m1nal 6 por v1s. de pena oorreooioaal. ai 'uzgatoe por ••1-
stoa .. 6 tribunale• extraor41Dar1oa. n1 penaloa a1a eer oil .. 7 ••••ilea 
ea Ju.io1oa, 1 to4o ••to en Tir'hd 4e le,.ee preex1eteat ... 
If Ia prop1e4a4, 110 pu41enao aer pr1n.4oa ae ella 81ao por pea 0 ooa-
tr1'blto1~n gctneral, ooa arreslo 4 la• 11!7•• 0 ouan4o aaf lo en~a algin sra--
•• aot1Yo de ileaeai4a4 p1lb110A• ju41o1alm~Jnte 44olar&clo T prnia 1!14d111• 
•ao16J1. h oaao 4e gaerra, la 1Dciemn1s!lo16D P1M4e ao mer preTia 7 1a aeoe-
&11&4 le la expropiao16n pueae aer ~•olar&4a por alltor14a4ea que ao aea 
lel or4en Ju41o1al. 
Lo d tspuesto en este tnoteo no autorisa para impoaer peM c1e cOJt:t1aoa-
o16• en nillgdn oaeo. 
41 La 11'6erta4 sbsoluta ae 1mprnta 7 o:froulao1-6a a• loa 1~eaoe, ae1 
aaeicmales oomo erlranjeros. 
7f Ia libertaa ae •%J)rea&• na peDeamieatoa, de palabra 6 por ••ortto, 
a1a lira1taci6n algea. 
81 I4 11bnetad d• Ti~jar ftl el territor10 dt lOS E8ta408•1Jn1408, 7 le 
aal1r dt fl sin neoesidad ae paaaporte n1 peratao le nt.agu:u. allt01"14a4 ea 
t1•po de pas, eiempre qu• la au,or14a4 31141o1al no hqa 4eoreta4e el 
arraigo del 1nd1T14•o· 
1ft 'tjmnpo de guerra, ttl Gobittn'lo potrtl existr pe.aaporte 4 loa tnUrtluoe 
qwe TiaJ•n por loa laser•• q•• ae&D teatro ae opera.otoua ailt•ar••· 
l-~ G. 
9f La 11berta4 4e eJeroer to4a 1D4llstrfa 7 4e trabalar eta ~ 1a 
1a4uatr1a 4e offre 0117s. prop1e4al haJUl sarantisalo t.-poralaeate lae 1•7" 
6 los autorea 4e inventoa 'ltilee, Di las que •• reaerYa 1a 11D16a 6 loe 
:&atadoe o<111o arb:ltrios rent1atiooe, 7 sin eabarasar las viae 4• 0011tl1l1 .. -
o161\ 11.1 ataca:r la segv14a4 7 la ealubr14ai• 
10. La :t..rualcla4. 1 ea conseou.acie., no es 11oito oonMier pr1Y11eciM 
6 c11at1no1ones legale• que oe4aa en pvo faye 6 baet1o1o •• loa acno1a-
4oa, n1 :t•poner obl1gac1ones eepeo1a.lee que hQsan, 6 lo• 1Jl41ri4•oa d ell.aa 
suJetoa, 4e ~or oon41o10n que loa 4eua. 
11. La 11berta4 de dar 6 rec1b1r la instr•oo16a que ' bi.a tensan ea loa 
.. tableo1m1entoe que no eean coetea4oe oGD fcm4ca yr4bl1on. 
11• n 4~reaho de Gbte:.tcr pronta resoluo1611 ID laB pet1o1oaee que por 
eeorito 41r,Jaa 4 lea oorporao1cmea. autor14a4e• 6 tlmotcmar1oe p6bl1ooa 
aobre oualqu.ier annto te iaterfs senera.l 0 partioalar. 
11• La 1Ja.Y1olab1114al del 4011i01110 6 48 loa eaoritoe ]lr1Ya40e i le M• 
nera q11e ·~•61 no polrA ser allando 111 loa escritos interoe])tact .. 6 re-
siatraaoe ebto por la autor14al oompetente, para ef•otoe 7 ooa laa forsa-
licSadee que determine la leJ'• 
14. La 11berta4 de aaoo1are• sin armaa. 
11. La 11bert&4 de tener srmae 7 mu1o1onea 1' 4o baoer el o011ero1e ae 
ella•· en t1empo 4e pas. · 
16~ La pro:ttai.O. 11.bre, ptbl1ea 1 pr1Tada 4e 011alq1l1er relia16Jl. oea tal t•• no ae !jeouten beohos 1noom~~t1blea oon la eobtaraa:la aaotOD&l, q qu 
tengan. por obj eto turba.r la pa& p-Ablioa• 
Seoo16D teroera. 
------
»elega.o16D. de funoiuea. 
Art• 11 • '1'01.08 loa &81Ult08 4e IObieno, GlQ'O •Jen1•1e aO 4el ..... 1 .. 
letadO£ ex.preaa, •sp•o1al 7 olaraaente al Gob1eno annal. aaa le la G• 
1'~. 
elu1Ya ocapeteao1a le loa •1• .. llllta4oa • 
.u:t. 19. l.os 18taloa-tbl14oa 4e Ool•bia ooayteae en eatableotrr 1IJl Oo-
btuao seaeral., que aer4 popular, eleet1Yo, repreeentat1Yo, alt-.at1Yo 7 
~••poJ18&ble, 4 ou,-a au.tor14d •• aoaeta eu loa nesoo1oa q11.e paeaa 6 a-
JR•aar••: 
lf Lae relaoionea exterior .. , la deteea exterior y el lerHho ae le-
olar~ 1 41r111r la perra 7 ha.oer la :pas. 
2f Ia orga.n1sao11n 7 soaten1a1ento 4e la tursa p-4bl1oa al ·aen1o1o lel 
Gobterno geDeral• 
81 11 eatableoimiento, la orga~~1sao161l, aiJI1D.1etrao16a lel cwMito ~ 
blSoo y 4e laa rataa naoional••• 
ftl Ia t1Jao16a del pit 4e •J•:ro1to •• pas 7 perra, 7 la letena1Jlao1611 
le loe gaetoa p~blito• ' oarso 4el !eaoro 4e la Untoa. 
if Rl rlg1men 7 81•1a1etrao16Jl 4el oo•eroio exterior, 4e oabotaJ• "' 
ooatan«ro; ae laa tortalesaa. puertoa mar1t1llo•, tlwiale• 7 eeoH •• laa 
tr011teraa; araenalea, 41quea 7 4••'• eetableo1m1atoa pt.bliooa -, bieee per 
uneoientee ' la Un141le 
61 n t.rreglo de las vfsa 1nterooe4n1oaa que eziatea 6 qu •• abraa .. 
el terr:!torio de la Un1•a, y la aa:ngao16n 4• los rfoe q11• baft&D el terr1-
tor1o 4e m's de UJ1 Beta4o, d qu• paa!Ul al ae lllla aao1Cbl lill:ltro~•· 
7f I& :roraaotd:n d@l oe11ao 1mera1. 
Sr El 4eal1114e 7 la dntaroao16D territorial c1tt primer oriG OOJl 1&8 
maotonea 11mit~o~ea. 
tt La 4eterm1Dao16n 4el pabeU61l 7 eaouao 4e araaa Dao1eaalea. 
10· !Odo lo oonoerniente a Datval1aao16a ae eztraa~eroe. 
11. Rl 4ereoho 4e 4eo111r las eaeatSoa•• y 11fer•Do1a• q•• oearraa ea-
tre loa Eataaoa, oon a:a41ene1a I• loa inter••••••· 
lJl• La a.oatlao16Jl 4• •oneaa, aetentinallclo n le7, peao, t1po, fGZ'IIa 7 
leDCD1Jl&o1ta. 
l.Z. Bl arreslo de loa peeoa, peaaa 7 medilu o~1o1a.l••· 
14. II& leg1alao16D 7 el prooea1m1eato Juioial •• loa oaao• ae pre••• 
l .. ·::o 
z-epreeae. p1rater1aa 'l otroe orilllenee, 7 en general, le loa h•ohoa 00111T1-
&oa en alta aar, OUJ'&. ~ur1a41oo161l oonespoda ' 1a Bao16a ooaforme al le-
reoho 1nternao1oaal. 
11. I.a. legislao16D ~1141oial T penal en loa oaaoe ae Y1olae16a 4el 4e-
reoho 1nten'l&o1oaal ; r 
16• La taaalta4 4e expe41r le7ee, 4eoretoa 7 reaolao1GDe• oiY1lea 7 pe-
aalea reapeoto de los aegooioa 6 aatcriaa que, oo.a~ar..• ' eete artfealo ~ 
al a11111ea••• eon 4e ooapeteaota 4el Qobieno seaeral• 
Art• ~· 8oD de la OCIIDpete~ao1a, auque DO exoluei'f'a, del Oobih'BI «••• 
ral ioa ob etoa siga1entea: 
lf 11 tomento a. la 1netruoo16n p.blioa. 
at n aery1o1o 4e oorreoa. 
81 La eata41at1oa 7 oark, 0 oartaa s•op-'t1eae o topO«J'4t1oaa le loa 
pebloa 7 terr1tor1n 4e loa Ellta4u-UJ114oa; 7 
41 La e1v111sao16n le loa 1n418eDa8• 
Seoo16n 011arta. 
--------OoD41o1onea general••· 
Art• lt. Bl Gobierno de loa Beta4oa-UD11oa DO po4r4 4eolarar 111 baoel' 
perra I loa Beta4oa em expreea autor1ao16Jl del OODsr•••· ., sta babe 
•«otaao &Jltea toaoa loa JJutdioB le oono111ao10Jl t• la pas naoioaal 7 1a 
oonyen1eDoia p•blioa ez13aD• 
Art• 10. Con exoepo16a clel Consr••• Daoioaal, Corte Su.praa feleral 7 
Poler e]e01lt1Yo le la 11ao161l. no habri en aiDgta 18ta4o .. plealo• telera• 
lee q•• teDgtm Jv18C11oo161l ori1Dar1a 6 autor14a4 ea t1empo •• pas. 
Loa agentea del Gob1eno ae la Ull161l. ea ater1a cle Bao1a4a, a111tu 
6 oualqlliera on.. eJeroera ori1JJ.ar1811lete na t111101e .. a 'baJo la taapeo-
•t6D le autor11a4•e ]Jl''Opfa8 4e loa lata&•, .. ga a-. Ga'eCOJtlae 
D1ollaa autori4&4eB lo aon tab:lft del orden ·fe4na1 •• tOle lo qte re-
qaiera aan4o 6 Jv11141oo16D; 7 tebea. por tanto. o•pltr. ba~o eatrtota 
reapoaaab1114a4 que lea ex111rtll loa alto• p04eree teteralea ooatone ' 
lul 
eata Oollaiitu16a 7 laa lei .. le la aate~1&t loa 4ebere• que aquctlloa lH 
SapoJll&ll ••sU •• fa,n.J.tad.ea • 
.&rte 81. m P04er J1111o1al 4e loa :latalo• ee ialepealie·ate. Ia8 ...... 
por eiioa fllio1a4a8 ooatorme a a11 lesi•laotn "peetal, 7 •• &llllllto• •• n 
uolus1Ya c•petea.ia, ten!Jlu4a en loa a1•o• htaloa. sia euleeia al 
uaaan 4e Diqlma autorUa4 eztraft&• . 
liaa iDIOJliaaot,... q•• tnaa que aoortar la OD16Ja por aetoe yfolato-
rio• 4e la• p.ra:atia• 1n11ri4ualea reoODooHaa eD el artfcnl.o 11, •l ... ta-
laa por ttmo1oaar1• cle loa Betaaee, •• itlptar&n al Batalo reapeot1n. 
quien quaarA reapoll8able al !eaOI'o llf.aaal por el import• pt0111l1arie le 
ls 1n4ttm1l1aao10a &ooraaaa. 
Art. aa. Lo• ai .. brOtl •• 1811 tesfelatvea •• loa lllta4ee 80D t ....... 
por e1 ilempo que au reapeotift Cout1h.o16a 4eten&1ae, 7 ao eeru l~• 
reapoDeablea por 1 .. yotoe a1 por lall op1atoa•• que •1taa e11 lee•pefto le 
aua t'lmoiODH• 
Art• 28. Para aoateaer la aoberaafa aaotoaal 7 118Jlt•ur la a.,.ar11al 
7 treqlilillal p6'bltoa•, el Gob1erne aao1cma1 'T lo• •• loa hta4oe ea n 
oa••· e3eroeria el aereola.o ae aupr•a 1aapeoo16D eobre loa ctUlt• reltc1o-
aoa, aegtn lo aet.ratae la 1•~· 
Para loa gaatoa le loe o'Glte• eetableo14ea o qte •• eatableaO&B a loa 
Esta4oe-Un14oa, ao petrCD tmpoa•r•• ecmtr1buiODea. fo4o oul.to •• ... tea-
er• ooa lo qu loa reapeot1Yo• re11g1oaar1 .. ••taietrea Yollllltariaaate. 
Art• u. B1DC11D& 41apoa1o1ta lestalatin. tntr• efeete retroaotlYo 
ea eX Giiieno a•••al at ell el ae loa btalu, esoepte •• uter1a peal, 
OUS!l4 o la le7 poaterier tmpoap. aeaor ~-· 
Arte II• !ole aoto ltl OOasreae BaGtoaal e tel Po&er eJent1Ye le lo• 
Bllta&oa-tliiDoa ta.• nole loa aereollo• caraattsaloa ea el art. 11, 6 ata• 
qu la aoberaata 4e loa Bata4u. •• aalllable per el TOto ae fllt08, expre-
ea4o por la MJ'Ria le au ree.-otiTaa :r.atala'hraa. 
Ut• 26• lA he:rll& p4bl1oa 4e loa Batai08•tJaiiG8 ae 41Y14e ftl Jl&ftl ~ 
teneeve. ' •••• •• 1a U'a16a, r •• ooapoaar4 t•bia 4• 1a ul!e1a .. ete-
152. 
nal que organioen lu BBta4oa seglhl sua le,.a. 
La fUeTJa a oarso 4• la UniOn ae formarA oon in41Y14uoa TOlUDtar101, 6 
por oontingente proporoional que 4ar6 oala -.taao. 
liD. 06ao de au.-ra •• po4r4 aumentar el oont1D.gete ooa loa otterpo. 4• 
la m111o1a nao1oaal haata el ntme:ro de hombrea neoeaartoe para ll .. ar el 
ooattngente que pi4a el Qobierno general • 
.art. 2f• Bl Gobierno general no po4r4 n.r:.lar los Jetea 4• la ta.er• 
p'tbl1oa que aum1n1 suo loa llata4 oa • siao en loa oaaoa 7 oon laa tt01'1lal1-
4a4ea que ln le7 determine. 
I 
C~.PI!ULO III· 
-----
B:leu• 7 osrsaa ae la t11l16a. 
Art• 28. Loa Bata4oe--U'n14os ae Colombia reoonoon oomo 4eu4a prepia laa 
4eUiaa Interior y exterior reoonoo14ae »or loa Gob1ernee de la ext1~14a 
Ooate4erao16n grana4Saa 1 de loa 18ta4oa-trn14oa de lueya Gr&Da4&, ell 1a 
proporo16n que oorreaponla ' loa Eata4oa que se UDa por la preaeate 08Jl8-
t1'h.o101l, 6 que ae 1IDaJ1 en lo auoea1Ye, seg'ln la poblao161a 7 riqu• 4e le• 
m1 .. oa Jatelo•, loa oaalea oomprometen aol..aemente •• ft p'bl1oa para 1a 
autorf~ao16D ae atohaa anau 1 el p~o ae 1111t1 inter••••· 
A.rt. n. IgU!Llmente reoonooen los latacto• 4e Colombia loa orft itoa pne• 
nieatea 4e oprfetitoa, sumfn1atroa. auelaoa. pension•• t 11l4nm1sao1oaee 
«n el interior, y los gaetoa que el aoeten1m1ento 4t eata Oonat1t.o16a aa1-
~·· La fe p~blioa 4e lee l81;a408 que4a apefta4a para la OallOtla016a &• 11• 
ohoa ortdito•• -
Art. 30. Los b1enea, 4ereohoa 7 aoo1oa••• las rentaa 7 ooatr1buo1oae• q1le 
perteneoieon por ou.alqu1er t1tllle al Gob1erno de la eniJlpila Coafe4era-
o16n granadina, 7 1llttmamtDtt al 4e loa Eeta4oa-Uil14o• ae hen kana&a. oo-
rreaponden al Gob1erno 4e loa Bata4oa Un14oa ae Col .. b1a ooa 1&1 alte-
r•oiones heohae 6 que •• hagaa por aotos legialattvos eapeoial••· 
Las 'tierraa bal41aa de la .. o1b, h1poteoa4aa para el pago 41 la 
.OeUda pdblioa, no Po4.r4n apl1oaroe sino a eate ob3eto. G eeterae 4 nue-
voa pobla4orea, 6 4arae oamo oompeneao16n 1 ausilio 4 lal .. preaaa para 
la apertva 4e nuevas vias 4e oomunioao16a. 
I 
OAPI!ULO IT. 
------
Colombianoa 7 extran~er01 • 
.&rt. 31· Scm oolomb1anoe : 
fr t'OCiae las personas nso14ae 6 que nas011n en el territor1o ae loe 
Eltadoa-un14o• de Colombia, attnque sea 4e pa4rea estranJeroe tranaeaat._ 
s:l vin1ertn 4 4om1o111arae en el pafa. 
21 Loa h!joa de padre 6 ma4re oolombiP~oa, haJ&D 6 no naa14o en el 
territorio de loa Eatsaos-UD14oa de Colombia, a1 en el ~lt1mo oaao Yi• 
n1&l·Q. 4 dom1o1liaree en late• 
cf Los extran~eroe que hapn obten14o oartaa 4e JJ.aturalesa. 
' ' Loa nao14os en oualeequi•r• ae las Rep~blioa• h1apaao-aaer1saaaa. 
siempre que hsJSD f1ja4o au reaidenoia en @1 terrttorio ae la Un16n• 7 
deolara4o ante la au.tor14acl oompetente que quter•n ser oolomb1U08• 
Art• 31. Pier4en el oar4oter c!t ool0m!l1ano• loa que ftja n. 4~1o1-
lio 1 a&qiler&ll au D4oional14al en p41e extranjero. 
•rt. SS. Son elegiblee para los pue•tos ptbl1ooa iel Qobierno aene-
ral le Ioe lita4oa-Uni4oa, loe ooloabianoe Taro•••· marorea 4• Bl anoa, 
6 que aean & haJ"&D a1cto oaaa4oe, oon exoepo16n 4• loa •1a1str08 lo nal-
qlliera r~l1gi6n. 
Art. 34. !o4oa los oolomb:!.anoa tiene.D f!l 4eber te aernr a la 1fa- . 
o16n, oonforme lo disponen laa le,.ea, haoien4o el aaorltioio 4e n rila, 
e1 here neoeaar1o, para aeteD.Ier la 1n4epen4eno1a naoioaal. HalldJuloae 
ea el terr1tor1o 4e oualqu1•r Batalo, ten4r4n en •1 los m1amoa 4eber .. 
~ 4ereohoa que los 4om1o111a&o•• 
Art. 38. una 1•7 eapeoial def1n1r' 1a oond1o16D ae loa extran~eroa 
4am1o111a4oa, 7 4eterm1nar4 loa 4ereohoe 7 d~beree anexoa A 1101a oOD41-
o16n. 
I 
ca..~ "· 
-------Qob1erno general. 
Art. 36. Bl Gob1erno gel'leral 4e los Eatadoe-tbl14oe 4e Ooloab1a eer4, 
por ia naturaleaa ae sua pr1no1p1oa oonstitutiYoa, republio&Do, ~eieral, 
eleot1Y01 alternat1vo 1 rtapoDeablti 41Yidifn4oae para su ejeroioio .n 
Po4er leg1slat1vo, Po4er ejeout1Yo T P04er ~u41ota1. 
OAPI!tJLO TI. ,.._ ____ ,.. 
Seoo16D primera. 
D1spoa1o1onee !eneralee. 
&rt. 39. 11 p04er les1alat1Yo rea141r' en doe ~rae oon el nombre 
4e Olmara !! Repreaentantea la una, 1 Sena4o !! Plenipoteno1ar1oa la 
otra. 
· Art •. 38. La Mmara •• Repreaentante• represe•tar' al pueblo oolom- · 
b1aao ., la oompon4r6D los Repreeentmtes que oorreepolllan 4 oa4a llltalo, 
•• raa6a 4e uno por oa4a ao.ooo almaa, 7 uno m'a por un rea14uo que ao 
ba~• ae lo.ooo • 
.&rt. st. Jl1 Sena4o 4e Plen1poteno1a.rioa repreeeatar' loa Eata4oa 00. 
mo entladea pol1t1oae de la T.JI116a, 7 •• oompo!llr' •• trea SeDalere• 
Plen1ppteno1sr1ol por oa4a IBtaiO• 
., ~ ,_ 
J.i.J ,) • 
Art. •o· OorreapoBcle ' loa 11ata4oa la mazurra 4• haoer el a•bs-a1e-
to le eua Stna4ore• 7 Repreaentaatee. 
J.rt. '1· Jl Oonp-eao se relDllrA or4inar1amente, a in neoea11a4 le OOJl• 
Yooa'&orla, aa4a atio el lf 4e l'ebrero en la oa.p1tal cle la UD1aa. 
Po4r4 reunirae tamb1tn ell otro lqar. 6 traala4ar a 61 temporal.llmte 
sue aea1o11ea, 7 prorrogar 6atu, OUA.:D40 por algdD graYe motiYO aa1 lo 
11sponsa el mismo loDtreao. Se neoeeita el oonsentimiento •utuo 4e la• 
4oa Ofmara• para trsala4ar tRiporalmente sua aeaionea ' otro lU«ar 7 
au.speDderlae por ••• 4e doa dfaa. 
Las seai ones or11nar1aa 4 urar61l haata noTn.ta dfa•• 
Art. 42. 11 Oongreso se reun1~ extraor41nar1ameDte por aouerdo 4e 
ambia Cliiras. 6 por oonYooatoria del Po4er ejeoutivo. 
Art. 43. Para que el congr~ao puecla abr1r 7 oontinuar eua •••1oaea 1 
•• neoes1ta en oa4a CAmara la oonourreaoia de la ma7orfa abeoluta 4e 
loe m1embroe que le oorrespoBcla.D• t7na 4e lae a4maraa llo po4r• abrir •u 
aeaionea en distinto 41a que la otra. n1 oont~nuarla• eataD4o la otra eD 
reoeso. 
Art. "· Los SeDadores y ••presentaatee goaaD de 1Dnmila4 en 8118 per-
aoual 7 propj•4a4ee 4ea4e que pr1no1p1eD 6 deban pr1noip1ar laa •••1o-
•••• durante el t1empo de fsta•, y mfeatrae YRD ' •llae 7 .uelYen ' .Ue 
oaaaa. 
La ley t1jar' el t1empo que •• eupone emplea4o en talea via3•• para 
loa eteotoa 4e eete artioulo. · 
Ar!· '6· Loa SeD84oree 1 Represeataatea son irreeponaablea por yoto• 
7 pOl.. iaa opinionea qu• emi taa. 
Binsuna autoricla& pue4e, ea n1ng4n t1•po, haoerlea oarso alsao pew 
41ohoa Yotoa 7 op1aioDea, coa Diqtn aot1-vo at pretesto. 
4lrt. 41. Loa Seaalorea 7 RepreeeDt&.Dtea no pue4en aoepta-r apleo le 
live 1.om'bram1cto 4el Prea14eDte de la t1Jl16D oolOJtbiaD&, oon exoepo1da 
4e loe:S.oretar1oa de Eata4o, Acentea 41plom4t1ooa 1 ~·t•• m111t~•• .. 
• 
t1epo 4e pena. 
La atmia16n de estos ~pleo• 4eJa vaoante el pueato en la rea»eot1-
Ya 06Dsra. 
&rt. ''· Loa Senadores 1 RepreautMtea no pueda, m1entraa que oon-
eerYell ei otU·4oter de tnlee, haoer por a! • 0 por 1nterpueeta persoDa 
!l1D811J28. olaee 4e oontratoa oon el Gob:lerno general. 
!sapooo podrAD a4m1t1r 4e n1ngAn Gobierno, oompaft1a 6 1nd1Y14uo, po-
ler para gestionar negoo1oa que teneen relaoi6n aoD el Gob1erno 4t la 
Un16n oolomb1aD&· 
seoo16n segunaa. 
--------
OOlfQRESO. 
Art. 48. La 04mara 4e Representantea, 7 el Sena4o 4e Plen1poteno1a-
r1oa! tOiarln ooleot1vamente el nombre de C»Dgreao 4e loa lata4oa•l7n1• 
doa ae Oolo.bia. 
Art• ''· Son atribuoiones exolua1Tas del Ooa,reeo: 
tr lpropiar anualllente laa cant14a4•• que 4el Tesoro de la U'J116D 
hayan de extraerae para loa saato• naoionalea. 
2' Deoretar la enaJenaoicSil de loa bienea 4e la Un16n y au apl1oao16n 
4 uoaplbl1oo•• 
!f P.lJar aaual.mente la tuersa ptblioa de mar 7 tierra pars. el aern-
oio 4e la Un16a. 
•• P~itir el tr4ns1to 4e tropaa extranj•ra• por el territorio le 
la l1111••· 
It .lu.tor1aar al President• cle · la tfn16a para aeolarar la guer»a ' 
otn nao16a. 
If Autor1~ al Pode~ eJeout1To para perm1t1r la estao16n de buq••• 
4e 111«na UVu~eroa en puertoe le la Rep'dblioa• 
1G7. 
7f Conoe4er IUIJliatfae f 1n4ulto• sea•ralea ., part1oular•• por sr•-
ve motiyo le oonYen1eno1a nao1oaal. 
81 Conoe4er pr1Tileg1oa 7 auz11108 para la D&Te-.c16D por Tapor ea 
aqueUoe rfoa 7 aguaa que eirTe 4e oaaal para el oomer•io 4e 114a ae 
un hta4o, 6 que paeea al terr1tor1o ae nao1a11 11111trote. 
9f Deaignar la oap1tal 4e la tJD16n ooloabiau. 
10. Bao• • ell 061araa retm14aa, el ••oru.t11lio It Yoto• •• lae tlH-
oionea 4e Pree14eate 4e loa Eataaos-tJJl14oa ., llasiet~aaoa 4e la COrte 
Suprea federal, 4eolu&l' -, o011tm1ou la eleoe16a. 
11. l'ombrar aau.almente 7 en Cdmaru J'ea1aaa 7 por aqorfa abao111ta 
4e votoa, trea Deaisaaloe para •Jeroer el poler eJeout1Yo 4• la UD16a 
7 oinoo supltatea cle loa Mactatraloa cle la COrte Stlpreaa fe4era1, 4e-
terminanclo el oram en qu 4eben reemplasa:r ' loa prlDoipal•• por tal-
ta abaoluta 6 temporal. 
11. ReeolYer aobre loa trataaoe 7 oonYellioa ptlbl1ooe que •1 Prea14n-
te 4e la thli611 oelebre oon otraa naoioaee, 7 aobre lo• oonuatoe t•• 
hal• oon loa Jatalo• 7 con loa part1oular••• bieD aean nao1oaalee 6 es-
tr&D3ft'OI, que leba someter I. n OOI1814erao16D• · 
18• area- loe epleoa que l•aDI• el aerT1o1o p'4bl1oo Dao10Dal, 7 
eatableoer laa reslae aebre n. proY1a14D, aalal'te ~ le•eapefto. 
1'· Pe41r al rotu eJeoutiyo oueD'la 4e tola• au operao1oDe8 ., na-
leaquicra 1ntora .. eaaritoa 0 Yerbalea que neoee1te para la ••3or expe• 
41o16a 4e au• traba~oa. 
11. Deeip.ar It en'Ue loa generalee It la Reptblioa haeta ooho cl1apo-
n1blee, 7 4e e11oa Jl011brar4 •1 POie:r e3ee1lt1Yo el rene:ral •• '•ft 4t1 
e3fro1to oOD arreslo ' la le,., )nll1t1l40 raoYerlo la Obara le RQI'e-
sestantee -ollall4 o lo eet1me oom:rnl ate J 7 
11. IAsta~ eobl'e laa aterta• que scm It ooapeteaeio 4el GobiftllO 
seneral. · 
AJ"t• 10. 11 el OOJllreao, a1 1&8 CMllaraa lq1elat1Y&I por 8epua&o, 
podrAn 4tlegar DiBSUJJa a. ... atr1b1lo1ea ... 
lDS. 
Seoeita teroea. 
-------
SDADO• 
Art. 51. Son atribuoionea 4el SeD&Ao: 
if lprobar el JlOIIbram1eDto le Seoretarios 4e latdo heoho })or el 
Poder eJeoutiYo. el 4e loa empltados a~riorea en loa 41te~ente• le-
partamentoe a4m1n1atrst1Yoa, el de loa Agentes 41plom4t1ooa T el le 
loa jefee m111tarea. 
2f Aproba:r laa inatruooionee del Po4er eJeout1Yo ' lo• qentee 11plo 
m4tiooe para aelebrar trataloa p~bliooa. . 
3f Deoretar la auspens16n c1el Prea14en'te 4e loa Je'kaoa t1D.ilo• -, le 
loa Seoratarioa 4e lata4o, 7 poaedoa 4 d1apoe1o16a le la COrte ltlpl-e-
• federal, ' Y1rtu4 de aouao16a 4e la <Mmara 4• BepreseDtant•• 6 lel 
.Proouraclor general OU81lc10 hubiere lucar 4 formao16B 4t 0&1111& OODtft 
aquelloa funoionarioe por 4el1toe oomunea. 
4f Oonooer de lee oauaae 4e reaponaabil14a4 oontra el Prea14eate le 
loa Bata4oe-UA14oe, loe Seoretar1oe 4e Estsao, los Bas1atra4oa le 1a 
OOrte Supre• tecJeral 7 el .P.roou:.ra4or general 4e la Nao16a, a rirtd 
de aouaao1dn de la Clmara 4e Bepreeea,aatee por 4el1toa oGBet14oe ea 
el deaempefio 4e au tuno1o•••· 
6f Deo141r 4e:t1a1t1Yeaeate aobre la nul14d 6 Tal14es ae lo8 aotoa 
leg1slat1voa 4e laa Ae811bl••• de los :Z.ta4oa "' qu.e •• 4eznmo1a o•o 
oontrar1oe 4 la Oonetituof6D 4e la ieptbl1oa. 
Art. 12. ID reoeao 4el 8ell84o 7 esigi,n4olo el blleD aerYtoio pd.b11• 
oo, •• pena1te al Polu •l•out1Yo nombt'ar seoretu1ol 4e 18ta4e, Aaa-
tee d1plom4t1ool 7 •taealoa nperioree en los departaaeto• a4111ai•-
trat1TOII, a,bien4o aometer eatoa nombraaientoe ' la aprobao16a 4el ae-
aaa o en 811 pr 6x1ma retm.16n. 
------
/ 
OAJlARA Dl RIPRISDTAli!:SSe 
Art. 18. Bon atribuoiOJlea 4e la ~ le RepreaentaDtee: 
If &aiiiinar ., teneoer def1n1t1Yamente la oueata geDtral 4el !eeoro 
DaOiODal• 
21 AOU8ar ante el Sendo 11.1 Preeiaeate ae loa bta4oe-t1D14oa, ' lo• 
Seoretarioa 4e l:e~o, 4 lo• Jlfl81Btra4os de la Corte 81lpreaa federal 7 
al Procurs.dor general 4e la •ao16D, en loa oaaoe ., para loa afeotoa le 
loa 1no1aoa 3f 1 '' del artf &1. 
!f OU14ar 4e que loa tanoionarioa 7 eapl•a4oa p4bl1oo• al serYioio 
4e loa :Bataaoe-UDicloe leatr~~pefitn ollllpl14amente •• leberea, 7 requru 
al Ag~nte reepeot1Yo ael K1n1aterio p4blioo para que 1atente la aeaaa-
o10n del oaao oontra loa que 1novr1a• eD reaponeab1114al; y 
41 llcmbrar anulmente 7 por ma)'orfa abeoluta 4e Totoa el Prooura4QII 
general 7 dos auplent••• 
seoo14D quinta. 
---------I 
JIOiill.lOlOB DB LAS Lli'BS• 
.&rt. ••· lin lsa c&rnaraa 4el S•M4o 7 Repreeentaatee, pue&e!l t91ler 
or18eD toloa los pro7eotoa de le7 qae propongan sue m1eabro•. 6 lo• 
que po:r me41o de oomieiones de laa miamaa Ofaarae •• preeentn 6 1a 
4ieoua1da, exoepto los que eetablesoan ooutrlbuioae• '4 orsaDto& el 
M1niste.rio p'dblioo, los oualea tenclrb. or:lseu en la ~ara 4e Repre•n-
tantea. 
£rt. 11. IiD«tn pro~eoto ••r' le7 sin haber tenido ea oala llmara 
tr•a 4•batee en aiatintoa cl1aa y aiD haber silo aprobalo por la UJ'o-
160. 
ria ab•olu1;a de loa mieabroe preaeatea eJl laa reapeotin.a aea1cm••· 
Art. 66. !odo proyeoto le~alatiYO aeoea1ta, a~ .. Aa 4e la apr~­
e16n ·a. t .. a 04marae, la aano16a ael Pr••tlete 4e 1a t7n16a, qllia tie-
nt el ~treoho de 4eTolver el pro7eoto 4 la otmara ae 811. origen para 
que ••• reoona1ders4o, aoompafta:n4o laa obeerTS.o101lte que mottya 1a 
4eToluo16n. 
£rt. 87. 81 el proreoto •• denelve por inoonatituoioll&l. 6 por izl-
oonv•nlente tn su total14a4, 7 ea 4t lae Olroa.rae 4eolara flmla4ae lu 
obserYao1onea heohaa por el Presi4!nte ae la Un101l, •• aroh1Tar& 7 no 
podr6 tomarae en oons14era.o16D otra yea en las •1amae •••t••••· 
. Si qbaa IJ'Mra• 4•olar81l 1ntlmda4as lae aobeerYao10Dee, •• leYol-
Yer4 el proyeoto al Pree14•Dte •• la Un16n, quia e11 tal ea•o no polr' 
negarle att aanoidn. 
Art. &8. 81 laa obserTaoionea lel P.ree14ea•• 4e la UD16a •• oo.n-
tra•n soiamente 4 alggna8 6 al,.aa• de laP a1apoa1o1ou•• del pro7eoto, 
y ambes ~lll&raa las deolaran tlm4ai&e en to4o 0 e1 parte, we reoona1-
4erar4 el proyeoto 7 •• bar4D las mo41f1oao1onel n•oeear1a• en la par-
te 6 las partH 4 que •• ha7an eontra1ao aquellaa obaerYaoioa••· 81 laa 
modifioaojones adoptadau eon oontormea d lo propuesto por el Prea11«D-
te ae la Un16D, ~ate no podr4 negar su aane16D al pro7eoto; pero ei ao 
lo son 6 se 1ntroduoen d1apoe1oioBea ~u~va•. 6 •• a.prime alsUD& que no 
hay~ aiao obJetala, el Prea14ente podr' haoer nu~a• oba..rYao1onee al 
proyeoto. 
Si un~ 4e laa Cdmaraa deolara 1Dtun4a4a• laa obaerYao1aaee 1 la 
oira fUDda4aa, a• aroh1Yar' el prt7eoto. 
En to4o oaao en q11e aabaa Otilarae deolarea intualald laa obaerYao1o-
•••• el P:roa14ente de ls th116a tiene el deb« le hJlOioaar el pro7eoto• 
01aaa40 •• 1aUoiUfta 4iapoa1ei0Jle8 DlleTaa, al GOA811erua 1&8 fb8ft-
VaOiOAe8 4el ..Po4er eJcolltiYo, ntr1r4D aoe 4ebat .. 7 eD 41at1ato• 11&8 
a o.aa Obara. · 
10]_. 
Art. 6t. 11 Prea14ente de la UD16n tiene el tlrm1no de ••1• dfa• 
para 4evolYtr to4o pro7eoto oon obeerYaoionea, ouanao tate no oanate 
4• m4a de o1nouenta art1culoa: ai~ea de eate n'tbDero, el t6rm1no aer' 
de dies diaa. ·· 
!odo pro7toto no denelte 4entro del thmino aefiala4o, debe ••r aan-
o1one40• Pero s1 el Oongreeo •• puaieee en reoeso durante el ttrm1Do 
oonoe4ido al Prea14ente para devolY«r el pro7eoto, ten4rd f8te la pr.-
oiaa obl1gao16D 4e aanoionarlo ~ obJetarlo 4entro 4• los dies aiaa ai-
guientea al en que el Oongreao •• haya pueeto en r&oeao, 7 adem4e la 
ae publioar por la imprenta ~1 resulta4o. 
Art. 60· !odo proyeoto legislnt1To que, al ponerae en reoeao laa 
04mara• quede pendiente, ee tenarA oomo proyeoto nueTO ouando ae 41e-
outa ~n las sesione• 1nmed1ate•• 
Art. 61· En las 1e1•• 7 en loa dtcr~tos legi sla.tivoa, se uaar4 eata 
t6rmila: *'El CoJ18reao c1 e los Eat sa os-trn14 oa 4 ~or eta." 
Seooi6n aata. 
DISPOSIOIONES C~UWES A LAS DOS C~.J.t~RAS. 
Art. 62. Oa4a ~mara tiene la !aoulta4 pr1ett1va de orear loa emplea-
doa y 4arse los reglamentoe que Juzgue neoesar1oe para la 41reoo16n 
7 deaempefto de sus tre,bajoa 1 para la pol1ofa interior del ed1fio1o de 
aua aeaionea. En estoe reglamentos pueden estableoerae laa penae oo-
rreoo1onales oon que deba oaatigar 4 sus propios miembroe por laa fal-
taa en que inourran y A oual•squiera 1nd1T14uoa por loa at-.nta4a. que 
oom•tan oontra la ~ara 6 oontra 1& 1nmun14a4 de sua miembroe. 
Art. 68· Oada ~arn es oompet~nte para 4eo1d1r laa ou~stionea que •• 
euaoit.a aobre oal1fioao16n de sus prop1os m1embros, ouando por algtn 
Eata4o ae prea~nte un n6m~ro de Repres::ntantea 6 de Sens.dores m!!)'or que 
162. 
IL qW. lee oorreapondt 7 todoa exhiban credeno1ale• en 4eb14a to.r.ma. 
0-lPf!tJLO VII· 
DEL PODJii E-JEOUTIVO. 
Art. 64. il poder ejeottiTo de la Un16n ser4 ejero14o por un Magis• 
tra&o, que ee denorninard Preaid~nte de los E8ta4oa-O'Jl14o• 4e Colombia, 
y \iue empesar4 a tunoionar el l6& 1r 4• abril pr6:x:1mo al de au el•o-
o16n• 
Art• 61· Rn oaso de falta absoluta 6 temporal del Prea14eute de la 
UDiaD. a8um1r4 este titulo 1 eJero•r& el poder ejeout1To uno ae lo• 
tree ~eaignadoa qu~. por ma1or1a abeoluta, e113a osda ano el Oongreao1 
determi~ndo el orden de suet1tuo16n. 
Pero si por oualquier motivo el Oongreso no hubi~re eleg14o Dee1gna-
doe, 6 s1 ninguno 4e elloa •• hallare en ln lapital ae la Uni6n. 6 DO 
P,u.diere por otra o1rcunstanoia enoargarse del Poder e Jeout1To, que4ar' 
este aoo1dentalmente ~ oargo 4el Proourador general; 7 en au deteoto, 
4e loa Preaidentee, Goberna4or•• 6 Jefea super1oree ae loa !Btadoa, 
eleg14oa populnrmente, ~n el orden de sust1tuo16n que oada a"o senate 
el Oonsreao. 
La lt7 tleterm1ne.r4 oaAndo deba proced~ree ' nueva ttleoo16n de Pre-
ei4eDte ell oe.ao d• falta a.bsoluta ae fste. 
El perfodo de durao16n 4e los D~s1gna4oa para ~Jeroer el po4er eje-
outiYO aer'- un ano, oontado cleede el 1° 4e abr11 s1gu1ente 4 au eleo-
o16n. · 
81 la reun16n del Oongreao no pud1ere tener efeoto en la 'pooa que 
le eet4 aefiala4a, 6 en el oaeo de que se baya om1t1do la eleoo16n de 
loa Dea:lgnadoe, el per1odo de 4urao16n de fstoa oontiaue.r' baeta que 
la reun16a tengs lugar 7 se haga nueva. des1gnao16Zl• 
Art. 66. Son atribuoionea del Preeidente 4t la UD16n: 
if Dar lna dispoe1o1ones aonvenientea para la cump114a eJeoua16n de l•r••· 2f Ouidar ae la exaots 7 tiel reoaulao16n de las rents• nao1onalea. 
3t Nesoo1ar 7 oonoluir loa tratadoa 7 oonyenioe p11bliooa oon laa na-
oiones extrsnjeraa, rs.t1f1oarloe 1 oanJearloa, previa la aprobao16n 4el 
Oongreso, 7 ou14u de au plJDtual observanoia. 
4t Cel•brar oualeaquiers oonvenios 1 oontratoa relat1Toa ' loa nego-
oioe que son 4e la oompetenoia del Gobierno de la Un16n, sam•t16ndoloe 
4 la aprobao16n del Oongreao para llevarloa a ereoto, ealyo que laa ••-
tipulaoionea en elloa oonten14aa •• haJSD pret1ja4o en una leJ• 
5f Deolarar la guerra ouando la haya deoretado el Congre•o 7 41r1g1r 
la defensa del pa1e en oaao de una 1nvaa16n extranJera, pu41enao llsmar 
al serv1o1o aot1Yo, s1 tuere neoeaario, la milioia ae los Bata4oa. 
6t Dirigir las operaoiones 4e la gu•rra oomo jefe superior de loe 
eJfroitoe 1 de la marins de la Unj6n. 
7t Nombrar p~ra todos loa empleos p4bl1ooa de la Uni6n lsa personae 
gue deban s•rvirloa, ouando la Oonst1tuo16n 6 las leyea no atribuyan 
el nombramiento 4 otra autor14&4• 
81 Remover de aue aestinoa 4 loa empleaaoa que e•an de au nambra-
miento. 
9f .P:resentar 4 la C4mara 4t Hepresentantea, en el primer d1a de n• 
eeaionea anual .. , el preeupueeto de rentaa y gaatoa 4e la Un16n 1 la 
ouanta general del pr,supuesto 7 oel Teaoro. 
10· Ouidar de que la Justioia ae adm1n1stre pronta 1 oumpl1d~ente, 
pramoviendo, por medio de loa que tJeroen el Kiniaterio p4bl1oo, el 
Juagamiento de los d~linouentea,y 4el deapaoho 4e loe negoo1oe oivilee 
que •• Yentilen en loe tr1buaalee 1 Juzga4os de la Iao16a. 
11. Impe41r oualquiera tl8f'e&10n armaaa de un Eata4o ae la ~16n oon-
tre. otro de la m1811la., 6 oontra 1Zlla nao16D extre.njera. · 
12.· Ouidar de que el Congreso se rn.ne. ~1 d1a eenala4o por la Oone-
tituo16n, 4sndo oon oportunidad las d1apoa1o1onee neoP.earias para que 
loa Sena4orea 7 Representant•• reoiban los auxilioe que para eu maroha 
ba7& aefLala4 o la lq. 
13· Oonoedtr patentee, garant1zando por det.rminado. tiempo la propie-
da4 de las produooiones literariae, de laa 1nveno1onea ~tiles, aplioa-
bles 4 nuevas op~raoionel industriales 6 la perfeoo16n 4e lae ex1•ten-
tea. 
14· Nombrar, oon a.proba.o16n del Sena4o, los Seoretariol 4e 18ta4o, 
los •tlea.4oe auperiorea de loa diferentea departam.ento• alminietrati-
voai los Agentea d1plom4tioo• 1 loa Jefes m1litarea, au70 nombram1en-
to • oorrespon4e. 
16. Conoeder oartae d• natural1zaoi6n oon arreglo i la 1•7• 
16. Expedir pat~~t•• de aorao y 4e n~TP.gaoi6n. 
17• Preeentar al Oongreso, en loa pr1meros diaa de au seeione• ord1-
nar1aG, un 1nfoz~e eaorito aoeroa del oureo que haysn ten1do durante 
el dltimo per1odo los negooioa de la OD16n, 1 sobr• la s1tuao16n aotual 
le elloa, aoompanando las Memoriae, que son d~ oargo de los Seoretar1oa 
de Eataao. 
18. Dar a laa otmaras legjslativaa los informea espeo1alea que ao11-
o1ten, siempre que no verse·n sobre laa negoo:1n.o1ones a1plom§t1ose que 
4 au juioio requieran reserva. 
19. Velar por la oonservaoi6n del orden general. 
20. Deaempeftar las ~emaa funoionea qu& le ~sttn str1bu14as por 1a 
. Oonsti tuo16n '1 las leyee. 
ut. 67· Ou81l4o el President• clirija personalmente ls.e opera010!le8 
m1litare8 tuera de la oa.pitsl 4e la Uni6n, el reepeot1Yo ~aigndo qu.e-
lar' enoarga4o del podtr ejeout1To en loa drHil~a r8Jioa 4e la A4min1e-
traoi61l• 
Art. 68. Para el a~sra.oho de los nf!gooioe 4e le. oompeteDoia del Po-
4er ejecut1YO de la Un16n, ten4r& el P.resid•nte loa Seoretarioe de Bet•-
lo que det«rmiD• la l•J• Todoa los aotos del rresidente, oon exoepoi6n 
de los dsoretoe de nomtrami~nto 6 remoo16n de los Seoretarioa ae Bata-
4o, s~r'n ~utor1zados por uno de ~stoa, sin lo oual no deber&n ser ob•-
4eo1doa. 
PODE JUDICI ~.1~· 
Art. 69.- 11 poder Ju~ioinl ae ejeroe por el SenBdO, por nna Corte 
Suprema leder~~Ll, por loa tribuns.lea 3 Jttzr.adoa de los :Esta4oa 1 por los 
que ae eetAbl~zoan en los territorioa que deban reg1rs• por leg18lao16D 
eapeoia.l. 
LoB .1u1o1os por del1toa 1 felttts m111tn~~ee de lae fuersa.e de la 
Un16n, son de oompeteno1e a~l Poaer jud1o1al naoional• 
Ar·t. 70·- La Oorte Supre~a f'eder6l ae compondr4 de oinoo tiagietrado' 
no pud1en.io h~.ber en ella d nn misrno t1empo mtis de un M~~tgistre.do que 
aea ojuda4ano, natural 6 vecino de un m1amo Estaao. 
Art. 71·- Son atr1buo1on~s de la Corte Supr!ma ted~ral: 
11 ~onoo.,·r ae las onusss por ttelitos oof!lun~s oontra tl .President• 
4e la Uni6n y loe S~orflttarios 4• Estado, Jlrev1H. 1& suepensi6n deolRra-
aa por ~1 s~nado ouondo d&o14A que h3y lugar 4 formno16n de causa. 
2f Conoo~ lae causae por d&litoa oomruut• oontra •1 Proourador s•-
ne:o!i.l de lr.. Un16n, los ?lngistredos de ln mismn Corte Suprema, y los U1-
n1atroa ptlblioos de la flao16n en el e.xtranJero. 
3f Oonooer de lae oauaaa de reaponsab111dad oontra loa emplealoa 41-
plom4tiooa 1 oonsularea de la Un16n, por &1 ll8.l desllmpeiio ~n ~1 •Jero1-
o1o d~ aus runoion••· 
4f Oonooer de las oauaa• de raeponeab1lida4 oantra loa Gob•rDa4ore•, 
Prea1d~ntea, jetea superiorea 1 Magistradoa 4t loa tribunalea superio-
r•• de los A8tadoa, por intraoo16n 4e la Conat1tuo16n 7 1•7•• 4e 1a 
• 
t1ni6n. 
5f Oonooer de las onuaaa de r•sponeahil14a4 contra loa g•neralee 7 
oomadantea en Jete de lam tueraaa ~~o1onal••• 1 oontra loa Jete• aupe-
riorea de J.sa ofio:inaa prinoipalea de Bao1en4a de la Un16n. 
6f Deoidir las ou~stion~s que a~ suaoit~n ~ntre loa Eatadoe 6 ea-
tre uno 6 algunoa Estadoa r el Gobjerno gen@ral de ln Uni6D, aobre oom-
pe·tenoiA de faoultndee, prop1~dadee, 11m:!tee 7 dem!a objetoa oontenoio-. 
808· 
7t Conoaer de los n~r::-ooios oonteDoiosos eobrf! preee.M marftim~.t.s. oon-
tr~.v~o:16n por buques n!~O:l onnles 6 ttxtrnn.1er oe i ls.e eli r1poe1 oi one a lfD-
galea, rBlv.tivas ,_l comerojo ~xteTior de oo.bote.J• 'T ooatanero, 6 t1 leta 
torm~.l:1ds.d as que de~en obe~t!rv:~.rae · ~n los f.'u•rtoe rut.o1onal••· y aobre 
lae d1spoaio1onea relnt1vae d la navegac16n m~r1tima 7 de loa r~os que 
banen ~1 tn.rr1tor1o de mtia ·3• un Est~ o, ~ que pe.ae21 al ae lllla nao16n 
11·,-ni ~,roi·e. 
ef Conooer de les oontrovera1ae qn• se susoitm eobre loa oontrato1 
1 oonven1os que el Cold ~rno d ~ lr.· Un16n celebre oon loa !Btttd os 6 OOD 
loe part;1olllo.rea, 7 en t1ltirnn :1nettino1a, en toda oueit16n en que deba.n 
e.plioarse 19.& est:lpu.ln.oiones ae los trat~4oa p'dblioo•• 
9 f Oonoc~r (l~ lt:ta e1ontroversja.e cu~ e~ e~u:Joj.ta. rele.t:lvas 6. la• oo-
muni oao:f. ont!e int•rooe~nioas por •1 terri tor 1 o de la Un:l6n 7 4 la aegu-
ridad del trdneito por ~llaa. 
10. Oonocer d@ todoa los n~goo1oa cont~noiosoa que •• retieraD t 
b1enes y rentaa de la Union. 
ll• D1rim1r las oompetenoiaa que ae snsoitea entre loa tribunal•• 7 
'uzt-:a.d os de diterentea Eetacloe, en\re los tribunal•• 1 Jusgactoa 4t uo 
o m4a Estadoe y loa tribunalea 4e la Un16n 6 entre 4oe 6 m6• 4e eetoa 
'flltimos. 
12. !ambrar lo~ ~mpleados aubalt~rnoa ae la miema Corte 7 reMoTer-
loa li1.·,l·i!nente. 
13. Dar todo3 loa :intormea que laa c.tmarae legialatival, el Pr••1-
., ·-, 
f • 
dente dl! lJ. Un16n 7 @1 :?roourador g~nffral 1• p1dan, r.espeoto de lo£1 
negooios de que oonooe. 
14. Declarer ouAlea son los tlOtoa del Oongreao naoional, 6 4el Po-
aer ejtout:!.,o de la Uni6n, Q.ue han sido Bnulacloe por la ma1oria 4e la• 
Legielaturaa de los Ent·1dos; 1 
16. EJero•r las dam4s funo1onea que la 1~7 determins reapeoto de loa 
obj&toa d8 1~ competenoie del Qobi~rno gen~ral. 
Art. '12· Oorresponde ~ la Corte SUpremn ausp~ndn, por un(in1m14.a4 · 
de votos, l pedimento del ProoureJor eener.;.l 6 de oualquier oiudcds.no. 
la eJ •ouo) 6n de a.otoe legj clat1vos a~ lsa ·.sambl•a.• de los Eata4o•; n 
ouanto s.,an 'lOntrar:loe ! ls Constituoi6ll 6 6 lne ley&a de ls Un16n, 
clandw, en todo c~lso, Otlent~ ul Senadoa pnr.:-: que ~ste dec:!c!a ~efin1t1-
Yamente sobre 1~ validez 6 nul14a4 ae d1choe nctoa. 
I 
C ;pJTULO IX. 
o------o 
I 
MIN IST~ IO PUBLICO· 
Art. 7!. El m1n1eteT1o pAblioo e~r~ ej~roido por la C4m~rs de Repre-
sen!~ntea. por 1m tunc1onsr1o 4•nominndo Proourador feneral !! !!. !!,-
o10n. y por loa d~!s fnnoionarioa que 4et.rm1ne ia •7• 
---rrt. '4· Son atr1buc1onee 4el Min1steTio p~blioo: 
11 OU1a~r dt que todos los fUna1onar1oe p~bl1ooe al serYioio 4e la 
Un16n a~semre~en oumpl1d~m~nt• 8US deberes. 
2f &ouaar ante f!l Senaao 6 la Oorte SUprem~ f~•ral 4 los funo1ona-
r1oa just1o1.ablea por estaa oorporaoionea; J 
~~ Desemperlar las d~m!a func1onea quf le.. lq le atribUJ&• 
:r.' • 
I 
0 ~PITtrLO I• 
-.. -~ 
ELIOOIOIBS• 
Art. 75. La eleoo16n de Preai4@nte de la Un16n ae har4 por el Yoto 4e 
los !atadoa, t~n1en4o oa4a. lata4o u.n Toto, que ••r• el de la maror1a re-
lativa de sus respeot1Yoa eleotor••· aegdn su leg1elao16D• E1 Ooagreao 
deolarar! elegido President• al oiuda4ano que obt•nsa la mayor1a abaoltt-
ta de los Yotoa de lt• Eata4otl• 111 oaao de que nillgUftO tengs 41oha lUI.• 
yor1a, el Oongreeo @legir• entre los qu@ reunan ma7or n~ero 4e Yotoe. 
El oiudadano que hub1ere eJeroido la pres64eno1a, no po4r4 eer reele-
g14o para el prOximo per1odo. · 
Art• 76. La eleoo16n cle MB.81strac1 oe cle la Corte SUprema federal •• 
hard de la manera aiguiente: 
La Legislatura de oada E•ta4o pres~ntar! al Congreao una 11sta 4e 1n-
d1Y1duoa en n4mero 1gual al 4t lae plazas que deban proveer••• 7 el Oon 
greao deolarar' eleg14o• loa oinoo que reunan m4s votoa 1 aat1efalaD la 
oond1o10n pueata en el artl 70• !o4o empste ee deo1d1r' por la auerte. 
I 
0 \PITULO XI• 
-----
DISPOSICIOIES VARIA s. 
Art. 77. Lo• altos Poderee tederalea r~s1d1r4D en @1 lugar 0 en lo• 
lugarea que 4es1pe la ley. 
Art. 78. SerAD regidoa por una le7 ~•peoial loa terr1tor1o• pooo po-
bladol. 11 ooupa4oa por tribu• de 1n41gcas, qUe el B8ta4e 6 loa btalo• 
4 que perteneaoan oona1entan en oec1er al Gobierno general oon el obJe-
to de fomentar oolonizaoionea-7 real1zar m~Jorae material••• 
"'! '• r' 
.1_.1, ,' t.o•' • 
Deade que un terr1tor1o ouente poblao16n o1Yilisa4a que pa•• de 
~. 000 habitant••• mandu• i la C4mara 4e ltepresentante• un oomiaario, 
que ten4r' TOB 1 voto en la d1scu•16n 4e las leyea aonoerniente• ' lo• 
territorio•, 7 yos, pero no voto, en ls.e ley@& ae 1nterfs general• D••-
4e que la poblao16n oivilizada llegue a 28.000 habitant••• el terr1to-
r1o maudart, en yez de oom1aar1o, un Diputaclo oon TOS 1 Yoto ell tela 
4ieousi6n; y 4e 86.000 habitant•• ~rriba, manasr4 los D1puta4oa que le 
oorreapon4an oontorme al art. !8 de esta Constituo16D• 
Art. 79• Bl per1odo de 4urae10n del Preaid@nte 4e loa Eatadoa-UD14cs 
7 dt ioe Senadorea 1 Repres@ntant•• aer4 a~ doa ano •• 
Art. eo. il perjodo de durao16n de loa ~ag1stradoe 4e ln Corte SU• 
prema fed~ral aer! de ouatro efioa; 1 el del Proourador general de la 
Jao16n serA de doa afioa. 
Art. 81. No podr~n s@r ~leg1dos Senadoree n1 R@presentant••· el Pre-
sident• de la Un16n, sus Seoretar1ol de Estado, el Proourador general -
y los Magistrados de la Corte Supr~ma federal· 
Art. 82. Los emrleadoa amov1blea por el Preeidente de la ~n16n, oe-
ean en sus d~st1noa si a4mit@n el oargo de Sene4or 6 Representant•· 
Art. 83. Oeaan igualmente en aua deatinoa loa empleac1oe 8JDOTibl~l 
por el Preeidente de ls Un16n, dee •~••• aeapufa 4e poaea1ons4o el ele-
gido oonforme 4 fsta Oonst1tuo16n. 
Art. a•. Kinguna rents, oontribuoi6n 6 1mpueato naoional •er4 exi-
gible sin que ae haya inolu14o normalmente en el preaupueato que el 
Congreuo debs expedir oada afto. 
Art• 85. No •• harl dtl Tesoro naoional ning~ gaeto para el oual 
no hayn aid o aplioada expreoss.mente la a1111a por el Oonereao, n1 en ma-
yor oantide.cl que la e.pl1oa.aa. s~\t-f'e4-,.. 
Art. 86. Loa aueldoa del Preai4ente de la Uniaa, de loa ......... ., 
7 Repreeentaat••· 4el Proourador general ae la llaotda 7 4e 4oa Jlagia-
tradoa ae la Oorte Suprea fed~ral, no podr'n aumentar•• ni 41am1nu1r• 
•• durante el perfodo para el cual hayan a1do eleotoa lo• que 4eBempe-
fin c11ohoa deatinoa en 1& ipooa en que •• haga el asento 6 1a 411111Du-
o16n. 
Art• 8'1. Los :Mag1stra4oa ie la Oorte SUpr~11a f.,4~ral, 7 loa jueoea 
de loa demAa t.ribunalea 1 Juzgados nao1onsle•, no pue4•n ser euspen••• 
aino por acuaac16Jl legalmente intentala 7 a4111t14_., ni 4epueatoa aizao 
A virtu4 ae eentenoia ju41o1al oon~orme 4 la• 1•7••· 
Art. ee. ~ prohibido 4 los colombianoe a4m1t1r empleo•, condeoora-
oionea, tltulos 0 rentaa d• Gobiernos extranJeroa a:Jn permiao del Con-
greao: el que oontrs este d1apos1o16n lo hio:1ere, peraer4 la oal14a4 de 
oolomb1ano. 
Art. 89. Ea prohibido ~. todo tul'lo1onar1o 6 oorporao16n p"dblioa el 
ejeroiofo de oualquiers fUno16n 6 autor14a4 que olaramente DO Be le ha-
7R· conteriae. 
Art. 9 O· El Poder f! jeoutivo :lnioiar4 nepooiaoienea oon loa Gobiernoe · 
de Ventzu•l& ~ Eouador para 1~ uni6n yoluntar1a de la ant1gua Oolambia 
en ns.o1 ona.li.dad oom-tn, bajo uns forma republioana, d .,moor41;1oa 1 fede-
ral, an.~,loge ~. ls eatsbleoida en la preeentt ttonstituoi6n, 7 eapeo11'1-
oada.,lltgado el os.ao1 por une Conveno16n gen~tral oonstitU,J'ente. Art. 91· 11 dereono de gentee haot parte de la leg1alao16a naoional. 
Sus dispos1oionee regir~ eapec1almente en los oaaoa de guerra o1v11. 
En oonseoueno1a, pued~ ronerae t•rmino a feta por medio de trata4oe enie 
.los bel1g•rantt8, quienea aeber~n reapetar las pr4ot1oal humaa1tar1a• 
4e las naoionea orieti~na• y o1Y111se4ae. 
OlPITULO l.II• 
REPOILMA. 
Art. 12. lata Conatituo16n podrf ser retormaaa total 6 paro1almen-
t;e oon las ooll.fora1d9.4ea ai.guientee: 
lt ~ue la reforma sea disout14a 7 aprobada en aabaa C4mara• oontar.me 
a lo tlt~b1toi4t P&~• la exp•4So16n de laa 1•7••; 7 
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2t Que 1a reforma aea rat1f1o~da por el voto un4n1ffie del Senaao le 
·.Pl•nipotenoiarioa, teniendo un voto oada Eat84o. 
Tambiln pue4e aer reformsda por uns Conveno16a oonvooa4a al ef•oto 
por el Oongreao, 4 aol1o1tu4 de la totali~ad 4e laa Legislaturae le 
loa Batadoa, 1 oompuesta 4• igual n'dmero de D:lputa.doa por oa4a Bataao. 
I 
C.;PITULO XIII. 
I / 
RJX')niEI DE L.11 COISTITUOIOI'· 
Art. 93. La pr•sente Ooaat1tuo16n r•g1r! deade au publioac16n of1-
ois1, s!~mpre que obtenga ls ratit1oao10n un4ntme It las D1putao1onea 
4t loa Eatadoa reunidoa en eata Conveno:l6n, como repreaentaDte• 4e la 
eoberan1a 4e loe Eatadoe. · 
S1 la D1puta.o16n de alg-4n Eetado negar• au ra.tif1oao16n, la 0Gn8ti-
tuo16n no serA obligatoria parA el Eataao que aqu61la repreeenta, el 
ousl m~ifestar! en dtf1n1tivs su volunt~ por me41o de au Aasmblea 
leg:lslatin. 
Si d1oha Aaaablea no r~eolT1er• Jl84a en stt m4a prOxima reun~6D, 7 
•1 no se reune dentro de tree m•••• ae8ptl6S de reojb14a en la oap1tal 
~el Zstudo la present• Oonst1tuc16n, ee t~ndr' por aoeptada 00110 lo 
h~y~n heoho los otros EetadOI• 
Dada en Bionegro 4 8 de Mayo 4e 1863·- 31 Pr8a14ente, D1puta4o por 
el Esta.do soberano de P~na!d, Juato .Aroaemena. ( S1suen la.a :tirllll••l 
·---.............. ___ _ 
----~ .. -..... -
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R ~~T!FIC 1t0IOJJ DE LA CONS'riTUOIO!l. 
----- .... -~~-----
La D1puto.c16n d la. Conveno16D ns.o1onal por el lataclo sobere.Do ae 
A.ntioquia; 
Visto el art. 93 de la Constituo16n qu~ aoaba de expedirae, en aom-
bre y por nutoridad del ~tade que repreeenta1 ha venide •n rat1f1oar, 
oomo por la pr·esente ra·t:i tioa, la Ooneti tuoi6n pars. loa Eata4oa-l1Jlt4o• 
4e Colombia, expedila por la Convenoi6n naoional, atendiendo ' que 
dioha Conat1tuoi6n reoonooe en sua d1apoa1o1onea osrdinale• la autono-
~~ 
mfa y los inter•••• del ~tadoYae Antioq\lia. 
R1onegro, 8 d• Mayo de 186S·· (Siguen laa firma•.) 
____ ._ ....... ._ _____ _ 
La Diputso16n del 3atado aober~o de Bolivar, en nombre T por auto-
r14ad 4el pueblo, su oomitentt 
DECL !IRA: t,..ue sn1ma4a de los m!s ainoeroa 4e•••• 4e &fis.nsar a6114a• 
mente el sistema federal, que ea ~1 aentimiento un'ntm• de loa oola.-
b1nnoa; 
Interes~~1da O()mo todas las demAs D:1putaoionea en el reatahleoim1ento 
ae 1~ paz bajo un sistema de 11berts4, le orden 1 de gsrant1aa qu• o.n-
aulte la fe11o1da4 p4blica y ~1 ~ngrandeoimi~nto naoional; 
Convenc:lde, ·a~ que no hn_ faltcdo !t los deb~rea qu• •• le han 1mpuea-
to por el pueblo soberano ! qu1•n represents, come parte ael 6D1oo 7 
1Gg5t:1n,o }lOdor cor,c::tituyentt exiatente por voluntad del pueblo miae 
Pn 1·:,. i.!onvenoi6n nacjonal; 
Y serura de qu@ 1~ Constituo16n que ha oontr1bu14o ' aanoionar •a-
tiefact compl~t~mente las exigenoiae d~ ln opin16n pdbl1oa, aalY&D4o, 
oomo h.l ss.lvado, la. sobara.nia I independenoia 4e loa Eata4o•, por lo 
oual as aonveniente 4 la paz 7 tranquil1da4 de loa mismoe que 8Bp1eoe 
i regir deadt au sano16n; 
Ha ven1do, por eatos poderoaoa motivo•, en rat1f1oar, como expre•a 
1 terminant~ente rat1f1oa, la exprea~Oonst1tuo1dD, aada 7 t1rma4a .a 
elite mismo dia. 
Rionegro, Ka.yo 8 de 186~.- (Sigu~n 1~• f'1rma••) 
Los Diputado• 4 1Ft Convenoi6n n~-;o1on.sl por el Estaae aoberaao 4e 
EoyaaA 
~oeptamoa 1 r~tifioamoa en todas sus partea, a nombre de nueatro 
.·.:atado, la uonst1tuo16n pol1t:SoR pR.rr los ~~atr.~ooe-Un1doa de Colombia• 
F..iODctgro, 8 de M~yo de 1863• ( Sigutan las t1rme,8e) 
En nombre de D1o•, ~utor y L~gjslador del Univerao • 
.£:;1 Eatado soberano d~ Oauoa, anim;qitt) d~ los mAs ainoeros deaeo• 
dt ponoiYt6rmino A laa oal.am14ac1ea que produjo la guerra o1Yil, 7 I. 
:t1n de atianze.r s611dam~nte t!l sistema fed~rs.l,· que a~strtt76 UDs reye-
luoi6n ot1oial, nombr6 la D1putao1dn qu• r~presentara al pueblo 7 al 
Eatado de lauoa, par~ que oontr1buyeae con sua votoa ! reya114ar el 
pa.oto de ln. Un:16n, ae.lvando ls sobersn1a del Eats.4o, aue 11m1tea 7 pre-
17~. 
rrogrytivsa; J 19 Diputno16D qu• lo repres•nta, en ••• 4e loa poleree 
que r!o1bj6, h& oentribufa• ll ae.noionar lA Conat~tua16Jl polft1oa ae 
loa Eat8doa-Un1doa a~ Colombia: y oonsi4~ran4e la oonv@nieaoia le que 
tmpieoe dftade lufgo a regi:r en los Eataaoa de la UD.i611, 0117a autonflllfa 
y so~~rsn1a ~ntw.r1or ••t4 reoonoo14a 1 oonaagrada en el art. 98 4e la 
mismc Conatjtuo16D; ~n T1rtua de 61 ~en use de las taoulta4es oon que 
•~t·~ 1!'.vestids., ln l!XT>rt!aada D1putao16n de c.~uoa ha venido en ratiti~ 
y por 11:1_5 prt.HJentes ratifioa. le. a1o'h~ constituo1dn, 4a4a y ftrmacla ·~m 
eate miemo d1a. 
--~ ..... -.... _. _______ ., 
IIXPEDID! .I:L e DE M ~-YO DE 1863. 
lioao·tro• loa 1nfr8.SOritoa, Diputadoa por el Rata40 aoberaDO cle 0Ul-
4tbamsroa, A la Oonveno16n nao1onal; 
l?G. 
Y1&ta 1~ Oonst1tuo16n •xpe414a 1 f1r~n4a el dia de ho7 por ls espre• 
sad a Oonveno16n par-~. los Eata4 oa-tJn:l4 os de Colombia, hemoa v~ntae •n 
aprobqrls 1 ratifio~rlo, !Jomo f!n ~feoto 1~ rt-r>r~bamoe J rntifioam.oa 111Ul-
n1mtmente, de aorJfo~:Jdd con lc e.cord9.dO y d 1 !il>''"sto ell ~1 srt. 9Z de 
la. miama cens~1tuo:J6n. 
Y par~ loe eft,Jotos consiguientes, ·'::.'ttP.ndornos r firtn£;.Jtoa doe ejempla-
r•a de la preaentt aot~ de rat1tic~oi6n en Eionesro, & ooho de Maye de 
mil oohooj@ntol seaentq y tre•• ( Siguen l')a f:1Im81•} 
La .Oiput~Jai61l, ~ ln convenc16n n~.oion~~.l, por el E•tado aobera.nc le 
Suit!4ule»a, 
in nombre y por s.utorida4 del E:attetd o que repres~nta; 
V1sto el l!trt. 93 de ln Constitno16D que aoaba de aano1onarae por la 
upreeada Oonv~no16n, he_ venicl o en rstifietHT, oomo por la presente ratj.. 
~1ca, la Oonatituoj6n p9r(l loe Eete4os-Uni4oa d~ Colombja, BP.lloionda 
hoy -por la Conveno16n naoional, ,!J1 ateno16n d que dicha Oonstituo16a 
, ,., """ 
,.6.. ' f • 
oonn.lta en aua diBposioionea eaeno1e.lea lP !ltutonom1& 7 l,a int•r•••• 
del Eatsdo aoberallo a• Mag4t;i.lena. 
1-~ion~ero, 8 de M:~ye io 1863· ( S1g,tP.n lRa fi ··mttB• l 
____________ ._, __ 
En nombre del Eatr.~.du soberd.JlO d@ Panam4, 
L:~ Diput~o16n de dicho ~st::1do <!n l,'l Convc·no16n n.:.oionAl; 
Vista el art. 93 de ln Oonat:ttnoJ6n qU'! tHJo.~a 4e •~.l'loionarse por 
la •xpresada Oonveno16n, y 
uorHtjd"!'!inde (1ue 1.: .. 1Jo.net 1tuo16n l4 -i~Ht r:a trats. iJonoulta en lo 
eaenoi!ll lo aobuaa1a y los intt!resea del 7:st.g,do sob4tr1Ulo qu• los 1D• 
frt~.sarjtoa representan, hs. venido en :r:~ti!ioar, oomo por l.t\ LJ:Cesente 
ret1:tioa, la \1onatituoi6n .Ptlra los Sstr.doa·Unidos 4e Colombia, 8AD01o-
Da4a el u io de hoy. 
Rionegre, 8 de Mayo de 1863. ( Sigu2n lus f.irmus.} 
---·----------
Loa infreacritoa, Di·putados a la Oonvenoi6n naoional por el 18ta4o 
soberaDe 4a Smtr.ncl er, t eni end o en cuent?~ lo d :i apueat o en el art. 93 
de la Oou:st1tuc16n pol1t~o" parP lo~ F!rt;'ldos-Uniaos ·ie Colombia, aan-
o1on8.4a por la Oonvenai6n n-.:o1onGl en este dia, declu.r8DlOB: 4WI apreb~t.­
mo•, 7 ... t1f10!ll!'l•a A.n tod:~.n su.s r,;~rteo, u.n.~nime 7 fjCl~mnemente, « nem-
bre 4el Eatado que r~pres~ntsmea, lq e:xprec.;Jda Con•t:1tua16n politioa 
p.ra los Este~o~-U"11~ os io Ciombi'f• 
~ fe de lo 'llt~l f1r?'l,_mon l.'l ,:. .. !'·Jcnt ~ ;eta. J~ r~tifiouoi6n fl'l ls 
------~ ... ------La Dinut~'<"16n :1 ftl ~~t~:' o ~o1)t':r;Ir.:.o a el :olima., l1 nombr't de au oami-
tente y en aumplimiento d~ lo prevtnido ~or el ~t1uulo 93 a~ la Oona• 
t1tuoi6n, r::ttii'iaf!t •spont~nea,· erpreea "3 deliberadwnente, ~la menoioaa• 
da Oonat1 tuai &n p!!T'i lol1l i?st:;d o~·I.rni :1 os d t Colom~oia, expedida por la 
OonYenoi6n naoionnl fiiD. el preaente d1s. 
F..ion~ero, ~ d! ~l;1yo de 1863. { Siguen l~s · firmaa.) 
-~~-~--~-----~~------
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I DB AGOstO lUI 1811, 1n41oa.n4e, med18Zlte notaa al pie de P'B1DA, las •.! 
cl1f1oa.o1oaea 1D:t;roduo14aa por loa Aotos Legialat1vu le lt Ol'e (a) 
--o--
(a) 11 pariode de man4e del Prea14ente de la. Rep'd.blioa Gftneral Be7ea, 
•• tn1o16 por una eerie le reformaa oonat1tuo1~alea, eD aent1ae ..-eai-
Tsmente oentral1sa4e.r, oontenilas en lo• suso41ohea •otoa Le~•lat1Yee le 
1900. Por este re8lllta nn17 intert!sante par~. el estud1o de lA h1storia 
eonstituoional ooloab18Jla haoer 1nd1oa.o16n eapeoial le 41ohaa ael1f1e-
o1ones. allnqu.e la 11a70r parte c1e ellas no subsistea· 7a en el terlo Tiaa• 
te, aeg~ puede oamprobarae en el ~pfndioe nt.ero 1. 
XII el aorabre 4• D1o•, tueate •u.prna cle toaa au.torttal, loa Delca• 
tuto• •• loa Blltdoa oolombiuoa 4• ~·ttoqllia, Bolfnr. Bopo6, aa .... 
CU411lamar•. Jtt&«taleaa, Paaa•'• Sotaaler 7 !olt .. , rea11o• •• Oollae-jo Iaoioa~l Ooast1tUTeate; 
Vista la sprobao16n q .. impartieroa laa Mun1oipal14a4ea ae OOloa~ia 
a laa baaea •• Ooast1,uo16a expe414aa el d1a lf 4e a1o1~br• le 1881; 
Y eon el f1Jl de atia.Daar la un14al naotoaal T aaeSU'&r loa ltS.ee• 
4e ls. ~WJtieta, 1~ liberlal .., ln pas, h~o• yen14o eJl a.earetaz-, 00110 
deoretamoe, la s1ga1ente 
, , 
OOBS!n'UCIO. POLITIC!\ Dl COLCIIBIA 
------
/ 
!IfULO I 
I 
DE L'. If ~010. Y .EL !t1iRifORIO 
Sumar1o.- I· La Wao16a.- II· Soberan1a.- III• L1m1t••·· If• D1~e16a 
territorial general•• T• Molo 4• variarla•- YI· otraa 41T1e1aaee. 
Art• ·lf IA lao16D oolombiana ee reooDetitUJ"• •n tonaa le Rept'blt .. 
u1tarta. 
Art. 21 La aober&D1a rea14e es\!noial 7 exolaeiYamente en 1a Jlael6a, 
7 4e ella emanaa· los ,oaere• ptbl1ooa, que ee ejeroer4a •• loa t~tao• 
que esta C0Dst1tuo16n eatable••• 
Art· zr Soil lflllitea 4e la liepdblioa los ll181l88 qlle •• 1810 ••para-
baD el Virreinate 4• Iueya Qrua4a ae laJJ Oap1ts.D1ae geaeral•• 4e Yene-
auela 7 GuatMala, del V1ne1uto lel Per'i 7 le laa poeee1C»Ja•• JOrtt• 
ga-.eaa del irae11; 7 prOT1e101111lmente • respeoto del Eeualer, lo• 4eaS,-
na4oa en el !rata4o 4e 9 de ~ulio de 186&·. 
tit 
Las lineae d1Y1sor1aa de Ooloabia oon las nao1onee 11m1tro~ea ae tt-
jarAD 4ef1n1t1Yamente por trataaoa ptbliooa. pu41endo l•to• aeparar•• 
del pr1Doip10 del uti p08814et18 de 4ereoho de 1810• 
~rt. 4f (1) El"Te"rr!torlo, oo11 los bienes ptbliooe que de fl torau 
parte, perteneoe tnicam@nte a la lao16a-
Laa aeco1onea que oompon1au la Un16n ColombiaDa, c!enom1Jla4o Bata-
4oa 7 !err1tor1oa naoionalea, oont1nuar4n si@ndo partee terr1tor1alee 
4e la Rep~blioa 4e Colombia, oonserTaDdo los mi .. oa lfm1tea aotaalea ~ 
bajo L~ denomiaao16a de D~partameDtoa. 
La• 11D•aa diviaoriae cluaoeaa aer&n determ1na4aa por o0111a1oae• le-
marca4orae noabraclaa por el Senacto. 
Los ant1gu.oa f~rri tor1oa aao1onfllea que clan 1neorporaaoa en laa aeo• 
oionea a qu• pr1m1t1vamente perteneo1eroa. 
Artf 61 (2) La le7 pue4e 4~or~tar la formao16a 4e DUeY08 Departa• 
mentoe iesmewbranao los exteteatee, ouando hara sido aol1o1ta4a por 188 
ouatro qu1ntae parte• de loa Oon8ejoa mun1o1palea ae la ossrea qa.e lta 
de former el nueyo Departamento, 7 s1empre que se llenea eatee o0d1-
o1oraea: 
lt ~·· el nueyo Departam&:nto teD@a por lo meaoe auo1e11tae 1111 al-
maa; 
2t -"'ue aquel e aquellos 4• que tu•r• •egresaao, q•ecl• eata •• 
oon aaa poblaoi6n ae doeoientee oinouenta mfl habttaat••• per 
lo meaoa; 
3f ..,u• la oreac16n aea 4ea-etala por una leT aprobala •• do. Ler1•-
laturaa or41Dariaa Slloesi'Yaa. 
Art. 6f ( 3) S6lo por 1Ula le7 aprobaaa ea la ton~a expreaa4a ea 1a 
psrte lfllal tlel art1ftle aDterior, polr6n ••r Yar1al08 lH aohal .. 11--
( 1) Heforaa4o Y1rtv.almente por loa artfouloa lf 7 2f 4el Aoto Lagfa-
lllt1Yo n'4mero Z de lt06 • 
. ( ~) r..eformaclo expreaamente po.r el Aoto .!Jeg1elat1TO nbero S d• 1901. 
(~) Reforma4o expreeamente por el Aoto 1Agislat1Yo ntaere 3 de ltOI• 
mite• 4e loa DepartS.entoa. 
Por med1o de una le7 aprobada en la forma, ~linaria 7 atD la oODI1-
o16n anted ieha, pe«r~, el Ooasreao aeparar 4e loa Departaantoa a q•e 
ahora aelltnoorpor&D, o a que haa perteneoiao, loa !err1tor1oa a q11.e •• 
re:fiere el art1oulo 4f, o lae 1alaa, 7 dispon•r reapeoto de moe • 
otraa lo a4e oonyen1 ente. 
Art• 7f J'a.era 4e la d1Y1e16D general 4el !erritorio habr4 otraa Ia~ 
tro I• loa lfa1tea ae oala DepartameDto, para arreslar el eerY1o1o p4-
bl1oo. 
lea d:IT181onea rela·t1Ya8 a lo tieoal, lo a1litar 7 la tnatrw.eoi6B 
p6blioa po4rin no oo1Do141r oon la 41T1a16n general. 
, 
!n'tTLO II 
DE LOS H~BI!~HES: I'AOIOIALFS Y EXTB\I\11£R08 
su.&rio.- l• Oal14al 4e naoional ooloabiano. Def1n1o16a 4e •lla• 06-
mo ae pier&•• Obl1gao1oaea generalea de naoioaales 7 es.traD~•••• 
ExtranJero• 4om1o111alo•• L1mf,ao16a reefproea •• loe 4ereohe• , .. 
oont1•r• la Datura11sao16a. lfao1ona11sao16D de ocapafi1&a•• II• 01w.-
4a4aJ11a. Defia1o161l cle ella. Por qu oaueaa •• pterae. .Por 01161 .. 
•• eupeDie. Prerrogat 1Ya8 1nbf!r••tea a la o1114alaD1a• 
Art• If SOD nao1cmal•• oolomb1aao•: 
tr Por naaimiento: 
Loa natvalea de Ooloabla, ooa una le dos oon41e1oaea: qu 
el palre o la •a.lre taabifa lo ha7aD a14o, o que aiealo llf~oa 
de eztranJeroe, •• hallea io•io11,1adoa n 1a Bept.'blt ... 
Loa h1Jo• les!t1 ... a. paire 7 aslre •• l ... taaoe , •• .__ 
bieren nao14o en tierra erlreJera 7 lueso •• d•totltar• a 
la .Beptb11 .. , •• oona1aerar6D colom\)faaM le aao1m1euto PQ'a 
1&.3 
los efeota. 4e las le7 .. que ex1~aa eata ealil&l• 
2f Par origen 7 yeo1n4a4 : 
Los que s1endo h1joa 4e maAre o paclre aatvalee 4e COI.•ltia• 
1 hab1endo naoido en el extranjere, •• aan1o111area •• la .. b.Pt-
bl1oa; 1 Oll&leequiera h1epanosmer1oaDoa q•e ante la K1Ulie·tpa11• 
dal del 1118&~ donae •• eatableoierea piti&D aey 1neor1to• .,. •. \ 
oolomb1snoe. · 
3f Por a.4ope16Jl: · \ · 
Loe utranjero• que aolio1tell 7 obteD8aD oarb 4e o1114a& .. S.i'" 
Art• 91 14 oal14a4 de ns.otcmal oelOIIlbi&llo ~e pierle por uqu1rir ~.'" 
t~ de naturale a& en ))818 extrqjero, :ti jaDd 0 @D fl c101a1o11101 "1 po4r' , ---.____, 
reoobrar•• 0011 arreglo a las ley••• : 
Art. 10. .Ill deber de to4oa los llaotoaal•• 7 extrcJerea en Ool•ba\• · 
Y1Ylr soaeticlea a la Const1ta.o16Jl 7 a laa le,ee, 7 reapetar .., obeleoe 
a laa autorida4••• 
.art. 11· Lea extranJeroa d1ahutar6D en Colombia a. loa •1••• ...... \: 
oboe que ae oonoe4aa a loa ooloabiaaoa por las l@yea ae la Jao16a a 
que tl extraajero pertenesoa, ealYO lo que •• eetipale ~B loa rratalo• 
ptblSooe. 
Art;e 12• La leJ defin1rl. 18. OODd1c1•1l cle txtra:a~ere doa1o111ale·, 7 
~!~rttolioa 7 obl1gao1oaea 4e loa que eD tal oGD !e16ii •• liiiia. · 
/~~· 1~· Bl. oolaJ~b1aae, a\Dlqu ha7a perdido la oal14a4 ae :aae1GI&a1, 
- ·~que tliire oogide OGD laa ar11aa en la mano ell guerra oo11tra Ool•b1a, •e-
:rA juzgdo y penate o•• trsidflr• 
1A»II extranJeroa JJ.aturA-lisaiH 7 loa 4CDfo:llia4oe c Ool011b1& ac aerb 
ob11ga4oa a t011ar anaaa contra ttl pal• le au oris••• 
~rt. 14. Lee aoo1e4adee e oerperae1onee qte aeaa •• COloab1a re ... oet-
taa oCDo perenea 3u:rf41oaa, •• ta4r'1l ouoa 4ereoll• qu 108 ocreepoza-
41ftlte• a pereoae.e ool011b1aD&a. 
Art. 11. SeD e1114aleoa loa oolomb1anoa nr-• .. ,_.. ct• nillttu 
&fl .. que ejersall protea1n, art• • ot1e1o, o tea@'d enpao16Jl lleita • 
otro medio legitime y oonooide de subs1steDo1a. 
Art• 16. La o1114ac1an1a. •• p1er4e 4• beobe ouan4o •• ha percJ11e la 
nao1ona.i14i4• 
Tembi~n pierae la. oal14a4 c1e o1u4acleno quien •• enoueDtre ell 11DG 
de los aiguientes oaaoa, ju41oialment@ 4eolara4••= 
lf B&berae oo•prometide sl serv1o1e de una •aa16n eneaisa le co-
lombia. 
21 Baber perteneo14e a 1Ula faoo16Jl alsa4a o•ntra_ el ~biera• le 
una lao16D ami«&• 
31 Haber side oondena4e a sutr1r pena afliotiYa• 
4f Baber aido 4eet1tl114e ael e~ero1oie 4e taoioaee pt.blioaa •e-
41ante Ju1o1e or1m1aal e •• reaponaab1114al. 
51 Rabitr ejeoutatle aotos de riolenwia, falae4a4 • oorr•pot6n a 
el•oo1••••• 
Loa que hayan perdido la oiu4a4aata po4r&a aol1o1tar rehab1-
11tae16D clel Senaao. 
Art• 1'1. 11 ~jero1o1o 4e 1a oiu4a4an1a ae suepenle: 
if for no~oria enajenaoi6D mental• 
2f Por 1nterd1oo1dA 3U41o1sle 
~t Po1· beocle& habitual• 
"' Por oauaa 01' im1:aal peacliente, 4ea4e que •1 J11.es 41ote a.to ae 
pr1s16a • 
.art. 18. La cD.l14al 4e o1U4a4ano en eJero1o1o •• oon4io161l prena 
:ln41speu&able para ejaroer flll'.loiones el•!otore.lea 7 po4edesftpeftar •-
pleoa p6bliooa que lleYe~ aDCEB autor14a4 o Juris41oo10•• 
.I 
flftlLO III 
I 
DB LOS DEREOHOS OIYIIJIS Y CAR.A.DI!S SOCIA!.B8 
SUmario.- I. Prino1p1oa general••·- II· Liberta4, aegur14a4 • taaaai-
481· Propieial·- Ill· Relistoa. aaoso16D. DDprenta. Oorreape .. a-
ota.- IY. ID4ustr1a 7 profes1oa••·- v. Petioit.a. Reunt6a. Aaoota-
o16n.- VI. D1spos1o1oJleiJ sobre personas jurfc11oaa 7 esta&o o1Y11 
de las personae.- 'fii. Bespotlsabilidad por Y1olao16Jl 4e laa l&r81l-
t1ase- Repro4uoo16n de este titulo en el 0641go CiT11. 
Art·• 19. Iaa autor14B4ea ae la Rep'4bl1oa eat4n 1aat1tu11ae para 
proteger a toaaa las perscmaa rea14entea en Col011b1a, en au Y14aa, 
honra y bienea, .,. aaegarar el respeto reo1proot le loa clereoho• Da'n.• 
ralea1 preY1n1en4o 7 oaat1saD4o loa 4el1to•• 
A.rt. 20. Loa partioularea ao aoa responaablea ante laa aator14a4ee 
sino por 1ntraoo16Zl cle la Cozlst1tuo16D o 4e l&e 1e1••• Loa taao1oaa-
r1oa p4bl1ooe lo son por la mi ... oauaa 7 por extral1m1tao16D •• faa• 
oionea o por om1a16.n en el ejero1o1o de 6ataa. Art• 21• lCD oaao de 1n1Taoo16a man1t1eata 4e u.a preoepto ooaet1'h.-
o1onal en detrillutnto de aJ.suna per•Oilat el man4ato superior ao exille 
de responaab1li.da4 al agent• que lo eJeouta. 
Los mil1tarea en aerv1o1o que4u exoeptuaaoe de eata 41spoe1o16a. 
~eepeoto 4e elloa, la responeab1114a4 reoaer6 taioaaente eD el .. pe-
riar que 4a la or4ea. 
£rt. 22. lo habr4 esolaToa en Colombia. 
11 q•e, a:lelldo esolaYO, p1•e el terr1tor1o ae la Bep4bl1oa, t'Hia• 
r' libre• 
Art. 23· la41e po4r4 aer moleata4o en au peraoaa o t.mil1a at re-
duoi4o a prle16n o arreato, ai 4eten14o, D1 su aom1o111o regtatralo, 
aino a virtua de ms:n4am1ento eeorito 4e autor14a4 o011peteate ooa la• 
tormal14aclee legalea 7 por •ot1Yo preTiamente 4ef1ai4o a. lae le,-.e. 
In n1ngtn oaeo po4r' haber 4eteno1611, pr1a10D at arresto por •••-
ctaa 11. obl1po10Dee puaaeate o1Y1lee, ealTo el arratp ~111te1al. 
Art. a •• B1 delinouente 00,140 ~ frasaat~ poar& •• aprehea414o , 
lleYa4o sate el Jues por oualqu1era peraoD&. St loa a,.atee le 1a ~o~ 
r14al. lo peraiguieren, 7 ae retug1are ea •• prop1o 4•1e111o. potra 
peDetrar a 61 para el aoto de la aprehnat61l; ., at •• aoos1ere a ae-
m1o111o a~eno, 4eber' preoeder requ@r~iento al l•efto o -.r&lor• 
Art. 25· Ba41e po4r4 aer oblisa4o, en aaun•o or1a1Dal, oorreoeio- . 
nal o de poliofa, a d eolarar oontra e1 m1mo o ooatra sua -parietea 
dentro del ouarto graclo a1rll de eona~uin1da4 o aeg1Ul4o 4e a~1D14al· 
Art• 26. Jadie poar4 aer juzga4o etno conform• a ~ lerea preexia-
tentea al aoto que ae 1mpute,·~te el !r1bunal oa.peteDte, 7 obaerYan• 
do la pleni~l de lae tormaa propiaa de oada 3u1o1•· 
En mst~ria or1m1nal la le7 permia1Ya o fayorable, aUD cuando ••• 
posterior, se apl1oar4 ae pre:tereDoia a ls reatr1ot1Ya o 4eetaYora-
ble. 
~.rtf 27.-Ia rmter1or 41spos1o16a no obata para que pv.e4aa eaeti~&J; 
ein ji1o1o preYio, en loa oaaoe y dentro cle loa preo1aoe tfraiJloa q•• 
aenale la le7 : 
lt Loa ftmo1onar1oa que eJeroa. autor1dal o ~v11141oe16a, lo• 
oualea podr4D penar ooa aultaa o arreetoa a oualqu1e~a que loa 1BJ•· 
r1e o lea talt .. al reap•to en •1 aoto en que eatfa 4e•empeftaaao ~ 
f1Dlo1 ones ae n CM.rgo. 
2f Loa Jefee •111tare•, loa aaale• podrtn t.,oaer peaa• taeoat1-
nent1, para ocmtener una 1Daubor41Dao16D o motfD m111tar, o pua aan-
tener el or4tn hall4ndoeo ea trente del enemtiO• 
3f Loa oapi taaes cle b11.qu.e, qlle t1enn, no eetaa4o n )nlerto, 1a 
misma f!.oultal para repr1a1r 4el1toa oe~~et11o• a borao. 
ut. aa. Au en tieapo 4e perra na41e po4rA aer penaao ez-zon 
faoto, s1Do ooD arre1lo a la le~, or4en o aeoreto ea que preyt..._te 
•• hi7a prohibido el heoho 7 detena1Jl4*ioae la peaa oorreaponliente_. 
IBta 4iapoa1o16n no 1mp11e que awn en tiempo de paa, pere habtea-
do gravee mot1Yoa para ~ .. er perturbao16n del or4eD p6bl1oo, aeaa 
apreheD414ae 7 reteni4aa, de or4en lel Gob1erno 1 preYio 41ot ... a •• 
loa •intetrol, laa per80D88 o•tra qu1enea ltaJ'a sr•••• fll41oto• •• 
que atentaa oontra la paa p'lbliea. 
Art. It• SilO 1mp0Jl4r4 el Leg1Bla4or la pctDa oapital ))8ft, Odti• 
gar, en los oasoa que •• 4ef1D&D 00110 Ida sraYH, loa e:l8"11eDte• lel1-
toe, Jur1d1oBMnte oomprobf!doe, a saber: tra1o16D a la patria ea. pe-
rra extranJera, parr1oid1o, aaea1nato, 1noen41o, aaal'o «n oaalr111a 
de mclhe0horea, p1rater1a 7 oiertoa 4e11toa m111taree 4ef1a1aoa por 
las le7es del Ejfrcito. 
ED ningtn t1e•po po4r4 aplioarae la pena oap1tal tuera 4e lo• oa-
soa en este articulo preY1stoe. 
,,~t. 80. Io habr4 pena de tn.erte por del1f;ea po11t1ooa. La 1•7 
loa de flnlrl. 
Art. 31. Loa 4ereohoa aclqttir14oa oon Jueto titulo OOil arreslo a 
laa ie7e• o1T1lea por peraoDas nstural" o jur14foa•, DO P•••• au 
4eaooaoc1aoa ni YUlnerad~ por leyes posterior••· 
Cuamo 4e la apl1oao16Jl cJe 111la le7 exped14a por aot1Toa •• at111-
4&4 ptlblioa. reellltare eD oontl1oto los 4ereohn •• part101llare• 
ooD la n~oee14a4 reoonoo1aa por la m1ama ley, el iaterfa pr1Ya4e 4e-
bera oea•r al 1nterfa p'6b11oo. Pero lae exprop1ao1onee Qlle na pre-
o1co bao•r requ1eren plena indemn1sao16D COD arreslo al art1oulo a1-
gu.iont•• 
Art• S2e ( 4) ID f;1empo de paz Jl841e poclr4 a~r pr1TalO le ft pro-
p1eda4 en todo n1 •n parte, a111o por pens. o apr•to, o 1ac1 ... 1sao16a, 
o oaatr1buotoa general, oon arreslo a las le,e•• 
Por sra;~ea aot1TOe ae uttltaaa pttbl1ea, 4et1a1t1oa por el Les1ela-
4or, po4r' haber lqar a ena3enaoi611 torso-., aelfa.Dte aaB4oteato 
J1l41o1al, y •• 1u4ellll1sar' el Talor 4e la prop1e4al, aatea le -reri• 
fioar la ezprop1aoi6D• 
.&r\. II• Bit oaao de guerra 7 aCSlo para atelblez- al reetableollltea-
to 4el orlen pdbltoo, la aeoea14al 4e una exprepfaetla pelr' ••r a .. 
ereta.aa por au.tor14a4ee que no perteneaoan al or4ea ~1141eial ., ao 
aer prey1a la 1D.4umisae16a. 
(i) Sibstitllido expreeamente por •1 artfoulo tllioo iel Aote Lest•-
la.~iYo n1Jmero 6 de 1906. 
1~_8;·,'. 
Jn el expreaa4o oaeo la ~~p1e4al 1Daueble s6lo polr4 aer teaporal-
meJ!te ooupa4a, J'& para ateD4er a laa neces1da4ea ae la guerra, 7& J)ara 
4est1nar a ~lls sus pro4uoto•, ooao pena peoun1ar1a 1mpueata a 8U8 lue-
noa oon~orme a las leyea. 
La Bac16n serA siempre responaable por la.a exprop1ao1onea que el Go-
b1erno haga por s1 o por me41o de s~ agentea. 
Art. Mello ae po4r' impOJutr pena de oonf1aoao161l• 
:&'6. 31. Ser4 proteg14a la prop1.&a4 literaria 7 art1at1oa, o•o 
prop!e4al tranater1ble, por· el tiepo 4e 1a v14a del autor 7 ooheata 
aftoa m&a, mea1ante las torma114a4ea que presoriba la 1•7• 
ot.rfoeae la miama garantta a los propietarfoa 4e ebraa publioalaa 
~n pafaee ae lenrua eapafiola, aiempre que la lao161l reapeot1Ya ooaa1s-
ne en sa legielao16D el pr1no1pjo de reoiproo14a4, 7 sin que ha7a neoe-
s14a4 d• oelebrar al efeoto ooDTenio& 1Dternso10Dal••· 
Arte 36e Bl 4estiDO de 1&8 dcmao10De8 interY1Y08 0 teatameB'briaa 
heohia oontonae a las leyu para objetoe de benet1oeo1a o de 1B.Uuo-
o:t6n p1lblioa, no podr4 ser Tar:la4o n1 mod1f:toa4o por el Leg1ala4e, 
Art. 37. Bo habrA en Colombia bienea ra1oea que no aean cle llbre 
enajenaolin ni obl1gac1onea 1Tredim1bt••· 
ut. 38· Ia Rel1S16n Cat61:1oa, tipoetfl1oa, ROlB&Jla •• la cle la 11&• 
o16n: loa p04erea p'tlbliooa la protegeru 7 har4n que aea reapetala, oo-
ao eaeno1al elemento del or4ea eoo1al. 
Se eat1eD4e que la Isleaia Oat611ea no ea nt aer' ot1o1a1, 7 ooaeer-
var4 •• 1n4epen4eno1a. 
Art• 3t. Iaaie eer' moleata4e por razta de sus op1n1onee reli11oaaa, 
n1 oompe111e por las sutor14al•• a prof•ear oreenoiae ni a obser.ar · 
pr,otieaa oontrar1aa a su oono1eao1a • 
.ut. •o. Be permttido el e3ero1o1o ae todoa los 011.ltoa que no .... 
oontrarloe a la moral or1st1ana Jli a las leJ••• 
Loa aotoe oontrario• a la moral oriat18Jl& o subYeratYee lel OJIIa 
p4bl1oo, qae •• eJeoutea oon ooaa16a o pretezto del e~ero1o1e le WD oal-
te.quedaa aomet14oa al 4ereoho ooata. 
Art. '1· La eduoao16n pdblid& aer6 orgsnisada 7 41rig14a en oonoor-
4ano1a oon 1a •eligiOn Oat611ca. 
La iaatruoo16n primaria oosteada aon fon4os p4bl1oos, aer4 &rat81ta 
7 no obli,atoria. 
Art. '2· La prenaa es libre en tiempo 4e pas, pero reaponaable ooa 
arregio a. las ley•a, cuand o atente a la honre. de lae peraODaa, al orin 
sooial o a lB tranqu111dad p4bl1oa. 
Ktnguna empreea editorial de per16d1oo polrA, BiB pe~1eo 4el Gob1er-
no. reo1b1r subyeno16n 4~ otros Gobiernoe n1 de oaapaft1aa extraDjeraa. 
Art. ,$. L8 correspondenoia aontia4a a los telf,rat~ 7 oorreoe •• 
inTiolable. Las oartas y papeles priyadoa no podr4n ••r fatero•ptaloe n1 
regiatralo• e1no por la autoridad. mediante orden de ~o1onar1e oaape-
tente, en loa oesos 7 oon lse formalida4ee que establtzoa la le7, 7 eaa 
el dnioo obj~to de bueoar pruebns Jud1o1alea. 
PodrA gr~~arse, pero nunos prohibjrse en t1empo 4e pas. la o1reala-
o16D c.\e 1mpr~sos por los correoa. · 
Art. "· !oda p~sona podr~ abrazar oualquier otio1o • ooupao10a he-
nesta sift necesidad 4e perteneoer a gremio de maEstroa o aootorea • 
.Lae uutoridadea :J.napeooionar~n las industria& 7 pro~eaione• •• lo ra~ 
lat1To a la moralidaa, la seguriaaa 1 la ealubr1da4 p4bl1oaa. 
La ley podr4 exigir titulos de idone14a4 para ~1 ejeroioio le laa 
profesiones ~~dioas 7 de sua auxil1aree. 
Art• 46. Toda persona t1etle dereoho ae present• petioioaea respetao-
aaa a tas autorida.des, ye. sea por mot1Yoa ae tnterfe «o•ral, ra ae hte-
rfa partioular, y el de obtener pronta resoluo16D. 
Art. 46. Toda parte 4~1 pueblo pu!!d~ r·eUD1rae o oOil,regara• paolt1-
oaaen~e. Ls. autoriand podr4 d 1solver to4a reuni6u que 4egnere en aaoaa-
la o twrntlto, o que obstruya las vias p11bl1oaa. 
Art. 4'1. Be permitido tormar companiae o acoo1ao1onea p4bl1oaa o pri• 
Ya4aa que no aean contrariae e la more.114ad n1 al or4ea le1a1. 
Son proh1b14aa las Jataa pol1t1oaa pepalaree 4e oar4o'ter penaBeate. 
Las asooiaoiones r•ligioaaa 4eber4D preaentar a la autor14a4 o1Y11. 
para que pue4an q11edar bajo la proteoo16Jl ae laa le7'f•. autorisao10D a-
ped14a por la respeot1Ya super1or14a4 eoleei4Bt1ea • 
. Art. 48. 86lo el Gobiemo pua4e 1ntrot1uo1r. fabrioar 7 poaeer anau 7 
munio1aaee 4e ,uerra. 
ladie polr4 dentro de poblado llevar araaa oonsigo. sin p~r.1ao le la 
autor1484 • Bate penaiao no polr4 exta4erce a loa oaeoe le coJlc1llTao1a 
a reunionea pol1t1oa•. a eleoo10Bea, o a eee1onea de aaaabl•aa o oorpora-
oionea p•bli.... ~& aea para aotuar en ellaa o para preaeao1arlaa. 
Art. 49. Lae oorporao1anea lestttaaa 7 ptbl10&8 tienea tereo~o a aer 
reaonoo14aa oamo personas Jur111oa•. 7 a •J•oatar en tal Yirtw4 aotoa o1-
Yilea .,. soaar 4• las garutiu aeegaraaaa por eete !:ftulo. ooa laa 11111-
tacionea generales que .. eatableaoaa las 1•7•• por raaoa .. le ut11116l 
oomtbl. 
Art• 10. Lae le7ea 4ttena11l&rill lo relat1Yo al eata4o o1Y11 ae laa 
pereODas, 7 los cODs1su1entee 4ere0boa t Ieber••· 
Art. &1. Laa le7ee aeterm1na.r6a la reapcmaab1-lila4 a que qUia a011e-
t1d0i loe funeio»arioa p•bliooa ae toaaa olaae•, que eteaten ooatra loe 
dereohoa garant1&aaoe en eete fttulo. 
Art. 62. Laa a1spos1o1aea del preeente !1t1llo •• taoorporarh en el 
06.algo d1Y11 o011o Titulo pret1111aar, r no poiru ser alteralaa smo PfW 
aoto retormator1o ae,la Coaet1tno161l• 
, 
!I!t1LO IY 
DE lt\S RELlCIOIES D'!B!' L.A IGLESIA Y EL !:ST!l.DO 
8'Q!ar1o·- D•r•ohoa geaeralee le 1a Ialea1a·- l1locape,tib1l14&4 4e faoto-
nee eoleei•at1oae y oiYilee.- Jlaao1011ee.- Autortzae16a al Gob1erao pa-
ra cele~rar eonTen1oe OOD la Santa Sea•· 
.· 
Art• 63. Is Igle.&ia. Ont611oa podra libremente n Oolabia ... 1Jl1•-
trar sus asUJltoa interiorea, 7 e jaroer a.otoa de a11tortclal eap1rftwal 
7 d~ Jur1adioo10a eolea1Astioa sin neoesidad de autorisao16u del Po-
der oiYil; 7 como persona· Jv14ioa, representada en oa4a D16oea1a por 
el reapeoti'YO leg1timo Prela4o, poctrti :igualmente eJneer aotoa ofyf .. 
lea, por dereoho propio que la present• Jo.nstituo16n le reooaoee. 
Art. 54. n ministerjo saoerdotal ee inoompatS.ble oon ~1 4eacpe-
fio de oargoa ptblioo•• Po4r41l, sin embargo, los aaoerdotea oat611eo• 
ser empleadoa en la inatruoo16D o ben~fioenoia pdblioaa. 
art. sa. Loa edifioios 4eattDP~os al oulto aatdl1oo, loe se.iaa-
rios 'cono111area 7 lae casas epiaoopales 7 auralea no polr4D •.r gra-
Y&dos aon oontr1bua1on•a ni oaupa4oe para ~plioarloa a otroa aerY1-
o1oa• 
Art. 56· E1 Gobi~rno poclr4 o•l•brar oonven1 .. ocm la S&Dta s.ae 
Apostdiioa~ s fin 4e arreglar las auestiones pen41ent••• 7 lef1Dir 
y eatableoer las rttlaoion<ts entre la potestaa oiril J la eolea1Aet1-
oa. 
" fiTULO V 
; 
DE LOS PODERBS :llOIOtfS.L'IS Y DEL SERVICIO PUBLICO 
818ar1o.- L1rr.itao10n de loa po&eree.- Poder Legielat;iyo.- BJent1yo • .-
JU41o1al.- Regl&a gen~ralea sobre aerT1oio p6bl1oo• 
Art. 1'1• fo4oa loa poteree pdbl1ooe son 11m1ta4oe, 7 ejerea .... 
paraAftMente sus respeot1Y&8 atribuoionee • 
.art. 68. :La potesfi&l. 4e lla.oer le7ea r!s~.do ea el Otm.!r•••• 
lr"oongreso ae oomp011e lel Senado 7 la Cdmara 4• Repreaatdt ... 
Art. 6t. n .Prea14ete le la Rept1bl1oa ea el lete 4el Poler 13 .. 
outiTo, 7 lo •Jero• oo.n la 1D41apeneable oooperaoloa le loa atatatr ... • 
11 Presidente 1 loa ~1n1stroB, 7 en oa4a negoo1o partioular el PreetieDte 
aotl el M1n1s~o del resp~otiYo ramo, oonat1tu7en el Qobiarae •. 
Art. 60. Ejeroell el .Poaer Ju41oial 1' Corte S11prema, loe T:rlbunalee 
3ttperiorea de ~1str1to, 1 dem&a tr:lbuna.les y Juz~ados que eatablesoa 1a 
1•7• 
Bl Sen~do ejeroe d@terminsdas fUnoionee judioialea. 
Art. 61. !f1ngttna persond. o lorpor~.316n podrA eJeroer somlll.t,neaaeate, 
•u tl~po [~ pas~ 1~ autor1dad politioa o o1Yil y la judioial o la m111· 
tar• 
Art. 62· L.l. ley d~tf!rminsr4 lll$ oaaoa pa.T."ti()Ular•~ de 1nooapat1b111-
da.d de f'unolones; loa de rt!sponsab.tlid~d de los funoionsrioe 7 aodo le 
h3oerl:J. efeot1Ya; l~s aalida.dea 1 anteoedent&a neoeearioa para ttl au•-
P•no de o1ertos empleos. en loa oaaoa no preT1stoa por la Ooaat1tuo161l; 
las oondjo1onea de aaoeneo 7 de jubilao16n, 1 la aerie o ola•• 4e aerY1• 
oios o1vil4ts o TJili.tarea que dan dereoho ~ pensi6n del 'feaoro p"4bl1oo. 
Art. 63· ~o h~br' ~n Oolombi~ ning1n empleo que no t«R~a tuno1one• 
detalld&e en 1&1 p en reglam<tnto. 
Art. 64· ladie po4r' reo1b1r doe sueldos del fesoro ptbl1oo, aalYo 
lo que para OA-aos espeoial~a determineD. las le7••· 
Art. 65··N1ngdu funo1onario entrar4 a ejer~er su oar1o eta p.reetar 
Juramento (\~ SOStener 7 defender la 0o!lat1tuoi6D 'T 44! cnJNplir OOD loa 
deberea que le inoumbea. , 
Art· 66. llingdn oolomblano que tJstf! al serv1o1o de Oolaibia po&ri. 
sin permlso d4! su Gobittno, a41rltir 4e Gobierno extrBDjer• oarso o mer-
oea alguns, so pena de perdor el empleo que ejwroe. 
et• 67·. llingdD oolombiaDo podr& a4m1tir de Gobien~o extraaJero •-
pleo o aOJ!lisj 6n oeroa. del de COlombia. sin haber obt.tJl:lao prey1aante 
del tlttmo la neoesar1a autor1saoi6n. 
. / 
' TiftiLO YI 
I 
DE LA REUIIO!l Y At'RIBUOIOIES DEL COBGRESO 
I SUmario.- 1· Epooa, lugar 7 dl1rao16D 4e las legislaturaa or41nar1aa.- J'ar-
mal1da4ee neoeaariaa para sa apertura, funoionsmiento 7 olausura.- Lt-
gisl~turaa extraor41nar1aa.- Traalaot6D del Oongr•a•·- ieun16a 4el Oongre-
ao en un solo euerpo.- RelDliOJlee 1legs.lea.- II· 1~.tr1buo1o:nes del Ooasr•-
ao.- L1m1tao1onee 4el Poler Ltg1slat1YO• 
Ar~. 68.(6) L&e OAmaraa leg1alat1Yae se r~irtD or41nar1am•nte por 
dereoho propio oada doe anoa, el dfa 20 de julio en la capital de la Re-
p'dbl:foa. 
Lae ••a1on~s ord:fnariaa 4ursra o:f~nto Te1Dte 41aa, pa.sa4oa loa oua-
les el Gobierno po4r' deolsrar lee Clmsrse ~n reoeao. 
Art• 69. Las Odmarae •• abr1r~ 7 olausurar•n p~blioa 7 atmult4Dea-
mente. 
Art. 70• Ies Obaarae no poclr4n abrir sus aesionea ni del1berar oon 
menOS de 1Ul&-teroer& parte de BUS JD:fetllbr08• 
n Preaj,dente ae la a~p11bl1oa, en persona, 0 por med io a. loa liin1a-
troa. abr1r6 7 oerrar6 las 04marae. 
Eats oeremonia Do •• taenoial psra q11e el COJ18reao eleraa lesft1Jaa-
aente au f1111eionea. 
Ari• 71. Oaando, llegado el 41a en que ha ae reuairee el Oongreae, 
no pdiere ver1f1oaree el aoto por falta aan'41lero de m1embroa neoeear1o, 
los 1nd1Yiduoa ooaourrentea, •n Junta preparator1a o provje1oaal, apre-
m1ar4a a loa auaeatea oon las penae que loa reapeot1Y08 reglameatoa ••-
tableaO&D; 1 se abriru las etateee lue1o que eatt coapleto el n'dllero 
requerido. · 
(I) Si\laiiiu14o expreeameate por el .Aoto U.gislativo Jltmero 2 te 1101. 
Art• 72• Bl Oongreae po4ri reun1rae eztraer41nar1amente ooDTOea4o 
por el Goblerae. Ell aeaioaea extraor4:1aariae a6lo poelr! oov.paree n. 
loa.nesooioe que el Gob1erno aometa a au aons14erao16a· 
Art• 7Z. Por aouerao mutue laa doe ~araa polrdn traalaaaree a 
otro lqu, ~ en oaao de perturbaoiGn del orclen p4bl1eo poara re111l1r-
ae en el p1Ulto que 4ea1pe el Prea1c1eate 4el senaao. 
Art• 74. ( 6) n Co!lp'eso •• remir& en tm solo Cuerpo hi oameBte 
psra ei aoto 4e dar poaes16a ae·au oargo al Presil@ate ae la Repftbl1-
oa. 7 para eJeroer la atr11nto16n aetensiJlala en el art 0 ' '· 
:Brl talea ooaeioaea el .Prea:14eate 4el Senaie 7 Al le la Ott•ara le 
RepresentaDtea aer&a. respeot:!Yameate, President. 7 V1oeprea14eate 
4el Clongreeo. 
~t. 76. !ola reun16n 4e aie•broa del Coagr••• que a~ la aira 4e 
eJeroer el Poaer Legjalat1Ye, •• efeotte tuera de las o0Dd1o1onee ooa8-
t1tuo1onal••· eerl ilegal. 1•• aotoe que exp11a Duloa, y los 1DI1Yi• 
auoa que eu laa deliberaoioa.a tom•n parte. ser4D oast1ga4oa ooaform• 
a las 1•,..•· 
Art. 76. (') Oorr•sponle al OOnsr••• haoer laa le~••• Por m•&lo a• ellaa ejeroe laa a1gu1eDtea atr1buo1oae•: 
lt IDterpreta.r, retonaar y 4erosar las leTe• preext•tent••· 
2t Ko4tfioar la 4fT1&16D geaeral 4el !err1t•r1• OOD arre&lO a 108 
art1oul08 sr ., 6f, ., eatableoer 7 ref·onaar, cuando oollYeqa, 
laa otraa 41rla1eaes territoriales te qu• trata ~l art1oulo 7f 
Zf OoDftr:lr atribuo1enee ••p•oialee a laa Aeaableu 4epartameata• 1••· 
'' Disponer lo oonYenieDte para la a4•1nistrao16a de ~. 
(I J tlefomale expreaaaellte por el ut• Leg1alat1YO Dtmero I a. ltOI. 
('I) .Retormda Yirtu.l.lleate la atrtbuo16a af 4• eate artfnlo por el 
art1oa.lo 11 cltl Aoto Les1elat1Yo 111latre 3 cle 1101, que retona• expreaa-
meate loa dtfouloa If 7 at ae la Cout1tuo161l. 
5t Tariar, en o1rcunatano1aa extraor41Dar1aa 7 por sra?eB aot1Yea 
ae conYen1eno1a p~blioa, la aotual r~aiaeno1a 4e lo• altoa pe-
deres nao1onalee. 
6t F1Jar para caaa b1.n1o, en aesiones or41nar1aa, el pie le tR.r-
za. 
7f Orear tocloe los empleoa que demande el aery1o1o p1lbl1oo 7 t1-
Jar sus respeot1Yaa dotaoion••• 
St Regulsr el a~rv1o1o p4bl1oo, determinando loe punt08 4e que 
trata el artf 62· 
9f Oonoe4er autor1sao1onea al Cobierno para o•lebrar oontratea, 
negoo1ar emprletttoe, enajenar bienea nao1onalea 7 e3eroer 
otrae funoionee dentre de la 6rb1ta oonat1~o1oaal. 
lO.ReYest1r, Pa• t••ter•, a1 Pree14ente ae 1a Rep•bl1oa le preoi-
ea• faoulta •• ex raor•inarta•, cuando la meoee14a4 lo exlja • 
laa oonv.ni~noiaa p~bltoaa lo aooneejeD• 
11. Eatablt!o•r le.a rutu Mo1onalea 7 t13ar los gaato• 4e la al-
min1strso:l6n. 
ID oada legielatara •• votar4 el preeupueato general le 
unaa y otroa. 
Ill el preaupueeto no po4r4. inola1ree part14a alia& qt1e 110 
oorreapenia a un gasto 4eoretade por 1•7 anterior o a ua or•-
41te ju41oialmente reooaoo14•• 
12. Reoenoo•r la deu4a nao1oaal 7 srreglar n. aerv1.o1o. 
13. Deoretar 1mpueatos extraor4fnar1oa onan4o la neoes14al le «Ei• ja. 
14. Aprobar o •~•aprobar loa oo:atratoa o oonYen1•• que celebre el 
Prea14ente 4e la Reptblioa ooa particular••· o .. panfae e eat1-
4a4ea polftioa•, en lea oual•• tenga interfa el fisoe maoSe-
nal, ai no hub1erea a14e preYiameate autor1&a408, • at •• •• 
hub1ere llena4o en elloe lae formal14a4ee preeor1ta• por el Ooaar•••· • •1 alglmaa eatipulaoieaea q\te ooateq• ae Hft-
vierea aJuatalaa a la reapeetiYa le7 4e autor1zae1oa••· 
1!J6 
15. FiJar la le7, peao, tipo 7 denom1nao16n 4• la aoaela, 7 ar~e­
glar el sistema de pe8aa y me414aa. 
16. Organlaar el arfdito p6bl1oo. 
1 '7. Deoretar las obraa ptblioaa que h&J'&D de ~mpre·naerae o oonti-
nuarae, 1 monumentoa que deban erigiree. 
18. Fomentar las empresaa 6tilea o b•nffioae dignaa 4e eet~l• 7 
apo,-.. 
19. Decretar honoree pdbliooa a loa o1u4a4anoa qu. hay&D pre8talo 
grandee serv1o1oe a la Patria. 
20. Apr•bar o deeapro'ar lo• f.rataaoa que el Gobierno o•l•br• OOD 
Potenoias extranjeraa. 
21. Oonoeder, por ma7oria de doe t~ro1oa de loa Yotea en oala ~· 
ra, 7 por graY@S mot~yoe de ooDYenienoia p6blioa. SBD1atfaa o 
1n4ultoa general•• por 4tl1toe polftio ... Eb el oaao 4e que 
los fRvortoidoe queaen exi1114oa 4e ls respoDeab1114al o1Y11 
r~epecto ae partioularea, el Gob1•rno eatar4 obl1go4o a lae 
fn4•mn1zso1onee a que hubj~re lu.gar. 
22. L1mitar o re.~lar ls aprobao16n o a4ju41oao16Jl ae t1erraa bal-
diae. · 
Art. 77. (8) 11 Congr••• eleg1r4 en sua reunion•• or4tnariaa, 7 pa-
ra un ~1enri, el Dea1gna4o que ha ae •Jeroer el Po4er Bjeouti?e a ~al• 
ta 4e l~eaident• 7 Wioepres14•nte. 
Art. 78. Ba proh1ll1do al Con@Teso 7 a oaaa 1Ul& ae sue ~arae: 
11 D1r1g1r exoitaoionea a :tUDo1onar1oa p1lb11oe•• 
2f I:nmiaouirae por medie de r•aoluoioDe• • de 1•7•• •• aaatea 
que sen 4e la pr1nt1ft ooapeteno1a de enos po4er••· 
~~ Dsr Yotee cle aplauo • oenaura r•s})ecrto le aoto• et1o1alea. 
41 Ex1g1r al Gobi•r.a• ooaunioao16n 4e laa 1natraoo1eaea aaaaa a 
~1niatroa 41plom4t1oee, • 1nformea aobre negeoiaoi.a•• qae tea-
gan oar4oter reaerYal•• 
(8) Derogade expresamente por el art1~ulo 6t del Aote Leg1alat1Te 
ndmero irdt 19o5. 
5f Deoretar a fayor de niaguna p~rsona • ~t1da4,. grat1f1oao1••••• 
illden1zao1on••· peDsioDee Jli otra erogao1n q·ue-no estf deati-
nada s. aatiafaoer orfd1tea o dereohoa reoonoo14ea oen arresl• 
a la le7 preexteteDte, aalve lo diapueate en el artfoulo 76, 1D 
oiso 18. 
of D•oretar aotee de presor1po16a • pereeouo16n contra pereaaae o 
oorporaoien••· 
I 
fiTtrLO VII 
Dl L& POP~!OIOI DB LAS LmYI8 
Samario.- I. lD1o1at1Ta para la tormaoi6D de lae le7••· L1m1taofeaea 
del iereohe 4e 1n1oiat1Ta• Beq111s:ltea para que lUl aote 4el Ocm,reae 
••• 1•7•• II. Part1o1paoi6n 4el Gobierae en loe de~t••· Part1oipe.-
o16n de 1&8 Corte 8upr•••• Dereohoa F deber•• del Geb1erne •• lo te-
oant;e a la aauo16n de las l•Je•• !r4m1t•• que han cle ebaerTarae pa-
ra reaolyer aobre ebJeoieaee 4tl Qeb1erae. 1DterYeno16D de la Corte 
Suprema.- Ill· 16rmula 1nio1al de laa 1•7••• 
.Art. 'It• .Lae leJ'•• pne4ea teaer or1gea en oulqu! tra de laa ae• 04-
ma.ra•. a prepuesta 4e sus reepeoti•o• mi .. brea • de loa M1n1strea ael 
4espa.ohe. 
Art• 80. hoept1l.arlae 4e lo 41apueete 4!!1 t-1 art101llo &Jlttttrier : 
· if lquellaa le;ve• que debeD teller er1ga 11D1oameate n la Ofaara 
4e Repreaeataatea (artfnlo 102. 1no1ee 21). 
2f Laa le~a ao'bre materia oiYil 7 preoedimieate lu11o1al. que •• 
peardn aer ae41t1oa4aa atae •• Yirtua ae proyeotea preee•taa .. 
p•r las O..iaien•• permanent•• ••peoial•• •• 1111& 7 eva Ofw•ra 
• per le• Jf1n1stroa ael leepaehe• 
Art. 81. JT1ag1bl aoto lestala.t1Ye ••r• 1•7 au l•a z-eq•1e1tee a1p1ea 
tea: 
lf Baber aide apreba4e •• oada 04mara tJI trea clebatee, •• 11at1•t• 
dfaa, per mayoria absoluta de vot••• 
2f Baber obtenido la sanoi'• del Gebierae. 
Art. 82. lfe po4r4 oerrarae •• ••ttltlld• debate, Jl1 ser Teta4a 1Dla leJ" 
ea teroero, sta la as1steao1a ae la ma;er1a abael•ta 4e loa 1n4iY11uea 
que o .. poaea la 04mara. 
Art. 83. E1 Qebierno puede tamar parte ell la 41aous1b a. laa 1•7•• 
per •• a lo a. lea 111n1str••· 
Art. 84. Les U.ag1atradoa a. la Oerte supr ... ti•••• ••••• el aebate 
de l&a 1~7•• aebre mat•ria o1T11 7 preoed1m1eato ~w41o1al. 
Art. 81. Aprebacte 1m pro7eote 4e le7 per B.lllbaa Maaraa, pa.aari. al Ge-
bierno, 7 si fate le a~robsre tambif•, 41spe.ar•T8• pr-.ulgue o .. e 1•7• 
Si DO le aprebare, lo develT@r' oen objeoi.nea a la otmara .. q•• tu-
TO origa. 
Art. 86. Rl Preside•te 4e la Repdblioa diapene del tf~1De de aeia 
41ae para deYolver oon ebjeo1eaea eualqu1er pro7e•t•. oaa•d• ••t• •• 
oenste de m'a de oinoueuta art1011loa; 4e cJ 1es d 1••• :~!uaacle el preJeote 
oontenga de oinouenta y une a deaoie•t•• arttoul••• 1 haata 4e qutaoe 
diaa, cuande lea articulea seu al.a 4e 4eeo1e•t••· 
51 ~l. Presideate, una yee traDaourr14oe los fnd10&4ea tfraataea, ••-
gd.n el o~ao, no hu.b:1ere dtvuelte el acto le-g1elat1Ye o•a ebJee1nee, •• 
pe4r4 d~jar do aanoienarlo 7 premulgsrle. P•r• at las O~a• •• pu•1•-
xell en xeoese aelltr• dt dioh•• t6rm1aea, ~1 Prea14e•t• t..ar• el Ieber 
4e publieo.1 .. el preyeoto sanoiollo.le u ebj@tl!4•, 4 .. tr. it loa dtes 11•• 
a1su1entea & aquel •• que el C.asr••• baJ& o.rra4e suB •••1 .. ••· 
Art. av. In pre7eote 4• le7 obJttade ea. eu onJute per el Preaiaa.-
te, YelTeri ea laa ~araa a tercer aebat•• 11 q .. tuere eb3eta4e atle 
•• parte, serA reoons1dera4e en aeswnde aebate o-.a el taioe eb2et• ie 
t•ar c oueata lae abserTs.e1 .. •• del Qeb1erae • 
.&rt. 88. 11 P.rea1a•nte de la Rep'4bl1oa •aDo1eaar6, sia peler ~~r•••· 
tar aueyaa ebJeoioaee, ted• pre,eete que, reoou14erale, ta.ere alepta4o 
per dee ter'I1H de loa votoa en UDa T otra 06Jaara. 
Art. 89. 81 el GobSP.rn.o no cumtl1ere el !ebcr que ae le 1mpone 4e aan-
oionar las 1ey8s en los tdrm1noa 7 s~gan las oond1o1onea que eat• !1tulo 
estBbleoe. las sanoioDar~ ~ prtmul8arA el Preaidente del Consreao. 
Art. go. Exc~ptliase ae lo diapuesto en el artf01llo 88 el oaao en que 
el proraoto tuere obJetac1o por 1Jloonstituo1onal. liD eate oaeo, a1 laa 
Ct1m~sft insistieren, el proyeoto paeard. a la Corte sapr,.., para q ... 
ella,aentro de aeia 41ss, 4eo11a aobre au ezequ1b111lal· 11 ~allo afir-
mat:lyo de la Corte. obliga al President• a sftlloioaar la 1•7• Si tuere D8• 
gat1vo, se aroh1.ar4 el proyeoto. 
Art. 91. Los proyeotos de lsy que queden pen41ent•s en laa aea1 ... a 
de un &1\o, no po4r~n aer cons14t!raaos sino oa.o pro7eotoa nueyoa. en 
otra Legial~tura. 
Art. 92. Al tf!xto d• l~B 1&788 preoe-deri eata fdnmla: !l CoDE••• !!. 
Colombia decreta : 
I 
! I!ULO VIII 
D BL SElf AD 0. 
Suaar1o.- Campoa1o10n del Senac!o.- Oalidades para aer Senaaor.- Itarao:16D 
7 r~nova(t16n de los sens.aoree-- .\tr1buo1onea Ju41o1ale• ael Sellato ... 
otrfl.A atribUC101\e8 del !ena40e 
Art. 93. n Se-nado ae oompo!14r4 de tMtoe miembroe Otl&lltoe Stmadoree 
ooneaponle.D a. los Departamentoa, a rasdn de tree por oa4a JMpartaeato. 
Por oada senaaor se eleg1r6a. dos suplentta. 
Art· 94. Pars aer Sensdor ee requ1ert aer eol01lb1aao ae naoSm1ato .., 
Oidd't.DO io 8l18pe!180 1 teneT m48 le treinta aft08 4e elale T l18f.r1lt&r le 
mil dosciento• pes .. , por lo menOfl, de rents. &Daal, oaao re1'l41m1eto •• 
prop1e4atee o r.ruto c1e hom-ala ooupao16D• 
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Art• 9·5. (9) Los Senadorea durar41'1 aeis anoa, 7 ao11 reeleg1blee 1D4e-
f1n1damente. 
El Sena4o ae renovar4 por tero•raa pertea en la :torma que cletemine 
' ,. .... la le7. 
Art• 96. Correepon4e al Sena4o oonooer de laa aauaaoionee que inteate 
ls. Ohiara de Repreaentantea oontra loa funo1onar1oa de que trata el ar• 
tioulo 102, 1no1ao 41 
Art. 97. Ill loa ju1o1oa que ae aigan ante el Seaaao. •• obserYarb 
estaa reaLi•-' 
lf Si~pre que una aouaao16a eea pAblioam@nte al•1t14a, el aou.&ao 
que4a de heoho suapenae de au empleo. 
2t 81 la aouaao16n ae retiere a 4el1tos aa.et1408 en ejero1o1o le 
!uaoionee, o a 1nd1gni4a4 por mala oon4uota, el Senalo no po-
4r4 1mponer otra pena que la 4• deat1tuo16n del eapleo, o la 
pr1Yao16n temporal o pfr41da absoluta de loa clereohoe po11t1oa; 
pero ee le aegu1r4 Juioio or1m1nal al reo ante la Oorte SRpreaa, 
ai los beohoe le oonstitUJen responaable d~ 1nt.raoo16n que •e-
reaoa otra pena. 
3t 81 la souaao16n se retiere a 4el1tos oamODea, el 8eDa4o ae lim1-
tar' a 4eolarar si hq o no lugar a aep1m1ento 4e oa.u8&, 7 en 
oaso at1rmat1vo pon4r4 al aousaao a d1spoeto16n ae la Corte 8a-pr-.. 
41 n Senado podr4 oometer la 1nstruoo16J1 •• los prooeao• a 'liD& 11-
putao16D 4e su seno, reeerv!Ddoae el Ju1o1o 7 aenteno1a lettait~ 
Ya, que ser4 pronuno1a4a en aes14n p1lbl1oa, por loa ctoa tero1o•, 
It lo •a.oe, de loa Yotoa de loa ·s.na4orea que coDoarre al aoto• 
(9) Deroga4o expresamente por el artioulo It 7 eubet1tut4o por el ar-
ticulo lt 4el Aoto Legialat1YO n~ero 8 de 1901. 
21)1 
Art. 98. (10) Son tsmbifn atrtbuoiOD@S del seaaao: 
~~ Rehabilitar a los que hubieren perdido 1a o1114a4a:l11a• Bata sra-
ota, segtD el oaao 7 cirounetanoia del que la aol1o1t•, po4r6 
r~rerirse 4nioamente al dereoho eleotoral, o tambifn a la taoa-
pao1da4 para aeaemp•ftar aet.rm1na4oa puea~oa p6bl1oo•, o oo.a3wn• 
tamente al f! jero1o1o de todos los c1 ereohoe polttioo•· 
2t lombrar doe miembros del ConaeJo 4e Eataao. 
3f Admitir o no las renunotaa que hag!Ul de sua ell))leoe el Prea14a• 
te 7 V1oepr@ei4ente de la Repdblioa 7 el 4es1gnaao. 
4t Aprobar o desaprobsr loa nombramientoe que hasa el lrea14.at• 4e 
la Repdbl1oa para Mag1straaoa 4e la Corte Supreaa. 
6f Aprobar o cleeaprobar los gre.dos m111tare• que oont1era el Qobier 
no, dea4e !entente Coronel baeta el •4• alto p-alo ell el BJD-o1• 
to o Armata. 
6f OOnoeder l1oeno1as al P.res14ente de la Rep.bl1oa para eepararee 
~emporalmente. no aiendo oaao de enf•rmeaal, o para e3eroer el 
podtT hera ae la oapttal. 
?t Perm1tir ~1 trdns1to de tropaa extranjerae por el territorio ae 
la Bepdblioa. . 
8t Bombrar las oomisionee demaroa4oraa ae que trata el art1o1ll.o 4f 
91 autor1zar al Gobierno para deolarar la guerra a otra llao16Jl. 
(10) La atribuo16n 2f ae este art1oulo h3 queaa4o lerogacla Yirtu,.. .. 
te por el a.oto Leg1alat1YO l11111ero 10 4e 1905. 1 la aw1bllo16D If lel 
miaao ha queda4o retonaaaa. tambita Yirtll&l.Jamt•, por el art1nlo 1' &el 
m1no ~oto Legf.slatiyo n-4mero 6 4el m1amo a.no. 
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!ITULO II: 
DB LA CiJtm .f~ DB REPRESEIIT A liTIS 
Sllmario.- Oomposio16D 4e la CAmara.- Cali4a4e• para aer •epreaentaate, 
7 4urac16n del cargo.- A'l!tbuoionea de eata C4mara. 
Art. 99. La CAmara de Repreaentantea ae oompon4r& de tantoa 1Jl41Y1• 
duo• ouantos oorreapoD4an a la poblao1611 de 1a •evAblioa, a rasfll 4• 
uno por oada 5o.ooo hab1tuntea. 
Por oa4a Repreaentante se eleg1r4n dos suplmtee. 
Art. 100. Para aer eleg1do Representant• ae req1l1Ue ••r o1114a4aao 
en e]ero1c1o, no hab@r aido oondena4o por delito qae aerezoa pena oor-
poral, y tener m4s 4e veintioinoo aftoa de e4a4. 
Art. 101. Los Repreeentantea aarartln e11 el ejero1o1o de eue hllo1o-
nes por ouatro 8ftos, 7 ser411 reeleg1blea 1ndef1n14uumte. 
Art. leE. (11) Son atr1buo1onea 4e la CM!ara cle Repreaentantee: 
11 liiminar 7 f•neoer 4ef1D1t1Yamente la ouenta ~neral del !eaoro. 
2f Il11o1ar la formao16n 4e laa le7es que establesoall oontr1buo1o-
nea u orgardoen @1 Jl1n1sterio pl\blioo. 
Zt llombrar aoe OonseJaroa de EetaiO• 
'' Aousar ante eb Sftalo, ouando hubiere juta oaua, al ~ .. 14o• 
te 1 al Vioepr•aidente 4e la RepAbl1oa, a loa •tn1stroe 4el »••-
paoho, a loa OonseJeroe cle ~staao, al Proouraaor ge11eral le 1a 
laoi6D 7 a los Magistracloe cle 1~ Corte 81tpr•a• 
Sf Conooer de los denuno1oa 7 queJae que &JlU ella •• preaeDta por 
el Proourador de la lao16Jl o por partioularea, ooatra loe ezpr.., 
aados fttnoioDarios, exoepto el Prea14ente 7 Y1oepreat4eate, ~ at 
prestara mfrito, tlm4ar en ellae a011aaoi6a ute el s.a.to• 
CllJ %8 atr1buo16D 8t ae este articulo qued6 Yirtaalm•nte 4•roga4a par 
el d.Oto Leg1slat1YO 111bnero 10 de 1906; 7 las atri'bu.o1oJle8 ,, 7 6t furcm 
reformadaa Yirtualllellte por el m1emoA.oto Leg:1elat1Yo 7 por el Aoto n'dae-
ro 6 del aiemo afiO• 
1'ITULO Xl 
I 
DIJ.POSICIONES C<BOWES A. AKBAS OAMARAS Y .~ LOS MIEIIBROS DE ELLA.S, 
Suma:.io.- I· Atri.buoionea oomunes a ambas Mmsrae. Publ1o14a4 de laa ••· 
aionaa.- II. car4oter representstivo 4& los mi~bros 4el Congreao. lD-
violab111da4 por raz6n de sua Yotoa. lnmun14a4 personal. lnoompat1b1-
114a4 de funoioaea. Indemniaao16n peoun1ar1a. D1spos1oionee sobre Ya-
outea. 
Art• lOS• Son tn.oulta.dea Ae oa4a Cdmara: 
-lf Dictar su propio reglsmento 7 •stsblr.·cer loa medioa preyent1Yoa 
7 ooero1t1?oa neoeaarioa para aaegurar la oonoarr.no1a de loa 
miembroa de la Corporao16n. 
2f Orear 7 proyeer los emplefa neoeeAr1oa para el deapaoho le ... 
tra.bajoe. 
3t Organ1zar. eD oaeo nttoeenr1o. la pol1o1a 1ntf!r1or 4el C!41f1afo 
en que celebrtt. sus eesion ... 
4t kam1nar a* las oredenoialea qu.e oac1a m:f mbro ha 4e preeentar 
~1 tomar poaesi6n del pueato. ~stin en la forma preaoripta por 
la l•J'• 
Sf Conteatar. o absten~rse de haoerlo. a los m~aa3ea del Oob1er-
no. 
6t PecJ ir a loe M1n13troe loa in forme• esoritotJ o TerbBlee que ne• 
c~e1 te para el me3or teaeJtpefto 4e sua traba~oe o para ooaooer 
los aotoe 4@ la 1!m1njstrao16D, aalYo lo 41epu~eto en el artt-
oulo 78, 1no1so 41 
7f Nombrar oom1s1ones que lR repr@aentea ~ aotoe ofio1ale•· 
at Destgnar or~4orea ante ls otra 04mara en oaeo le 4eaaouer4o ae 
op1n1onee en ls formaoi6D d• una ley. 
9t Aprobar todaa las r~soluo1onea que eat1se oonYeD1entea 4eatro 
de loa 11m1tea aefiala4oa en el artfoulo 78. 
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Art. l<»· Iaa ses1 oDes de la.e 04mara·a· s•r4n p1\bl1oaa, oon laa 11111-
taoionea a que h&J& lugar oontorme a aus reglamentoe. 
Art. l(j;. Los ind iv14nos de lUla y otra Cdmara represet&Jl a la lla-
c16n enters, 1 aeber~n yotar oonsultan4o tniosmente la justioia 7 el 
bien oom'dD. 
Art. ·106· Loa s.uaores y los Representant•• so11 inT1olables por •u 
opinion•• 1 votoa en el ejero1o1o de au cargo. lCil el uso de la pala'bra 
a6lo ser4n responaablea ante la OUa.ra a que pert•Besoaa; poar4n aer 
llama4oa al ordea por el que pres1da la s•e16D, y pens4oa oont~e al 
.aeglamento por las .(altaa que oometaa. 
Art• 107. CUarenta dias antea de pr1no1p1ar lae aeaiones T durante 
ellae, nlnslbi miembro del Co11p'eao po4r4 aer ll•alo a J111o1o o1Y11 o 
criminal, sin per•tao de la ~ara a que perteneaea. Bn oaeo le i'lapaan-
te del1to. po4r' eer deteni4o el de-liouente :1 ser4 pueato il.Uiec11'!tama-
te a diapos1o16n de la Obara respeot1Ta• 
Art. 108. {11) Bl Prea1dente 7 el V1cepree14nte de la Rep\\bltoa, 
loa llnistros 4el Despaoho 7 ConeeJeroa 4e Eatalo, loa Jlagiatra4oe le 
la COrte Suprema, el Proc·urador 4e 1a N·ao16Jl 1 loa GoberDtutore• ao po-
4r6D ser elegidoa m1embxos 4el Ooncr••o a1Do ee1a mea•• 4eepufa ae he-
ber eesado en el eJerc1o1o de sua funo1onea. 
!ampooo podr4 aer Senaaor o Repreoenta.nte ning'd.n ind 1T1duo, por De-
partamellto o 01rouaoripo16D eleotor9.l dcmae tree ••••• utea cle laa 
elecotonea ha)'a ejeroiao 3ur1sdioet16a o autor11a4 o1T11, polft1oa o a1-
11tar. 
Art. 109. (13) Bl Pr@a1dente de le. Rep'dbl1aa no pu.ede oon•uir a-
( 12) Ref'onnuo T1rtuslmetlte por •1 artfculo lf 4•1 Aoto Leg1alat1Yo n't-
••ro 5 de 1906 7 por 81 s.rt1oulo lf 4el Acto Le@'talatiTo D'daero 10 tel 
m1smo do. 
( 18) Reforma4o virtualllente por el art10111o lf clel Aoto Les1alat1Yo n'l-
mero 10 4e 1901. 
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pleo a los Senadores 7 Repreaentantea durante el perfodo 4e aus tanoio-
nea 1 un ano despufa, aon exoepo16n de los 4e Ministro del Deapaoho, 
consejero de Esta4o, Gobernador, Agente 41plom4t1oo 7 Jete m111tar en 
tiempo de guerra. 
La aoeptao16n de oualquiera ae eatos empleoa por ua aiembro 4el ooa-
greso produoe vaoantt en la respeot1Ta ~ara. 
Art. 110. Los Senadores 7 Representantea DO pueclen haoer por ai, n1 
por lnterpuesta persona, oontrato algttno aon la Adm1n1atrao16n, ai at.1-
tir de nad1e poder para gestionar negooioe gue tengan relao10D 0011 el 
Gobierno de COlombia. 
:~t. 111. Cuando algdn Senador o Representant• ee retire ae las ae-
sionea 7 fuere reemplaaa4o por un auplente, oorreapon4er&D al prt.ero 
loa T14t1ooa de maroha a la capital, 7 al segando loa de regreao a aa 
dom1o111o. 
Art. 112· B1ns4D aumento de 41etaa n1 de T14t1oo• 4eor•taao por el 
Oongreao, se har4 efeotivo sino deepufa que ba7&11 oeea4o e!l sua hJaoto-
nea los miembroa ae la Leg1alatura en qae hubiere e14o votado. 
Art. 113. iD oaeo de !alta de un miembro 4el COD«reao, sea aoo11ea-
tal o abso!u'Ea, le subrognr4 elcr;respeot1To supleDte. 
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!ITULO XI 
DEL PRFSD>BHB Y DEL VICEPRESIDI;l!fTB DE LA REPUBLICA 
SUmar1o.- I. lleoo16n del Pres14ente. Cal14adea para aerlo. Jurameato 
4e poseai6n.- II· Atr1buo1ones 4el Pres14&nte: a) ea rl!lao16a OOD el 
Poder Leg1elat1yo; b) con el .Tul1oial; e) 00110 autor14a4 aupr-. aa-
m1n:1strst1Ya. 8\ts i'aoulta4ea en ti@mpo de 8'Utta•- III· R•apoa•ab111-
la4 del Prea14eate.- IT. •oao ae llnar sua ~alta••- 1'· ])el Yteepre-
,· 
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sidente 4e la Bep6bl1oa.• YI. Del Dea1raa4o. 
Art. 11•• (14) Bl Presi4ente de la Rep~blioa aer4 eleg1do por la8 
~aambleaa el@otoralea, en un m1amo dia ~ @D la forma que 4etermtDe la 
ie7, para u per1o4o de ae1a afto•• 
Art. 11&. Para aer P.reetlente le 1& Rep«blioa ae requ1eren laa aia-
mas oa111alea que para aer Senaaor. 
• Art. 116. 11 Preaii!Dte 4e la Beptbl1oa eleoto tamar' poaee16B le 
su desii11o ete el Prea14eate del Ocmg.reao, 7 preatar4 Juraa•nto a 
estos tfra:lnoa: .Tvo !. ~ OUIIplir t1elmente !!. Conat1tuo16a z: ler•• 
de Colombia. 
- Ar'i. 117. S1 por oualqllier aot1Yo el Pres14mte 110 p11d1era t•ar 
poaes16.D aDte el Pres14ente ael OGDsreao, lo yer1t1oar6 ante tl Pr••l-
dente de la corte Supreaa, 7, en 4efeoto 4e fata, ante 4oa teat1soa. 
Art• 118• (16) Oorreapoale al Pres14•Bte le la Rep&bl1oa ell rela-
o16Zi oon el Focler Lestalatiyo: 
lf Abrir 7 oerrar laa •••1aaea orltaariaa ael Cozsr•ao. 
2f WoDYooarlo a aes1eaea extrao.r4taar1aa, por gra.ea mot1Yoe 4• 
oonYen1eno1a p6bl1oa 7 prey1o 41otamen del OonseJo ae latalo. 
31 Preaentu &1 Ooll8r••• al prt.o1p1o 4e oaaa Le«ialahra 1Ul .... 
aa~e aobre los aotoa 4e la Ac1111ni atrao10D. 
4r .BilYiar por el aiamo t1apo a la CDara 4e Bepreeentaatee el 
Preeap1l .. to cle Reataa 7 Ga•toa 7 la oueDta general 4el Pr•n-
pueato 7 4el feao.ro. 
(14) llerosa4o expreaamente por el art1olllo 6f 4el Aoto t.a1alattyo 
ntaero 8 le ltOI, 7 eubet1tll1to por loa artacnaloa If 4e1 Aoto ~·la­
t1To naero I "' !f 4el Aoto Ler1slat1YO .n'daere 8 4e 41oho aftO• 
(11) Retorma4o Yfrtulmente el or41aal If de eate art1oulo par el-
Aoto Leg1elat1Yo aturo 10 4e 1901,q1le npr1m16 el Conaejo 4e lataao~ 
5f Dar a las 04maraa leg1slat1Y&8 los 1ntormee que aol1e1teB eo-
bre negocio• que no demandeD rea•rn. 
6f Preetar ef1oaz apoyo a las Olmaraa ouando ellaa lo aolio1t«a, 
pont @Tld o a su d 1 spos1o16n, s1 here D@oesar1o, la ta.ersa p1l-
bl1oa. 
7f Conourr1r a la formao16D de las le,-ea; presentando pro7eotoa 
por medio de los M1n1stroa, eJeroiendo el df.!reoho ae obJetar 
los aotoa leg1slat1voa 7 oumplienao el 4eber de eaao1oDarloe, 
oon arreglo a eata Oonet1tuo16D• 
Sf Diotar en loa oaaoa 7 oon las tormsl14a4•• preeoriptaa en el 
artto11lo 121, dfcretoa que tengan h.eraa leg1alat1Ya• 
Art. 119. (16) OOrreapoaie al Prts1dente de la Replbliea, «D rela-
oliD con el Poder ju41o1al: 
11 Jombrar loa Msg1str84oe de ls Oorte Sapr .... 
2f lambrar loa Mag1atra4oa de loa !r1bunalea Superiore•, 4e ter-
naa que preaente la Corte SUpr~. 
5f Iombrar 7 remoy•r los funoion~iDa del M1niaterio P6bl1oo. 
4!» Velar porque en t04a la Rep'dblioa se a4m1n1stre prOilta 7 na-
pl14a Juat1o1a. preatando a los f1Dlo1onar1oa J1141oialee, OOil 
arreglo a las le7ea, los suxilios neo••arioe para haoer •~••­
t1Yaa eua proY14eae1aa. 
or Dan4ar aouaar aDte el !ribual oompeteate, por aedio 4el ,. .. _ 
peot1Yo ~ente del M1niaterio Pdbl1oo, o 4e un abo~alo tt•oal, 
nombrado al afeoto, a loa Goberna4oree le DepartameDt08 y a 
oualesquiera otroe funo1onar1oa naoioaalea o aunio1pale• lel 
or4e a4m1n1etrat1vo o jll41o:1al. por 1ntraoo10Jl 4e la 00118t1-
tuoi6a o las leT••• o por otros del1toa oomet14oe en el •J•r-
o1o1o le sua tunoiones. 
(161 Io: ordinal 61 de eate artfoulo quedO Y1rtaallutnte reforaalo por 
el art1oulo lf del ;oto Leg1slat1vo n6mero 10 le 19015. · 
61 CODmutar, pr•v1o diotame del Ccmaeje 4e Betal·e, la peu le 
aurte por la imled 1atameDte 1a~er1or •• la eaoala peDal, ., 
oonoe4er iadulto• por 4elit•• pol1t1ooe 7 rebaJa• le peaa por 
loa oORRR .. , oon arreglo a la le7 que re,ale el •d•••tat• el 
eJeroioio de eata facntlta4· Rrl ningb oaae loa 1D41llt• 111 la• 
rebaJaa 4• peu podr'n oeaprender la reepoaaab1.114al q•• tea• 
gan loa ~aToreo14•• reapeoto 4e partioularea, aeatn laa 1•7••· 
lo po4r! ejeroer eata ~ttaa atr1bue1dn reapeoto le lo• M1• 
nistroe 4el Deapaoho, 81no mediante petioi6D le uaa 4e laa 01-
·sarae leg1slat1Yae. 
Art. 1&0. (1'1) OorreeponcJe al Prea1deate 4e la Reptlblioa o•o npre-
ma autor14a4 a4a1n1strat1n: 
lf Jombrar 7 aeparar 11breente loa 11n1atrea 4el D••paoll•• 
21 Promulgar las leyea aancionaa.~•. obe4•oerla• 7 Yelar per n 
exaoto ouapl1m1ento. 
3f EJeroer la pot(!ata4 re~lamentsr1a, expf4fen4o lae 6r4en .. , ••-
oretoa, 7 reaoluoioaee neaesar1aa para la oumpl14a eJeouo16D 
a. lsa l@J'e8• 
4f lombrar 7 aeparar libremente los GoberDator••· 
5t Iombrar a .. Oona~.1er08 4e Betaao. 
6f lombrar lae personae que cS•baa deseepeftar naleaquien eaple08 
nao1onalea, c~a provSai6D no oorreaponla a etroa tuaoi~arioe 
o oorporao1on••· segtn •eta Conat1tuo16a • le~•• poater1or••· 
liD to4o oaso el Pree14ente ti@ne taoulta4 •• aombrar 7 re-
moyer libremente sua agent••· 
(17) Los ordinalea 5f. 10. 12 7 13 4e ••• artfoule eete Y1rualmn• 
te reformactoe por el artfolll.o lf lel Aoto Leg1alat1Ye naero 10 le 19~ 
7 el ordinal 91 lo eat! expreaamente por lea artfouloa lt 7 6f 4el Aoto 
Leg1slat1To Dtllero 6 de diolle atlo. 
7f Disponer 4e la tuf!rsa p'lblioa 7 oonfttr1r sraaoa m111taTee oa 
las restr1oo1on•a eatatu14ae en el 1no1ae If ael art1oulo 98, 7 
con las formalida.clea de la l•y que regule el •3ero1o1o 4e ••ta 
faoultaa. 
Bf Oonseryar en to4o el terr1torio el or4en pdbl1oo, 7 reatableow-
lo donde here turba40• 
9f Dirigir, OMD.dO lo est1me OO!lTeD1ente, la8 operao1one• le la p• 
rra eomo Jete de los Ej~rcitos ae la nepdbl1oa. 81 •jero1ere el 
mando mil1tar faers de la capital, quedar4 el 11oeprea11•ate ... 
oarg:::.do de los otroa ramos de adm1n1strao161l· 
10. D1rig1r las relaoionea d1plom4t1oe.• 7 cuero1alea ooll las ct .. • 
Potenciaa o Soberanoa; nombrar libremente 7 reoibir los agate• 
respeot1Toa. 7 oelebrsr oon Potenoiaa extranjeraa trataaoe 7 
oonvenios. · 
Loa trata4oa se soaet~r~n<& la aprobao16n del Oongreao. 7 loa 
oonvenioa ser'n aproba4oe,por •1 Presidente, eD reo••• ae 1~• 
Ctrn,.ras, pr~Yio dictamen fa.._or&.ble a.e los llin:.latro• 7 tel Oonae-jo de Eatado. · 
11. Proveer a la segur14acl exterior 4e la Rep1lbl1oa, detealiealo la 
1ndl!pendenoia y la honra ae 1& ~ac16a 7 la iaT1elabil14a4 lel 
Terri.torio; d•olarar ls @TIErra., oon permiso 4el SeDalo, o ha••-
l!i. sin tal autori sao16a oua.Dlo urg1~r• rep•ler tma. a~~a16Jl ez-
traJ~.jera; 7 ajuste.r 7 rat1fioar trnta4os 4e pas, llab1en4a le 
dar aeaputa ouenta documentada a la prOxima Le!ielatura. 
12. Permittr, en reoeae 4el Sen&do, y pr•Yio 41otam•a 4el Oonse~o 
4t lsta4o, el tr4nsito de tropaa extranJtraa por el terr1tor1o 
4e la Rep'Clblioa. 
13. Ptrm1t1r, oon el dfota~~n del OonseJo de ~atdo, 1a eataoita le 
'bu·.}UAtll extranj eros de perra en c;.guaa a • 14 Bao16A· 
14. 01li4ar d• la exaota reoauclao16D 7 a4aia1atrao16a cle laa rotu 
y oauaalea p~bliooa 7 4eoretar su inYera16D oon arreslo a la• 
leyea. 
2JO 
15~ Reglsmentar, dtrigir e 1nspeoo1onar la 1natruoo16D ptbl1oa aa-
oional. · 
16. Celebrar oontratoa adm1nistrat1voa para ls prestao16D 4e BerY1-
o1oa 7 eJeouc16n de obras pdblioaa. oon arr•glo a laa 1•7•• 
tisoalea 7 oon la. obligao16n 4e dar ouen'ta al Oo~••• a au 
ses1ones ordinaria•• 
17. Organisar el Banoo laoional 1 ejeroer la 1nspeoo16n aeoeaar1a 
sobre loa baDOOS de ea1al6Q 1 dem4s estsbleGimtentoa 4e ort-
dito, oonlo1~e a l~a 1•7••• 
18 • .Dar perJD.iao a los emplea4oa ne.o1onalea que lo solio1tc para 
a4m1t1r cargos o meroedee ae Gobiernoa extraJtjeroa. 
19. Bzp•dir oartas de oiudadania oonfo1~e a laa 1•7••• 
20. Oo:noeder patentee de pr1Yileg1o temporal a los autor•a 4e ia• 
Yeno1ones o perteoo1onam1entoe tt1lea, aon arrPglo a la• le-
788• . 
21. ~ereer el «•r•eho le 1napeoo16n 7 v1sjlano1a sobre 1Dat1tuoio-
nes 4 e ut1l1da4 com'b., para que eu.a reDtaa •• oonaerye 'I aeall 
debiciamente aplioa4aa, 1 que ~n to4o lo eeenoial •• oliBlpla eoa 
la Toluntal de los fUI14a4orea. 
Art. 121. ( 18) In los oasoe de guerra exterior. o <1• coaoe16B 1Dte-
r1ar, po4rl el Pres14ente. preTia au41eno1a del CODaejo de Jatalo 7 OGD 
la firma de todos loa M1n1stroa, 4eolarar turbalo el orlen pdblioo ~ 
en eatado de aitio to4& la Rep~blioa o ~te le ella. 
llec11ante tal deola:rac101l que4ar6 el Presidente 1nveet1~o le lae ta-
oulta4ea que le co11fieran la.• le7ea, 7, en n defeoto. 4e laa que le 
aa el Dereoho 4e le:atea para iefer.aaer los dereohoa ae la Jaet• • re-
pr1M1-r •1 alse•1eDto. Lae ae414aa eztraor411l8r1ae o aeoretos le oar'o-
tcr provisional le~i~le.t1vo que antro ae 4iohoa 11m1t .. 41ote el Pre-
( 18) Reforma4a Tirtulmmte la primera parte 4e ••te artfnlo por el 
art1olllo 11 4el Aoto Legialat1To :otaero 10 ae 1101. 
2ll· 
s14ente, str4n obli!atorioa aiempre que lleTeD la firma 4• toao• loa 
K1nistroa. 
11 Gob1erno deol3rar4 restqbleo1do el orden p~blioo laeso q .. ba-
Ja ceaa4o la portvbs.o16Jl 0 el peligro exterior; 7 paaar4 al ecmsr••o 
una expos1a16n motiTacls de au proT14eno1aa. sere responaablea oual .. -
quiera autor1as4ee por los abuaoaque hub1eren ooaet14o en el ejero1o1o 
de ~acultadea •%treor4tnariaa. 
Art• 122. :11 Pres14tnte de la 'R.ep11bl1oa o @1 que en s11. 1118&1' •f•-
sa ei Poder Ejecutjvoi es reeponssble ~1oameate eD loa oaaoa a1gaiea-
tea, qu& daf1n1rA la ey: 
lt Por aotoa de violeno1a o ooaoc16n en eleoctonea. 
2f Por aotoe que 1mp14an la reuni6n coDet1tuoional •• la• 06aaraa 
leg1slat1Tae, o estorbeD a fatal o a las des'• Corporao1aa .. 
o autor1dadea p"dbl1oas que eeta.bleoe eeta ooutltuo161a, el 
~Jeroioio de sue tuno1onea; 7 
31 Por ie11toe de alta tra1o16D• 
:til los doe pr1meroe o~aoa la pena 110 po4rl. eer otra que la 4e aea-
t1tuc16n, y. a1 hubjere oeea4o en el ejeroioio 4e sun tunoioaee el Pre• 
a14•nte, la de iahab1l:lt.e.o16a para ejeroer nueft.llent• la Prea11 ... 1a. 
Kill8t.n tloto del Prt!s14ellte, exoepto el a• noabremiento o remoo16Jl 
ae K1n1stroa, teD4n v~lor ni tuersa el.guna mi.entraa no a .. retren4&4o 
7 oomunio~4o por el Min1stro del ramo r~tsp•ot1To, q•1en por el atao 
heoho ae oOJlstitlQ'e respo11sable. 
Art• 123. 11 Senado ooaoe4e 11oe:noia t•mporal ~l Pres14eate para 
4eJar de eJeroer el Po4er Rje01lt:fyo. 
Por aot1To de ent~rme4a4 el Preetdente puede, por el t1 ... o aeo.-
aario, cle3ar de •Jcroer el Poaer 13ent1Yo 4a.Jl4o pre-Yio aYtao al Beaa-
&o, o, en reoeao ae &ate, a 1a COrte Saprema • 
.&rt. 11'· (19) Por falta aoo14ental 4tl Prea14ete 4e la Beplblt•, 
( 19 J Derogado expreaamente por el arttolllo ar lel Aoto Lea1•lat1yo a1l 
mero 5 cla 1901. 
ejeroer' el Poder 1Jeout1Yo el V1oepres14ente. 
En oaao 4e taltas absolutaa del Pres11mte. lo renplau.r6 el Y1-
oeprea14ente basta la term1nao16D del per1o4o en aarao. 
Son fo.ltas abaolutaa uioa5 del Prea14ente. n 11uerte o n ra1111ota 
aoeptaaa. · 
Art. l2i ( 20) Owmd o las faltaa del Prea14ente no pul1eren_, por 
oualqiler mot1Yo, •~ llenadaa por el {ioepree14ente. •~eroeri la ~re­
a14enoia el Deai1D84o aleg1do por el OOngreao para ea4a b1~1o. Quando por oualquiera oa.ae no hub1ere heoho el COngreao eleoo16D 
de Deaipa4o, oonaeryari el oar,oter ae tal e1· utertoneate el88140l' 
A falta del V1eepr@s14ent• 7 del Dee1snaao, entrarta a e~ero.r el 
Po4er EJeoutiYO los liiniatros y loa GoberD.acloree. s1gu1e1140 fatoe -41• 
timoa el or4en de prox1m14al 4e au rea1deno1a a 1a lapital 4e la R•p6-
bl1oa. 
n COnseJo de 1Bta4o aerialar' el orda. en que 4ebe entrar a •3•r-
oer la P.res1deno1a loa M1n1atroa llega4o el oaao. 
Art• 126• 11 enoarga4o del Poler Ejeotttivo t«D4r4 la a1ama pre .. 1-
neno!a 7 e]eroer' las mism .. &tr1buo1onee que el Prea14eate GRJS& .-. 
oe e d esempefta• 
.&rt. 127. ( 21) 11. oiucte,4aB.o que ha7a stdo eleg14o Prea14eate le 1a 
Repltblloa uo-po4r' aer reel•stao para el per1oclo 1111ed1ato. e1 Jntbte-
re eJero1do ls Pres14~o1a aeDtro ae los 41es 7 ooho ••••• 1a.e41ata-
mente preoe4eDtea a la ntteTa eleoo16a. 
n OittdalaJ.tO que hub1ere SilO llamaiO a e3eroer. la PreBilellOia 7 
la hubiere eJerotao 4entro de loa a~ia Ut1moe ••••• preoedeatea al 
41a de la el•oo16a del aueYo Pres1c1ente, tampooo potri aer eles14o 
para eate .. pleo. 
t !oJ b.-rogalo expre ... ate por. el art1oulo 6f 4el 'rio Les1alat1Yo 
n1baero 5 4e 1901. 
( 21) Retormalo YirtulaeDte por el lioto Leg1alat1Yo a'lltn• I le 
1906. 
-, 
:213. 
Art. 128 (21) n V:fcepres1c1ente 4@ la Repf.bl1oa aer4· elegiao al ail• 
ao t!empo por loa miamos eleotoree y para ·el min~ ~r1octo que el Pre• 
s14ente. 
Art. 129 (22) Para ser elegido V1oepres:1dente ee requ:lera laa ate-
mas osi14alea que para Prea14ent•• 
Art. 110. ( 22) Correapoa4~ al V1o@pres14eate prea141r el 0oDe•3 o 4e 
Bstalo 7 ejeroer las dem4a tunoioaee que le atribuva la 1•7• 
Art. 131 (2!) 81 oourr1ere talta s.baoluta del Y1oeprea14eat• .• qu-
4ar4 vaoante el pu~ato basta el fin del per1o4o o~nat1tuo1omal. 
I 
!I!ULO XII 
DB LOS JIDISTROS DliL DESPACBO 
Samar1Q•- Departam•ntoa a4a1n1atrat1TOB•• Oalilalea para aer Mini•tro.-
l'anoionee que ejeroen.- Paoulta&ee delegac1ae que t1elleJl• 
.art. 132· Bl ntmero, n011enolatura 7 preoedeo1a 4e los atnhtoe •t-
a1eter1oa o »epartamentoa a4m1n1stratiTo•• aertn det.rainaloe par 1a 
1•7• 
La d1str1buo16n de los ne«Oo1oa. eeg1bl au ai'inilale•. oorreepoal• 
al President• 4 e la Rep1lbl1oa. 
Art. 138. PAra ser 111n1stro ae requ1erea laa aiBl!laa oal14a4e• qu 
para aer Representant•• 
(!2) Derogaaoa expree~ente por el art1oulo '' 4el ~oto Leg1slat1Yo 
n'daero 5 ae 1901. 
( 13) DertJ«d o· expresamente por el art1oul.o 6f 4el loto IApslat1Yo 
n111lRo 6 ae 1101. 
.. '·~·. 21.' 
.&rt. 134· Los ll:ln1atroa scm 6'rgano ae oc:aeioao16Jl lel Gob1eno OCIIl 
el ~ preaentan a las CDaraa pro7eotoa ae le7 t•an parte • los~ 7 aoonsejan al Presidents la aanoton u obJeoiOD ae 101 
aotos legislatiyoa. 
Oala M1n1stro preaentar4 al Coasreso dentro de los primeroe quinoe 
d1aa ae oda Lttgtslatura, lU1 1ntorme sobre el eata4o de loa nttgootoa 
adscr1tos a au Departamento 7 sobr@ laa retormaa que la expnieno1a 
aoonae3e que se 1ntroduzo8l'l. 
Las Otmaras pu&aen requer1r la as1eteno1a de los Ministroa. 
Art. 136. :t.os 'linistroa, coao Jetes auper1orea le A4m1n1strao10Jl, 
pu.den ejero@r en oiertoe oa•oa la autor1da4 pr~s14eno1al 1 eegta lo 
4ispongs. el President•• :BaJo au propia reaponaab1111al anulaa, re:tor-
man o auspenden las prOT14enoiaa 4e loa ~entea ilder1orea. 
, 
~I!'ULOI XIII ( 2') 
DEL OOIS:&JO DE JS!ADO 
SUmarit•- Oompoe1o10n del Cona•jo de Jatato.- D1Y1e16D del Oonaelo .. 
aeoo1on••·- SUpl•nt••·- J.tribu.oionea c!el OoDae3o•· 
Art• 136. 11 COneejo de Eat.sto Be CGIDpODdr' le afete 1D41T14'a .. • a 
aa'6•r : 11 f1o•pree14ente de la :Rep\1bl1oa, que lo preaile, ., aeia YOCta-
lea nombrs4oa oon arreglo a eata Ooastituo10n. 
Loa li1n1etros del Despaoho t!enen vos 7 no Toto ea el OoneeJ•• 
Art. 187. lD. oe.rgo de OonseJero ee 1noompat1ble oon oualquter otro 
ef'eoi1Yo. 
Art. 111. Loa Ccmaejeroa de Blltalo 4urar411 natro aftoe, y •• HBOYa-
r4ii por raita4 od a 4 oa. 
I RJ Deroauo expreaamen-te eate titulo por el toto IAI1alatiYo a"A-
mero 10 de lto&. 
- . .. - ~-
2.15 
Art. 139. Para el 4eepeoho de los negooioe 4e au oompeteno1a •• 41?~ 
dirl el conseJo en las seooionea quP. la le~ o au propio r~~lsmeato ••-
tablezoan. 
Art. 140. La ley dete1'111Jlar4 el n'dmero ae aupleDtee que aeban tae~ 
loa OOD8eleioe y las reslaa relatiTae a au nombramiento, aerT1•1o y 
r~sponaabilida4. 
Art. 141~ Son atr1buo1onea del Consejo de Bna4o: · 
il lotuar oamo Oaerpo supremo aonsultiyo del Gobierao, «n asaatos 
ae &4m1nistrao16n, 4eb1endo eer neo~aariamente o14o en tol .. 
aquelloa qae d~termi:uen la. Oonst1tuo1dn y las lel'e•• Loa 4iat'-
mene• del conseJo no aon obligatortos pare el Gobi•rno, *ZGeP-
to ounndo Tote la cOJ'lllutao16D de 1* pena 4• muerl•• 
21 Preparar los pro7eotos cte leF 7 064fS08 q11e 4eba.1l preaetarae 
a lae C4maraa, 7 propcmttr las T! :forma• que taspe OOilYe!li•lltee 
eD to4os los ramoa de la leg1alao10D· 
3f Deoi41r, atn ulterior recurao, 1~• oueat1oaee oenteao1oa .. •~­
nistrat1 .. a, si la le~ eatableoiere eeta ~ur1841oo16D• ra leba 
ecmooer de ellaa en pr1lllers. 7 u1oa. 1nat&Doia, o ya en p-ale 
cle apelao16D.. 
:In eate oaeo el Cneelo ten4r'- 1D1& aeoo16a 4e lo ooatao1o-
soa4m1n1strat1YO oon wn lieoal, que ••rta orea&o• por la 1•7• 
41 Lltr~ar ltD registro formal ae sua d1otb1ea•• 7 reaoluetoaM, 7 
paaar oopia exaota 4e fl, por oonduoto 4el Gobierao, al Coa• 
sreeo en los prilleros qu1noe d1aa de aea10Jl@a ort1Jlar1sa. •-
oeptualldo lo relat1Yo a n&goo1os reeena&oe a1eDtras h.,a neoe-
si4ai 4e tal reserYa• 
61 Darae •• propio reglame11to con la obl1sae16a le t•n•r e11 oala 
mea ouantaa aes1oaee ••an neoeaartaa para el l•epaeho le loa 
aauatoe qut aoa 4e n in01111beo1a. 
Y las clea4a que lea aeftaln lae 1•,..•· 
216 
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! I!lTLO .IIY 
, 
D:IL KIIISTDIO PnLICO 
Samarto.- Atr1buo1ones ael •tnist8r1o JdbliOO•• Del Proouralor 1eneralr 
Sll dttrso1611•- Sae tunoioDea. 
Art. 142• Bl llt1nis·ter1o Pdblioo ser4 ejeroiao. bajo la eupreaa c11-
reoo!&n del Gob1erno, por un Prooura4or gtnersl ae la Bao16a, por loa 
P1soales de los !ribtmalea kpn1or•a de D1etr1to 7 por los 4 .. te taa-
oionarioa que dealpe la 1•7• 
La 04mars de Representantee ejeroa deteraindae fuao1onea t1aoalea. 
Art. 143. OOrreaponle a loa fanoionarioe del Ministerio Pdblioe 4e-
fender los !ntereeea de la 1i3.016n. promoTer a •Jeouo16zl 4e 1&8 leJ'88t 
aetenciaa 3u41o1al•• 7 diapoai~ionea s4a1n1stratiYaa • .aperT1!11ar la 
oODduota of1oial ae los 0mpleado• p~bl1ooa. 7 pe~••sutr loa 4el1to• 
7 contravenoionea que turbea el or4en soeial. 
Art. 14,. n per.iodo de durao1.6n del Proollra4or general •• la ··-
oi6n ser!i a. tree aftoe. 
Art. 1'6· Son run~iones espeo1alea del P.roourador seneral 4e la 
Iaoi~n: 
lf 0u14sr ftt! qu~ to4oe los tu.nc1on~rios p-41)11 ... al HrT1010 4e 
la lao16a 4esempenen oum)licle.meDte eua cleber••• 
2t Aouasr ante la. Corte Sup:re .. tl los fUDoione.rjoe ~ 3usp111Ul·· 
to oorr•epoD4a a eata oorporeo16n. 
3t Ouiclar ae que los 4em's flmo:!onarioa del M1!l1sterio P6bl1oo de_r-
eapefteJl fielmente eu encargo, "' promo'f'er q_ue •• lea exi~a 1a 
reaponsab1l:J.da4 por laa ts.ltas que oometaa. 
4t lombrar 7 rtlmOYer libremente a loe empledoa 4e au. 1mae41ata 
dependeno1a. 
Y las demls qu• 1• atribUJa la 1•7• 
2J7 
I 
TITULO .IV 
, 
DE L•; '\DMmi:3TH,\CIOB DE JUSTICIA 
SUmario.- I. Corte SUpr~ma de Justioia. Cal1dades para ser Kagistra4o 
, de ella, 7 durao16n de los Mag1stradoa. Atribuoionee de la Corte SU-
prema.- II. f.ribunalea SUperiores de D1etr1to. Oali4a4es 7 durao16n 
de sus miembroa.- III· Ju~ga4oa 1nf~r1orea. Calida4ea para aer Jues. 
IV. Reglaa generales.- v. Autor1zao16n para estableoer el J~a4o pa-
r8 oausas oriminalea. Tribunales de Comeroio~ ~nteno1oaoa4min1atra­
t1Toa. 
Art. 146.La Corte Suprema ae oompondrd de siete Uag1strs40I• 
Art. 147 (25) El ~pleo de Kagistrndo de la Oort@ Suprema ser4 T1-
tal1aio, a menoe que oourra el oaso de deatituo16n por mala oonduota. 
La ley def1n1r! los eaaoa de mala oonduota 1 los tr&B1tea y forma114a-
dea que d eb8J'l obsttrvarse pa.ra. d eolara.rlas por aenteno1a jll41o1al. 
El Mag1strl!ldo o.ue aoeptere apleo clel Gob:lerJJ.o, c1ejar4 noante 1111 
puesto. 
Art. 148. El Preaidente de ls Corte Suprema ser4 eleg14o por la mia· 
ma Corte crt.da ouatro afioa. 
Art. 149. H~br'- siettl suplentea ·que ll~nar~:n laa faltae temporslea 
4e loa Mag1stradoa pr1no1p~les ae la Corte. Ouando oourra falta abaolu-
ta de algUllo, por mu~rte, renuno1a aoeptsaa, n.oaDte oonst1tuo10Jl&l o 
dest1tuo16n Judicial, ae prooeder4 a nuevo nombrsmiento. 
Art. 150. Para ser M.agiatracl o de la Corte Suprtnaa se requiere ••r 
oolombiuno le naoimi@Dto y en ejeroio1o de la oiudadan1a, haber ou.pl1-
do tre1nt~ y oinoo enos 4e •4al 7 haber sido llag1stra4o 4e algano le 
los Tribun~lea Super1orea 4e D1str1to o 4e loa utiguoe Eataao•, o ha-
(25) Befot•a4o por ~1 artioulo lf ael Aoto IAr,1slat1Te na.ero lf a. 
1906. 
21S·. 
ber ejeroido oon buen or~dito, por oinoo-anos a lo menoe, la protea16n 
de abogado o el profeaorado ~tt Jur1sprudeno1a en algdn estableotmiento 
p11bl1oo. 
Art. 151. Son atribuoionea de la Corte Supr~a: 
lf Oonooer de los reoursos de oasao16n, oontorme a laa le7ee. 
2f D1rimir las oompetenoias quP. ee susoiten entre doa o m&e !ri-
bunales de Distr1to. 
3f Oonocer de los negoo1os contenoiosoe en que teng.- par.te la 
w~c16n o que oonstitUJan litig1o ~ntre doa o m4a Dep&rtamen-
toa. 
4t Deoidir defin1t1vamente sobre la exequ1b1114sl ae aotos leg1a-
lat1Yoe que ha7an aido obJetadoa por el Gob1erno oomo 1noona-
t1tuoionalea. 
5t Deoidir, de oonform1da4 oon las le7ea, sobre lA Yal14e• o nu-
l1dad de las or:Jens.nsa•- departament·s.lea qu• hubieren e14oaa-
pend1daa por P.l Gob1erno o 4enuno1s4as ante loa !ribunalea 
par loa 1nt@re8Bd08 COMO le81Y~8 d~ dereahoe C1Y1lea. 
6f Juzgar a los ~ltoa f1moionarios no.oionalea que hubiere atao 
aousadoa ante el Senado, por el tanto 4e oulpa que correapGDia 
ou.ando hqa lugar oonforme al artfoule 9'7. 
?f Oonooer de la.s oa.ueas que por mot:Jyoa 4e reaponeab1114a4, por 
1ntraoo16n de la constituo16n o leJ••, o por mal aeaempefto 4e 
sua tunoionea, se promu.van oontra loa Age»tea 41plaaAt1ooa ~ 
Conaularea de la Repdbl1oa, los Goberna4ore•, loa •agtetral88 
4• loa !r1bunales a. Just1o1a, los 00m&D4aat•• 0 GeBeralea eD 
Jete 4e he tuerzas nao1onalea, 1 loa Jetea superior• I• laa 
Ott.oinaa pr:Jno1pales .ae Bao1ecla ae la !lao16D. 
at Conoo•r de todos los n!gooios oont~noioao•A 4e loa Agent•• 41-
plGBAttooa aor•41talos ant~ el Cobierao le la lae16D, .. lo• 
oaeoa prev1stoa por el Dereoho 1nternao1oaal. 
9t Conooer de las oausaa relat1Tsa a naTegao16n maritima o 4e rioa 
naTegablee que banen ~1 t@rritorio de 1a Wao16n. 
Y las demAs que le senalen las ler••· 
Art. 152. La Corte nombra 7 remueye libremente aus empleados subal-
teriiia. 
Art. 153. Para fao111tar a los pueblos la pronta admin1strac10D 4e justiol11, se diT:idir4 el lerr1tor1o naoional en Distritos Jud1o1alee, 
1 en oada Dietrito h~br' vn tribunal Sup~rior, ou,a oomposio10n 7 atri-
buoionea 4eterm1narA la ley. 
Art. 154. Para s~r Magistrado de los Tribunales SUper1oree •• requie-
re ser oiudadano en ejeroioio, tener tre1nta aftoa de eaaa T haber, 1•-
rante tree anos por lo m-.noa, 4esempena4o tunoioDea Ju41o1alea o ejer-
oido la abogao1a oon buen or~41te, o ena.aa4e Dereohe en un eatableo1-
miento pt1bl1oo. 
Art• 155 ( 26) Son ooJBunes a los Mng1ntra4oa de los Tr:1bealee Sllpe-
riores liis disposioionea del art1oulo 147. Diohoe Magistra4oa eer'-n · 
responaablea ante la Corte Suprema, en la forma que 4et.r.1ae la ley, 
por ~1 mal deaempeno de sus funoionea, y por las taltaa que ooaprome-
tan la d1gn14a4 de su puesto. 
Art. 156. Ia le7 organizar6 los Juzga4oa inter:lorea 7 4etena1nar4 
sua atr1bua1onea 1 la durao16D ae los Jueoee. 
Art. 157. Para ser Jues ae requier~ aer o1u4adano en eJero1o1o, ••-
tar versa4o en la c1eno1a del Dereoho 7 gozar de buena reputao16D. 
La eegunda 4e eatas oal14a4es no es indispensable respeoto 4e loa 
Jueoee municipalea. 
Art. 158. LB response.b111da4 de los Jueces il'lferiorea ae har4 efeot1-
Ya ante el respeotivo superior. 
( 26) Reformsdo por e 1 art1oulo lf del toto Leg1slat1Yo D111aero 1' 
d.- 19 ell. 
Art. 159. Los cargos del orden judicial no son noumulablea; 7 eon 
1noomp~t1bles oon el ej&ro1o1o de oualquiera otro oargo retr1bu1do, 7 
oon toda part1o1pao16n en el ejeroi·oio de la abogao:la. 
Art. 160. Los Msgistrados 7 los Jueoes no podr'-n eer suspen114oa en 
el eJerolo1o de sus dest1noa aino en los oaeos 1 oon las formal14alee 
que determinen las leyes, ni depueatoa sino a Yirtlld de aenteDo1.a J1141-
o1al. Tampooo podrAn eer traslada4os a otros empleoa sin dejar vaoante 
su puesto. 
Io podr4n supr1m1rse ni diam1nu1rae loa aueldos de los Kagiatraloe 
7 Jueoea, de manera que ls supres16n o d1sm1nuo16n perju41que a loa que 
est~ ejeroiendo diobos empleoa. 
Art. 111. !oda sent~oia deberg ser mot1Tad&• 
\rt. 1~2. ra. ley podr~ :Jnetitu1r( '•IIMM) jura4n para oauae or1-
m1na1es. 
Art. 163. Podr4D orearae !ribunalea de oom•ro1o. 
Art. 164. (27) La 1~7 po4r4 establ~oer ls Jur1a41oo16n oonteaoioao-
~dmlnietrativa, 1nst1tuyendo Tr1bunales para oonooer de laa ouest1aae• 
11t1g1oss.s ooa.sionadas por las proT14e-no1aa de laa autor14acl•a a4a1Die-
trat1vas de los Departamento&, 7 atribuyendo al ConseJo ae B•taao la 
resoluo16n de lBB promovidas por loa oentros auper1oree ae !4ain1etra-
e10n. , 
!ITtJLO .tVI. 
, 
DE L.i FU:&RiA PUBLICA 
Sumario.- Servio1o militar.- BJtro1to permaneate.- Pie 4e taeraa.- Obli-
raoiones 7 4ereohoa de loa m111tar••·- fr1bunalea maroialea.- M111-
o1a naoional. 
Art. 165. fo4os los aolombianoa estAn obl1ga4oa a tomar laa llftMI.8 
( 27) Relormado Yirtue.lmente por el art1oulo 1: 4el Aoto Leg1alati?o 
n'dmero 1·0 de 1906. 
ouando las neoesidadea p4blioas lo ex1Jan, para defender la 1D4epenlen-
o1a naoional 7 las 1nstituo1ones patriae. 
La leJ determ1nar4 aas oond1o1ones que en todo tiempo eximen del 
eerv1o1o m111tar. 
Ar't• 166. La laoi6n ten4r! para su detenaa un ejlroito permannrte. 
La ley determ1nnr4 el sistema de reemplazoe del ejfrcito, ae1 oamo los 
aeoensoa, dereohos y obl1gao1onea de los m111tarea. 
~t. 167. Quando no ae f1jare por ~ le7 expreaa el pie 4e tuersa, 
suatltulri la buse aoordada por el Congreso para el preoedente bienio. 
Art. 168. La fuersa arma4a no •• deliberante. lo podr6 reun1rse 
sino por or4en de la autorida4 legitima, ni d1r1sir pet1o1onea, aino 
sobre asuntoa que se relaoionen oon el buen serT1o1o 7 moralida4 del 
ej41ro1to 1 con arre~lo n lea leJes ae eu 1nstituto. 
Art. 169. Lo~ m111tarea no pueden ser pr1Ya4oa de sua grs4oe, ho-
noree y penafonea, sjno P.n los oasos y del modo que determine la l~J· 
Art. 170. De los delitoe oomP-ti4os por los militaree en serT1o1o 
aotiTo 7 en relaoiOn oon el aismo serviofo, oonoo~rAn las Cortes mar-
ois.les o Tribllllales mi11taree, oon arreglo a las preaoripoiones del 
06d1go P~nal Kilitar. 
Artf. 171 La ley po4r4 org~isar 7 estableoer una milioia nao10Dal• 
, 
fiTULO J:VII 
DE LAS BLECOIODS 
SUmario.- ileoo16n de Consejeroa mun1o1palea 7 de Diputdoa Departame.-
talea; ae Bleotores 7 Repreeentantea; 4e Prea14ente T V1oeprea14en• 
te.- Reglae para la formao16n de las Aaambleae.- D1Y1a16n terrft~ 
rial para eleoo16n de Repreaent~t••·- Ltm1tao1oaea 4•1 aereo~o el .. 
toral.- Jueoes de esoruttnto. 
Art. 172. •odos los o1Udadanos el6gea 41reotameate oonaejeroa •liDi-
222 ... 
oipales 1 Diputacloa a. las .'.ss.mbleae c!epartamentalea. 
Art• 173. (28) Los oiudadanos que sepnn leer 7 escribir, o tengan 
una renta anual de quinientoa pesoa, o prop1e4a4 iamuebl• 4e mil qui-
nientos. TotarAD para Eleotorea 7 elegir4n direotamente Repreaentantea. 
Art. 174. (29) Los Eleotorea YOtar4D para Pres14ente T T1oepree14e-
te de la Rep4blioa. · 
Art. 175. (30} Los Senadorea ser4n eleg1aoa por las \aambleaa 4epar-
tamentales; pero en ninglln oaao podr4 reoaer la eleoo16n en miembroa 
de las mismas Aa~bleaa que haJ&D perteneo1ao a fataa dentro del afto 
en que se haga la eleoo16n. 
&rt. 176. (!1) Babr4 un Elector por cads mil 1Dd1T14uoe de pobla-
o16D. 
Habr' tumb1tn un Bleotar por oada Distrito CU7a poblao16D no aloan-
oe a mil nlmea. 
Art. 177• (32) L&s Asnmbleaa eleotoralee se r@DOTsrtn para aa4a eleo-
o16n pres14P.nc1al, y los 1nd1Y14uos que fueren deolara4oa mj~broo le-
g1t1mos d'-' tales fiBP..mbl.,na, no podrAn af!r separadoa del ejeroioio ae 
sus funo1onea sino por fRllo Judioi~l que determine p6r4i4a o suspen-
s16n de los tt•r~ohoa de oiud~anta. 
• (28) Dero@"ado expresarnente por el articulo 5f del Aoto Leg1slat1Yo n1l-
mPro 8 de 1905 y subst1tnido por lqs d1apos1c1ones de los art1culoa 3f 
1 4f del m:tsmo. 
( 29 l Deco~~clo expresamente por el articulo 6f del Ao1;o Leg1slat1Yo D11-
mero 8 de 1~06 y eU.st1tu1do por el articulo 3f ael mismo. 
(30) Derogado por el ort!ottlo 5r 7 substituido por el art1oulo 2' ael 
:~oto Legislat1Yo n'dmero 8 de 1906. 
(31) Derogaao expresamente por @1 arttoulo 6F del Aoto Legislat1Yo a4-
mero 8 de 1905. 
( 32) Deroga4o por e 1 artfoulo 61 del '1.Cto Legialati YO ntaero 8 4e 19(t) 
Art 1?8. (33) Para l~s elecoiones de R~presentantes oada Departamen, 
to se !3vid1r4 en tnntos ·otstritos @lectoralee ouantos lea oorreapon-
dan para que oada uno de fstos e11ja un Representante. 
Compete a le ley, o, a falta de esta, al Cobierno, haoer la demaroa-
o16n a qu~ ee refiere el pttrrafo anter:J.er. . , 
Los Di.stritos muniojpalea ouyn. poblqo:f6n exoe4a de o1nouenta mil al-
mas :torm~r~.n D1stri tos electort1les y votor~ por uno o mAs Repreaent&D-
tee con arreglo a au potl~c16n. 
Lss frsoc1ones sobr~ntes ae poblno16n qu@ sumadas exoedan de ve1nt1-
o1nao mil habitantes. anad1r~ un Representante a los que por oaaa oin-
ouenta mil elige el Departamento. La ley f1jar4 las reglas de esta eleo-
o1Cn adio:1 onal. 
Art. 179. El sufrngio se ejerce como funo16n const1tuo1on&l• ll ~ue 
sufraga 0 elige no 1ropone oblig30iOD88 al oand14ato, Di OODf'iere man-
4ato &1 fuLcionar1o eleoto. 
Art. 180. H:1brd fut!eea de escrut1n1o, encargadoa de deoi41r, oon el 
oart!oter de J~~eoes de dereoho, lus ott~st1ones qu• ae euso1ten de Yal1-
dea o nu11dact de las aetas, de las eleooionea mismaa, o 4e 4eterm1ns.-
dos votoe. 
Estos Jueoes eon r~sponsables por las deoisionea que diot•n, 7 sertn 
nombre:\4 os en la forma y por e 1 t 1empo que d :'?term iDe la. lq. 
Art. 181. La ley determ1n~.r6 lo d am4s oonoerniente a elecc1cmea 7 ea-
orutinloe, ·aaegurando ls independenoia de una.a 7 otraa flUlo1onea; def1-
n1r4 los d elitoa que rnenosoabexa ls Terda4 7 11berta4 del &1lfrag1o, 7 
eatubleoeri la oompetente sanoi6n penal. 
( 33) Deroga4o expresemente por el flrt1oulo 5f 4el Aoto Leg1elat1Yo 
n'daero S de 1906. 
,I 
TITULO :lTIII 
/ 
DE L.t ~DMINI3TR t.CIOI' DEPl';RT ~~.l1EN'l' ~.L Y MUN ICIP~~L 
SUmnrio.- I. D1v:fs16n territorial de loH Departementoa.- II· .lBBIDbleae 
depnrtamcntalee. Su oo.mpoa1o16n. Sus f~oultadee. B1eDea 4e loa Depar-
tamentoa. Presupttf!stoa de Rentas y Cnstoa depA.rtarnf!nta.le•· Rert•a~n 
de los .'lotos de ln.s .. s~mblea.e.- III. Gobernadoree. SU durnoion. Stls 
atribucionea. Inoomp~t1bilida4·- IV. Cal>ildos 'J1 Aloa.l4es. Sua tunoio-
nes.- v. E~gimen excP.poional del Departamento de Pannm4. 
Art. 182. Ion Depa.rtnmentoa, para el aerY1o1o a4m1n1strat1vo, ae 41-
vidir&n en ~roY1no1ss, y ~staa en D1str1toe munioipalea. 
Art. 183. l!~ br1 en oud~ D~n~rtamento unn Oornorao16n .9.dm1n1strat1va 
d enorn:inad a t_snmblea d epartamental 1 oompue stg de. los Diput~ld OS que Ctf)-rrenpond~ln n le. pobla.e1 6n, s raz6n a e 1mo por oode .. a ooe mil b~1bitantes. 
Lrt l4!y podrtt ·q-Ari'lr 1~1 ~J.nt~rioT b?:lse nlhn~riO:.l de D:1pntJ.d oa. 
:::-t. 184. Ina .s.t?mbl~n::t St! re-unir4n ()rd:lnllr1~lrnente o.:::-..d.~ \~On at:os en 
lt.t. on-p:ttal ~ 4?1 Dep .. lrt9r.l~nto. 
Art. 185. (34} Oorr~sponde a u~s ;eembleaa d1r1str 7 fomentar, por 
me(1j,., de or~enanzss y ~on los T'!Cttrsos propios d~l Departamento, ls 1na-
truoc16n I>rimAr:la y la bP.nef1o~no1a, las industr1sa esta.bleo14aa 7 la 
introduao16n de otras nuevss. ls. 1mn:1grao16n, ln. 1mportao16n de oapitn• 
les ~xtranjt!ros, le oo1on1zaoi0n de ti~rras perten~oient@s al D~partSJDm 
to. l.S~. a.pertura de ca:rninos y ae Danales nav@gablea, L~ oonatru.oc16n de 
Yias ffrrtaa, la. P.xplotaoj6n de bosquee de propieda4 del Departamellto, 
lu ount:.liiHl.oi6n de r:!os, lo rt!la.tiTo e. lu pol1o:1a locttl. ls. :1'1aonl:lJSa-
oi6n de l.112 rP.ntus y g~Jstoe dt2 los Distritoe 7 01mnto •• refiera a loa 
1nteresee aeooiona.lea 7 al a.deltt.ntamiento interno. 
1!4) Su~etituido expresamente por el art1oulo lP del Acto Les1slat1-
YO ndmero 7 de 1~06. 
Art. 186. Compete ta.mbifn a las ~sa.mblea.a departamentaltte orear 7 
suprim1r 1iun:1 a1p1oa, con arreglo a l.a base de pobla.o16n que detera1na 
la le7, 7 segregar y agregar tfrminoa mun1a1palea oonsultaD4o los 1D-
teresea looelea. S1 de un aoto ae agregao16D o aegregsc16D ee que3are 
algtm veoinlar1o interesado en el asunto, la resoluo16n det1n1t1n oo-
rreaponde 9.1 Congreso • 
.art. 187. Laa Aeambleas depnrtamentales, adem4a ae sua atr1buc1onee 
prop!aa, podrdn eJercer otrns funo1on~s por autor1sao16n 4~1 Oongreeo. 
Art. 188. Los bienes, dereobos r valorea 7 aoo1one• que por le7 ... 
o por deoritoe del Gob1erno nsaional o por oualqu1er otro t1tulo, per-
teneoieron e. los extinguidoe EstA4os sober~oa se a4judioan a los rea-
peot1Tos Departamentoa 1 lee pertenecer4n mientras ~stoe ten«an ex1e-
teno1ft legRl• 
Exoept'danse los inmueblea que •• especi:t1osn en el art1oulo 202. 
Art. 189. Le.a Asambleas votarfn OR.dn doe atioa el !Tesupueoto rle Ren-
tas y Gastoa del rPspeotivo Departaroento, 7 ~n fl aprop1ar&n la• part1-
4ae neees~rtae para cubrir los g~atos que lP-B corres~on4SB, oontorme 
s. la ley. 
Art. 190. Laa Assmbleae 4epartamentalee, para oubr1r loa saatoa·ae 
e.4m!n1 str~J.o!6n qu@ les oon@spondan, podrtbl eeta. bleoer cODtr1buo10Jlea 
con las oond1o1on•e 7 dentro de los lfmit~e que f13e la ley. 
Art. 191. tee ordenenaae 4e laa .A.sambless 8011 e jeeut1wae 7 obliga-
tor faa m1P-n'Era.s no S@M suspendilae por el Gobenaclor o por 1a autor1-
a~4 jud io1al. 
Art. 192. Los partioularea agrav1adoa por aotoa ae las A ... bleae, 
pueden reourrir al Tribtmal ospetente; 7 fete, por pronta preri4ao1a, 
ouando se trate de ~Titer liD graTe perju1o1o, poclrA auapenler el aoto 
denuno1a4o. 
Art. 193. BD oada Departamento habr'- un Goberna4ar que ejel'oer' laa 
:tu.no1ones del Po4er EjeoutiYo. o0111o \.g~nte de la !blin1atrao16a on-
tral por l'Dla parte, 7 por otra, aomo Jefe superior ae la A4111D1atrae16a 
2:t6 
departru~ental • 
.ut. 194. Los Goberna4orea ser'n nombrato. psra UD perfodo ae tree 
anoa 1 pueden oont1nuar en su pueeto por nu~yo Dombram1ento. 
art. 195. Son atr1buo1onea del Gobernador: 
ir Ciiiliplir y baoer que ae oumplan en el Departamento lae 6r4enea 
4•1 Gobierno. 
2f D1r1g1r la e.oo16n 8.4m1n1stret:1va en e 1 DeputameDto, nombra.acto 
7 separando sus ag~ntee, reformando o revoosndo los aotoe 4e 
6atoa 7 41ctando las prov1deno1eo neoeeariae en toaos loa r.-o• 
de la :-.dm1n1strs.o16n. 
3f Llenr la TOZ de 1 Depart8J!lento 1 repreoentarlo en aa1.111'tota pol1-
tioos T a4m1nistrat1Toa. 
4t AUXiliar 1~ justic1~ en los t~rm1D08 que 4~termtne la 1-.y. 
Sf iJeroer el der~oho de Y1g1l~no1a 1 prot~ooi6D sobre lae oQDPo-
raoionee ot1o1ttlea 7 est~.bleoi~ientoa p1lbliooa. 
&t Snno1on~tr, en los tfrm1Dos que d eterm1ne la le7, las orderum-
&aa que exp14an l&e Aaambleaa departamentalea. 
"'f Suspel14er, 4e otioto o a pet1o16n 4e parte agraT1a4a per reao-
luoi6n mot1vs4n, dentro del t~rmino ae 4ies d1aa despufe le sa 
expedioi6n, las or4e~aDsss de l~a Aaambleaa gu• no debaD oorr~ 
por raz6D de inoomp•tenoia, 1ntrtioc16a 4e le7ee o Tiolao16D ae 
dereohoe de teroero, y aom@ter la suspenstb.D deoretsaa sl co-
bier:no para que fl la oonfirmt o reToque. 
8f I~eviaa.r los s.otoe de las Mun1o1psli4adee 7 loa 4e loe Aloalcle•, 
suapen4e» los pr1meroa 7 revooar los aegualoa por ••dio 4• re-
eoluoiODee rasonadaa 7 '4niorunente por mot:fTn tte 1JUJOIIlpeteao1a 
o 1lepl14a4. 
Y las a emAe qu• por ls ley le oom..,.taa. 
Art. 196. Los Gob~rna4orea estar4n sujetoa a reaponaab1114al a4s1-
n1slratlYa 7 ju41o1al. Son amorlblea por el Gob1•:rao, 7 respcmaable• 
ante la COrte Suprema por loa del1toa que oometiern ea el e~uo1o1o 
h··c-.-~~~ 
de au.s funoicmea. 
Art. 19'1. n·· Goberna.4or po4r4 requer1r •1 aux111o c1e la tuera ar-
mata, 7 el Jefe a111tar obe4eoer~ sus 1nstruoo10l'lea, ealYo l.aa 41apo-
s1o1ones espeoiales que diot• el Gobierno. 
Art. 198. 1m oada D1stT1to llnUlioipal habr6 lUla Corpora.oiOJl popular 
que ae d•algnar6 oon el nambre de Oonse3o mun1o1pal. 
Art. 199. Correspond• a los Ocmsejoa mun:lo1palee or4enar lo oonTe-
niente por medio de a~erdoa o re,lamentoa interior••• p~rs. la. admin1•-
traoi0n del Distrito; votar, en ooutormidaa oon las or4ena:nz&a expe41-
4u por las :il.aambleaa. las oontrib11oionea 7 ga.etos looe.lee; lleTBr el 
movimiento ~ual.de la poblao16n; tormar el oeneo oiTil ouando lo aet~ 
mille la 1•7. 7 ~las aau1s f\1Doionea que le• sean ••f'ialacla•· 
A.rt. 200. La aoo16n a.dm1n1strat1n en el D1strfto, oorrespon4• al 
AloaiC\e, funoionario que tiene el doble oardoter de Agente del Coberu.-
aor y rttond~'tar1o del pu•blo. 
Art. 201. 11 Departnmento de }'~tnamd. est~ sometido e. 1& nutor1da4 
direotf.i. de!lfobierno, 7 ser4 administratlo oo:n arreglo a leJ"eB eepeo1s-l••• 
I 
!I'l'U'LO XIX 
DE LA B~ OIElf.Dl 
Samar1o.- Bienea 7 oargaa de la Nao16D·· Regl .. generalea sobre oontr1-
'6uoionee.- otraa sobre presupueatoa 1 geetoa. 
Art. 2ce. PerteneoeD a la R@pflbl1oa 4t Col•bia: 
1f Loa bieaea, rentaa, ttDoaa, Tslor•a, 4ereohoa 7 aociGDeB qte 
pertenec1&D e. la t1n:I6Jt Colomb1ana tl!l 11 de e.br11 4e 1886. 
2f Los ba141o•, m1naa ., aallua que pe.rteDeo1aB a loa Jlltaioa, 
2~8 
01170 4om1n1o reoobra 1a Bao16n, sin per Juioio ae loe dereohoa ooD•ti-
tu14oe e. f~!VOr a. teroeroa por d1ahos EBtuoa. 0 a fa'IGr •• fatoa per 
la Bao16n a t1tulo 4e indemnisnoiOn. 
~f Las min~s de oro, de plata, de platino 7 ae pioaraa pr~oioaaa 
qae existan ~n el territor1o naoional, siD perjuJoio 4e los dereohea 
que por 1ayea ant~riorea ha7gn a4qu1rido los d~soubr13oree 7 •xplota-
4oree eobre algunas de ellaa. 
Art. 2t:e. Son de oargo ~e la :~epttblioa las ·l~wlas exterior e :lDtf!r:lOJ', 
reoonoo14as 18, o que •n lo saoes1Yo eo reoonosoan. 7 los ~atoe del aer-
Y1o1o p4bl:loo n~oionul. 
La ler aetermtnar4 el ordea 7 modo de aatiafaoer eat~• obl1gno1aaea. 
Art• 2D'· ( ~5) .lingunf:l aontri buo16n 1nd1recrta n1 a'Q.Ul•nto de 1ntpueeto 4e 
eata oiaae empeaar4 a oobrarae aino aeia meeea aespufs 4e promul«ada la 
le7 (!W! establ•~ae la aontr1buo16n o el aumento. 
Art• 206· liingun!l Yar1s.oi6n ell la tarita de ~1duar.a come!-nsar§ a ••r eje-
ottt~aa sino novent& 1i~a detipuia de aanoiona4~ la le7 que la eatablesoa; 
1 to4a alaa o bsJa en los derecboa de i~portao16n ., ~1f1oar• por 4f-
o1~a partes en loa diez meaes suba1gu1ente8• 
Beta 41spos1o16a 1 la del a11te:r1or nrt1oulo ao 11m1tan 1.8-s tacultaa .. 
extraordinariaa dal Gobierno ou~n~o de ellaa eatf r•veatide. 
Art. 206. 0!\4-a Ji1n1stnio formar6 oada a .. aftoa el Preauptteato de ..... 
toa 4e~serY1o1e, 7 lo paaar' al del Tesoro, por ~1 ounl aer4 r~daota­
lo el general de la Naoi6u, y aomet1do a la aprebao16ll del Collsr•••• Ja-
to oon el de rataa, en que •• propondrU1 loa medios ueoesur1oe pua ou-
brir laa obl1gao1on••• · 
Oaando el ~eao no yote la leJ 4e Preau.pueeto pa..ra el oon•a~pa-
11ente b1en1o eooDtmioo, oontinuar• Yigente el P.r•sapwesto 4el b1ea1e ~ 
tertor. 
(!Jj ieroga4o expreanment• por el srt1oulo h1oo 4el !oto Ltg1alat1Yo 
n11mero 4 cle 19 ~. 
2."29 
ArJ• 207. Io polr' b~on•• nillg'dll gaa'to pt\bl1eo que no ha7a a14o ie-
eretao por el CoDBreao, por lae 1-eambleaa departaaental••• o laa Ja«u1-
o1pa11dadee; ni tranaterirae n1ngda. or•dtto a un objeto no preTtllte a. 
el reapeottvo Pr~aupueato. 
Art. 2CIJ. ( !6) Ouando ha78 n~oee11a4 de hs.oer 1m gasto 111lpreeo1n41bl•. 
a Julolo aei Gob1emo, ~at!Ulc! o en rnoeao laa Clm~u, 7 no hable4o par-
t14a Yotata o a1&n4o fet"" 1'18u·tie1ente, poclr4 abrirae al respeot1Ye M1D1e-
ter1e ttn arf~1te suplement&l o extraor41nar1o. 
:llltos orf41toa •• abr1r4D por •1 Oenaeje I• Ktainr .. , inatT1Q'eA4o pa-
ra ello expedient• 7 preT1o d totame11 ael ConaeJo 4e Bata.ao. 
Correaponde al Jo:ngreso legaltsar eatos ortd1t••· 
Bl Gob1erno puede aol1o1t~r 4•1 Oongreso ordd1to• aaioionale• al P.re-
aupuesto ae Gastoa. 
, 
'rifULO XX 
/ / 
DE L~. :~ ::'::'O}l:LA DE ES'l'A GONS'riTUOION Y \!ROO \OIOI DE L~ A1l!ll\ I<lt 
Art. 209· (37) Eatn Const1tuo1Gn poard ser retormala po.r wa aoto le-
gialatiYo, alaout1do primer!l.lflftlt• 1 s.probado en trea l•batd,por el 00Jl• ar••• en l!t forma ordinnra. tranam1t1ao por "!l Oobierno. para n ezamell 
4et1n1t1Yo, a la !Agiolatura subs1glt1ente, 't por feta n't.V!vamate &•'bat1-
4e1 J' 1Utimamente aprobe4o por 4oa tero1oa le los votes en ubaa 04aar•••' 
art. 210. Ia Oonet1tuo16n de 8 de maJO de 1868, que oeat ae rerir por 
raz6ii de lieOhoa oonaumadoe, queJ~ abol14a; • igualmente •~rosadaa toaae 
lae d1sposio1onea 4e oar!at~ legialat1YO oontrsr1aa a la preaeate Cana-
t1tllo16D• 
I !6 J Retormaia v1rtuslmente la partft aegun4a 4e eate art10lllo par el 
artfoulo 11 4el Aoto Legisla.ttve ntmero 10 de lt~. 
(!7) Sabst1t1U4o ex~es811eate por el Aoto Lett1elat1YeDtaero 9 ae 
19<W;. 
I 
!IIUliO XXI 
( A41a1onal) 
DISPOSICIOIRS !I !ISI!CRlAS 
Articulo A. El ~rAmer per1odo prea1dtno1al pr1no1p1ar4 el d1a ' 4e asoe-
to'4ii preaente aftof 
1:n la misma fea4a oomel1Sf..\rl el priaer per1odo oonatituoiODal 4el Y1-
oeprea1d~nte de la Rep~blioa F del Deaignaao. 
El din lf de aeptiembre oomenz~r~ el primer per1o4o oonat1tue1ona1 
de loa Consejeroa le Eatado 7 del Prooura.4or geuera.l de la laoib• 
Los nuevoa Magietr~doa de 1a Corte SUprema naoicmal t011ara po•ea16D 
de sue empleoe el 41a lf de septiembre del ai'O en ourao. 
Ari. B. E1 primer Congreso aonstituoional •• retm1r6 el dia 20 le julio 4e tass. 
Art. c. Tan luego como sea aano1ona4a 1a preeea~• Conatitua16a, el 
Coneejo Nao1ons.l le Deltgatarioa asua1r' flmoioDes legialat1Yaa 7 lae 
que por L"l m1Slna Constituo16n correspon4en al. OoD@reao ., aeparuaaate 
al S.nado y a la 04mara de Representant••· Elltre eeta• flmoiene• e~er­
oer4 inmtdiat8mente la que le atribu,e el artioalo 77. 
Art;. »· Ant•• c1t la teoha en que debe reUlllrae el primer •nsr••• 
ocnatJtuofonsl ?olver4 a ejercer lea fuaoionea lesislat1.ae el o.aaelo 
Baoional Oonet1~ente, ouaDdo ••a oonvooado a reun16a extraortia~rta 
por el Gobierno. 
A~t. B· IA eleooiOn de miembroa del conseJo de .btdo cra• oone8pea-
4e e.! Senalo 1 ~ la O&aara ae l.epreaentantee, ae At.ri por el coaa•~• 
JJao1onal en 4oe aotoa d1at1atoa, 7 Toti..Ddoae •• O&la uao ae elloa p.-
408 :lnd1Y14a.oa. Bl q11e en oala aoto tuYiere .. FU" ll1laeJ-o de yot .. aert · 
deolara4o ConaeJero oon aur .. o16n de ouatro e.ftee, y •1 qtle alae a ...... 
ocm duraoi6n de doe a.noe. Bn O'tl&lguier oaao le eapate, 4eo141ri la n•-
'te. 
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Loa doc Oonsejeros oqo nombrwn1mto correspond• a.l Gobi•rno, aerbl 
nombrz:i.dos airlultllnewnente, '1 por so•teo ae 4eoi41r4 en aegut4a, Ollte el 
OonseJo /de 1i:1n1stroa, a quie:ra oorrespol\de la eleoo16n por auatre afioa, 
7 [J, ~u.1en por a 08· 
Art• p. Pura dar oumplim16nto a la atribuo16n 2t del Oomsejo 4e Bat~­
do, ls'£e "pOflrll agregar a osda UDa 4e sua ueoo1o••• UJJ.a o aea persona• 
letradaa. Ratoa COllsejeros o.djuntos oesarlin en sus fuo1onea el 41a ao 
a. julio de 1886. 
Art. G. Laa rentas 1 aontr1buc1onee que ten1an estableoidaa por le7 
loa e.xtlnguidos Estedoa dt lt:;, Uni6n, ser'n las mismaa ae loa respeoti-
yoe Deputf.U1!entos, mientr~s no se dispongA otra ooe~. por al Po4er Legis-
l,ltiTO• 
!Zoeptd~nst las rentaa que por 4eoretoa del Poder RJeoutJTe han a14o 
4•at1n~u1aa 11ltima.mente al eerv1o1o d~ 1.':! 1rac16n. 
Art. n. M1entras P.l Poder Leg:lsl13.tfvo no 41sponga otra aoaa, oont1nua-
r4 rigiendo en oada Depurt~mento la Les1elac16n del res~ect1Yo Bltalo. 
El Consejo l';.cior.'ll Constituy~nte, unn ve z que aeWDa el car.1oter del 
Cuerpo I~g1slat1vo. se ocupara pref•rentemente en expe41r \Ula le7 eobre 
a4opci6n de C6digoe y unifioaoit.a de 1~ legjalaoi6a naotenal. 
Art. I. Lfts leyes de loa ext 1D.g'.l1dos Eetndoa q_utt tueron aent11loiaaaa 
snte la Corte Suprema ~ederal y suopendidas por(•~•ttaw) ella, 7 a~ue­
llaa sobre las oalea no reoar6 reeoluo16n UDAlli'!Se de la m1ama Oort•, 
ser'n pasadaa al Consejo de Delegata.rioa. pars. q.ue fl deo1da sobre au 
validez o nulidad derinitiyaa. 
Art. J. 51 ant•• de la exped1o16n 4e la 1•7 a qu• •• reti&re el ut1-
cu1o B· hubieren de ser juzga4o• algunos 1n4iT14uoa oo.o r•aponaabl•• 4e 
alguno o algunca de loe d4tlitoa 4f! que trate ,1 s.rtioulo 29, loa Ju•o•• 
apl1Cr3-rM el C641go del ext1D~14o E8talo 4• C1m41a811aroa, aaDoieulo el 
16 de ootubre del ano ae 1868. 
.a.rt. x. Mientraa no se expi4a la le7 le im~eata, el Gobteno q1ltlla 
tao\lllactp ps.ra. preYenir 7 repr1•1r loa abuaoe ae la preua. 
Art. L· Los a.otoa ae oarl.cter leg1slatSTo exp·eataoa por el Pr"M•-
te de ia Reptbl1oa entee del ata en que ae aano1GDe eata coaatttao16D. 
oont1n1Ulr1~ en Yigor, alUlque ae&D oontrartoe a ella, ateatrd no ••• 
expresamente derogaaos por el CUerpo Leg1al~t1Yo o r~ooaloa per el lo-
bieno. 
Art• :L. IQ. Presilente dtt la Rep'dblioa DOIIbra.r6 11bremeate, la prbte• 
ra Yes, 1os Uag1atra4oa 4e la Corte SQpre.a 7 4e loe frfbuaale• s.,._ 
riorea, 1 solll8terA loe nombramie11toa a la aprobao16a del oaae3• ... to-
nal. 
Art • .1. Lae faltae a.bsolutn.a de los mi .. broa lel OorleeJo Jfao1oaal, a .. -
de que lste tome el fm.r&.cter ae Otterpo Lesislat1To, •• lloare por le-
e1gnao1onee heohae por los GoberDa4oree 4e loa D•part~eBtoe. 
Art. 0. lStn Oonetituo16n empezar6 e. restr, para loe altn Poler .. Da• 
oionaiea, deaae el c11a en que sea auotonaaa; 7 para la Ifse161l, tre1B.ta 
d:las despuda de su publ1oao:l6D en el D:fnr1o at1o1al· 
D&da en Dogotfl, a 4 de AgOato de 188a. 
Juan de D1oa Ulloa,Pres1dente del Oonaelo •e.o1onal OODetttqeDte, 
D4!le~q~ario por el Bata4o cle Cauoa. 
Jost Karia Rubio lrsdt, T1o~pres1dente del conaejo Waotoaal Oaa•-
t:ltuyente, Delegafa.r1o por el :ratslo 4e Clm41llaaaroa. 
gufa. 
S1m6n de JJ«rrua, Dele~tar1o por el Jlldalo le ~llt1oqda. 
3osi.~omfnso 0Bp1aa ~aoho, DelegataT1o por el Eetalo le AD'to-
Jost 11. Saml"• Dtleptario por el letaao I• Boli"YeZ• 
3tt'll1 ea~o =erraao. l>elegstuio por el htad• 4e BoU'ISI'o 
Ciri"loa ilerliD ReJea, Ddegatar1o por el :hta4o cle Booap. 
J'rg.nolaoo Rendozalies, D~iegatarto por el Eeta4o 4e ~-· 
2~13 
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AC!O GDIBU. 
liD el nombre le D1oe, hente nprna ae tola autor14&4 • J.oe D1p~~ta-
4oa a la l•amblea Baoional Conat1'tla7ente 7 IA«1alst1?a, por los D~a­
m~!ltoa le ).Jlt1oqu1a, Bolfvsr, Bo7n.,., Ca.11.oa, C\m4tai!IIM.rea, lfagl!.ll .... 
Bar 1fto• S8.ntan4er 7 To lima. 
V1atoe el Deoreto ae oar!oter leg1alat1yo ntlllero It le ltQI (lf le 
febrero), por el oual •• eODTOO& a 1Dla ;iaamblea ••1oul, ., loe a 1Yft-
eoe pro7eotos 4e aotoa retormatorioa de la Ocmat1tu.o10t\ lacd.mal J'l"---
ta4os por el Gobi•nlo E~eou~1To, turqte las aeatoaea 4e la aaaabll& 
la.cton.u 1 aoor4a4oe por fete. 
Y ccm •1 ·rm 4 e reuntr en un s61o aoto o 1J1MrlBleBto o1'1e1al toloa 
los 9.CtOS prrro'! ales 4ft r~fontae CO!lStituc1onaleB1 hemOB Y•n1.40 ea C--
pile.r 7 ftrmar d1ohae refor•~s t-!1 el present• 
10'1'0 Otmr.RAL A.DICIOlfAL 
I -' 
Y RFf'O.ftiA!CB IO Dl L\ CCUS!I!lJOIOI' WAOI~t:L, ASI: 
, 
,~O!ti) RE!IO~!:TORIO lmfiRO I Dl 19015. 
(If de mar so) 
~1oulo 1r B1 Perfodo 4e loa J!s.g1atra4oa c!e la. Corte 8a.prnaa 4e Ju-
'1o1a aer4 a. o1Doo aftoe, 7 a. outre el de loa Jlac1atra4oa le loa fti'ba-
zaalea 8uper1oroe le D1atr1to Ju41c1al. 
An• If :11 prher perfolo le los Mag1stra4oa le la COrte 111.)11' .. --
P•••' a oorrer el dia 1,.. .. , 4el preae~tte efte 7 el 4e los •aa1ewa-
4o• 4e loa !ri'btu.lal•M Superior•• 4e D1etr1to el 1 r. de Jato lel •1•o 
&fiO• 
Par4grafo. ~iohoa K~~istra4o• po4r4n ser reeleg14oe 1a4e~1nia.-... 
.... 
Art& 3f ( tranaitorio). 11 .Prea14ante de la Beptblioa noabrar& 11bre-
meate • la p.rtaera ves, los Mssiatracloa 4e la Corte Sllpl' ... 7 4e loa ft'i-
bttaalee SUper1oraa, 1 someter4 el na.bramiento ae aqu,lloa a la apro-
ba.o16n del Senaao. 
------~---------~-
AMo RF.J'OhM~fmio Dmo a ))I lt06 
{ 28 4e marao) 
Art. 1° JJn lo n.oee1Yo laa Mmarae Le~1elat1Taa •• reun1r4n ort1-
ns.r:lamente. por 4•reoho propio, oads doa afl011, el 41a lf le feb:rt~tro, a 
la oap1tal 4e la Rept.blioa• 
Art. 2f Las aea:tenes or41nar1as aurar~ noTttnta d1aa, paea.4oe loa 
ouali8 el 'Vobierno podr4 4eolara.r laa a..araa •• reot••• 
~rt. ~f Deapufa de erpe414o eat• aoto reformatorie, el primer OoJl.. 
greoo Oonst1tuo1cmal ee rf1Ull1ri el 1° 4e febrero 4e ltOB, teoaa qu ae-
r4 la 1nio1sl para las reun1onea sabatguientee 4e 41oho OUerpo. 
Art• 4t (1irans1tor1o ). 111eDtraa •• remu! el prim•r OGJllreeo de qte 
habli cri articulo anterior, la presente Aaamblea J'a.o1onal oont1D11ar. 
ejero1en4o las fUDoiones leg1.ltlat1Taa que por la Conat1tuo16n oorreapoa-
4en.en aeatonea extraor41Dar1aa, al Oon,reao 7 separaaameate al s...ao 
., a la Ctlmara 4e Representant••• 
&1--t. of (trana1tor1o). ltatea de la feoha o que 4ebe reairae el 
primer C0118reao lonst1tllo1oaal, YOlYeri a e'erou 1 .. taotoaee les1e-
lat1Y&a la A&aablea Baoional. ouando aea OODTooala a aea1oaea extraorl1• 
nar1aa por el Oobierno. 
AO'!O llDCIUlA.t!CBIO IUUR 0 S DIC ltc.-. 
( 10 4e W\rZO) 
A:rt1oulo 11 La le7 p04r4 alt•rar ls 41Y1a16B ten:ltorial 4• tola la 
Replbi!oa, formando el nttsero de Df!pttt-!tHnto• qtle eetitaft oonnnt.at• 
para la ~ministrao16D pdblioa. 
•rt. 21 Po4r4 tsmbit.D eegregnr D1at~1toa auntoipalea 4e loa Depar• 
tamen'Eoe "ixiatentea o 4e loa que ae tonaen, para or{!n.n1aarloa o ~a•1D1a­
t>.~arloe oon arregle a. leyes eapeofal••• 
.Art• If n Lesiala401' 4etera1nartt la poblaolea q•e OOJTe8pO.Il4a a 
oa4a. lSeparb.mento en lc.. nun-a diyta16n territorial; 41stribu1r4 etre 
ellos loa bienea 7 oargas. 7 est>lbleoerfl el 1l'f111DO de StAt.Ctores 1 ne:pr ... 
eentantea1 aa1 ooao la manera. le elt!glrloe. Art. 41' ~lledaa reforaa4os loe ertfouloe 61. 6t 7 f& 4e la Ocm.at1t1l-
o16i de la Rep4bl1oa. 
-~~-~~-~-~---~---
. 
AO!O RhJ'CRIA.~TCEIO JUVEBO 4 DE 19<15 
( 80 &e mar so) 
Artioulo lblioo. Der6gaa• el art1oulo 2M 4e 1a OOJ:lat1h.o1b• 
--------·--------
I 
AO!O REl'Ol\J.LqfOOIO IUJIEBO 8 Dlf 19~ 
( 30 c1e mar so) 
.A.rtioulo lt 8Upr1meue leaae 1., expei1o16n le eate Aoto loa Mr~H le 
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Yleepree14eat• le la Bep'dblt• 7 ae Dea1palo para eJeroer el Poler &1e-
cnat!YO• 
Artioulo 2f Ill oaso de f&J.ta temporal ael Prea11cte le 1a RepOli• 
oe., to re•mp1.aS.r*. el Xinistro que destgne el Pr•siaeate, 7 a talt&. le 
M1n1~roa •n qu1eDes reoaica eata 'eaigaao16ft, a~ eDoer«gr' del POI«r 
Ejecut1Yo •1 Gobernalor' 4el uepartamento que •• hftll• a4e pr6ximo a 1a 
aapital d@ la. ReptlbliM• 
Art1oulo 3f 1Ift oaao ae talt.c. absolllta del Prea14ente. lo alllrli'ht• 
r4 ei it1ni etroqu• design• el Conge~o de ll1n1st7oa, por mqorta abaol•-
ta de votoa, 7 e1 faltaren los M1n1atroa, el Gob•rn~aor 4e Depart.-eato 
m4s oeroano a la oap1tal de la Rep~blioa. 
~ lf 11 t-noargaao del PGier RJeout1To proceder4 i!llle41at&llleat• a 
oonYooar la taamblea llao1cma.l, y otmn4o hop. termiDalo eata 
au per1o4o 1 al C~eao pa.r.s. que dentro de laa eeaenta d!aa 
eign1e.ntea a la ooayooatori~ prooe1~ a &lecir ~1 o1udadaao 
yue deb" re@wtpla~ll:r al Prflle1tlente p.or lo q\le talte 4•1 per1o-
4o oonstituoional. 
~ 2f OUando f&lte ltl1 aiio o menoa para tenaiaar •1 per10do pre•Ha-
oial, el tDoarga4o del Po4er EJeotttiTo oont1Dw.& •Jereit114o-
l,) 1 oonvooar& a las el•ooionea ordillaria.e :p.ara Pr•silellte, 
oo.nforme a la Const1tuo16D. § If En oaao ae que por oulquier mot1YO taltare el 14bdatro qte 
•• hal& enoarraao del Fo4•r E~ecnat1Yo, el Conaelo ae llDiatro• 
p·rooed·?r4 a haoer tuteva 4ee1pae16a· 
~ 4f !;1 o1wladaDO que eJeroitrt proviaiellL.l.meate la Pr•aflaeta a 
el OP.ao a•term1Da4o en cl art. Zf cle eate aoto reforatorto. · 
ILO po4rA ser eles14o por la 4s~blea Wa.o1cmal o por el Ooasr• 
ao, ea a11 oaao, para el r•sto del p•rio&o. 
Bl o1114actaao q1le hllbiere e Jeroiclo l.t.. Preei&enoS.a a·eatro •• 
loa aeia -Altimoa •eaea 8llterioree al 4la 4e la eleeo1t!t lel 
au"o .Pres14eate, 'tampooc po4:r' aer elepao para ene ..,1••· 
utfnlo '' Son faltaa a"Holutaa, '6n1oas del P.rta11eate 4e la Bepd.bU 
oa, n auerteo •• renunoia aoeptaaa. 
Art. If Bl per10C10 pree14no1sl ea 0111'80 7 aolamate •1otraB ent a 
la oab~s.,. cJ•l Gobierno el eeftor general R•7 ... 4urarA 'C1Jl& ltoata que H 
oo~atar4 4~1 1° de enero de 1905 al Zl de dio1eubrt t1P. 1914. 
_.._.._ ...... _., ____ ~--
I 
AC!O RE11'0RM~~IEIO lmV!RO 6 •x 19CB 
(5 de abril) 
A:rt:loulo lbri.oo. 1bt t1empo 4• pas n~ :te pot:r4 eer pr1't'BIO 4e aa prO)d ... 
ad • ~n tod o n:i.Pn pe.rte, sino en loa og.Boa siguientes. <lOll a:rreglo a 
ley-es P-xpresas : 
Por oontr1buc16n general. 
Por mot1Tos ae uttl:fd8C1 pt\blfoa, aetintaoa por @1 les1slaler, ne-
Y1a 11'4eF.nisaa:l6n, •~lvo el oa.ao ae la ~pertva J oonatruoo16n 4e vi&a 
de· o~mun1cao16n, en ~1 ~ual •• e-.polle :pJ.e el benetto1o qlle 4er1Yaa loa 
preatos ~tr~v~aadoa es equiyalente al pr~o1o de ln fa~a ae t•rreno a.-
o!eari-'1 pura 1~ rl&; pero at ee oOB\probUte qu~ Tsle m"• d1oha taja. la 
d1fereno:la ser~ pagt\48· 
--------------
I 
AO!O Rr:PO:--l:~_1'0RIO ltDIIBO 7 M 19fle 
{8 4e abr11) 
A.rt1oulo 11 Corr9Sp0114e a laa Aaambleae :De~•otale• atrtp7 ., 
foaeillar por muio de or4eD&nau r ooa loa reoeaoa prop1oa 4t1 Jepartaw-
auate, la 1nstrtott16D pr1mar1a 7 ls benet1oenota, lae 1JltutJttaa eeta-
bleo14u 7 la 1atroauoo16n de otraa nu.eya,a, l'll e~lOD.iaoi6D ae laa tie-
.2~0 
naa bald1u qu enat•a •• el D•part&~~eto, 1a apertlira le ••tao. ~ 
e&llcllea D&Y8£abl• 4eatro 4el Departasato ., b. explotae16D a • ... b .... 
ques; el arr•glo 4e ls pol1o1't. looal 7 oAroelea le tirodt•; la !1e•-
l1zao16A d• las rea.tse y gastoa lep.,.rts•f!ntal" 1 mtm1o1pal•• 1' en n.aD• 
to se refiere al adelantamieato 1D1atrne. 
uttoul~2f Ro.r el presdlt_. aote reformator1o q11.aa &'tbet1tutao el 
&rt1olllQ 181 r. la Oonat1tnlo16a. 
--------------
j~ ~{) R]!b'OIJJftT<EIO IUMlm 0 8 D~ 19111 
(13 4• abr11) 
J.rt1oulo li' · El $@nf~.4o s~ renOYI!lJ"'4 ~1 m1smo tiempo 'lUt2 15 Ot1mara le 
RepresentP..n\ea·, 'I el ~r!odo 4e loa Senaaoree Mr4 igul al de loe Re-
preoentBJ'ltee. 
Art. 2f lDa SeDadtJres aere eleg1c1oe por los Oonae~oa 4epariam••-
ta.lea aegh lo aet~rmt.n~ ls le7. Ar\.t:o~ El Presta~nte d~ la Rep~blioo 1 los Reprttsentantes aer~ 
elegfl!o& en 1.:4 forma ~M la ley det•nu1De• 
Ar:;. 41 .la:l toda eleoo10ll popular que teqa por objno o...Utur 
oorporao1ones p1lbl1oa 7 tnt el nombram1•nto t1• S.na4orae, •• reooaooe el 
lerecha de re}lresentac:16n ae laB m:lnorias, y lo. le7 4etenduri la .. -
n«rtt. 7 tfrmincs de llctYarlo a efeeto. 
Art. 5r ~.uaan deroga.4oe loa art•ouoa tiS, 114, 173, 1'1,, 1'11. lf6, 
17' "' 1¥8 4e la Conet1tuoi6D• 
----------------------
AOfO P..Elat~A!€210 ltf10RO 9 DB ltOI 
( _JJ__~-----) 
utioulo lf lb ConstituotOn <le lr~. Rep4bl1o~ pcdr4 ser rE:tor~14a por 
11IUl iaa.mblea'lruo1onal oonyooeda exp~·eaa.mant• pe~r9 tate obJeto por el 
Oan,reao, 0 por el Qobierno E~~o~t1YO preY1s sol1o1t.4 •• la aarorfa 
4e laa Munio1pal14a&e•• 
P..arilrtdo. !sh la let o deoreto aobre convooatoria de la A ... blea a-
oional dt que tra.ta eate s.rt1oulo. •• aet~a.luu los putoe &e rri'_._ 7 
a elloa ae oonoretsrA la labor le dieh~ oorvorao10D. 
Art. 21 Lf\ .;,aambltti. cle qu.e trata el art1oulo anterior ae ooapcm.drt 
cl• tantos Diputadoa cwmtoa oorraspo:ndnn a l.:1 po~lao16n, a raa6D de 1Dl 
Diputado ~o~ o~!~ oien mil hab1tantea. 
Par1grafo. cs.aa Diinito.do t(!:n4r~ jas supl,utes. 
irt. 3f Los liiputa.dota principe.l~s y auplcntea aeran ~leg1doa por lae 
llnn!a1p~).11da4es do la rpspectivt;. 01:rcnmsor1po16n electoral• 
u· t. 4f P&.rs ~ue ln rof'orma se ver 1fiC1Ue bs.sta Qlle aea d ieoutil& 7 
rl.£,.rO'E.J.da conforme a lo e~,ttLble"idO pc:s.r!l la. exp•41010n 4e 188 le7e8e 
.Art. f;f lAs sesiones cle la .~snmblea dursr4!1 Uf!!nta 41aa prcwrogablea 
a Ju.J e~ o ac l C(.Jb:1erno. t;it,f§ Cu..-:~.r.1 o lleguo ~1 ouso de xeu.n.:l1·ee 'QD8 ilaaa"blea Bao:lonal para ref~ s Oonatituo~.6n, eee!lrd ~l perfo4o oonet1tuoioaal ael OODpello 
que ha;ra aido ~leg14o Gtea. y o~exOGrti l.iJ.a tunoionea leg1sl~t1vaa &e 
6a'• 1.4 ~aamblea. lfs.oion{i.l doste 1a feoha d·~ iaatalao16D haata •l 1'11l lel 
per1odo onnatituotons.l ael COD@Te&o aust1tu1doa 
Art. ' ' Ia la eleoo16n 4• Diputalo:a a la :\aaablea lae:loaal J~t•g1r~. las· d3s:pos1 oioueo legalea presorip'iae pare <1ue te'D88Jl r•prea.atao16D lae 
minor!~ • 
.&n. Sf S1 en el tiempo traDsovr1do desle l.a olatutura 4• ena .&.saa-
blea hae1;a la pr6xir:1a reuai6Jl vrdin&rin. d&l 00DSX'e80 en mil JiOYe018D~OIS 
ooho, fu~re ne .. R»io intro.tu.o1r nueYss reform&a e. la Conat1tll416a de 
souerdo con lo dispu•ato ~n tt~ta te11 la pr'."eent~ _:so.mbloa ser.1 oQn?ee&• 
4a po:r· el Pod ~r Rjf!outiTo pe.r~ l1aoer t~::leu reformaa, sin :aeoea14t.l ie 
que hayn preYia aolio:i~ua dt las lh,n1o1pa.l14alee~ 
AO!O REFORMATQ~ IO !ftlM1!ft 0 10 DF 1901. 
(27 de abril) 
re~~ator1• ae 1a ConatituoiOD, por el oual •• deroga el Titulo XIII 
4e 1a raiama. 
Art. 1•. SU~1mese el Conse~e ae !atsao• lit leJ' 4eteraiD.flr .. loa 
empleiloa y_ue aebs.n cumplir loa deberes o fttnoionee aenalatoe a e eta 
Oorporao16n. 
Art. 2°. '"·ueaa 4eroga4o el T1tu.lo XIII 4e la Conat1tuo16n nao1o-
Dale 
Art. 3°. leta ley empeaard a reg1r 4es4e au p11bl1oao1&. en el "DSa 
rio Ofioiii" i · · -
Bogotlla. Abril 30 4e 19 ~. 
11 Preaiiente le la Aaamblea Bao1o.nal Oonst1tU7enta 7 Leg1alat1.a, 
D1puta4o por trl Departamento 4e Tolilla, 
DJ\I.'wUB RBS!R:IPO G,.mOIA· 
Bl .PriJDar V1aeprea14en1Je 4e la Aaamblea Kao1oaa1· Ocmattt~nte 7 
t.s1alat1'98• D1puta4o por al Departamuto Ia St~taai~L · 
DIJBD 11£R-A~ 
.81 ltlaDDio Y1eeprea14eate le 1a J.aaablea Wa•1Giaal Ooutit.,_ .. ., 
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leg1slat1-,a, Dipataclo por el Departamento 4e Boliwr 
•• 1JfGtJLO• 
•, • p•••• ., • ,., ,. r ,,, , 1, l', •· 1 •• a a, *• * • •• * a 1 •• 11 a 1 aa, a xx '** , &I , , • 11 Diputalo por el Departamento ae Antioquia, n•fino Gut1trrtl~ 
11 Dipute.do por el Departamento de A.nt1oqu1a; B&liloaero !iiln &no.-
11 D1putnao por el Departamento de Ant1o~u1a, Daniel Gutilrrea l lraa-
1!.5!•• Bl D1putado por el Depdtamento de Bol1Y&r, r. I• P. )lfmota.a.-
XI D1puta4o por el Departamento ae Jol1vnr, D1on1a1o J!meD££·- 11 D1-
putado por el Departamento de BoyaoA, Se.lvnaor !'rru1ooa.- 11 Dlputalo 
por el Depart8111enh 4e BOJ'llOEl. rosoio n. Pfft.n·oe·- n Diputado por 
el Departamento 4• aauoa, lerna o I · to.- 11 D1putaao por el Depe.s--
te.mento del Oauoa, J. lJ• .. u aDa e. a.- D1puta4o por el Departs-
mento del Oauoa, ue Ta a D1puta4o por el Depa.rta.m~Dto 
de Cttndinamaroa, _ a .a.r es "fEL•- Jn Diputa.ao por el DepsrtameD-
to de Om:.uUnamaroa. Juan :&;. Manrl~lle·· :Bl Diputado por el Departamen• 
to de Otm41namFaoa, aerardo PUleo Oe• ln Dipute.4o por el Deps.rtamen~ 
to del Magdeleaa. J. J. Irial~iea I•• ~ D1putado por el Departamen•· 
to del Mngdelena, Josi ··i· liiiooo OoroD.adO•• n Diputa4o por el Dt-
p&.rta.mento dt:l HA.gaal ~na, Severo ). Cebnl.toe P.-n D1putn4o por el ae-
part~~nto de H9rino. samue1 Jor~e Del,P4o.l 11 D1putado por el Dt»ar-
tnmento de ~r~r1fio, Bernardo de iii Eapr e11a ... 11 Diputdo por el De-
psrt~ento de Nnrifto, Luoiano ilerrera.- 11 fiiputaao por el Departaaea-
to a~ Sn.nt~1'1t1f!r. :Wia OUervo Mliqu···- n DiplltRdO por el Departaaato 
de Sant"'-nder, L• Ji. Ui'lbe Toledo.- ll Dip11ta.ao por el Departamento 1a1· 
!ol~a.. nn:t'n.el OMii!oho :c;. ·- II Z!putndo por el Departamento 4el ~olima, 
Jlax1m111MO N!!iia·- Bl 3eoretario, t.uia reure 4ltf0·- n· Seoretar1a, 
!efqel isplnoeA lusm~.- !1 seoretBiio, D!lllle1 !iu o Jar1s• 
----------Poder Ejeout1To Nfloiona.l.- BogotA, Abril 30 de 19~. 
Cdmplsse 7 ejeo~teae.- R· ElliS• 
11 MiD1stre 4e ~obierno.- Bonifao1o V~les. 
11 Min1stre 4& ;elnoionea ~er1o~ea, t!1maoo Oa14eroa. 
= 
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lD.. ld.n1stro 4e H~"o1enla 1 !eao:ro, Pedro· Antonio Molina. 
El- Untstre le Guerra. »• A. de Oiiffio•, 
n M:tn:1 stro de Instruac13n P'itblloe., t·raos OtU!!'YO J.lilrques. 
El M1n1stro de Obraa Pdblioas. Modes o arole. 
-----------------
.A.CTO gDJ:RAI, 
que u1o1~ 7 re~oraa la Oonetituotta •t'l010Jlal• 
(1& de lua1o le 190f) 
1n el norabre ae Dioa.. ~Jlte eupr•mn 4e tola a.utor14d. 
Loa D1putaaoa a ln Aafllllblea •r:o1on::j,l Oonst1tUJ'ellW ., LepalattY& 
por loa Depnrt-i.mentos •• A.D.tioqllia, .A.tlmtiee, Bol!Yal',. BoJ'aOII ...... ~~ .. ., CunCiD•uee, Ia~ Jlu1J.a. M<J.pal ...... ta •• lantaDier. Q.u-
!olms., TUnd~Jna 7 el Diatr1to Qap1tal; 
Tiatoa loa artiouloe lt. 7 8° tel Aoto Reformator1o n ° 9 le 
19 06 7 el Deoreto de <Jtl.raote:r legislattYo 240 4el at\o en ourao"' ~cw 
el oual s~ oonyooa a sesione• extraordinariaa la Asamblea waoional 
Oonstituyente y TAg1slat1Ta•" 
Y oon el objeto de reunir en ita solo aotoa o 1natrUJpento 
of1o1al todoa loa aotoa parofalee 4e reformaa oonatitucional•s. he-
moe venido en oompile.r 7 f1rmsr d1obas reformaa en el present•· 
A C!O CTM:FR.AL .. ,UE ADICI):.'1A Y EF"ORMA LA 
A G~O :~~C ISL~,!!VO ULJ::'U:; 0 - l• 
t li de t\bril de 190'1) 
~ 
por !iS cua.l ae aust1tuye el Acto Legisl~t1YO n'f\mero 2 le 19Cii· , 
Art. t• En lo snoesiYo lA.s o&naras Leg1alat1Y&e se reun1raa 
por dereoho propio oada 4oa a.noa. el iin 1° le Peb:rero/en la oap1tal 
de la Repdblioa. 
Art.2° Iae aes1onea orlinnrias dursraa aonnta atu. paJJadoe 
loa eualea el Gobierno potr' 4ealn.r&r laa Oblersa en re .. so. 
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A.r-G. ~· Ia feoha 1nio1sl para le reun16n tel pril'rler Gongrdo 
Constituoional aer& el 1° 4e Jebrero de 1910. 81n perJuteJo le que 
el Po4er EjeoutiYo pueda ant:S.o:lparla, o la Aa811blea-por 11.edio le liD& 
ley- retar4arla, si a.si lo ax1gen lsa oonv•nienoias pdb11•ae• 
Par4grafo. Jl Deoreto que oonToee e eleoojonea par& miembro• del 
oonereso lo expedirl. el Gob1erno oon la ant:io:tpao16n debila. para que 
las Clmares "Pllfulan reunira• ttD la feoha ee;,·tllacta en el aa--tioulo 1 9 • 
J..rt. , .. - ( trana1tor1o l Kientrae se reune el pr1aer OOngreao 4e -tlle 
habla el srt~oulo anterior, le Asembl•e, Baoional OOnatituJente y :r.e-
g1elat1Ta oontinuar~ ejeroi.en4o las funciones legislat:ina "lue por la 
lonatituoi6n oorree)'>onden en aes1onea ~xtraord1nariaa al OOngreao ., 
separadem-teel lf!n.'3.d0 1 R la Oftmara de Reprftsentantee. 7 las ae oons-
tituyente :Lue se1·isle el n.rtfoulo 8° del Aoto ref~rmatorio Ja*nero t le 
1905. 
Par~grafo. El PodP.r Ejeontivo podrd oonvoonr la Aeamblea a seeio-
nec extraordinA.r1as oAda v•s ~1ue 1;' eatime oonTtniente. 
~ r.t. 6° :In loa t~rm1nos del nr~eente -iU&:la suat1bjdo el .toto LW-
gialativo n'dmero 2 de 1905 1 el artiou.lo 68 de ln Oonat1tuo16Jl• 
Da~o ~,., 12or.ot1'f, a. tr~oe ~r ~bril de m11 noveoitntoa eiete. 
~-CTO LFG JSl.AT IV' c) tHJL I~. (J £ DE 19 07• 
( £1 de abrjl) 
por el cual se suati1en loa artioulos 18~, 18'• y lit 4e la Oonet1-
tue16n. 
Ut. 1° Blt.brf en onda Departamento tilll1 aor.porao14n llama4a a.n-
aeJo A4m1nistrat1To del Departe.mento, · oompuato tel n&nero ae Ocmeejerct 
~u• seftale la l•J• 
Art. &0 :t.oa Oonsa.1t1• Departamentalee ,.~ ele,;fto• por lae 
Kua1o1palida4ea en la forma que d~termjne la ler• 
J.rt. c0 Los Oo.nsejoa aa1n:letrat:!TotJ t!eparte.mente.le8 ee re1D11• 
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r4n ordinf~.riamente aadn &i1o en la capital d~l DepartRmeto. 7 f!a• 
traor4:lnar1amente Oli&Ddo el Goltern~or. an'torizaao por el Gobiemo, loa 
oonToque. . 
Art. 4° Los OonJeln• adm1.n1strat1TOe ttepertBDUtntslf!e a •••••-
za e]eroeran las tunoiones atr1bu1das e las Aan•bleaa por loa artfou-
los 176.186.18'7 y 190 de ln Oonetituoi6n ., •1 ~.oto re:fonmtorio ntmero 
'I de 1905· . 
Pnr§gr~fo. L~:! die;>rlsio1o:nqq d-~ los artftmlt)JJ 191 7 192 de 18 oons-
t1tuo16n atn apliosbles ~ lo• •ouer4oa ~ue dioten loa expresadoa COD~ 
sejoe. · 
Art. o• If.., ley r1 jr:.tr' el pex·iodo de d~1r~oi&a le lo8 Oonaejeroa J>e-
part~mentales• 
Art. 6° Los Oonsejeroa f'ttlmillistrnt1voa DepartMf!nt~lee Totsrrm 
s.nualme.ute los presnrnteatoa drl rentP-B 7 GRstos t1el re&peotivo Jlttpez-
tam~nto .• y apro-p1nrs'n lA-s :pert1da.e neoes~r'fa.a p~1 .. ra onbr1r loa gastoe 
y_ue lea oorresy;onilnn collforme A.&' ln ley. 
Art. 7° Por el _presente ncto y_uedan aus1lituid os los ert{ouloe 
18~, 184 y 1~9 de 1& Oonst1tnoi6n. 
Dsdo en Bogot4. a ve1nt1se1a de nbril de mil noveoientoa aiete. 
El Pres:Sde:nte de la Aenmblea Nsoional Conetittlyente, 7 Leg1alat1Y&• 
Diputad o por el Depn.rtr•rr.:ento de Snnta.nder • Luis CtlerTt M4rquea.- Bl 
prin;t!x T:loepresiclente, tl1putado por el DepartB."J•nto del Atldntieo, Ro-
gelio Go.roia B•· il Segun•o V1cepres1dente. Diputatlo por el Dietr1to 
Ospitsl. Jorge T~lea.-
Los D1put,.tdoa por el Der>o.rttlmento de Ant:loquia. B. 'lanfll Oaao, Rtl-
f1no Gut1e'rrea, Viotor •· S;_:.la.aar.- Los Diptttn.doa per el Departameato 4•1 
.ltl:1nt1oo, Jorge B. Abello, Ern111ano de J. G~.lTea.- Los DtputJ.clOB per el 
Departd.mento de Bol1Yu. Dionisio Jim4nes. R4n.nrda B. Gerlein, .Antonio R• 
Blanoo.- loa Diputt~dos por el Depa.rtamento de :BOJCl.o4. Igns.o1o R• P1Mro•, 
Pe.blo GH.ro1n Heaina, &·1.l'Ytllor haBoo.- Los Diputaloa por el Dep&r'baellto 
4e 0...~14aa, Karetl1ne Ar&DCO, A. J. Reetrepo, Allton1o G&les 0·- LOe 11-
put -~:1d 08 por el Deprtrtamen to 4 e 1 ea .. , Jl:l.Jlttel Oarn jal T • , reraaaa• All-
gale, iTa.risto Gsrofa.- Los Diput1aos por el Depart·3.mento 4e W'".-.r-
oa, &agnnio tlDa.na, et.rn.rao !'ttl8,1o, Jn!l11 B. V~1't•·- Loe D1))1R84011 per 
el Depart~Bento ae laUa, A!ltonio •. s.r1a Blle .. I• • Ia1e ... !orz-ee B·, ll&-
fael Ant01l:lo Or4U•- Los D:lput'1,aoa por el Depart81tftlto 1•1 Jlutla, 0.180 
Bof Quintero, 0~11Bno Dua•a Cl·- T..oe Diputatoe por el :DeparlameDto ••1 
Jfag4alena, Josf Q.neoeo Oeroll"ilo, Josf Gneaoo Iltborle, ~eotoaio Gonaaa.-
Lo11 Diput}1~os por el Dep1'lrtameto t1e •~lrtfio, Lae1ao B.errera, feaqo1o 
B.ueda, Zen6::n neyea •• Loa D1p1lt~J.4oe por el Departt\Jieato le Santanl~r, L• 
7.~. !o~eto, Josf .aria &*is, Aurelio a,tia.- Lee Dipataaoa por el 
»epa.rta.mento de Qutaala, Carlo• !awrs a.aa. loaf Maria P1Dto y., »• 
llla&·- ws D1puts.4oa por el Deps:rt.~1.numto 4el !eltDB. l'abio Loaaao I• • 
Jttsto Ysrpe. Jaax:lm111ano •·~1,..- Loe DiptttJ.~oe por 1!1 Depsri&Nato 4e 
fa.n4a.a, ~!nt1•t!6 Gill&riO• Ootav1o Torres .PeSs, r. O:tlt1er6D a.- ·Loa .11-
pu:tacloe por el Di strito 01p:ftal, •• a p. Jlg;t~u, leneeio Oamaeho.- n 
Seoretario Gerarao Arrubla•- n Seoretar1o, Ave11o Rueia A • 
.. ._ ___ ...... 
Po4er Ejeout1Yo-Bocotd, Abril~? 4e 190f· 
Pablf...-e z e3ao4te ... 
'~ s.) •· ansa. 
lU .ldnistro de Qobierao, 
D• Bul1te• I• A.JIIlll.O• 
AO!·O &BIBRA.L 
AD ICI<IfAL ! REFOra1/\! CRI 0 D:B L~~ OafS! Ifl10 Iai.U. I'~ OI~AL­
ED el nombre de D1o•. fente nprema ae toda aator11114, 
Loa Diput~idos A. la Aaambl• !ttttliO!lal Ooneti'h.yn'8ef\ 7 l'A!g1elat1.,. per 
lol Depart::!.lftentoa •• Antioqu:la, Atldat1oo, Bolt~, Bo7&01l, calla•, GallA, 
Olmli..,.r•. Gal4a. Bllila, ltaalal••· lfa:rifio, Sa.ntm4er, ,u881a, !oU.., 
TlDll._ y el Distrtto 01pital; 
Y1noe !ll Deoreto ae od«etn leg1slat1Yo Btllere 44-0 le 19(8 (14 le 
Abril), por el oual •• c011TOO& a •••tcmes extraorliJlara• a la Aeaab1ea a-
efeal COnat1t117Rt• T Leg1elat2'f!, 01iallto loa 11.ereoa Pl'•te•toa le aetoa 
re~0111atGrioe ae 1a Oonat1t1lo16a Ja.ct1cmal preeetaa• por el Oobf•mo •J•-
oatiYo 4ur8lJte las ueionea le lA Aeablea lfao10Ml, 7 por data ao..auoe; 
Y con el fin de re11111r en un a6lo • aeto o tutrtaeato ot1e1al to4oa 
los aotos paroiales 4e reformae oonatttuioaal•, heaoa na14o a •-»tlaz-
7 firmar dichas re~ormaa en •1 pr,eeate .loto s-a.•ral a41e1Gital 7 rdv.ato-
r1o 4e la. Const1tae10n Jla.oional, fl.81: 
AO!O LEGISLA!ITO IBlmO lf DB 1108· (6 ae Aae,to) 
por el cool se auati.t1,-en los art~ a 98, 9t 7 lf8· le la Ce1l•t1no1._ ,. el 2° 
del A.oto Leg1elat1Ye :nflllero 8 I• ltQI• 
jrt• 1 °• n 8ena4o ae OG11pOD4r4 4e taDt08 •1eabrea 0...toe Seaalor.a 
oorr•apcmclaa a loa Depart:,J&tmtea, a raan 4e mo por oa4a De])IIZ"t .... to• 
Por 0&4a Senator ee elNii'Q 408 npleat ... 
Art. 2°, abr6 e oala IJeparttJ.B~Gto ..-. Oorpa'ae16D lleetoral, q1le M 
denoa1Jt.aZ11 ConaeJo IUeotoral Depar'taaotal, elestlo pv lea Oone•J• Jta:l-
o1palea •. 
Art. 3°. IA re1Ul16n cle tree OCile•3oa neotorat.• le Departamewtoa on-
t1ctio• lormell el Oolegio .lUeetor&l• 
Art. 4°· loa Senalorea aer!B eleg1408 por loa Cdea:loa naotoralea le 
los bipe.rt~uneatoa. 
Rar6p"afo. Oe.4a Oolesio neo'toral. ele@ir' tna S.na4or•• "' na reapeett-
voa euplentea. ', 
Art. 6°. Pormar& tJ.mb14n Ooleg1o el Ocm.aejlo o Oonaeloe neotoralee lel 
Departa.mento o Departamentoa que. deapufs 41' formalaa l&e asrupaoioJMa rea-
peotina, ao slcanaar4!a a oo.mpOBc 1Ift grupo 4e t••• O.a~~oe Bleotoral88. 
ParAgrsto. E1 tbleaio sst ~ar.maao elesi~ el sea~lar o Senalorea r .. _ 
plentea ;J.Ue oorreapon4s.n a tales DeparttimeJJ.toa, a raz6a le uao per hla 
De p~~rt~;.mento. 
Art. 6•. L:~ Oflllar~. de Represent:.~.ntes se oompcmar& le taatea 1Del1T111l08 
ou.tlntos oorreep0'!14a11. a la poblao16a ae la Reptblt•, a rasa I• 11110 por 
oe4a ooheata ail hab1teAte•· 
Por aada Repreeentante ae elegir6n doa supl.ate•• 
&rt. '1°. tara las eleociees •~ Representant•• 1a Bept.bllea. •• 11Y111• 
~ •• teatos D1str1toa Eleotcn.-alea ouaatoa lee eon .. poalaa. para que _... 
liDO ie fatoe el1'a a RepreaentaJttel 
._pete a 1a ler. o a talta ae feta· al Gobierao. haeem 1a 4aaroae16a 
a q8e •• ret1ere el partgrato anterior. 
Los Distr1toe lbm1o1palea 011J8. _ ..... 11a ••eta le o•hata ail al.Jm• 
roraar4n •1str1tos Eleotoralea 7 TotarAD por uno • -'• Bepre•eatautea eaa 
a.rreglo a. su ponle.e'l6a· 
las *raoaionea eobrsatea 4e poblao10Jl en loa i.i1ata-1'ioa Eleo,oralea 'llle 
ee hallen en ~1 ea.ao prey1ato en el pirrato aatertor. • e». el otapato .... 
neral 4e 13 Eepttblioa, .J,lle uoe&all a.e treinta mil at.aa, elesirh oal& 
WDa .a Representant•· 
Art. ao. h~ ley pueae autorisar la fo~o16n ae 01reunaor1pe1oaee elce-
tora~•• ooapues1&e ie trea D1atr1toe lleotoralee, J&ftl q• ..a• DO le 
elloe el13a loa qwe lea oorreapaala. 
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Loa Di.str1toa Mlll11oipalea qu ae halla. en el ..... del arttnle aate-
rior no po4r4n haoer parie le eetaa C1rOtmaor1po1oaea. 
Art. 9f L!L leJ reglamentar4 lae cJ1aposio1oua lal preaat• .&eto l'.el'!. 
ls.tivo. 
Ar-t. 10· l)eroslaae loa arttnloa 91, II· 7 178 le la ooaa1;1ne10a 7 
•1 2° liiJ:o'o :r.stelatiyo ..-.z.o 8 &e 1901. 
------------I 
.1.0'!0 LEQI8LA.!IVO RIIRO I DB lt08 (12 le Apato. ) 
por el oual •• suetttur• el litalo XYIIl &e la OaDetitae16a la01aaal 7 .. 
4eopa loe Aoto• Lecialat~Toa naeroa 7 •• 1901 7 2 le 1107. 
ut. 1 o. Loa J)epartamentoa en ~ue Be d1T14e la Rep'4blioa •• 8UbTU1:rda 
a 811. ••• pare el een1o1o a4m1n1atrat1vo en Dietritea Mlm1o1palea. · 
Art. 1°• -._ oala D-eparta:meDto habr' un GobeJ'JlAtor le 11bre ll•bra.i--
to 7 raoolla 4el Poa·er Xjeout1TO 1Jno1.0D&l, lel oual ••n .&«ate ,_ .. jato 
.Par'sraro. 1A 1e7 eefl.al&rd l.a.e lltribuo1ones de loe Qobernaaorea ., n. 
per1o4o le lvao16a.· 
An· ~o. lin oflla Ms'tr1te habrA lDla eorporae11a ~- .qu ee leaaai-
aartl 00io•3:J,•=to:tpal!t. elecila per el veto direot• r "onto •• loa oi•-
ialaaos Tee •• lei •lsmo Distr1to. 
Art. 4°. Oorreapoaae a loa Oonaejoa l!lmio:lpalea or4ensr lo oon'ftJlienta 
por mealo de aonerlos 0 reglamentos interior••· para la a4atnistrae16D 4el 
Diatrito; Yotar. ea oontcma11al oon 1a lq • laa oontrtb11o1eaee 7 patH 
loeeles. 1 ejeroer lila dea4a taneionae 'lUI lH M8.11 aef\ala&aa por laa 1 ... 
7••· . Art. s•, LA. aoo16n a4m1ntstrst1Y8 en el Diatrito oorreaptmt• al Al.-
o.":tll•, fiiiio!c:Jil:j.:rio \\ue ttae el aar4otn •• 4ote lel 'IJ•n.t1T• 7 .ada• 
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w 
K tarlo del pu.eblo. 
~t. 6°. Der6pat el DIII le la Conetituoib 7 los Aetoe Leg1al2t1-
Y08 n&roa 'I cle 1906 7 a 4e 110'1• 
AO'l'O LBGIRIJTIVO liUMlllO 3 U liCit• 
(1' ae asoeto) 
por el oua.l se auetit1t7e el articulo 1° lel Aoto ter.1ttl8t1yo _,.ero 1° 
•• ltoY. 
Art1oulo 1tnioo. liD lo 811CJee1Yo las ~AraB .te-~ielatiyae •• retmit"Q, 
por (ereOfio prop:fo, 084!8. M'i0 9 el ~1& 1° de febr@rO, q ls. Qt1.pitRl de la 
Rep1lbl1oa. 
Par'lt"afo. Der6gaee el artiO.Ulo 1° t\el Aoto 1Agislat1Yo a1Bero 1° !e 
19 Cfl· 
:SOgoU, Agosto 22 4e 19C:S. 
Bl PrPeid;:nte ae 1~ A8t=J.mble& •noi01'1Al Oonstituyente y Ltg1alatt"Ya, Di-
putad o por el Dep'lrtzi.mento tel Oalloa, Alfr•do Va•1ues Ooboe.- 111 Primer 
Tioepresidente de la Aa."-unblea ld.oional Ocmat1t11:yente 7 .Legtalat178, Dipa-
tado por ftl D.,pnrt~J.mento de A.B.tiO':tllia, Ckrlos cle la O.•eta•- 111 aeeaao 
Yio~presidente de la Asamblea B~oional Oonatituyente 7 ~g1slat1~. Dipat. 
lo por el DEpartamen-to del M.~gaalell&, Juan MaDul lpanlll• 
I 
.El D:1puta4o por al Depart8lllento de ;.ntio~ua. Ru:fiDo Gutierr••· Bl D1• 
putado por el Departmnento de Ant1~11.1a. Viotor •· Salaar • .11 D1P1dde 
por el Dt:psrt~unento del Atldat1oo, .,. ae p. afn.Jtol••· Bl D1P1ltato por el 
.D•partamento del A•lAntioo. Rogel:lo G~rofa B· Bl D1putAio por el :Departa-
aellto del AtlAntloo, iail1ano de J. GAlY•s•• Bl Di.plltato por el Departallea 
to de Bol1Ysr • D1oa1aio Jirrten••• n D1})1l'tdo por el hpsrt~~mqto •• · Bolf- · 
't'U", A.atcmio B· Bl&noo.m D&JA*ka por el Depar-.Plllete de BolfYBr, Jert-, 
ai~o U,;t:rt1Be.z.- 111 DiputBio por el Departemento 4e !07JI,a4, lalYSI• ?raaeo-~ 
Bl Diput.c .. dO por el Departamento 4e :S.JR.CNf, Pablo Garcia Kelt.. n ])iputa-
do por el Departa.men'ko de Bo;r8.011, Ign~oio R .• Pifieroe.- El Diputa4o por el 
Depa.rih1.meato de Ooltae, Juan De »• Gutierrez. n Dip1lt:u1o por el Departa-
mento de Oa.l4ae~ A. J. Restrepo. 11 D1pnta4o :por el Departam~to ae C&ll&i\ 
l&ti.j&a :R:i1121resf~ Diputac!o por el DepartAmento 4al. 0&11.c-., :loberto Becerra 
:Delpdo. Bl D1pu:Cac1o por el Departamento c1el C<raoe., 1. E· (U:fj8.no 11t.llfa.-
Bl Diputet\o por el De:pnrtr,m·"'nto de Outu11name.roa, Gerardo P1lleo1o.- Bl D1-
puteao por el DepArt·1.mento de Orm41namrt.roa, AlfljGdro Herrera B· Bl Dipll-
t~do por el .Depnrt-:~metrto de otn41B81!1Sraa, A. Dnloey.- Bl :Dtpata&o por el. 
Del>Srtamento de GA.lb, Rafael Antonio Clrc!US• El D1pnt:t4 o pt)r el Departa-
mento de Gnl!tn, Lu1a· "'· foraea :a. Bl D1puta4o por el Departsm8Jlto 4e Qald.n 
Cs~rloa Tira!o ··io1ae.-lfl D1put"l40 por el Depe:rta.mento del Hu1la, l)n.niel B• 
Percto. E'l Diput~do por el Dep8.rt!lmento del Hu1la.. Cel1'll10 Duesd:a. n Dipw.-
tt!~O por el Departamento del BU,l&, Oelso .!of ~:lntero.- lll Dip-atalo por 
•1 De!)artrunento t!el )L:g4,..lena. Josf !fB.nuP.l Goen.ap..- El D1put:l40 por el 
DttpS.rtt'lme!.tto del Ka.gdnleD&, :loaf llleoco Corons.dO• ,il 'Diptttn.~G :POr el .Ua-
po-rtqm(!nto lt~ ~"1r1fto, Zen6n Reyes. E1 Diputgdo por 4!1 D~partamento 3e .__ 
r1fto, Juan B •. POIIbo. E1 D1puts4o por el DtpA.rtamento 4e Jf!trifio, Venaaoio 
Rueda. Fl Diputntlo por el Depsrt1m4m.to t!~ ')-1.ntn.n4er, Lttis OtterTo lttrqu6a. 
11 ]Jj put~d a -por el De-part:n-aento de 8:~ntnnaer JrBno1aco Sorse:ao.Bl Diputa-
do por el Df!part:~~meto de Sf\~ta•der, Benitq Jrernbc1ea.- 11 Diplttalo por 
el Departamento ae =.'1UJsac1a, Ci:&.rlos 'ravero. lfswa. 11 D1puta.4o por el Depar-
tamento de Cuesaaa, Jost •• Mnto v. 11 D:tplltJ.dO par el DepsrtnDHlJltO ae 
Cueaada.. DJ.niel Aldana.- El Diptttalo por al Departamento lel ~oliroo.. Jua-
to Vargas, Bl Diputo.ao por el D~pt~rt!1.rnento del foliTM, 1'-~bio Lozano !· 
Bl Diput~do del Departgmento del !ol1mB, Unx1m111ano Ieir&·-~1 Diputado 
por el Departfllllento ae !tmclaa. -,. c~11t1er6n • .,.... :11 D1putaao por el 
Departamento ae land ... , rrnno1 soo Montano. E1 Diputaa o por el Departamen-
to de funds•• Sc..ntiago c,·~margo.- El Diputaio por el D1str1to Ot\pltal, Ju-
lio Silya Silya. n Djput8.40 por el D1str1to O'tp1tal, Jorse Tel&&• lD. D1-
puta4o por el D1str1to O'tp1tal, -,. ae p. Jlat ..... - n IHretario ..-..ao 
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AlTllbla·- B1 seoretArio, Perllaalo •· .... 
-.................... ~--
Po4er Ejeout:lvo Ks..oional - Bofrotd, 22 4e a.go•te 4e 1tC8. 
06aplaae y Ejeetteae. 
( L. s.) R· B:IYBI• 
Bl K1n1stro ae Qob1erno, •· Tarp.a•' 
Bl llill1stro 4e Relaoionee iEteriorea, JTanoiaoo loaf Urrutia. 
11 SUbaeoretario enearga.ao iel Min1ater1o· ae Bao1eD4a 7 !eaore, L Sa-
afn aeao. 
n M1n1stro de Surra, y. Oalierebl Re,-ee. 
lll 141n1strc 4e Inatruoo16Jl H.bl1ea.at111ano laasa• 
Bl J!inistro te Obras JNI.blioae 7 lPoamto, ••eaio Oamaollo. 
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AC!O GF.I.RAL 
ad611onal 7K reformstor1o 4e la Oonetituo16n •ao1onal• 
fAbril 14 de 19a9) 
Bn el nombre de Dios mente au;·,rems de toaa a11.tor1da4, 
Loa D1put8doa a la Aaamble& leoional Conat1tu7ente 7 te«ia-
lat1Ya por loa Depe..rtamentoe 4e AJltjoquia, Bolivar. BoJ'Bd. O&l4aa 
Oeuoa. Olmltnamaroa. GalAn. BU1la. Magdalena, le.rftie, San'tanler, f'Wtaa4f& 
!Olir-,a. Tundana "' Diatrito Ce.pital; 
Tiatoe el Deorett le oaraoter leg1slat1TO nArnero 14~ 4• 19Qtflo 
ae febrerol, por el cns.l se oonvooe. R aeeiones f!xtraerdinariae a 1a Aeea-
blea Na.otone.l Co11st1tu7ente 7 Legislattn, ouantt loa linraoa proyeotoe 
cle aotoa reformatorioe ie la Oonet:ftuo!6n 'fBo1onal preaeutdoe por el 
Gobjerno ~:jeoutivo aurante lsa seaiones dt ls. Aalmblea Baoional, -, por •• 
te ac•rdadps; 
T oontel t:tn de reunir en un solo 1.!-<Jto o 1natrW"1ento of1ojal toloa 
loa a,·;tos parcjales 4e r!:t'ortnsa oonat1tuc1onale•, b&moe veni4o en 0011-
p:ilar y f:frme.r d1ohAe reformaa en el presente aoto a&'Jonal y retorma-
torj o de la Oo~attt~o16~ .~noiona.l~ ~e1 : v ~ OTO J.F.G TST~ -~fiVO li"lThfF ... ~O 1 "1>~. 19 <:8 
f29 c1e marao) 
por el oual se orean loa Oonsejoa Adm1nistr~tivoa Jepartamentalea 
Art. 1 °Habr' en oada Dttpartmnento una Oorporao16n llaJDacla oemaejo 
Aclministra'Elvo Departamental, oompnesta del ndmaro de tfcmae,eroa que 
senale la leJ• 
Art. 2° Loa Oonaejoa Departamentales ser~ elefidos por lae ~1-
oipslldadee en la forma ,~ue determine la le7• 
Ar~. 3° LOa Oonaejos A4min1atrat1v•a ~partamentalee se reun1r4D 
orolnariarJen~e oaaa afto en 1a oapital del reepeot1To Departamento, 7 es-
tre.m-d:lnar1amente ouando el Gollernador autorizaao por el Gobienao,loe eea. 
vo'i u. ~ 
Art. :f, 0 Loa Consejos lldm1nistrat1vos Departamt!ntalee ejeroer8Jl la8 
tuno1ones atribu:14as a las Aamnbleas por los art!3!ll,e 1.'15;. 18~, ~8'i y i.9'9 
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te la Constitue16a, 7 por el Aeto· Retormat;otio nt1mere f 4e 1101. 
IJ::ir'arato. I.aa 41spoa1o1cmea 4• loe art1ouloe ltl 7 11! le la OoJut- ~ 
tituo16Jl 8011 ~:4plio;~blee a los -~ourr4oa ·;;.ue 41otm loe expreaa4eaOoiUie~•· 
A.rt. 6°· La ley f13-:~r.1 el periodo 4e aurt.j.o10n •• lo• Otm.ae3o• ~­
tament~~Iea. 
Art. 6°· Loa OonseJ os Adm:J.nistr"ttiToa Departu.ment,~lel yota.ru smtal-
mente los Pi'esupU.atos de limtas 1 Gsatos 4el reepeot1To Depe.rtaaento 1 
aprop1s.r;:1.z1 ln.s p ·:.rticlas n•oe&it.riae para oubrir los @'.latoa que lea oonea-
ponlaD oonforme a le. le)'• · 
Art. 7•. Por el presente Aoto ~ueda subat1tu14oa loa ttrlfoulo• 181, 
18• I 189 &a la Oonstituo10a· 
rt. 8°. lA le7 podr4 atr1bu1rlea a los ConseJoa Depart·1mentalea 
otrt;ls IUiioiones !"llemAs de ldS que ee lee oonfiertn por el preeeat• Ano 
Legial i.tiTO• 
I 
.ACTO r~·'GISL~TIVO l'JTJMRRO 2 DJ 190i• 
( ~1 4e mar sol 
por el attfll se subst1tu7ea loa artfouloa lCS y 1(» ae la Conat1tu16D. 
Art. lf El Pres14ente 4e la Rep~b11oa, los H1nistroa del D~apaeho, 1• 
'lagistra.loe cJe la Oorte Bupr .. , el P:roour!!dor GenerttJ. 4e la ln.o16a 7 lee 
Qobernadoree no poar~1n ser eltg14os mie:· .. bros del Ooqreao a111o ae1e ••••• 
despufa de haber oeaa4o en el ejero1e1o 4e aus tano10Dea. 
!:..mJ}ooo po4rt eer Sen~i.4or o RepreeeDt6Bte n1ng11n oilldalaao PfP' De~­
tamento, Oiroaneor1po16n o ProT1nota lleotoral, 4aa4e tree ••••• aDtee le 
laa eleoo1onea hara ejero14o jur1e41oo16n o autorilal e1Y11,· pel1t1ea o 
m111tar. 
11 deeempeiio de ouAly_uiera •• las cargos expreaaiH por 1U1 ~fratao 
~ue no txoeoa 4e oinoo 41aa aeatro ae lott per1oaoe aeae1on~l4oe no 111la-
b1l1ta a diohoa funo1onsr1oa par:!l que pue4sn eer eleg14" m1emw .. tf;fr 
Ofaarae X.gislatine, 
~rt. 1°. 11 Preaidente le la Rep~blioa DO ptt•4e oonf~rir ._pleo a 108 
Senatloree 7 nepresenttt.DteB !ursnte el -perfocJG tt• BUB f1lnOiO!L88 7 \IJl &1.0 
4eaputa, eo~ exoepa16n 4e loa de M1n1etro del Jeapaeko. Qober.naaer, Al .. -
te Di_plomft1oo 7 Jete M111tar en t1eapo le Guerra• 
:r.e. aoeptJai6n de on:~1~1u1ere. 4~ eatoa em:pleoa por tm mie•bTo 4el OODP',t 
so no produce T::.o~:?.nte en 1·:;. r•spectiT~ C4me.rs; pero el Sena4or o Reprea-. 
tante ·:ln! los bubier~ toepts.do no podrtt. ooupsr su puesto oomo tU a1ao 
ouando h:J.J::i cessio en ~1 e jeroio1o de sus nueT~.s tuloionee. 81 la ••-
o16n ocurr1ere durante las eesio11es de una !A!g1elatuza. el :f'lmoicmarto •..t 
sante no podr~ TOlTer ~1 Congr~ao en ell&. sino en la pra.!ma r•ua16D., 
dentro dPl respeot1vo periodo. 
Art. ~ 0 • ruedan. m:t coneeotteno1s, substjtu1doe los artieuloa 108 7 1• 4e 1~ donst1tllo16n. 
·--~- .............. -~ .... 
I 
ACTO LRGI3IJA!IVO I'OM}'!!O 3 DR 19()9. 
(a de sbr11·) 
por el 011J.!l se aubstitU,J'e el art1culo !f 4e L~ Conet1tuo16a wnoioBal. 
Art1oulo ~1oo. El terr1torio ae ln Rep~blioa tiene por 11m1tel ·~ 
~1 de lee n·:to!onea lirnttrofes los ;:iue se hubieren f1jalo, o a lo steed-
To •• filar.a .• 9or tl'atatloe p'dblioea deb14emente a-probed• 7 rat1f1oaloa 
oon.forme a la Oonstituo16n 7 le1f8 de la Re:p'dblio& o por aenteDeias a:rb1-
tralea oumplidaa 7 pfteaaas en autor1aaa de ooaa Juzgala. 
_ ... _ .................. _. 
I 
A.O!O LRGISLA!ITO IUMllRO 4t JJB lt()i. (7 4e abr:fl) 
por el ousl ee 4eterm1na el per1odo de d11raoi6a de laa eeeioaea or4U.-
r1ae del Congreso 1Ao1ozm.l. 
Art. 1°· Laa aeetones or41au1a.a 4e lsa 0'-m'l:raa !Jt«1alat1Yaa 11U'a1Ca 
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aeseata 41a•, paaa4oa los O\ltilea el Gobierno po4rf aeolararlaa eJ1 r•oeao 
o prorrognr aua eestonea oome extraord1nartaa. 
Art. 2f l.oe Sena4oreB durar4n tree ~iioa, y st!r~ll reelegiaoe 1Dtet1n1-
l811eate. 
Art• ! 0 .Lea Repreaent~.~tea dura.rt1n en ~1 ejeroio:lo le ana flm.e:loaee 
pol' hoa anoe, 7 ••r4tt reeleg14oa 1ndef1n14Ntumte • 
.Art. 4°.»or el preeenta Aoto Leg1slat1YO c;.uednn 4erogdoe loa artiou-
loa 26 del Aoto Lt@'islstiTo n'Gmero 1° ae 190'1 1 los articulo• 91 7 101 It 
la Oonat:ftuo16a. 
I 
AO!'O LEG !9 tl !IVO NU!!l~ 0 5 DE lto8. 
(8 4e ~~bril) 
por el OtlA.l se reforms el eettalat• oon el n1Bero 8 4• lVOI (SO marso~ 
Art. 1°. Rn o~ao ·If! falt-~ tempor~.l o ·heoluta del Presiamte 4e l.e R._ 
ptt'611oa, 1o reempl8.ar·~ el M1n1stro ·tUf! part ~sto h~Js "ufl leB1«Da.40 
de s.ntemano. A f'3.lt8 4 e Min1stro en .~u1P.n h8.\n:t reol!t14o eata 4esigne.o16n1 
ae ena~~gRr1 del Podtr EjeoutiYo otro 4e los ~in1stroe en el orleB It pr! 
oedeno1!~ .. est -~blecid o por la le7: a falta 4e M1niatroa, ee tmo~.rgArl. del 
Poder :I:'jecutivo el Gobern·:,.dor 4~1 Distrjto OA.pital o del Depe.rt~mento O..'U 
ae halle m:::!.s oeroano a. la oe.p1tal ae l8 Repdblica, por eu ort!en. 
R:r4grato. Is 4es1gnnoj6n que ha~~" el Presid@nte pu~4• revooU'la a 
OUd.lt~uier tieapo 1 hnoer unn nueft. 
Art. ~ 0 • Bn o..:.so de f~lta. absolute il•l Presidente le la Rep'dbl1ea. el 
iUJl!eiro o GobernH4pr iUe ae enoargue aoo1dt-1ltalaeate 3@1 Poder :E3eout1Y'\ 
oonforme al e.rtioulo anterior, oonvoonr4 el Oongreso dentro t1e low ooho 
41as s1guientee par3 \i.ue en el curso 4e los aeaenta 41as postf!riorea a 
la falta del t1iular prooe4a a eleg1r el o1udataDo que debe reemplata~ al 
Prea14ente por el tieapo . .._ue falte del per1oao oonatttuo1oal. 11 el De-
•1gna4o no oonYoc~r• en el tf~no expresa4o el Ca.n!Teao, fate ae reun1r,g 
par dereoho propio aon tal ob3eto. 
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81 el Oongreeo estuYiere reun1do C)UJ.mlO e»ourra. ltl falta abaclllta 4•1 
~es141-lnta de ld. Rep11b11oa. proceder4 1n.'1utd1atamete a ele@ir el oiuaata-
ao ,.lue 1leba reemplaarlp por lo ·~ue !alta del pe1'1o4o oonat1tuo1oal. 
Pa:rAgrR.:to, ( tr;l-naitor1o ). i'n onso 4e ctourrir la felta e.baoluta del Pre-
atdeate an"•• 4e la 1nstalao1dn del· pr6xi~no Congreso lf::J.o10l'l8.l, la ABBa-
bl- .!aoional Qonstit~ente y l~gislnti'fB, por dereoho prop:lo, lleDe.rfl 
laa tanoianea ~ue por el presente Aoto oorrespondan al Congreso. 
Art. 3°. ~elan en to4a su fuerza 7 vigor loe arts. lP, 4t. If 1 6: 
4el Acto Legislati.,o n'Omero I de 19f» (30 de mnrzol, y aerotrAdGS loa ar-
tioulo• If 7 3f del m1smo Aoto. 
»ogot4, Abril 14 de 19 03. 
•1 Pres:1dtDit de 18. Aa!l.ll1blea lf'Lo:ion!ll OODst1tuyente 7 Le81sla-.1Ya, 
DiputB.do por el De:.·art~r.tento del Buila, AURELIO Kt1'1'I8· 
Bl p:ri '!Ht:r 'fioepreaidente ae 1a As,qmblea !'! 'O:ione.l Oonetituyente 1 Le-
g1slat11'&, D:iput8do por el TII.'partlT!lento del CAuoa, .:r ••• Cla&wo DLLIS• 
11 Segundo Vioepreaidente cte le. ,~a.).tnl:lea l~ofonal Const:ftlQ'ellte 1 · 
Leg1sla.t1'ftt, Diputaa o por ~1 De ;,artn~ento ae Ce.ldaa, •snl3A• J'ARA:IIILLO• 
El D1i'UttH1o por P.l DepH;rt::-.mento de l·nt1()quia. ·victor Jll Sall&sar-!1. 
Diputaao por ·'!1 Departamento de Antio~uia, Rufino Gutierres- Fl Dipute.-
lo por el Departamento de Antioqu1a. lL:.nu"l R· rJel Oorral.- '11 D1puta4o 
por el DapartJ.metlto del AtlAntioo, r. 4e '). ltsnolaa. Bl D1pttte.4o por el 
Departamento del Atlttntioo, Enriy_ue -o.~rez-111 Diptttnao por el Dttp&r'tame!l-
to 4el AtlAntioo, Alfredo -.s,.uez Cobo.- il Diput '.do por el Depart•ento 
le Bol1Tar, Diego M~1rtinez 0·-El Diput~o por el Dtpartame:to cle :SoUTer, 
Pedro Vflez- Jll Dipf.talo por el Depaz·tamento 4e l3oli'fttr. Rnm4n :s. Jimeno.t-::· 
-111 D1pu.t,.,.4o por el De~artamtDto de BoJ&Ofll, &J.l..,.dor Jlranoo- lfl D1putaao 
por el Dt'!part-~mfl!lto 4~ · Boyaol., Pablo G:~~ro1a Jte41D&• El D:J.puta4t' por tl 
Departamento 4e Boyso4, Igaaeio .;;t. l?i5eroe- ~1 Dip11tudo por el Depa.rta-
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mento de Oaldas, Juan de D· Gutierrez. ll Diputado por el Departamen-
to de Oaldas, Max Grillo- 11 Diputado por el Departamento del oauoa, 
Pernando Angulo- Bl Biputado por el Depart~ento del Oauoa, Sim6n HUrta-
do- Bl Diputado por el Departamento de 0Un41namaroa. Aroa41o Duloe7r~f 
lll Diputado por el Departamento de Ot.mdinamaroa, Gera.rto Puleoio- Bl 
D1puta4o por el Departamento de OD.ndinarmsroa, Alepndrro Herr ... Res-
trepo- Bl Diputaio por el Departamento de Qaldn, Dais •· !orrea •·- 11 
D1pu.a4o por el Departamento de laltn, Rafafel Antonio Crd~- Wl Diputa-
do por el Departamento de Galdn, Oarloa Tiradi Jao1aa- Bl Diputaao por el 
Depa»tamento del Buila, Oeliano Dussh- n Diputalp por el ])epartaaa-
to del Huila, o. Cuervo Md.t..-•- a Diputado por el Departamento ctel •as-
dalena, Jos' Manuel Goenaga- Bl Diputado por el Departamento del IaBfale• 
na, Joel Gneooo Laborde- Bl Diputado por el Departamento 4tl •agdale118. a 
Joa4 D· D~Tila- Bl Diputado por el Departamento de Barlfio, Jwaa B· Paabo 
n Diputado por el Departamedo ae •ar:ifto, Ttnanoio Ruela- Wl Diputalo per 
el DepartaJpento 4e •e.rino, .7a:iP:e 06r4tba- B Diputalo por el ))e:parta•ete 
4e 8&1ltan4er1 Lui• OutrTo M'rq11es- 111 Dip11.ta1 o pot el :Departamento 4e aa:a-
tanear, Carlos !aTera IaTas- Bl Diputado por el Departamento 4e Santaaler 
Benito Hern~ndes- Bl Diputado por el Depe.rtameJlte •• Quesaaa. Jo•• )(aria 
Pinto v.- 11 11puta.4o por el Departamento de Queeaaa, ••tn4o QerYa.Dtea-
11 Jiputaao por el Departamento de Qa.esada, D· Aldama- 11 ])iputal o per 
el Departamento clel !olir:a, Justo Targaa- Jl Diputalp por el ])eparteaeto 
4el tol.ima, •as111m.111eao l'eirat 11 D1pllta4o per el J)epanaaento 4tl 
To11ma, Antonio Olea.o- 111 ])1putaio pGr el Departaae.te lal !a:ll.laaa, Iran 
cisoe •on-tail&- :11 ])1pute.le por el Departamento le !1bllaaa, »• Os.llera !l• 
11 D1putalo por el Departeaeto le tmlaa, laatiaiO Oaaai'IO- 11 ])ipata-
4o por el D1atr1to Oap1tal, D• Jaoliles ae An!Wlo• 11 Diputalo por •1 
])iatrito aapital, •· le p. Katf11a- Bl :aiputqo per el ])1atr1to Qapital, 
Rsm6n Rebolleao- 11 Seoretario Gerarlo Arrubla- 11 leoretario,Jer.Danae 
I· BBena. · 
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Poder ljeouti'f'o l'f~oional-- :Bogot4., Abril 14 de 19 ~· 
~~lese y ejeadtese. 
(L•8•) R· R.,-es 
Bl M1n1stro de Gobierno, •• Tersaa- 11 V1n1stro de Relaoionea ll0er1orea 
Jtrano1soo Joel tJrrut1a.- El Jl1n181;ro 4e Bao1tll4i• 1 !eaoro, Bam•a.io \Jil,aa-
oho.- 111 H1niatro·,·: de Guerra, Jors• Boltu-1•·- El Kiniatro 4e !natruoo16n 
Pdblioa, Antonio G6m~l :t:.;ee~r•po.- Bl SUbseoretar1o de {)bras P4bl1oae. 
llno9.rga4o 4el Despaoho, Lor!n.o Ma.nrig,ue. 
I 
A ·JT 0 LFG ISLA.! TVO lffi'~JC.q 0 1 °DE ltl 0• 
(Jia.J'O 28) 
por el CUill se interprets el s.rtioulo 6° del soto leg1elat1Yo a• 9° 
de 17 4e Abril de 19(j5. 
LB Asa.mblea Baoional le OolOilbia. 
Decreta: 
Artioulo 'dnioo. Laa funoionea "iue e jeroerd. la As tmblea lfsoional. en auba 
tjtuoi6D del oongre•o 1 en oonformidad oon lo diepuesto en el articulo 6° 
del Aoto Legielativo D 9 de lf de Abril de 19a5, son todas aquellaa que p 
por la Oonetjtuo16n 7 las leyes oorresponde ej~oer al oongreao y a oada•. 
una de sua Od.maraa. 
»ado en Bogot,,a ve1ntjo1noo 4e Mayo de mil noYeo1entoa 41es. 
Bl Presid@nte Re.m6n Arnngo. 
El Seoretario, Maroelino Uribe Arango. 
Pod~ EjtoutiTo- Bogottl Kayo 28 cle 19lo. 
Pttblfqueee y ejeo'dtf!se, Ram6n Gonadlez Valenoia.- El Y1n1atro de GO• 
b:ferno, Miguel Absd is. Mfndea. 
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t, 01'0 I.~.~G 1 :::L.J.'l'IT>!) Ntt~?F: 0 2 De ltle 
( 6 ae Jun1o) 
reformatorio de la Oonstituo16n ~acionat. 
Ia AsAmblea Nao1onal 4e Colombia 
D•oreta 1 
Art. 1° 1n eaeo 4e falta soaidental tel President~ 4e la nep4bl1ca 
1 en ~aso de falta ~bsolutn, m1entras •• verifioa nueya ~c16D, ejer• 
oertt el Joder a1eoutivo. por au orde.n, el prt .. ro o el ••IJ1m4o De&1p1>• 
4o ~ue el ~eeo ele11rd oala &IO• 
--•••••KtliPar•grafo•- OU&D4o por oualquier oauaa DO hubier .. heoho 
el Ooll@TfHJO -.toof6n 4t .ueaf@'f'..doe otmeernr4a el ooraotu le talee loa 
nnteriormente elesiloa. 
Art. ! 0 A t&lta 4e Deaign~~d oe entr&r4D a ",)traer el Po4er 1Jeou-
t1-ro loa l!niatros, en tl or4en i11e eet,bl!tCOft ls leJ, 1 en au let•cto, 
los Gobernadorea, a1suienao eetoe •1 or4en de proxta11a4 4e au rea1~­
o1s, n lu oap1 tal cle la Rep'lbliaa • 
Art. Z0 Son faltas abaolutaa 4tl Prea14e!Qae; au m·uerte, au ren,tD.o1a aoep-
ta4ii; la deet1tuo16n 4eo,.etada por eentenofa; la 1noap&ot4A4 fia~oa 
permanente, 7 el abandono del puest:o dttttlaredae •atm.s 4oe 1\ltftls en el 
Sena4o. 
Art. 4°. (tre.nsitoriol Ill perto4o 4e loa desi@'ftedoe ~ ... •• nombre lrt 
A~j,~molea Haoionlll en etta prteentes sesionee. durar4 ll•sde el 41n ~ae le. 
eleoo16n ha~'a el tre1nta 1 uno ae marat de mil noyeoientoa o.noe. 
Art. 6° Cue4an 4erogadaa tolaa las 4iepoaie1oft .. oo.natitno1onalea 
7 legales ~ue aean oontrartae al preaente A.ato. 
Datto en Bogot,, a 4oe ie Jtmio de m11 noYee1entoa atea. 
11 l'te•14ente, Ru4n Ar~o. ,,_-
n Seoretar1o. l!aroel1.llo Uribe Ar8Jl!O• 
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~oder Ejeeut1To - Bogotd, Junio 6 ae 1110· 
Publi.i.ueee 1 Ejec1lteae. 
( L· a.) Baa6n Gons,les Ve.l•n•ia· 
Bl Ministro ae Gobierao, Ki1uel Abalia MfD4t•• 
~-~~~-~~---~~---~---
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/ 
AC!O LXGISL~!IVO BtDII'RO 3 DB lVlO· 
( 31 4e ootubre) 
refor.matorio de la Oonat1tuo16n Jsoional. 
1m P.l nombre de D1os, fu~nte euprem:J de to4:..t ~tutor14al, la All&llblea 
18o1on~l de Oolomb1a 
DICillf!A: 
I 
! I ! U L 0 I. 
J.r:f;. J f Bon lfmitea ae lr.t Repllblioe. oon las n~1oiones veoinaa loa e1-
gu1entea: oon 1,;_ de Venesuele., loe f:ijn.aos por el L1lldo arbitral 4tl Re7 
de Espana; oon l:.t de Oosta. Rioa, los senn.la.doa por el Latz4o arbitral 4el 
Pres1d e·nte d@ 1~ Hep'dblioa :t'r·:J.noeu; oon el Br:.tail, loa 4eterm:1nalo8 por r·· 
el !ratado oelebra4o oon tea Rep~bl1oa, ~n 1~ parte del1rn1ta4a oon •1, 7 
el reate. loa que ten1a el V1rreiJl.'~to d~ 1a Jueva Granada oon laa poae-
s1ones portugueaae en 19104 con l.a Rep1lbl1cn del IOU:liOJ', proY1a1onal.JBen-
te loa :f1~1·:-.doa en l:'t TA1 oolomb1ana 4e 26 4e jun1o ae 182,, '1 oon el P•-
r4 • los aa•pt.:Hloa en e 1 Protooolo 11osquera-Pe4emonte. en d•earrollo 4el 
tratalo de 22 de aept1embrt de 1829. 
~· lfneas d1Yiaor1aa ae la Repdblioa oon laa nsoiouea limftrof'ee 
a6lo p04r.~ ~lri~r•• en Tirtua ae trata4oe p~blioos 4eb143m,nte aprobeaea 
por aabae Cltmurae Leg1ale.t1Taa. , 
An. 2°. El terr1tor1o nao1onal ae 41v141rrl en Depa:rtameD.te•, 7 ••toe 
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«a Mun1o1pioa o Distr1tos Mttn1o1pale•· 
Ia ley plte4e leettt~ la. tormao16n de nueToa DepartJ.JDento8, 1••--
brando los exiatentea, aua.n4o hap e1te solicit,:uta por lRa tree eaartae 
partes de los Oonoejeros mmioipalea le ls. e-• cia~ h& de torlla' el 
nuayo Depart.J.meato, 1 s1er pre ~tue ae llenen estae oond1o1oaea: 
11 Que el ntleYo Depsrtwn~nto t@ng.1 por lo Bumoa 280··?00 h·::.bitn.nt•a 
7 t 160· 000 oro 4 e renta BDual ; 
2•. Cue a'iufl o a~ufl.loa de r:ue fuere segrep.te q•ete, oata llllG, oea 
una poblaoi6n 4e 250.000 h~:~.bit::.tDtea, por lo mmoe, y oon \Uht renta 8.1l11al 
no men or de i 210. ooo. 7 
3• Que la oreaoitm sea dP.oretaaa por una le7 npreba.4a por aoe Legia-
ln.turaa .::f..nualee auoea1Y&a. 
Para 1:"' supres10n ae oud.lquier DepsrtD.JJento 'ille •• or•• oon poate-
r1or1dacl al preaentt Aoto 1egjslnt1T(Ip bnstar4 una le7 aprobaaa •• 1a fe!Jr../ 
111l. ordinaria, s1empre ~1 tte dur~;.nte el 4eb.~lte ee oompruebe que lt~ ent11al 
·.1ue '18 a supr:faira• aareoe de a.lglma 4e lAs oond :fo:lonea expreeaaaa. 
L'l ley po4rct segregar Mun1o1pioa 4e un Depertaaento. o n.pr1mir Ill• 
tenlenoias. 7 agregar @etas 1 a~atlloa a otro ~ otroe Departamento• 1~~-
trorea. , 
! I T U L 0 III• 
Art. 1o-, Rl lf!g1 sl~:.a or no polr4 il'tlponer l1. pena oe.pital en llm,tB ea-
Art;. ••. lin@"UJle ley \lUe f!et·::.bl~zoa. un monopolio po4r.!i aplioare• aa-
tee de -!Ue h~r1.n s1ao pleDAmente 1niemn1s~c1•• los 1n41T14ttoe que •• Y1r-
tu4 ae elle debe.n quttdar pr11'8408 del ejeroio:lo 4t aa 1nt
1 
t~SU1a1 Uoita. 11ngdn m011opolio pe4r4 est'.l.bleeerae sino como ~rbitr • reat attee r 
en yirt'Qd de leJ• 1n t -at1-S6lo .podr-~n oonoederae pr1v1leg1ee que s• refieraa a :Tea .. 
lea I a y1;- s de osllll1Cao16a• 
. n. 6} In t1empo de p~t.z nn.41e poarA aer pr1Talo I• •u proptelat • 
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toaa o en parte, aiao por pena o apr .. io, o 1ndamiaao16»., o oonu1bllo16a 
seneral, oon arrerlo a las l•J••• Por graves n1oti•o• I• util14d ptlblioa, 
def:fnidos por el leg:1sle.dor, podrd ha'ber enAjenno1~forzos~~ medi@.nte man-
4am18ftto Jud1 oial, 1 se 1ndnm1zF~r:i el valor df!! 111. propiedttd antes de Te-
r1f1enrae 1~ expropino16n. 
Art. 6° ~~ tiempo 4e paz solamente ~~ Congreao, lna Aaa~bl~as Departs-
mentales y los OonaeJos Munioipalea podr4a 1:;·,poner oontribuoiones. 
Art.'1°. r~uecla prohibide en absoluto toda nuev~ em1ai6n de papel monela 
dtt o~J.reo r.or:zoso. 
, 
Arie8°. T.R.S oomer'le ley.islnt1TA.S se reun1r .r~ por dtreoho prpjie oada 
e.1'l:'o• el d:!e, 21 de julio, tn lR ospjtR.l de la Bep111)11oa. Si, por oualquier 
O&ttsFt. no pud '1 erR.n haoerlo en 1~. feoha. :Jnd 1 aada, ee r~nmira.n tan pronto oo-
mo tuP.re posible dentro del nno• 
~s Sf!e1onea del Congreao duraran noventa ll1aa, 1 podr.m. prorrogDae 
heeta -por ~') m~s. e1 set lo d1snonen los aoa tero1os de loa Totoa de 1Dl& 
y otrA. CI~A.r&. 
Podr' tarnb:l~n reuni8Be el OOngreeo por convoaeo16n 4el Gobierno. 7 entea-
oes se oc'Rparl! ·~~:1rner lugsr ta loa negooioa :.J.Ue late eometa a 8ll oona1• 
derae16n. FT. te.l oaso durnrtt rtnn:ldo J.'Or el t1empo ~a.e el m1amo Gobierao 
determine. 
Art. 9° EJ oongreeo se reunir.~ en un solo Olter1'0 1lnioaaente pel7s. dar 
poseai6n al :-Tesilante de lA. •eptlblioa y pnre ttl1g1r -.s1gnaaoa. 
In tales oe.soa, el Pr@a14ente del Senea o y el ~ ·~ 4 le Odmara aerda respeo-
tiY~ente P.reeidente 1 V1oepres14ente del Oongresof 
Art. 10·- El Oongreso eleg1r4 o84a a~ .. o doe Designado•. prllllero 1 ~ego­
do, ~uienes ejeroer«n por su orden el Po!er ljeout1v• a falta lel Preei -
4ente. 
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Art. 11.- 11 Senado se oompondr~ de tantoe miembroe ouantoa ea-
rre~~pon.~nn ~ lr~ ·pobl:::oj:~n d · lr~ Repftbl1ci..t:, a rn~6n de uno por cada 
12o.ooo hat:itnntes 1 Uli.O TnA.S Dor todn trfi.oo:i6n no menor •• 5o.ooo 
ha'h1tantea. Por oadn fL·;:ador ae elarrirM d om s-:1plentea. 
Art. 12.- LOD 8erJ.adore!tt sezd.a el~gidoa poz· Oonsnjos " .. lectoral••· 
A:!"t. 1~.-0orresp,-nde P. las As~bleH.a Depa.rtaments.les elegir los m:fBm-
embros de los Consejoe ·:l·eotors.les en la proporai6n de lDlO pur oaaa 
3o.ooo habitantes del tes-peotivo Departamote. 
Lrt. 14·- Ji~ ley divid 1:r~ el territorio naoional en Cir01Ul&ol·po1onea 
Sen~to1·is.les de m1o o :!)<'.18 D~:~.nl.rt~entoa, de JltUlern t1U8 p11.ec1an tener re• 
presenta.oiOn .laCJ m1no:r1as. 
Art. 15.- L.:.: eleoo16n de 8en.~ .. d oras no poclrfl reoaer en 1ndiv1c1uo• ~-iu~ 
jJertene :joe:1 e.l 1:e-lpeotivo Con.~JeJo El!etora.l • 
.!.~:t. 16.- Los Sens..lo.tes .dur!:lr!n au.r.~.tro a?ios en el eJero1oio 4e aus 
funoionee y son re.vlee:1'blea inde:!inidH ..!Jlente. 
Art. 17.- Es ~~,trll'U~l~!l del Senndo, ademd.s ae les ·-:11• sei'iRl8 ~l a.r-
tfo·.tlo J8 de 1~ :Jonat1tuo1·1n, sleg·ir au..~.ti'O Magi~t:rf1.d08 de l8. Corte 
Su_p.r.efr:·.:. d :..: Just 1 oj a :1 sus sul)len·ten, d ~ ternt:la prasentllda.s por el Pre-
sit.! ente de ln Rep\\blicr ... 
T f T l"O' L 0 ll.D• 
Art.l8.- Le. ctnw.ra de Representtmtes ae oompon4r' de tanto& indjyf-
dl.oa ournt~s co•res~~dnn ~a :poblao16n de la F~efJt.bljo.-~. N·aslln de uno 
f·•.iT C ~:.dn UO • OC'; 0 lt.f::. r.; l."u: :n!.; e 5 • • 
Por ondn z·epresentste se elegerd.n dos auplen~es. 
Art. 19 ... Los :S:~'presantenteu durarb en el eJerojoio de su• f'lm3io-
Dee doe ai\oa 1 ser~n raalegiblea 1n4et1n1ae.mente. 
Art. 20.- Son ut:r1buoio.Hi3 de la ~ara de Hepresen'Cantee: 
1• lbtaminar 1 f~neoer de!initivamente la auent> General lal !eaoro; 
2 • Ini aiar ls. fol""ma.oi6n de la& leyea que eat~lblt!ZOr:,J.n oontr1bno1onea "d 
or8-:.t.n1een el Jlin1ater1o Pt1'bl:loo; 
!• lltg1r oinoo Magietradoa le la Oorte SUpremR ae Juatit~t1{ sua ••-plentee. a~ ternaa ~ue ~preaente el Prea14ente de la Rep a. 
2£8 
4° A~ns 5~r ~.nt~ ~1 senR~o. oue.nao hubier~ juatee oeuaae~ al Pr• 
e1d "nte de la Rep1lb l1ea..e.a lee MJ.niatros del J)eapaoho, e.l pre-
oura4or Grnaral de la. 'llA.o:i 6n y e los h!ag1 etrad os d r: la oorte 
SU}Jrems de Justioia .Jl 
5°.-0onooer de lOS tlenllnC:iOS y ;lnej&S '-iUe Ante elle Be pres.n-
ten pnr el Pr0011T'l10r rf!rerel de 1~ !{~c16n 0 tOr ~nrt1onlR.ree, 
oo!'l.trr. J.na eY.:rrea: . ..;. os .fur.a1or.f!l·1ew, y s1 pr~st·:n rn~rito, f"un-
dJ..r ~n elJ.os aousa:3:f6·r. F~nte el Sen~do. 
I 
T ! T U .L a X• 
, 
~, rt. 21 • - lt:in.~ ~d e~hro ~1 e 1 Cor~r reso podrti ser s.preher..d i 
ao n1 llnrr;'<.do a ju:ioio civi l.ni Cl·imine.l sin pen,1ao de l.'i CM-
tnflra. a -1ue pertenezos.. durante el perjodo de le.s sesionea, OU& 
retta ~11'~.s tLitas y ve1nte dias despu~s de ffstas. F.n oa.so ~e 1&/J,.-
grfl,nte 4e11to podr~. ser d ;·tenido el del1ncuen~e. y aer~ TilHtfl-
to 1nmed iatruner,te a ll1epoe:ioj 6n de la. C~rnura. reepeatjya. 
Art. ~2·- El Preaidente c'.e la E\epdblj an., los Miniatroa del 
DeB~10':0, los Mar1strv.doa de ln Corte Sup:teme. 4e Justic:ta. ·~ 
Proourauor!litll Genltr4Lde la lao16n 1 los Gober ·adores no podra.n 
aer elegidoa miemtroe del Oongreeo sino,tree meses despufa ae 
haber oe~W.do en el e jeroioi o dtt sus fttnoj ories. ' • 
f:.:n:poao pod r& aer Sene.d o~ o repre senta~te n1ng~ ir:u "vif'u..o 
. Po:t Depfl.rt~Mento o C1ro'Wisoxwoi6n Electoral don4e tres meaeR ~Wt~ 
tee de lna eleociones hs7a ejeroido jurisdkc16n o autoridad oi-
vil. politicR o mjlitar. 
Art. 2:-.-11 iTeeiclen'Se 4e la Rep11bl1oa no podr~ oonferir 
err.pleo a loa Senadores o re:preeent~~ntee ... ,ue hubierHn eJeroido 
el ce.rgo clur~nte el per1odo d"'; sus funoiones. oon eitoepo16n 
ae loa de 1-~:in1etroa del .Deaphoho,GobernHdor • .Agente Diplom'-
t:ioo y Jefe J4111tar en t1t!!:tpo de gnerrn. 
La infrRoo16n de eete preoepto T1o:i:1 de nt,l~~c:.f! !l T.•)nb~·A:nttJtitd: 
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Ia aoeptao16Jl ae au1l~.iuiera de a~1uellos fm!pleo• per tm Bidbre lel 
Congreso produGe T&oante ~bsolwta ea 1u reapeo~iya CIBara, exoept• la 
del O:::i.rgo 4e Min:lstro 4el Despa •• 'iue no 1:~ proauoe sino tranldtorta, 
dur:.J.nte el tiei·,·:po en que clea .. pefte el empleo. 
Art. 24. liD oaao 4e falta de tm m1err.bro del Con.p-eae. eea teaporal 
o a'6ao1uti. 18 811broga.rat el reapeot1Yo su.plate. 
I 
fl!ULO U 
Art· 26. Bl President• cle la Reptlblloa aer~1 eleaiao en 1m •1ao lfa 
por eX Toto d ireoto 4·e loa o1114aleaoa g_ ue t 1eneD aere·eho a Bld'.rasaz' para 
l~epresentrJ.atea, 7 par,1 un per1011o cle ouatro attoa, m la t.-.a qU leter-
m1ne la le7• 
Art. 2'· lib oaao de falta temporal del Prea14ete cle la Rep1lbl1-., 
7 eJl 08.80 le ~alta abeolaf;a mieDtras Se Yerif:lcta nueya eleooi6Jit ·~fa­
oer4 el Polar EJeout1vo, por eu orle:a, el primero o el seftmc1o aeai,__ 
to "'ue el Oongreso elq:ir4 oa«a ano. 
OW!llldo por oualtiu1er ca11a 110 hubiere heoho el Ccm«reao eleoo10n le · 
Des18DU•. oona~vAr~n el oer,oter de talea los 81ltttr1ormate elepaoe. 
A talte le Dea18J1e..loe entrare a eJeroer el Poler Ejeeut1TO loa MiJd.a-
tros ea el oraa que eatablezoe la lq, 7 en 811 defeoto, loe Gobe!".Baao-
rn, aiga1e·Ddo fatos el· ordea de a. prox1r11a4 ae n rea1tae1a a la 
oapital •• la ReJ)'4bl1oa. 
lon taltaa absolutas del Prea14eate: 
Ia au.erte, su renunoia aoeptaaa, 1a aest1tuo1~ por ••-
telloia, la 1noapao14a4 f1a1oa peraanente, 7 el a~dOD.O 4el va•te, l•-
olsra408 eatoa aoe f.lt1moa por el saaao. 
Ut• If• ~ oaao cle !'alta abaolu-.a c1el Preailete de la Repllbliea, 
el 1zoarce.le lel Pocler FJee1tt1Yo oonYooari a eleee1oaea para aavo le . 
lea eeHntaa tfae e18Uientee • , 
n IDear&do 4el Pol@r Bjeeuti"f'O est1Dtt~ e~fre1e111olo naale tal• 
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te 1Dl afio o menos para term1aar el per134o, ein c..,.ooar a nttefta elee-
o1e••· 
Art. 21. Bl P.r~sidente 4e la R~p~blion no •a re•ler1ble en n~ 
oaao pare ei pertodo inmediate. 
lo podr' t'-1apooo aer ele«1uo Pres1deate ae la R•p1lbl1oa :n1 »•etgaa-
to el o1Udadano que fit O't1Sl'"1u1er titulo hubiere ejere14e el Po4tr J3en-
t1'Yo dentro d~l ~u1.o innu!d int~.unen•e ·~:tnt~r1or a lA eleoof6a· An. 29. n Prea14ente 4e 1"::. Rep'dblioa., o qnien hap sua veoea, ae-
r4 reipons,qliie por sus rtotoa l1 om1aioaea que T1.ltm la Oonatituoi6D 0 
las lerea. 
Art. ao. 1'1ng-d:n soto t•l Prea1dente, exoepto el ae Jtombrea1ento 7 
remoo1an de linistroa, tendrA y.-:1-lor ni tueraa ,~l811Da mitntraa no •• re-
tren4ado 7 oomunio~J.do por el Mill1stro del ramo reepeet1n. ·lllieD por el 
m1s 'O heoho at oonstJtU7e responasble• 
Art. 11. 111 Pr@814ente 4e la nep'4bl1o~t, lur':.tnte el perio&e pe:ra qte 
eea eiegilo, y el ·.;tue st h 1 lle enoe.rgndo d~l Potter Ejeout!To, atentrae 
lo ejarsa, no po4r-1n eer peraeguidos n1 jttzge.aoa por lelit•, e1ao ea 
TirtUd de A.C11Saoi6n de lu. C~.m.sra <1e Hepresentaate• 't ouanc10 el ~0 ha-
l'& 4eolara4o -.ru ba7 lqar a formao16n de oa1UI&• 
Ute 12• lll Pres14tnte 4e la Rept.blioa 0 quien hap IUS TeOH '110 po-
4r' sa!lr del territorio de 1~ Bao16D 4wraate el e2e7e1oio 4e .. osrce 
J 1ll1 8iiO deapu •• , sin parmiso clel 8en&IO• 1& Uf'raeot .. le ...... lia})e-
ei816Jl, est:..:.D.do .j.lgu.no 4e aq,uellos en el eJero1o1o 4el etal•• mpltea 
aban4~o clel puato • 
.... ... 111 oaao de guerra exterior 0 4e oo.amoo16a uteriGI' polri 
el Presiiente. con 1"' t'irrn& 4e todoa los .Minietro•, 4eolarsr turbato· el 
ord.a pt.blloo ., en es-tdo de e1't1o toaa liJ. Rept.bl1ea a pa.rie te ella. 
Bediante tal 4eolarao16n t 1 Ctb' •••e, el Cob1erao tenlrd, act .... a It laa 
tao•lt!\iea ler.ale•, las ~u•• oontorme a las rerlaa aoept-alae por el Df-
reoho a e Geatea, riga para la perra entre nao1-..a •. 
lios deoretoa (lUe aentro ae estes l1mitee atete el Prtaileate tea-
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4rh oa.r,oter oblig~torto. s1e~·~pr ·: que lleven la :t1~ de todos los M1-
n1etroe. 
n Gobierno no puede derogsr 1:'8 leyea por meaio de los expreB:J.40a 
4eoretos. Sus :f:~.on.lt.J.dta se 11aitea ~. ls auspena16D. de las que aean 1n-
oompat1bles oon @l est~4o a• aitto. 
Rl Gobierno deol;·:tr9-rd reet~bleoido e 1 or den p'dblioo taD pronto OcnDO 
hci.ya oea.;;:;.do 18 guena exterior o ee hBJ'i repr1rn14o el alM111ento;J'4ejarh 
4e regir los deare'toa cle oar1-oter extraordin:J.rio qu.e lla7, d:fotale. 
Ser!n responaablea el Prea:14ente 7 los J41n1etree oua:ll4o leolara tv-
b:·a.do :·1 orden pt\blico sin M.ber oourr:!do el o.aeo 4e gurra exterior o It 
oonmoo16n inter1orl y lo ser~ te.:mbiln, lo m1svo que los dem~s tuno1CIIla-
rfoa, por ou~ .. lquier :~.bueo que hnbieren oomet14o en el ejero1o1o ae la• 
f~loult,~ul ~s oonoe414ae ~n el presente '.1..rt1oulo. 
Restf'~blen1do el ord~n pt1bl1oo, el Gobierno oon.-ooa.r~1 el Ocmgre•o 7 
le pasartt un':_ exposjo16n mot1Y~.4• df! sus prov1deno1aa. 
En el a .. ~so de guerr·i. exterior el Gobierno oon-roo:::t.r4 ttl Oongreeo en 
el ueoreto er1 ~ue d~ol~!.re turb!l40 el oraen pt1blioo r en eet.'::.4o de a1t1o 
la l~ep11bl1oe., pars. ~tue se reunft. clentro 4e loa aeaent~1 41a• a11u.10t .. ; 
y si no lo oonTooare, po4r:1 el Oongreao rf!unirse por 4ereoho prop1o• 
Art. M. Oorrea:ponde? al Pres14ate ae l;;;l, Rep11bl1oa. 00110 Bll])rtll& 
autoriana n4m1n1strat1.a. d:l.r1g1r lci.a rel,lo1onee diplom.:1t1oas 1 oomer-
oialu oon l-9.8 41114s potenoiae o soberanoa ; nc.brar loa Ageate• afpl0114-
t1ooa. reoibir loa Agentea reapeotivoe 1 O€lebrar OCI'l poteno1-·.:.s eatrf!li.-
Jeras trat!1doe y oon'f'~ios, que se eometerG a la aprobeo16a lel 00118re-
ao. , 
II!lJLO U 
Ar't· 86· La Oorte Suprema 4tt. Jaat1o1& se o•poalrd le n...,.• •ast•-
trat••• !A ley la ci1Y14ir~ en Se.laa, aenalartl a oacta l1ll& 4e ella• loa 
&llltlioa 4e ':iue debe oonooer aepa;aclameat• 1 cleterail1a.rtt &"J:a411 .. ft que 
leba tnterTen1r toaa la Oarte. 
Art. 36.- B1 periodo de los ~1Ll.g1str~~dos de lc~ Corte SUpreme. aer' I. 
o1noo anoa. 7 4e ouatro el de los M .. ·~giatr[i,dos de los '!Tibttna.lee S.perio-
res. Unoa 1 otros podrAn ser reeleg14oa 1nde flnidronente.: 
Art. 87· El Presidente de le Oor-.e Supre:m.J. aeri;t ele8'1de es4a afto po;r 
la a:ismn dorte. 
Art. 88. Los !id.gistr:~dos de los Tr:lbun::.lee Su:rer1orea ., los euplen-
tea reapeotiToe ae:r~ noabr•'"..doe por 1ft Corte suprema,le temaaque pre-
aenten las respeoti?ae Aatunbleaa Depart~mentnlea. gt. 39. El Gob:ferno nombrar4 loa !!asistra.a.oa 1nter1Jl08 cle la corte 
SUprema de Juat:l.aia, 1 los Goberne.dorea reapeot1To& nombrn.rd.n los 4e los 
!r1btm;•les 8Uperiores. ott .... n4o lns faltu.s cle los '!'rino1pttles no pue4a.Jl ser 
ll~n~das por loa s1.:q>lente-a. 
Art. •o· In tado o~ao de inoomp.~-ttib1114d entre la Const1tuo16n 7 la 
ley sr. ·p!Joarf!n de preferenoia lu.s d iapoaioiones const:ttuo:lonalea. 
art. 41. A ln Oorte Suprtmn de Justioia se le ooni'i& la guar4a de 1a 
1n1iegr1~fl.~ dP. 1'1. Oonstitua:16n. Bn oanefl!cneno:tn, 1\demd.s 4e lAB fsoults-
dee QUe le oonf1eren ~sta 1 l~s leJPs, tenar« lRa aiguiw.ate: 
Deo:ld ir de:tinit1Tammtt aobre le extciu1b111c!a4 de los Aotoe Legialati-
vos qUL!t h·:~:r~.n aido o'bjeta4os oomo :1noonst:ltuo1on~le• por el Gobierno, 
o so brtt tod ~a l,le leye s o aecretos aous~.d os A.nte .,lla por ottJtlqu1tr o1u-
4a4n.nn como 1noonatituoionRles, prey'!':~ ·:tttd:tenoi~. del .Proour·J.dor General 
de 1~ Jf.~oj6n. 
Art. 42. !tl ley est ibleoerd y organis.~.r~ 1~1 jll71s41oo16n oontenoio•o-
P.,.d m!n1 at rn t 1ft. 
, 
! I T U L 0 XYII 
Art. 4!. T04oa los oiudacl .... eligen d treot~::.mente Oonee3eroe mun1oipa-
les·y Dipu~aaos ae lns ~s~mbleae Depgrt~mentales. 
Ari· 44. Los o1114s4anoa q,u& eepa.a leer 1 eaoribtr. • tencaa ua rent& 
annn.l de treaaientoa pesos, 0 T>ropiedad re.tz a@ vrtlcr de mil p•aoa. ele-
g1r~n d1reot9Jnente PrP.sid,~nte de ln. :~epdblioa 7 R~presentantea. 
Art. 45. En to4a elaoo16n en \~Ut? se vote por m~a de aos 1n41?14uoa, 
ai1uflis se hsr4 por el sf at.- ael Toto inecmpl•to, o ael euooiente eleo-
torsl. o dtl yo1;o aoumul:.it1Ye. • otro oualy_uier& '-l'lle •••~• 1a ~·~••ea­
tao16n proporoional 4e loa part1d oa. L1 ley a eterm1.nar4 la man era 4e ha-
oer ef~at1vo ~ste 4ereoho. 
Art. 46. Compete 21 l.L ley haoer lA. demaro~o16n de Diatritoe Eleotors.-
lee para t:~ eleooj~n cle l\e-preaent:;~.ntee, 1 a las As:J..mblfle.B Departamentalea 
bauer lP. clema.roao16n de Distritos eleotor~l:.les p~ra b. eleco16n ae Dipv.-
t.:.a.-Js. si el aietem~~ eleotora.l que se adopte exip ln. formaof6n ae D1Btr1P 
tos electorales. En tsl onso ninguno 4e ~stos po4r~ elegir menos ae trea-
Repreaent~~tes o Diputnaoa. 
I 
I I f U L 0 AVIII 
Art. 47 • El territorio de lJ. F~ttp'd.blioa. se clividt para la A4m1n1etra-
o10n pilblioe. en Depart!"mentos. ~de. uno de fstoe sf!r~ rept14o por ua Go-
bern~dor, ':·.ue aer4 t1.l miafflo tiempo Ap.ete d~l. Poder E3ecsutiTo y lete ae 
la Adm1njstrao16n Seooional. · 
Art. 48. Loa Depart;:t.mentoa ten.iir~.n 1n!ependeno1a pe.r-:1 L'\ a4m1n18t1'8• 
c16n de Ios-asuntoa seooionales, con l"ls 11~it~-:.oioDes q.ue est~1b~oe la 
Oonst1tuoi&n. 
~~· 49. Loa Depar•amcntoa .. atv14en en U1str1toa mun1o1paltl• Pa-
rs ermeror-S~rV1CJ10 a4PI1n1atra.tiTO lJ!t. ley pued€ ~etableoer c11V1SioneEJ 
prOT1no1alea 1l otrae. 
Art. 50. Loa b1enes 1 rentee de los D~ptJ.rt'n"entoa, ssf OODI<) loa ie 
los Mun1o1p1oe, son propiedsd exolue1ya,respeot:tvamente. 4e oac1a uo ie 
ellos, 7 goznn d't lAs mis··,aa g~ant1sa que l.,s prop1eda4ea 1 rentaa le 
los partioul~J.rea. l!o pod:r.(n an- Geape.4as eetas prop1edsdea sino til lea 
' miamoa ttrmiaol en qtle lo .... 1a prop1elal priTala. n lob1eno aele-
Jl&l no podrtl oonoeder uenotonee ae dertohos leparto.mntal•• al a11Die:l.-
}lal88• 
Ar'i· til. 1oa bienea,dereohoa, v:.lorea y noaiones que por ltyee o por 
4t.n-el;os del Gobierno lf .oi on.r;l o por aU<ilciu1er ... otro titulo pertcmeo1ercra 
a los extingujdoe i81H~4oa loberanoa oontinuarlbt a1endo prop1e4ai de los 
respeotiToa Departamentoa. iXoeptu!nee los inmueblea ~ue ae espeoit1oan~ 
el art. I·G8 de la Constituai~n. · 
A.rt. 61· &~ .. bri! en ond.~ Departlj.mento unA eorporn.o16n ta.4m1n1atz-.!:::.tiva 
clenominn!a As!UBblea DP.T'artnmentnl, ~1 ue ae reuntrfl oed a a.f\0 em. lPN cap.! tal 
4el Dep~rtn.mento. · · 
gt. 53. Ihs .~_S'-T!:blef1.s De:!)A.rt: ... mentalea ser~n de eleoc16n popular y 
•• oomrondrln de lo8 · D1r:nltru~os i:.LUP. oorl"eepondE.:.n P. ls pobl·:o16n de los 
Departu.mentos, a r .. ::.z6n de uno por oa.da 12.000 habitt~~.nus,y uno por oede 
f.rooo:l 6n , ue p~ae px de aDa 6. ooo. Ill lq pod~ ftr1ar eata bnse de 
eleoo:f6n :1 fij~r~ l1i. ~pooa 1 lurao16n de lns aesiones. 
Art. 64. corresponde a JAS Aa·,.mlileas: 
1°. 'neglamentar por ~ned io de ordenanzne. y de POtteriOJI oon los preoep-
tos oonatituotonnlea, los eat<llbleo1m1entos de 1nstruoo16n prim'!:1ria 7 se-
ound:·tr:t:. y los dP. ben~fioenoia, oua.nio f'uerer1 costeadoa can tondoe 4ol 
Dep~.rtamento ; 
2 °. D :lr 1 e:1r y .r omenthr nor medi o d P ord ena.n.sas 1 oon los reou.rsos pro-
pies del DerJart·i.mento, l~s industria& eat,· ... 'hleo14a.e y lf1. intro4uooi6D 4t 
otre.s nuevas, ln importa.oi6n de oapitale a e.xtranjeroe, l.a ooloni»'l.OiOn 
de tierres perteneo1e!1td al Depert:.i.mento, la apertura de omatnoa 7 le 
oanalea navegHblea, ln aonetruoo16n de Ti 1l8 f~rreaa, lu. explotso16n ae 
bOSi.Ues de propiednd del Departamento, la OtmA11"'·•C10n de r1oa. lo rjla-
t1vo a la. pol1tt1ft local, 1:·: fisc .. :.l1zaoi6n de 1'1-S ran1;a.a 1 ge.:ttoe c1e 108 
D1str1tos y a~nto se refiera a los tnteresee eeoo1anslee ~ al adelanta-
miento interno ; 
1°. args.nisar las Oont~dur1&B 0 TribtU1Hles de Ottent~.s le los Dape.rta-
•eatoa, nombre.r los Cont:: .. dores o M·.~gistre.doa oorrespon41entea 7 preeen-
ta:r 8eJl488 terl1&8 para el ncabraa1ento 4e lOB J'iBOtJ.le8 4e 108 !ribUD&lel 
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7 J~a4oa Su~e•i•r•• 7 ae eus reapeot1Tos suplent••· 
'
0
• orear 1 &Uflt1m1r MlDlioipioa oon nrreglo a l~:i bttee ae poblaeioa 
~~ue 4etermille la. le7, 1 segregar o ;j.grerA.r thminoa mUll:fo1p:'1lta, ooanl .. 
ttindo loa intereses looa.lee. 81 4e un aoto de agresaoi6n o eegre1aet6a 
•• \l.ueJ&re !:tlg'4n veoindurio intereaacJo en el as1Ulto, 1,·1 rt-aoluo16D let1-
nit1Y& oorreeponderi al OoDgreaf. 
6°. Le oreao16n 1 supres16n de 01rou1to• de Notar1& y 4e Reg1atro 7 
la :f1Jfl.o16n del n11mero de empleadoe aepertJ.mentalea, aua atr1bu.oicmea 1 
aueldo•; 7 
6°· Llenar las dem~1s tuno1onte que lee aeftalea 1a Oonst1tue16n y l.al 
leyee. 
Art. u. Ia Asambleaa yot~An anualmente el Pr~n.pu.eato 4e Ba.taa 7 
G!i&'loa dei reapeot1To Depa.rti..\.mmto • 
.lrt. 16. Iae Asnmbleas Depart~~mmtalee, para ou.brir los gaato1 ae a4-
m1nlstrflc16n qu lee oorreepon4an, po:lr1n estnbleoer oontribuo1oata oon 
las oond1o1onea 1 dentro ae los 11m1tee que t1je la le,.. 
Art. 67. Laa ordenaums de las .AS<'lJilbleas eon obl1gator1aa mientraa no 
een.n anule.dae por la eutortdo.4 ju41o1al e. 1·-:t forma que preaoriba la 
le7. 
Art. ee. Los pn.rt1oul· .. rea ::tgr~Ti'd-4 oe por aotoa de las Asa.mbleaa pue-
t!en reonrr3r nl Tr:tbun.·'-1 oompetente, '1 fate, por prcmta proT14eneta. 
ouanao s• trtlte ae un gr·:-;.vf! !'erjuioio. po4r4. snspm4er tl ~loto &oue18-
4C'J• 
Art. 59. Son •:J.tr1bnoionea del GobernJ.4or: 
D Oiiiplir y h;;:,oer <lUt ee oumpld.n en f!l Depart::illlento laa 6rienea 4el 
Gob1erno; 
2t D1r1gir ls aoo16n n.4min.1etr~t1ya en el Departaaeato, D08braalo 7 
aeparan4o sus Agentes, reto~n4o o revoo3ndo los Aetoa It fBtoa T lio-
tan4o las provideno1as neoe~lrisa en toaoe los rsaoa 4• 1a alaint•tra-
otoa. 1 1 &•. JileTa.r la. TOa 4el Departamento 1 repreeente.rlo Ill a81111t08 JO :lt • 
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ooa 1 edm1n1str~t1Toe. 
4-t Auaili~r ln juat1o1a oomo lo determine la 1•7• 
if.~jeroer el lel'eoho de Tig11J.noia y proteooi6n sobre las oorpora.oi.t 
n•s of1o1ales y est.lllbleoimientos pllblioos. 
6: S·.tnoi on·.tr en l~l formn legal lB.e ordenan.zaa que exp1a :m las Aaam-
blea.a Depart.!l.m~nt:J.laa. 
7f Revia~r los aotoa 4e la.e lt.un1o1pal1cl:·utea y loa 4e los Aloall•• por 
motiyoa de 1neonst1 tuo10Df\l14a4 o de 11eg·:Jl14d, revoo.,r los 11lt1ao• 7 
pass..r los pr1meroe a ltt atttor1d.:.t4 judioi~tl, p:ir:t ~.lue t!sta deoida aobre 
eu exe•luibil1484. r 
et Ias dem~s a.tribuc1onea que por ltt le7 le oompe'tJ.J1• 
Art. 60. El Go'hernador poor·! requar1r el A.UX111o de la tuersa atwa4a, 
1 ei Jefez militar obe4toerft sus 1nstruoo1onee, salvo lsa ·i1epos1o1cmea 
espeoi~les ~ne diet~ ~1 Gob1erno • 
.Art. 61. Jm oac!a D1 strito I;~un1o1p8.l h::1.br~.1 un& cor'Porq,o16Jl de eleoo16n 
populif, ~.~.ue se desigDJ1r4 oon ~1 nornbre de Conoejo MlmioipBl• 
Art. 12. Oorreeponde \:1 los Conoej os M1mio1p-:les ordennr lo oonveniell 
"• por medio de aouerdoe o rt!la.mentoa 1nteri.orea para la Adrn1nistrao:16i 
del Distrito; Totar, en oonformi4a4 oon U\ Conat1~uo16n, la le7 7 laa 
ordenanaae expedid&a por las Asambleaa, lna oontribuoionea y gsatoa lo-
oalea; lleTA.r el mov1m1ento anual de poblao16n: formar el aenao o1T11 
OUt1.n4o lo determine 1~ le7; nombrar fueoe,, Peraoneroa 7 !esoreroa muni-
oipalea. 1 e jeroer lne dem~e tunoiones ~1ue lea seen senaladaa. 
~t. 68. Los eouerdos de los Oonoejos Kn.n1o1pnlta son obligdtor1oa 
mieatrAe no aeu anttla4oa por la autor1da4 jtl41 fetal. 
Art. 64. Los pnrt1oul·:,res ~t.grnv1:!.4os por sotos cle los Ooncej oa :M1D11-
o1pa.iea podr~ oourr1r ·l_l Juea, 1 fete, por pr()Jlta providcmoia, auapen-
der~ el ;.H,to aenunoiad o par oauaa. de 1noonat:ftuo1on3.l14aa o 1legallc1ai. 
~t· II• En todo Jlun1o1p1o habr4 un Aloalle que ejero&rd hs funoio-
neale &gente del Gobernad or 1 que ser4 Jete de la a4m1n1atraoi0n mun1-
oipaJ.. 
I 
!I!ULO XIX 
Art. 66· Bl Poder EJeoutivo formar~ snualmente e~ Prtsupuesto de Ren-
tas 1 Gastoa 1 lo presentar~ ttl Oongreso ·en loa pr:l!~eroa 41ez 41aa ae 
sus see1onea anu~lea. 
Art. 69. in tiempo 4e p~z no se podr4 eatableoer oontr1buo16n o im-
puesto que no figure en el .Presupueeto tle rente.e. n1 ha.oer erogao16l'l del 
tasoro· ~ue· no ae halle 1nola14a en el ae Qaltoa. 
An· ae. El Poder Ejeout1To no podrC ~~br1r los orfdi toe suplementales 
7 eit~or!!n8.2'1oe •• rae ..... el art. 1<8 le 1a Oonet1t1to16D, n1 haoer 
trael&o1cmes aentro ctel PJtl!supuasto. sino en l&e oona 1oicmea 7 por loa 
tr~ites ~ue 18 le7 eatable••· 
Art. 69. W1ng11lla oontr1buo16n 1nd1reota ni av.mento 4e 1mpueeto 4e es-
t!\ oliae ampei&Z'fl a aobre.rae sino aeia meaes tl~;ntfa ae promulga4a la 
le7 iUG est:.~.blezoa la oantrib~oi6n o el ~1Dentof 
I 
!I!t1LO .U 
Art. 70· La Oonat1tuo10n s6lo podr4 ser reformat• por un Aeto Lelia-
lat!?o 11aout14o pr1mer9Jiat• 7aprobalo por el Oongreso en lfi forma er-
4inaria; 7 de igual modo oone1derado ~1:.1. reuni6n ~mual eubsiguiente, 
7 ·-~ .. probaio en fata por ambae O'maraa, en seglU14o 7 teroer clebatea, por 
la mayori.i. a.bsolllta 4e loa 1nl1v14uos que oompODea oa4a una. de ella•· 
:DISPOSI OI01118 TRAI'SI! s:JlU I• 
Art • .l) • .Laa :f'eoha& 1n1o1alea de 10·8 pr6X1T"'OB per1odo8 4e latt oorpo-
rao1onea 1 1'u.no1on.ar1oa &e que tratsla \Jonat1tuo1611 7 el preaente Aoto 
Refo-."torio •• ella anu l&e •18U1enteat 
La 4el oonareeo .laeioaal, el ao ........ ~ulto le 1911· 
Is. clel Pree14ente ae la Bep'tbl1ea. el ? 4e agoeto ae .llllt• 
l.a de las Asusbleaa De~.i.U:atalea. el 1 o le mar so ae ltU. 
~de lA Corte Suprema le Justioia, el 1• ae MJ'O de 1g16. 
~ presente As~blea eleg1r' loa doe Magiatraaoa qat oaapletaa el a~ 
aero Je nueYt, sei.ttlkdo poz eate Acto, 1 el perio4o 4e toloa tera1D&rfl 
el 30 4e abi'il le 1916· 
Ill cie loa Tt"ibnn~lea Superioree, el 1° ae Jl&70 ae 1911. 
J..rt. 1\}. Los dttlitoa oe.at 1tT~..Ioe con pena le llllerle eJ1 el 0~18'0 Pe-
ul, lo eer§n en s.delante· oon Yiente e.nos de· presil1o, m1•ntrllla 1a le7 
41epone otra co ... 
Art. o.) Mientre.s el Congreso 7 las A.a;lJDbleaa •• h&7an 41ots4o las 
le~as T ar4anaa•aa oorrespoD41entea, el Qobierno ~roTeer' lo neoeaar1e 
en materia de 41v1ai6n territorial electoral. 
Art. D). »er6gaee f!l r-~rtfeulo 180 le ls. Oonat1tao1611, qu eatab~oe 
Jneoes de Esarttinio. 
Art. E). Quedn.n derogMaS las 4ispos1cioaea 4e 1a Ooastittoita aoi• 
nal !e ! de ~gosto de 1886, que sean contr8l'1aa al preaate Aoto Leete--
lat1:ro. 1 todoe loa Actoe Lltg1alat1Tos expe414oe por la Aaaablea ante-
r1ores a.l preeente •. 
Art. J~. Mimtrns •• reune el pr6xtmo- Conp-eao. ae a.cnterao eon el 
prese!lt:), Acto Rftfor!!l~torio de ,.la Conat1tuo16Jl ·, la aotn.::J.l Aaamblea lla-
cionsl oontintl'.lr::~ en e jeraio1o de sus IWlo:fones pd.ra el OJ.ae 4e que el 
Gobierno ju&gne neoesario oonToourla. 
Art. Gl. 11 preamte Aoto Legialativo :regtr• lea4e au aa.no10a para 
loa ilt\>a pOderes naoiond.les. 1 p_.tr::J. 1:1 lLto16a 4espula cle treinta 41a8 
4e pttbli.oado ea el "D1ar1o otioial". 
Dado f!n BosoU, ,J. vetntiaiete de aeptieabre ie mil nonoientoa lies.:t 
11 Preaidente de la ~samblss li'F1.c1onal, D1putl40 pnr 1a Ofrounaor1p-
a16n lileotors.l ae Stnts noaa. -Iaia .a.. Keaa.- lfl Jr111er T1oepr'!aident&, 
D1putna ,j por lii. C1rounsoripo16n neat oral, 4e .. 1 .. ,- Joaf •· I.alaa 
BurreDeohe·- 11 segundo V1oepres1dent_e, D1puta4o por la Oir01D18Gr1}t016a 
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aleotoral le Jtoaot'• a.....ao Restrepo Sdna•• 
. El Diput&do por lf' Cfrou:nscrpo:f6n Ele.etoral 4• Ant1oq*1.e., P~m~n 
..u.rsalgo- ~1 Dil)Ute,do por la Oircunecr1poi6n Eleotorsl ae All'tio'luin, Je-
sds del Oorral- In D1~utpdo por ln Circnmaur1poi6n Xleatoral de Antio-
~ttJu, l1c.t6laa Baguerra- lD. Di putn.3 o :por la Oir011.n•orpot6B BleriOTal le 
Bar .ran'!llilla., Olemente ai.aznr ll•- Bl Diputnd o por la 01rowseripo16n 
.h;lt4:-toX'al ie ..... raa~.uilla, Julio .A.. Vengoeoha- 11 l)1ptttado por le. (J.1r-
OUD80r1po16n neoto1·a1 cle Bogot4, lslailio Si.ia .• - ll Diput&d 0 por. te. CJtr-
onnsoripoi~ lleot'oral dt 1logotg, Carlos Joa4 Eavinoea- :Zl T;lputatlo 1111 
pot· ls Oiremaorpc16n i!lec,-toral de Bu"arr:tmanF.&, Anibe.l Qaroia Berreroa-
n Dipu'Cado por le. CHrcmnsor:Jpol()ll £leotoral de :Buearsma.nga. Olt111ermo 
~u.lnt•o O...lder6n- El D1puts.do :'or 1~ 01:r·~uuaorpai6n Wleotornl ds B11-
o~r8DlP!nr,a. lfioolas Oler~o- 11 ;:dpntndo par l!~- CirOW::i..80ripo10n neotoro.l 
de Cali, J~~u1n A. Oolls..soa- Bl Di}'utado po"£ la Oirounaer1pc16n :neo-
toral tle Oertsgena, Osnutlo !.re~o- l£1 DJputado por la 01rouns3~1po16n 
Ifleotor~l tte OartflrenR. Juljo.!o1·1·ente 1·- 1U Dipatado por 19. Oirc't!lne-
orpo16n El.eat~ra-1 de CPrt!".g~na. I~cinae 8e(!-ovia.- 1)1 DipataJo per 1A C11LL 
cunaar 1pa16n Eleot or~;.l itz C'-c.,..tu., j;jn.Li.l \J Rw·•_.,.,_ :il Airi~"t~.; ,ii~u.~ ].,j. 
01rounaoll~G16n lleetortJ.l a. 04.0tlt8. Berl!ie!S GarGi& G·- :.&a D1pnta4o por 
1,.:. C1roa:naor1po16a Electoral de Cdou·ta, L.ug·t.UJto a• &.illpe:r- Bl ])1~uttH1 o 
por lR 01roun•oripo1~ Jleotor~l de Fs~~tiT~t J~ a. •rbel•a•- 11 Di-
'Plltado por ln CirounscrtiJoian Jn•o·toral de B";a.~.ltiv •• Jol Gregorio Ber-
miades- lfl ni'!)UtA.dO y;or lA O:fraunaor1poi6n .Sleof:ox•al da J'acla1;1ri, tln• 
briel Boau- Zl .D1puta4? por la c1rounsor1po16n Eleo'iural 4& )lanizslea 
JMD Pin•6n- ~1 D1puts.4o ·por l~\ Oirounaoripoi~n Jleotoral de r&fmi~lea 
A';v.ilino Villegas- El Dip1ttado l'Or la 01t·ounsaripo16n Jleotaral Je 
lied •lliD Re&Bn l~ea- Bl l)tputs.d o pol· ls OirolUl&Oripo 16n . Jl-.'ior~l 
•• ••delUn Pedro Nttl oan1D&- :Jl D1putad o p('lT 19. O!lrClllleorpoi6n ~l•o­
to:rRl 4e lelvn, 1•11o •· ~aoob'll'- ~l D:lputndo por lq 01rc11nsu:ripct.16n 
2~0 
EleO .. \itll'al de :H~iva., Hernando Holgn:1n 1 Cal"'"- ~1 Diputado pol' la Qjr-
our.::saripoi6n JleatorP.l dtt Mei'frn,. Attgl'tB"~o ·~f~·l: .. t1n~·•- El Di_pntf4do .Pilr la 
Oi:rau.nsoripoj6n F.Jleotor!'.l tlf! :rn~to, Jon~ .A. LLorente• El D:ipnt~H,O poT 
la Oirou.nscrJpoi6n 71•atorA.1 at P~nto, r.":cns"l0 I'~rez- Fl ni~ut~lo 1'or 
la 01:a:awuaoripo16n ileotoral de Pasto. Benjnmin Guerrero• El Diputa4o 
por. la Ciraunaor1poi6n nector&l de Popey~n. Etttod.io Constatn- F.l nt-
putado por l.a Ciroru:ec:t~pc16n Fltcto:rsl de S:!nta. Roea, Pedr!> M• Carre-
no- Bl Di:p·1t~>~10 por L:1- CircmJ.SOri,rc:iO:n Electore.l de S~n.ttt I.oe~~ • .Rafsel 
falderrs.ma- El ')iput~do par la. Ciro-:J.·::z.Jrii'c:t6n Eleotor~l de Tru.1jn. :re-
-mes1o :Ouloey-F.l Di:put·~.llo }Or ]t;. C1r~!u::~cr1_pci6n Elf!etoral r!e 'l'UnjH, 
Jesua PPr:illev.-Fl D1~:-.~1t~l.do por 1~ Circu.nser1;.o16c neotorr·l de f\lll3a, 
Bnrtolom~ Rodrffuea P·- 11 Seorete:.rio de lt:. Aerunble- Jracior,al, r.anuel 
~ar~~ G6me~ P. 
Jfl ~tbe~or~i;n.r1o l!.e Got1~rl!lo, er.·J'·:l··~"'R 1.~f) a~l Despaoho. 'Jf•rnr:r .. 
dl) J?Goo~'a-r- El !~1n1atro elf' P.el1!'.o1 OTH~n rx~ ar:i ores, Rn.:t·r1~.!ner ~)1.o:-y~t He-
rrern- 11 M:1nj_stro dl! H~a1.endQ, ttomna 1· ~stlDB!l- El 1l:lni atro de c·~·!e­
rr~,Mal"if\rlo 05...-,jn'.- Y.l !:tinicrt~ro a~ lr:tr·1ot~i1rl -rrt\b1.1o~<, T'ed.r.-, !t· (nrre-
n~;- Zl l!i: .. iatro de Jbl'~fJ Pdbliaa..J. Colso r~o~rft;u~z.o.-Zl .~ .... ~.i~iz.t:..'0 J.el 
!esoro, G. hl~rt1ne~ A.- ~ ( ) 
A.O!O LKGISLA!IYO Mmo 1° DB ltlfu 
..... _ _._ ... __ .. 
Art. l 0 • B- br~ un Oonsejo c1e Esta4o oompuesto 4tt siete 1n41T11tlo•, 
a saber: el pr1r er Des1gna4o pars, ejeroer el Po4er Ejeou.t1Yo, 'l.ue le pre-
a14e, y aeia Vooe.les nombr~ldoa ocmo lo leterm1ne la lq. 
Los Ministroe 4el Despaoho tientn TOS 7 Do voto en el·oonae,o • 
.A.rt. 2 •. Para ser OonseJ ero 4e Estd o •• re4.1uier• la.a miamaa ooJI41-
oionea qua psra aer Macistr,\4 o de 1.:-!. Corte SUprema le lust j_o:ta. 
Art. 3°. In o~".rgo de Oonsejero es inoompstfble oon oualqute,._ otro 
empleo p!blioo efeot1Yo J oon el ejero1o1o 4t 1& abogao1a. 
Art. 4". toe OoneeJeroe le Eatado aurm-4:n. oUAtro af\08 y ee renoYarb 
por m1 te.a osa a 4 oa. 
Art. 5°. Lll lq aeterm1narA el n~ero 4e aupltnttl g,ue 4ebe tow 
los donee~1•roa, 1' lns reglfls r•latiT!lS 8 au nombre.11:tento, aenio1o 7 r••-
ponsAbili484. 
Art. 6°. Son ·!.tr1buo1onea del Oonse~o de letato: 
1*·· Aotu~r oomo Ouerpo supremo ooneultivo clel 8ob1erno, en aaGto• 
4e "4min1streo16n, deb1en4o ser neoeeq.r1r' enta o14o &n toaoa aquelloa qu 
la. Coaat1tuo16Jl J lea leyea clttermil'ltB• 
Loa d1ot1menea del Consej o no son obl:Sg:~tor1oa partl el Gobierao, 
2•. PrtpArar los proyeotoe ae le7 7 ~e o641goa q•• debaa prea.ataree 
e. laa C~maraa Leg1slst1ns, 1 proponer 1'-t-B reforms• oo!lven1eat• ea to-
doe los rnmoa cle 1:1 leg1elao16a. 
3•. :Deeempenar las tuncioue1 4e b-ibunal Suprao le lo Oont•noioeo-
Adm1n1strat1vo, oonforme a laa reglsa ~ue senale la 1•7• 
, •• D.::.rse su propio Reglamuto, ooa la obligao16n 4e oelellr81' por 
lo manoa tree seaionea a. eala aaa-., 1 laa aaute ~ .. le aeMla. la• 11 .. 
,. ... Ar•· 7°. In loe oaaoa de que tratan el articulo 18 4e la COIUitituo16a 
1 tl !! del Aoto .Legisla:tiYO a:Amero Z 4e 1910, el lobierao 4ebe o:lr pre-
Y1ai mte al Oonee3o le iftaiO para 41o"ar laa proTileaeiaa le qlle V&tla 
2b2 
r 
41ohoe art1oulos. 
Art. 8°· Quedan deroga4ae to4aa he t11apoa1o1one8 ooatrar1ae a la8 
que preoed •n· 
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APBlrDIOll .U'.ZRO I• 
./ I 
!U!O 'fiORHI DE LA COIS'fr.rlJOI(If POLifiOA DB COLCIIBil, us ftS 
1Doorpora4~la al o.fiSiMl le I 4e a1oete le 181& lae retenaa• peeteto-
res no dero«&la•• 
........... 
28~ 
ID el noabre 4e »ioa, henie sttpreaa 4e tola a1ltw14a4, loa Del ..... 
ta~1ta ie los :iete.4oa eolcabiallo• 4• All~1~1l1a, Bol1YaY, Bo7ao£, a..-
•• O*ndinemtaroa, Magd&lena, Pana••, &mtanclu 1 tolilna. reli.llU .. • Ooaa•lo •~ojonal Oanstitu,ente; 
Y1a'ta la aprobao16Jl \iue 1mpart1eraa laa M1Ulio1pa116a4e• Ia Qoloabia 
a laa bases de 00natituo:16ZL expe411aa el d1a 1°· 4• 4io1•bl-• •• 18811 
I ooa •1 .fin 4e atiaaad la UJ114a4 naoicmal. 7 aaepru loa b1enee 
4• la Jutioia. la 11berta4 7 la pas, heaos Yen1do ea lecsreta:r', ••• 
4e~ekmoa, la aiguiente 
OCIIS!I!UOI~ POliiTIQA. DB OOL<IB.Il 
--- 000 ---
llfVLO l 
D:S LA. :I.~OI~ Y KL fERRI!<BIO 
Art. 1•. La laoiOn oolcrab'eaa aft reoonatitlqe en :fora& 4e liQ4bl1• 
oa al\qh •. · 
.Art• · e•. 16 sot·eran1a ree14e esenoieLl 1' excluaiYBJaente en 1a Ja .. 
e10a, 1 le •ils emant'Ul loa po4e:re8 p4bllooa, que •• ••tta"blw,a••• ft loa 
t~oe· ~~w esta Oonot1tuo14a eatableoe. (1~~ 
.... ~:··· lab•t1'tl&140· a, . H. lf A. L. 11• s. 1110. Son lir~1t•s 4e la lieptlbliea •• 
l&a Daoionea woiaaa loe e1suieD1i•a: eon la de ven•RAtl&, loa tijaloa · 
por el Ia114o n.rbitral del Rer Ae Eapatla; oea la. ae Ooata iioa, loa .... 
f1aladoa po:r el Iaudo arbitral 4el Prea14mte ue la Rep1lbliea baaoeaa; 
OQD tl Brasil, los dete~tn3aos por el TratadO oelebra4o OOD ea& aep4• 
'olioa, en la parte delim1-a4a ocm tl, ., el resto, lea que tenfa •1 1'1-
rreinato de k~ Nueva Granada oon las poa•s10l'les :ior~ a Jalo; 
oon la Repdblioa del ioundor, p1·ovision~lmente, loa fij&doa en la 167 .... · 
lombia:Da de 25 de jmio de 1824, 1 oon el Pertl. loa adoptaloa u el !rot._. 
oolo- Koaquera-Ped-.on-t.e. en dellti.rrollo del lrata4o 4e 22 de aetiembJ'e 4e 
1829. 
Laa lineae 41visoriaa de 1:1 liepl1blioa oon l?.L& aj.o1onee 11JI1trotea 
ala a61o potii·in v~ric .. rae en. virtuu de :J!'.ratados pl1bliOM debi4a.mente tt,pro-
ooaoe por tlSbae 01aaraa L&g1sla.t1Ya8• 
.t...rt. 4f .ll territorio, oon loa b1en'!·S pdbliooe '-iue de 11 forman par• 
te, perteneoe 11n1ou.mente ,..._ la !L~o16a. 
Las seoaionee ':..ue a~pon1an 1.~ Un16n Colombians, ·:lf.lnamiaaclae llllta• 
4oa y !erritorioa naoiG&J.lea, coDt1nu:~j.r;1n a:fendo "f:'.J.rt•• terr1tor1nlea cle 
l<~ ::,~p4:,lieo ~~ Colombia, -lonserv_:a.ndo loa 4"1ism~s l1r-1te• ~otuT;~;lea 7 baJo 
la 4enom1naoi61l 4e Deturt~..mentoa. 
Iaa lfneas d1vieor1aa 4114oeaa ser!n determina.4as por ocaia10!te• 
demar~1Aoraa nombra4aa por el Sennao. 
Los .;.l.nt1guos !erritorios n:~l.oiona.les c~ue.J:i..n 1noorpor540a en lae 
seooionea a (J.ue primit1Tameate perteneoi•ron. 
Art. If SubatituJao. ... 
lz-t. 2f A. L• If ~, lWlO. El terl"itorio nn.oicmal ee c11rl11rd 
en Dep(tXt.J.Inentos, 1 dstoe en Municlp1os o Distritoa Ittun1 o1palee. 
IA le7 puede 4eoretar ls tor186oi0n de nueyoe Departamento&, 4e-,a-
branao loe ai.etentea, OlVllUIO hAya. 814o eolioit':\4& por laa tree ct118rtae 
partes 4e los OonoeJw• Munidpalea le lr'l. O«X~·t.rea ~ra.e h8 de formaJt el 
nueyo Departnmente, 1 eiempre ~ue se llenen estas oond1o1onea: 
1•. Cue el nuevo Depart.uunto tense;. ,_. lo mmee 110· 000 habitaatea 
T t 110.000 ore 4e rents an'Dal; 
ea.. (Ue a\iufl o a;uflloa le ~ue f'U@re eegrega4o qucle, oda 11r10, eeD 
une. poblao16n de 210.000 hBbita.atee. por lo menoe, '6 cOl\ 1Dla renta anwal 
ao mefror le t l&o.ooo; 7 
~·· Que 1:_! oreao16n sea 4 eoret&ia por 1lll8. le7 aprobala por loa t..sta-
2h6 
l-'tturae f4.nttfl'.les euoeai vaa. 
~:r.ra. 18 aupresidn 4e 0 1Jul\(nier D@p:.\.rtDrnen.to ~ue ee ortte can poaterto-
r1da4 nl presente Aoto ler.:tal~tiTo~ b~et•lrd ttn::. 1~7 -~.pro"b:::..tta en la tOtS 
oraind.ria, siempre ~ue dur~nttt el 4~bate Be oompruebe '1• lR. ent11al (1•• 
•~ a attpr1r irae oa.r'toe de ~lgtmA Ia l;J.B eond1o1onP.s expree.~i.d&8• 
~;;,. ley podra sesregar Jlun1oip1os de un DPpartt~m&Jl"tO o suprtmir llltea-
dene:las, v a.,rega.r lstas 1 A\ttt~ 11Ga a otrt) u. otroe Deper't-~trl~Dtoa 111dbe-
fee. 
Art. 6G· S6lo por ttn~ 1~1 n.~robA.4t-. e'D 1~ forric.. expres~.t1n en la pane 
finat del: ar'tioulo anterior. podr.1.n ser T0.rirulos loa aetualee lillttea le 
los Depart~mentaa. (1) 
.Por medio de tma ley J.probaia en la formtt ordinaria 7 a1n le. oet:le16a 
ante41oba • poc1r1 el Oon,re so separar a e loe »epertn.matoe a que :1hona •• 
reinoorporan, o a (Jtte h~l-n perteneoiao, los territorios a. q1J8 ae r•f1ere 
el ':1-rt• 4f, o las 1slas, y disponer respeoto 4e n:n.os u otrae lo 114• ooa-
veniente. 
Art. 7°· hl"r3. de ls. d1viaj 6J1 g~nPr~:,.l ael Tttrr1tor1o h:1br~ ctrae 4011• 
tro de los I1_.·,1tea de oaas Dt!pf1.rt~tmento, par<J, arre,;lar el aervioio ))4bl1-
CJO• 
1as 4iTis1ones reld.t1v88 a lo fieoal, lo mi11t<n.r 1 la 1nstruoo16n p11-
bl1oa. podrdzl no oo1no1dir oon 1a 4:lvie14rl general. 
!I!lJLO II 
DE LOS H.! BIT '..N!ES : 11.'~ OIOW '\ LES Y EX'l'R 1.N J~B 08• 
ut. eo. Son l'lLl.OiO~~les oolomb18ll08 t 
.. 
(1) f• A• It. Ddmero ~~ 1910, arie if, era. ~~ 
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1°. Por n~o1m1ento: 
lloa natvalea de Oolcabia, oon una ae dos oODdioicmea: qu el pala o· 
lD. moire "oab1fa lo haya.n a14o. o· iUe sienao h1Joe 4• exb'aDjerea, •• lla-
llen dom1o111a4oe en la Rept,lioa• 
:Loa h1Joa le8f.t1!»>8 de pa4re 7 aadre oolombiau ~ill• h•b1ere nao14o · 
en 'tiena exi:ranJere. 7 lulso ae daioilittrea en la kep'tbl1oa, •• caaile-
rarda oolOJBbialloa de naoiaiento para loa eteotoa 4e la8 le,..a qu R13aa 
ena oalilal. 
2o. Por origtm y Vf!o:fndal : 
Los 'iutt si.endo h1Joa 4e malre o paclre n.:lturs.les ae OOloabia 7 hs-~b1a.4e 
n.,~eido en el extr:lnjero, se d0111oil1B-ren en l.~ .. Rep1lbl1oa: 7 CJUtJ.l8Squ1el'& 
h1s"t>tUlOb.JJer1oanoe q_ue :mt• le. Mun1cipal1dad del ll288r dODcte ae est~~ ]a ote-
rtn, p:1d.:m ser ineoritoe oomo colombieoe. 
•••••••••••••• ~·· Por !t.dopo1&1: 
Loa extrr1njeroa '.i.ue eol1o1ten 7 obtengall oru-t:'i. 4e o1u4e.4an1a. 
Art. g•. I.e o:llid:\4 de naoion~.l oolombiano ae p1erle por 84q111ru oar-
tn le n~l.tur,~"leza m p·~1s ext~nnjftre, f1jnndo ftn 41 domfo11to. 1 pG4r4 re-
oobrara• oon ):rre~lo ,:• ls.s le~•· 
Art. 10. :iS deber 4e toaos los na.oion:tlea 7 extranjeroa en Oolcab1a, 
TiY!r some\14os a la Conet1tuoi6n 7 ·:l laa le7ea, 1 reapetar 7 obedeoer a 
las autor1du.dea. 
Art. 11· Los extrn.njeros d iafrutnr1n en Colombia 4• loa m1s~:os 4ereolloe 
'-iUe se conceau a los oolombianoa por las le7es 4e la. Nuo16Jl a que el a-
tranJero pertenezoe. ea.lYo lo ;,;..ue ae eetipule en los !'r~tt&aos p'd.bUooe. 
Art. 12. Ji1 le7 det1n1ri la oonafo16D te#•ztr,~nJ•r• 4oa1e111alr", 7 1.-
eapeo!:;l,iee dereohos y oblig=--1o1onea de los ~rue en tal eou41o16n •• halla. 
Art. 1'!• In oolombij.no. ';1unque ha.ya perd :24o la oa11cla4 le Jlaoicma1. qa 
fuere oogllo con ls.a ::l.rmae e 1a ..... en perra eoatra OolOBibia Mrf1 Ju• 
aa&o ., pma4o oomo tr.~idor. 
Los extra.njeroa nc:.tllr:J.l1&a408 7 dom1o111fi-IOB en Ool•'b1a, •o afttiB Oltl! 
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ga4oa a tamar ~rase oontru el pa!a 4e su origca. 
Art. 14·- Iaa aoo1e4n.4ea o oorporao1eea que sean en Ool011bia reoeo-
o1daa oomo peraonus jur141oaa. no tenlriin otros 4ereohoa que loa oorree-
pond1entea a person:::.a oolomb19l1&8• 
Ar't• 16. Son oiu4s4-.:moa los tolombiHnoa T1rones ma.yoree 4e veintitbl 
afioe -:~.ue eJeran protes16ii. d.rte u of1o1o. o tensnD ooupso16n lfo:l~ • 
otro medio legitLno • oonooido de subsisteno~. 
Ant 1'· Xe oiwtact~lnf? se pierd~ ae heoho au::1ndo s• h~ p~rdiao la na-
e1on~1114a4. 
'!r~mbiln p1er4e 1~;. ou.l1d.·~d de o1u4a4ao qu1en ee enouttnbe en eo de 
loa s:J~:lentea ot-.eoa. Jud1o1~'~1mente deol.;iradoa: 
1°. Haberse oomprometido a.l senioio de una NaoiOn en•iga ae OOl•b:ta. 
8°• Baber perteneoido a una tr~10oi6n al~"da OOll'tra el Gob1emo le 11118. 
I '10 1671 ami«&. 
~0 • ll:"'ber eido condenado a sufrir pena d.fl1otin• 
••· H::.ber sido dest:ftuido del ejero1oio de tUnoionee pdblioaa. mdian-
te Juioio oriro1nal o de reaponssb111484 • 
6°. H~ber ejeoutJ.do :.otos 4& v1olmo1a. ft1.laedRI o oorrupo16n en eleo-
oiones. 
Los :1ue lvl~-:i.D perdido la o:fu4~-·~d . .;.nfa podr~1n solJoitt~ reht3.bil1t.,;\CJ16D 
4el Sen::.~dO• 
Art. 17. El ejeTo:foio de 1::). oiudecl:tnfn se B'l&pen4e t 
1 6 • Por notor:f~~ enttjenao16n mental. 
t•. Por 1nterdioo16n jnd1o1al. 
-
0
• Por beodes hnbitual• 
4°. Por oausa orimi:nal pendiente, desde ~ue el Jue• diow• auto ie J*i• 
&16n· ' ' 
M't~· 18. r.a eal14al •• o11111alaae a e~erotote •• oOD41e1ta pnna ta-
11apeua'li para •3•ner haet ... el.Mteralea, 7 poler leeapei\a:r -.le• 
»'.b11ooe qu lley• aaaa aatOJ'ilal o lur1el1eo1ea•· 
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!IHliO III 
ll& LOI DJ:BIOJIOI CIVI.LU Y QARAB!IAS SOCIALWI• 
Arl· 19. Las ~lutor14:14es de 1.). f~ept1bl10..\. est4n 1nat1tuidaa para prote-
ger n todr.'l.s lss person:""s reaidentee en Colombia. en sua Yt4aa. honra 7 
bien,1B, y aaegurAr el reapeto reofprooo 4e los dereohoe na:turalea, preT1-
niend o y O..tStig:J.atlo los del1toa. 
Art. 20· Los p:JrtiauL ... res no son respona . .:::.blea &ate lAa autor11d88 81• 
no por 3ntr~j,coi6n de 1~ Conat1tuo16n o de 1.;\.s leyes, IDs tnno1onari.os p\\-
bliooe lo son por 1'·:. m1arna onuaa y por extrali"r:1t;;~o16n ae flmeienea, o pcga 
aa1a16n ~ el ejeroioio 4e ~stae. 
Art • 21. En o4~ao de 1nf:rnoc16n ~1i'iest;_1. de un preoepto conatituotcmal 
en letrlr~ento de n.lgun::J persona, el md..nda to superior no exime 4e reap0Jl8a• 
billd~a .~1 .. ~gente (;.Ue lo ejeou.ta. 
Loa ruilltaree en seryicio quedhn exoeptwqlos 4e eett'i. 41sposioi4Jl. Rea-
pectot de elloa, la. reapons·..tti lidal reoserA -dni.oe.rr:ente en el superior q12.e 
4d 1~.. or4en. 
Art. u. Bo h(.ibr~ esctlu:vos en Colombia. 
!1 ·~ue, siendo esol,~To, pise f!l terr1tor1o. de l:1 Rep'!blioa, quedar'- 1:1-
bre. -. 
Art. 2;;. N.~ ... di~ podrd ser moleatb.dO en au persons o f~lmilia, ni reducido 
a prisi!n o :;.rrflfete, ni deten1c.\o, nf su domio111o reg1str£~4o, stno a rtr• 
tll4 c.\e ma.nd Jfl1ento ~sorito Ja flntorid,~d oompetente, con lL\8 tormulilalee 
J.elalu 7 por motin prev1~:1x·mte 4ef1n1do en laa le7ea. 
In ~1ng'8n caso po4r1 h':tber 4eteno16a, pris:f6a ni arreato por 4.-&a• u 
obligaoiones pur·unente o1T1les, sn.lYo el urraigo jud1o1al. 
Art. 24. Kl ael1nouente 'logido in ~]Agrn.nt1, podr4 eer aprehen414o 7 
llev .. ao ~nte el Juea por au:-~1'-.itlier:.t p~rsGDa• Si loa sgentes 4e l}j. auo .. i• 
d~a lo persigui~en, y se ref~1are @n eu propio domio111o. po4r'- peDe• 
trar en fl p!_;_r~ el 1.oto ae la aprehens10n; 7 s1 •• aoogiere a dom1oil1o 
&jene. leb•r~.:1, -preaeaer reqtter1m1ento n.l du~o o taoJ'aiO..• 
.?()O 
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Art. 21. :traa1e po4ri aer obt!ado m '!.tnmto erim:taal. cerreoo1011ttl • 
-ae poilo1a. ~le•la.rar contra a •• o O)lllltra sue par:le11t•• lelltro ael 
Ott'lrto grn.ao o1T11 de conaangu· D14al o aegundo t1e s.f1n1dd· 
Art. 2&. Ir:.41e podrA aer jnzge..ao sino conforme a le7f!8 preexiatentes 
'~tl no'Eo que Bt! impute, ':'.nte Triltun.':il oompP-tente. 7 obeerV'-tnlo 18 plenitua 
de las form-·::la propia.s de o~a 9. ju1o1o· 
In md.teri·j. ori(·'innl, 1.1 ley pe:nu1sin o !·i.YOrr.i.ble • e.tm auan4o sea poe-
t~rior, ae ::.plio9.r~ de preferenoia s la restr1ot1"t'B o 4esf.~rvorable. 
Art. 2'1. :W. nnterior disposioi6n no obsta p.:...ra :-.1~e pa.edan oast1gar. ain 
ju1oio pr.,Yio, m los o'"aoa 1 dentro de los pr6o1sos tfrmino• que aef\nle 
l!4 ley: 
1°. J~a funaion,J..rioe cue Pj•roen , .. utoridacl o juris41oo10Jl. los oualea 
podr~n pensr oon mult,.los o z:.<.rrerie a auulquiera true los injur1e o lea fal-
te .:,1 respeto Pn el ::.:.oto en que ,:,st4n desempeL·!ndo l1lS funo1ones le n 
oargo. 
2°• Loa Jefea m1lit,_ires, loa ou·1-les podrd.n imponer penae 1noontinent1, 
par~-t oontener un_ .. 1nsubord1na.oi6n o motin m111tar, o p~1ra mnntener el •-
d.en-b;\.111-ndoee en:!:s:·ente del enemi@'O• 
'3°• Los O:).p1t:m&s de buc..tue, que tienen. no estu.ndo dU puerto. l~ m18B\& 
ftlaulta4 pu.ra repr1m1r del1toa o011etidoa R borde. 
Art. 28 • .Aun en tiempo de guerra. n:.:.die podr~ ser penado tt,x-poat ~'}.oto. 
sino aon arreglo a la lay. orden o~decr&to en ~ue preyi~mente ae haJ8 
prohibido el hecho 1 detern1inAdose ln. p~na oorrespondiente. . 
iS ttl d1spos1 o16a no 1mp1CI e c.t ue 1;.UI1 en tiempo le pa.a. pero hr,.biendo gra-
TeS motivoa p~~a temer perturbso16n ael or4en p4bl1oG. seaa aprelend11aa 
y reten1dns, de or4en d~l Gobierno 7• pr~io diat~men de loa Miniatroa. 
ls.a -ne-rsonas aontrn <'uienec hnya gr:),yee 1nd 1c:1oa de y_ue etentan centra la 
. pa• pl\blioa. #I 
Arts. 29 , ~o .• enbstit1lit1oa. 
Art. ~ 0 • ,A• L. N° 3• 1910. El leg1slR•or no po4rd impcmer h J)eD& 
ospital en ningdn CHSO• 
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fr!• fl• IDs 4ereohos a4\,u1r14os oon Just• titulo ctG11 arr•trlo a la• 
1•7•• elYlee por )>«r&oDae Datara.les o Jur141~~•. ao puedo au leaeoao-
oidoa a1 TUlneraloa por le7ea posterior••· 
Oaando 4e ls epl1oao16n ae una le~ expdila por motiTOa le ut1114al 
p4bl1oa, reaul'taren en oont11oto lo.e clereohoa le particntlare• om 1a ae-
oeaidal reoanooiia por la m1~~ leJ, el 1nterfe pr1Yt)jo 4eber4 eeaer al 
1nterfa p'4bl1oo. Pero la.a expropi,~~otcmea que aea preotso llaoer requ1erna 
plana in4ftlll1sa.o16Jl oon ·.tt"reglo .:-tl ~~rtf011lo B18111nte. ( & ) 
An. 4f, A.. Le B0 ~. 1110. !11Jtguaa 1@7 que eatable sea 1111 acmepe-
11o polrd. a·plioarse n.ntes de que bayan s14o plena.me•t• 1Jblam1aa4oe lall 
1n41T14uoa que en v1rtud 4e ella daban qu•dar prSTaloa 4el eJero1o1e le 
una 1n4ustr1a 11o1ta. 
•msU monopolio potr:1. eatn.bleoerae s1!1o ooao arb1tr1o rotfn1-
oo ~ ~ Yirtua ae ley. 
S6lo podr4n oo11o~erae pr1T1leg1oa ~lue se re'fiera.a a illTelltoe tit-
lea 7 t\ rls.e 4e 001111m1 oa. 41 em. 
Art. f2• 8abst1tu14W• 
lr-. 6f, A.L.B0 3, 1910· ~ tieapo de pas n~141e podr« ae p:r1ftto 
de su p.rop1ec1a4 en tOCIG o en part;e, sino por r*"'• PfJ1I& o apremto, o 
1n4emn1aaoitn o oontr1tuot6a 1eae~.11, con a.rr~slo ,. las leJW•• Por· pane 
•ot1Yoa de u.t1li4a4 Jllbl1•, le~infaos por el le-g1alater, poln Jaaber aa-
jenao10!1 ~orsoeu. medta!lte IB8J14amie!lto jud1o1al, 7 •• 1D4emn1sar4 el Yalor 
4e la propteda4 ·1ntea ae Yertfio::1rse la exprop1ao16a. 
A.rt. fi• .111 e:or;r.ao 4e guerra 7 e6lo p,':l.rn ~tenaes- al reatableo1m1ento lel 
or4en Plb oo, 1~:~, neoes14;~4 4e ut1t1. exprop1ao16B. p04r' aer deoreta4a p• 
<J.Utoridaclea l1ue no pertenezeaJl ~ .. 1 orla Juc11o1al ., n• aer prerlt.l la ta-
4ean1aao11aa . 
lib el expreaado o .. 1ao l€ .. prop1eclal mmu•ble •6lo potr' eer t•poral-
mote ooupa4a, J8 para J.tenlel' a las a•oea14ales 4e la. pttl'l&, n pan. 
(!) f. I.t. 1° ~. 1910, art. 6°. que lo n.bat1t1Q'e. 
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4eatDuc a ella 8118 produotoa. OGilO pens. pecnm1~1a 1mp11eata a eu lu-
ftoa OODf~ a lh8 le7••· 
,... W~o14ft se-r4 fll1eJDN:e responettbl• por lG.s expropiflOiODea que el 1-o-
bi•rno h!:!..B& -por a1 o por ffedio 4e au ag~~nt ... 
#Art. 6f A.L.I 0 ·!1t· 1910.•Brl tiempo 4e pnz sola.mellte el Con«r .. o. 
l: .. s .ABH.mbleaa D•partrunent~ 1.-e y loe oonoe 'oa ¥un1 otp~.l•• potr~ impaer 
oontribuoionea. 
-*•rt• '1°, :lbfd_.. QUds p:rohib14a en ;;. beoluto tela nueyo. eat-
a16n de pa.Pfl mone4a de ourso forzoao. 
Art. =:4• Bo ett podr' 1mponer p•ua de oonf1soao1ta. 
lri. ;t;. Ser~ proteg14;l. la prop1ea~.4 11teraria 7 srt1st1oa. 00110 pro-
piedad 'E¥.:~.ns?er1ble. por el ti~mpo de 1."!- T14a del ~:.utor T oohe'Jlta e.ftoe 
de. medi.J.nte las forma.114adea Y.• presoriba l.:l leJ'• 
ot.rfeeae 1::1. miama gar'.lDtfa a. loa propi•ta.r:Joe 4e obraa ]nlblioda• n 
pJ.iaea 4e lenglLi. espanolA, eiem~e '-iUfl lD. !lj.oi6n reepeoti..,. cons1pe a 
su leg1alaoidn el pr1no1p1o de reotproo1a~, y sin que h~,,.~ neoee1au le 
oelebrar a~ e:feoto oonvenios 1Dtern,·:L01on:tlea. 
Art. Po• lil 4eat1no de lu8 4o~o:ton.ea 1JltH'YiY08 0 te8t81Mntu1aa 
heoh:J.s oonome a las leJ•• pura obJetoa de Benefioenoia C) le lrltltruo1 .. 
p"4bl1ea nr-podrd ser Y8%'1ado n1 m041f10J.Cto por el Ltgislal.- • 
.Art. S! • Bo h.;.l.brr~ en Oolomb1e. bteatte rafoe.l ·1 ue no sean 4 e 11br1t 
enaJenaol · • ni oblig~oionea 1rred1miblea. 
Art· i!fi Lu Religi'n Ori.t611oa. Apoat611oat ROIIt:lna. ea la le la a-
o16Jl; ioe )res p-Ablioos lr;;. protegttr~ 7 hardn eue aea reapetala oao 
eseno1al elemeato ael orden soo1al• 
8e ent1en4e ~1ue la Iglesia <Dt611oa no ftB n1 aertt ot1eial. 7 ocaaer-
Ye.r'! au 1l'lhpen4eno1a. 
Art. ~. l'a41e aertt molesta4o por raze 4.e su op1n1cmee rel1ctoae, 
n1 ·ceapefilo por lna '1Utor14uea .~ profeaar ereenotu n1 obeerftr prtltJti• 
oaa o011trari'-t8 n. eu oono1·~':nota. 
Art· -'0• B8 perm1t1do el eJera1o1o de toloe loa Ot'lltoa q• no eeea 
oontrarloa a lu mor::;.l or1at1~ ni a ·le.a leJe•• · 
Los aotos oontr;;~rios a le~ mor•1l oriatiana o n.bveJ>e1Yos cJel orlft 
pdblioe, r1ue at e Jeouten con oo . .:.;.a16n o pretexto del e jero1o1o 4e \111. oa.l• 
to, queaan some't1dos ,~1 dereoho com\b:l. 
Art. 'l· La. f:duono16n pdblioa aert1 or«anizacla 1 41r1g1&a en ocmoor-
d;.~nola con LJ Rel1g16n O::Lt411oa. 
lA 1nstl'uoo16n pr1m~~rts. oostenda con fon!os p'dbl:looa aer6 p-atutta 
7 no obl1g~toria· 
~. 4.2• Ia prenaa es libre en ti~rrpo de pa• ;ptro re&pOZUJ.a.blt t OO!l 
:1rregio a l&s le7ea. cm:J.nao f~>t•nte a 1s l'.tonru Iff la8 peraoaaa, al orle 
aoo1sl o a la tranc:u:1.11dBd ptiblioa• 
!lingtma empr~sH et. :1tor1al 4e per16d1ooa poclr,, sin permiao Gel Go• 
bjerno, reoibir subvono:16n de otrelB Gobjernoa ai de oOJip;::.i\1~"'• extraaJ•-
ras. .... 
Art. 43'• LR oorreapondenoie oonfi/I.Cla tz. los t•lfgr~f'oe 7 ooneoa •• 
inYioiabli. Iss O.:,;.?tas · ;p::;,rt t•IM•r••••••• y papeles pr1~.i4G8 no po4rh 
ser :lntero~pta4oa ni reg1stra4oa. sino por lA autor1181, ae41ante orlea 
de tunoionar:io oompetente. en los 0~~808 1 oon l~l.8 forll8114alea qua ena-
blesoa la a7. 7 oon el t\nioo objeto ae buaoll.%' pruebas juioial.ea. 
Podrtr grJ-Tsrae, pe.r-o nunon prohib1rse en t1empo de paa. 1& oircmla-
o16n de impresos por loa oorreoa. 
Art. u. !Odcl persona podr4 g.br iZ;J.r ou:J.l~uier ot1o1o u ocntp~io1dn ho-
ne eta iln ueoesidai de perteneoer a. gremio de maestro• o dono~••· 
L&a uutor14sdea inapeooionnrAn las iftdustriaa y pro~eBionea en lo 
rel...J.t1Yo a la mor::a.l1da4. la aegur14d l'·l!i. SJ.lubrita4 pd.blleaa •. 
w le7 po4rl~ exigi1~ tUllloa ae idaneidal P<J.ra ·el ejero1o1o 4e ... 
laa protesionea mdd1oas 1 4e 8118 u.u111ares. 
Art. 41. lot;j. pereoru.~ t1ene dereoho de preaeDtar · pet1o1eea reepeta.o-
•• 8 f8a a•tor14s4ea, 1U S~por li.OtiYO de 1nterfs gentr&l9 Ja le 1Jate-
r•• partiO'Dl.a&-, 7 el cle obtener pr•ntf~ resol:a.o16a. 
An .. 44• toaa parte del pa.eblo puecle rellllil'ae o •oaar•ar• paoift .. 
oaaeie. Li au.tor1da4 podrl1 iieelTer tola. rna16n qlle aetrnere ~n • ._._ 
Ia o tuaulto, o <tll8 obatr1Q8 laa Yiae pd.blioaa. · 
Ar't· ''· Be perm1t14o toraar oomp.aiilaa • &Meiao1oaea pAbl1eae • 
pr1Yadaa L!'Ue no s•an oontrar1aa a la aoral14ai ai s.l orlea lepl. 
S4m proh1b14as las j1mtaa polft1oaa popularu •• oarl.oter pema:aat•· 
Las aaoc1aoiones religioaaa teberln preaentar a 1a autor14al e1~1. 
para que pudan quedar ba3o la proteoo161l de las 1•7••· autorizso:lh. a-
p~d14a pw la. reapMti..a aupv:!u1ia4 eoleai48t1oa• 
Art. 48 •. Jl6l.o e~ Q.obie:rno pae&e 1Diiro4..U, tabrieu 7 poa.u u.a 
1 mUilei.... 4• p&J:ra.. · 
.Ue p~ 4envo 4e poblalo llnar azsae c ... i&O, a1a pendu aa , 
la aator1daa. ~te permiao ao ptllrl extfn4erN a loa oaaoa •• oonaure- · 
oia a rewnioae• pol1t1oaa, a eleoeioaee, o a ••a1 .... le aaaabl ... o oer-
pcnaoioa .. :p4bl1-.a, 7a aea pua aotw.a- ea ellaa o pal'& presaeiclaa., 
AJ''• 4~. Laa owpo~aoiODee les1t1r·ae .,. pd.blift8 t1eed 4erecaho a · 
ec r .. o.nool4aa ocao perscmaa Jv141eaa, J' a eJeolltU' ea tal Yittal ao-
t .. e1Y1laa 7 10aar de las «arar.ttfas aeesvaaaa per eate fih.lo, •• l.aa 
11\'t itaoionee pnerq,lee que estq,bl~ zoft!l l~.a leJ' ... por rn.snea ae 1lt111-
4a4 ca.1bl. 
Art. 50. Las leyes determ1nar61l lo rel~:..t1Yo ~.;..1 eataao Ct1Y11 de laa 
persODaa. 1 los oonsigutentea aereohoe 7 deberes. 
Art. 51· I.es ltt7es cletermiDtLrttn ls responaabil11e4 a que q11elaa eo-
metidoe 1os"'funo1onar1oa p'6.bl1H8 4• tolaa olae••· que atentttll oontra 
los 4ereohoe garanti&aloa ea eate !1~ulO• 
.., Art,. 62. Las 4:Jspoejo1anea 4tl preaente Titulo •• tnoorporarb ea el 
0641g• llri1 ooao fftulo prelimmar. 7 !lO poc1rdn eer ,,.lteraau atao pc 
aeto retormatorio •• 1& tonatltut6Jl. 
*Art. 'L A·I..Io ,, 191~ Ill toao eaao ae 11looapat1b1114al tabe 
la 08nn1f;ue1ta 'T lu. 1•7· •• apliear4n ae pJ"ef•~•eta laa 11ap .. tos-.. 
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oGDat1tue1aaalea. 
TI!ULO If 
Dll LAS RELAOICil:ES Elf!RE LA IGLESIA Y lrL 1rS! '])0. 
-
Art • .6'3• ~ Iglesia o~~t6lioft podrA 11bremente en Oolallbta a41ft1n1etftit 
na aa1111toa1iiterio:r .. 1 ajero• aetoa 4• aator1484 espiri,aal 7 4• ~-1_. 
41ooi6a eolea14at1ea, ain neoea14act 4e autori.sao16D 4el Pole~ oiYil; 1' oo~ 
ao persona Jv141oat repreaea'kda - oa4a ])16eeld.8 per el respe.tiYO usf.• 
'timo Jrelato, pou4 isu.laente eJuoer &enos o1Y1laa, por 4••oho propio 
qae la presente Oon&t1~uo16a le reooaooe. 
Art• u. m. Jlinist.:rio sa .. r~crtal es 1a0011patible oea el t.eaeapafto &e 
oarsoa P\thllooe. Po4r4n, sin eabarao. los au~er4ot.ee oat6Uoo8 a-.. •Pl.-• 
4oa en la Instruooidn o Bene~ioenoia p11bl1aas. 
Art. oa. Los e41:t1o1oe ae-et1n'1408 ·:!.1 cm.lto o~t611oo. loa seminsrtoe 
oonoillsres 7 l.0.s osoaa er:fsoopales y ourttlee. no podr1n a•r gra'f'&4oa 0011 
oontribuoionea ni oou.t>~aoe r~~1.ra n.pl1osrlos a otros eerT1o1os. 
Art. ~. El Gobierno podr~ oelebrsr oonven:los oon la Santa 3ele A.poa-
t611oa e. ffn ae ~rr&gler las oueat1ontts p~n41.eutea J' 4e~1D1r 7 eetableo•r 
las relaoiODea entre -1:;. poteetat ot.vtl 7 1:3. eoles~~stiea. 
!ITULO y. 
DB LOS P®RRES 11.~01011 '-L'E8 Y D:rL SERVIOIO PU'BLIOO 
Art. 57. !Gaos los Po4eres pd.blioos as 11rn1ta4oa. 7 •Jero•n Mpara-
4amente ou respeot:l'ft\8 etr1buo1onee. 
Art. 58. Lr. poteetal 4e haoer le7es resicle en el Cengreao. 
n Consreso ee oompene 44!1 Senat!o 7 la <Mas.J'& I.e Bepreft1ltaat... . 
Art. 69. Jl Prcsiclente ae la F.epdbl1cti es el Zefe del Po4er 11Jeo•t1n. 
2B6 
1 lo ejeroi! oen la inl:fspeneabl@ oooperao16a le loe 111n1lltrM• n Preatl~a­
te 7 lo~ M1njstros. 7 en o84a negoo1o part1oular el Pree14.ate oan el ~­
niatro del respeot1yo rci.mo. oonstit'U7fln el Gobierno. 
Art. 60. lljeroeJl el h4er Ju41o1al lB Oort~ Supr••• loa !r:lbaalee 
8t1perlores de D1str11Jo. 1 dem4a 1'r1bunt~les 7 Juzgaioa que eat~blesoa la 
le7. # 
El Sen~Jdo• ejeroe aetermin&cl!i.S funoiOJleB Ju41o1ale8• (S) 
A~t. 6:L • .liJllun& :peraoDa o oorpOX"8.016Jl podr& eJene:r slmult;daeaaate,· 
ea ti•po le pa•, 1a aa."w14a4 pol1t1fl8. o oiTU "' la j1141oial o la Jiil1tu,. 
Art. 61!. La 1•7 4etentnJQ-4 loa oaaoa part1o•l~• 4• mo•pati-1U4111. 
4e fanoitmee ~ loa 4e J:espoaaabUi484 4e loe tw1o1~1oa ~ ..So ie ha-.z'la 
efeotiya; las oal.14alea ., •••.-.••tea aeoeaariu pa'a el ,....,efio de oiet:. 
toa •pleoa, en :Los oaaos no pzey1s•oa :JCW la Oonat1tu1ea; las o0114io1...-
4e asoenao 7 4e Jub1laoJ.6a; 7 la ser1e o oU..e 4e aerTieioa o1Yilea o aili• 
tares ,.._ue db 4ereGho a peDaitta 4el T•s•o p4bl1oo• · 
Art• •~• lio habr6 ea Ooloabia ningb aapleo iU() no teqa tlmo1cm.s le-
tal.lallae en 1•7 o en ~egla.aeato • 
.Art• 64· 1~41• po4r4 reoibir doa &tieldoa 4el 'feao:ro p4blioo, salvo lo 
~ue para aaeoa eapeoiales detei'JAinC laa ley••• 
h"•- u. lling6n tunoianario etttr~d- ~:t ejero@r su o:~rgo sin pr•otaJ' 3w.-
ramento de eostenft "' defender 1a Oonstituo16D. 7 ae OliiBpltr ocm lea lebe-
rea '·iue le 1ncumbe1l• 
Art. 66· :1:1.~ oolombi ·:-no que eat~ .>;~1 serv:1o1G de Col011lb1a. po4r4, 
sin perm!eo de su. Gobierno, a4mitir de Gobierno extr.?.njero oargo o meroe4 
al.gtma.. ae pena 4e perter el empleo \due eJeroe. 
Ar~. 6'· I1ngtn oolombiRDo podr~ ~dm1t1r ae Gobterno •~tran3ere ~lee 
o oomis1ili oeroa tiel ae Colombia. sin haber obtenido preTiarrente del 'lltS.. 
la neoes~ria e:ator1sao161l. 
z ., 
(!) T• A.I..I0 ~. 1910. art. ,2. 
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!:miLO 1'1 
lH~ LA. REUIIQI I 1tTRIBt10I~iS DIL OOBGRESO 
Ut• 68• SU.bstitu1ciO• Ji 
»In. Sf, A·li.•• "· ltlO.* Las C~m~:;.r(;~e Leg1sla:t;1'9&8 •• re1Ul1r4a pow 
dueoho propio oala ).fio. el 41a 10 de Julio. en 1 .. ;. aap1tal 4e la ... 1epj.bl1oa. 
81 por aw..;.l'suier oauaa no pu41erea h-~oerlo en lt, i'eoha :fnt110A4a, se rea1r• 
t ~n pronto ccmo :tu.ere !'OS1ble dentto del :_:.fie. 
Ls.s aes1ones dP.l Congreae durar~n novent.:1 d1as. y poar1n prorroprae llae 
tu por tre1nta ml.a, si as1 lo disporien los aoe terc1o8 4e loa Totoe I• 11aa -
1 o tr A U~Jrltlrs. • 
Podr.1. t:~,mb1~n r~1mirse el Oonp;reso por oonvoo.~o16Jl dttl Oobieme. 7 ate 
oe1 se ocupartt en primer lugsr en loa ne,;oo1oa (. nf! t!stf! eometH .~ 811. oone14e= 
raci6n. a ta.l or.so dttrt:'.rd re1l!11do por (!1 tic' po ~ue el m1smo Gob1•rno le~ 
m1.ne. 
An: lt. Iae O!.'a~aa se abrirAn y olcusure.rAD :pl\bl1on y ei·ult§namnente. 
lit. fl): Lsa OM!d.r~s no podr(n ~.brir sue •~s1oaea n1 aeliberar, 0011 me• 
1108 !e Ull& '£ercera p;;;.rte cJp, SUB mi~ brOS• 
El Pres1dente de 1:·:~ :R~ptlbliaa en perBODa, 0 por meclio de loa Min:letrtJB, 
•br1r4 7 oerre.nt l.Rs C~:m~e. 
Eeta. aeremoni~ no PS ese·nci:~i.l p~.·~rft. :.due el Congreeo e jersn leg1t1r~aaeate 
sus funej ones. 
Art. 71. 0\t~.nao llegE:'.do ~1 ll1', en '-lll" h..1 de retmirae el OOn@Teso. ne 
pud1ere ver!fiog.rse el a.oto por f~~lta del n~fl!ro de mierrbros n-~oeaario, lo• 
1n41T14uos aonourrentes. en Junta preparator1a o prortaional. apremie.riD a 
loa ajusentea oon l~e penss ~ue loe reepeotivos »eglamentoe eatable see.a; l 
s• abr1r'-n las aee1cm.es lu'lfO ,..tue estf oompleto el ntbftero re(lueride• 
Art. 72. SUbatituido· ( l 
.# 
(4) y. A.L.No ~. 1910. ~rt. 8°, 1noorportt40• 
2~8 
.lj 
Arl· ''' iw a•ueJ"40 a.ft.o las laa Oa4aarae po&rci11 tra8la4u.e a 
etro llJI&r, 1 •• caso 4e perivbuo16n del orden p1lblioe polrbl rnrairae 
en el ptDlto que •I>'• 4eaip.e el President• 4el 8aac1•· 
An· ''· 11lbst1tu14o~ 
»>ii• 9°, A .t,.x·o 'Jf,l910.~ 11 Oongreeft ae rna1r4 m a aole 
OUerpo '6n1o(.urumte prtrH a '::r poaeei6n al P.res1t1ente ae la R,ap'4bl1oa 7 pa-
r/~ eleg1r DesignE'""doe. 
a tal.es oaeoe el Pres14iJnte 4ttl Sene.do 1 el 4e la Obara aera. 
reapeot1Yamente, Presi4 nte 7 Vioepres14ente ael OOD@Teao. 
Art. fl. foda reun16n de m1embroa 4el Congreeo gue, oon le. min le 
ejeroer el P04.er Leg1al::.t1To, se efeotde fuers 4e 19.8 oonlioionea ooaa-
tituoj.onalea, aer4. ilegal; loa li.Otoa que expi4a.nuloa J 1 loa 1n41T111loa 
y_Ue en lna 4el1berno1ones tomen p~~.rte. ser 11n oaet1!'a4011 aon.~orme a las 
le7ee. 
· Art. 76· Correspond~ al Oongreso haoer 1:·.-e ler••· 
Por met11o ae ellaa ejeroe 11ls e1gn1entea ~·.tr:fbuo1on••: 
1 •. Interpreta.r, reforme.r 7 derog··tr l:~os leyes preex1atntea. 
8 6 • llolif1oe.r l·2. t11Tie:i6n gener::~l del terr:ftorio OOn ~.rreglo S 108 
artAouloa as•. 7 6o, ., eet,bleoer 1 retormnr, ot1:1.ndo oonvenp, laa otraa 
d1Yietones territori:tles ae qtte trn.ts el a.rt:1oulo 7•. (I) · 
••·. touterir atribuoioaes a laa AS611bleas 4epartUMtatalea. 
••· »erogaaa. ( 6) a•. Yariar, en o1roUDBteno1aa exiraor41Dal-1aa 7 por grana •o•iY08 
4e conYenienoi6 ptbl1ea, la notual rea14enoia de loa &ltoa P64e:wd aaoio.ft-
nalea. 
a•. •1J~r pdra oad& b1en1o, en aes1anea or41nar1Aa, el p1e •• taer-
BS.• ?•. Orear todoa los empleoa que dft'l?.U'lle el aeJTieio pd.blloo, 1 f1-
Jt1r sua reapeot1Tas dotA.oionea. 
e•. Itegular f!l serY1c1o p1lbl1oe. aeterminando loa puntoe •• q11e tra-
~ 
( I J f. art. 2 °. . t.. ~. •• J • lil 0. 
(6) - 4.1 ,. lli4•i 
2~9 
ta el _.,1ftl.o ••~: t•. Ooaoea-.. au-.OI'iMOi,..e al Gebtes-u paa-a .. ~br*l eoatJSt••• 
~~.qe>oiu eap:rMt1tH, e:aaJeau b1eaea aaoioaal.•• 7 ejer .. • onaa ha-
oictJUte· 4eatro •• ·1a 6rb1ta oeJUJtii-..ioaal• 
10°. B•v•atil'. I!! ~· al !lr•atl•t• I• la ll•p4bUea &• :.weot-
BGt.s fao11lta4es uVa•fliiar •• ·o11aJl4o la aeoea11a4 lo ui~a o 1aa ooa-
yenieno1aa ptblloas lo aooasejea. . 
ll*• Jaiableoer laa reDt&B DaOiODale8 7 f1~U loa 1&8t08 ie la a&-
a1n1etra.o16ne 
lkl oa4a lesialatva •• Yokr4 el P.nn.p .. ato general I• ••• 7 O'h-08·~· 
In el Presupueato no polr' 1Dolairee p~rt14a al~ que no oorreapon-
da e un gasto cJeoretaae por ley anterior o a 1Ul erl4ito 'u41o1al.Jilate 
reoonoo14o. 
11•. R•oonooer la 4eu4a n~oional 7 ::trregl.:u- au eerT10f8• 
1•• • De ore tar 1mpue-.oe extraor41Dar1o• naxaao l.u neoea14&4 lo ex!Ja .~, 
1'6 • Aprobar o 4ea[."probt':.i.r loe oolltra.toa o ecmnn1o• que oelebre el 
P.reatdente de la Reptbl1ea oon partioula~oempa~f•• • ~tilalel polSti-
oaa. en loa oualea tenr~ interls el t1aeo naoiOJ.t.al, si no hub1fren 114o 
preYi::.!!Hnte au.tor1~aaoe. o a1 no 8@ hubieren llea4o en elloa laa forma• 
114a4ea preaor1taa por el Qongreeo. o at :~l~i.B est1pttl.a.e101lea que oo11• 
tenga.D no eetuTier• aJu.atalu a la reepeotift le7 4e autor1sao1on••· 
11•• J'iju.:r la. le7, peso, t1po 7 4eDOil1D~o16n It la. 11101le4&, 7 arretlaY. 
el aiatema It pea:;:i.S 7 mdS.Iaa. · 
11• OrS:lllisar el ortcl1to p4bl1oo• 
lt•. Deoretar las obra.s .P'dblioaa que h::J.7tm 4e oprenleree o oont!JlwLr~ 
••• 7 monlDien'tos que deban er:lsirH• · -
18•. J'oment&Z' lae apreaae ttile• o benff1oae lipa• le eatS..le 7 
ap070• 
lt•. Deoretar heoree p'd'bliooa a loa oJ.u4dalloa que ha.JBB. ,relltale 
gra.n4ea Mrrietoa a la Palr1a. &oa. Aprobar o lea~probar loa frataloa que el Qob1erno eeltbft OOD 
potenotas Btr&113tna. (f) 
.• 'Jt. 
ftl v. '· ra. •• 1: .111 .. .n. f'• 
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Ul. Oaee4u, pOJ: aq•:la 4a 4oa tentta I• loa Tn .. a ..aa Ma-
ra, F por paY" aot1To& Itt oonYeJJ.1eno1& pt.bliea, &Jaiaiiaa o 1al11lto•· 
fene~al•• por clel1tH pol1.1ooa. lila el oaao ie 't,lle loa taYeeailoa q..-en extmiioa le la :reapona:ilbj licld o1Y1l respeoto de partioular·••• el 
Qob:lerno eatarl. obligaao a lea 1n4emn1aao1enea a '4ue llubiere ltap.r. 
ea•. IJ.mi'tsr 0 regulsr 1£. apropia.o16a • ~\4judioao16n de tierraa bal-
clfae. Ar". '' • SU.bet 1 tu1d •·.., · 
»Iii. 10 • .A.L.I0 ' ' 1110. Bl 00%18Te&o eleg1r4 oa4a ~o 4oa Dea11-
na4oa, primero 7 segundo, quienes ejeroertn par au oraen el Poler JJ•-
out in a fa.l ta. de 1 Pres tel ente. 
A.rt. f8. Ia proh1b1do al Oongreao 7 a oa4a 1l1l& 4e na Otl•araa: 
16·• lS!rlgtr uo1t~·i.o1one• a funciona:r1os p11bl1oo•· 
a•. Inm1.souirae por mect:Jo 4e resoluo1onea o de leyea en n8ltlltoa q•• 
8011~@ lrt ~r1v~·~tiYa oampet•Doia ie otroa poderea. 
,3°. D~r Totoe ~e ,.tn.uso o ••118U'a reapeote ae aotoa ofio1alea. 
4°. higir «tl Gob:!erno oonnm1ono16n Itt lAS 1netruoo1onea 4ala8 a B.1• 
nistroe d1plomttt1etoe. o :lntormes sobre neseo:i,'~toiones qu.e teng3ll oar'e-
t~r re~3.40• 
1°. aeoretur r~ :r~:;.yor de n'lngans perstma • '!nt1aa4 pat1f1oao1oaea, 
1ndnm1z!le1<mea, pens1 one a, n1 otra. -.rO@ft.016n q11e no ~atf 4eetb.da a 
ea~is'faof# crt41tes o aereohoe reocmoo1aoa oon ::..rreglo a leJ' preuieta_. 
te, aa.lvo lo d1Btlnesto en ttl ~~nfoulo ''· t-n•'!•• 11· 
6°. Deoret~r Flotos de proao:r1po1dn o peraeouo16J1 ooDtr:s. personas e 
oorpor:J.o:ionee. 
~!!t1LO VII 
Dll Ii. :POOMACIQI DE LA.S LBYBS 
Art• '19. Las let•a pll.eden tener oriaa fl1 Ollalqu1era 4e laa 40fl Od-
aaraa, • propueata le sus resp .. ttyoe atembrH e le lo• K1niaVoa ttl 
3.01 
Despaoho. 
Art. so. Eroent"4a.!lse •~ lo d:1opuesto !D el artfoulo ;Ulter!.or: 
! 0 • A~iuellaa l~7t!8 que df!b•n tener or1gen '4n10:J.mente &n le. OAaara •• 
Representl\l'ltte.(8) 
2•. Lftl!' le7ea sobre materia o1T11 1 prooed1mie!ltO '1141o1a1, "flle ae 
po4rM. aer mo4jf1oadatt sino en T1rt114 4e proyeotoa presentaaoa por lae 
oom1a101lea pen~aneatea espeoisle• ie tma 7 otra ONtara, o por los J11-
n1stros del Despaoho~ · 
. Art. 81. •1n£1ln actto l1!g1slc.~t1To ser! ley sin los requiaitos e1gu1e.-
tea: 
1°. •be •••••• a14o aprobale en oa4a OfaaJ'B. en tree lebatea, en 
41Bt1ntos d1ae, por marorfa ~bsoluta 4e TOtOB• 
2°· Bnber obten14o la sano16n del Gobierno. 
Art. ea. Bo podr~ oerraree eD segundo 4ebate n1 eer Yota4a UDa l«r 
en teroere. ein la as1ateneie 4e la marorta abaoluta le los tnlt~t ... 
~.;iUe oompoflen le C!mara. 
Art;. 8•. El Gobierno puecle tom,~~-r p'lrte ~n lj. d 1soue16D de laa le74t8 
por mealo ae 108 J[1niatroa. 
Art. 84. Los K~g1stre4os 4• la Corte Suprgma tienen yoz en el aebatt 
le lAS ie1•• sobre materia oinl 7 prooediviento julioial• 
Art. 86. Aprobelo un proJt!oto 4e ley por 8.1lbs.s Qdmaraa, paaar6 al Go-
bierno,y Ei fate lo flprobare tambifn. d ispelr1 ~· se proantlaue ••• 
l•J'· Si no lo e.probare, lo 4eTolTtrt1 oon objeoiones a la OU.ra en '111e tu.• 
vo origm • 
.Art. 81· •1 Pres11ote ae ~ Rep"4bl1ea lispone ael tfratao de ee1a 
atae -para deTolnr oon obj•o1onee oulq1Uer pro7eoto, cu.~ao fate ae 
oon!te le mf.a le o1n011tJlta arttGUloe; ae atez l!aa, ou&ll4o el pro,.n• 
• (8} T. A·L. B•· •, 1910, art. !0. 
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oontenfJ!. de oinouenta 7 ao a doeo1entoa artiowl.ea. '1 baata 4e q•tJute 41~n ounl"do los nrt:foulos senn mA.a de ~osoientea. 
Si ~1 ~~esjde~te, ~~~~z trsnsourridos loa 1ndioa4os tfrminoa • ..-
g'On e 1 o~~so, no hut1er~oto legislh-tivo oon obJeoieaea. no pold &.-jar ae seno1 ollarlo y promultlarlo. Pttro ai las Od.maras ee puaiaren en ,. •• 
oeso dentro d., diohoe tfrminoa, el ITesidente tentrd el 4eber ae publi• 
oe.r •1 J·royeoto aanaion~do u obJtt<\do, aentro le loa 41ez 41&8 algu1a-
tes a atuel en ,lue cl Ocmsreee h&J"& oerrs4o sua eea1en••· 
Art. 8'1. El proyeoto de le7 objet2t4o en su oonJato por el P.reei-
dente, voiv~r~ en le.s C.t'l.Mttras ~ teroer debate, .11 que ruere obJeta4o s6• 
lo £11. parte. eer< reoons14era4o en segtmdo 4ebate con el 'dllioo objeto 
4e tomd.r en ou.ent_. las obaer~oionea del Gob1erno. 
Art. 88. Jl Preaid~nttt de la 1\ep'dblioa s.~notoau.r.t.. aSB poder prea·· 
't&r ~•eT~-E' obj~ojonee, toao proyeoto i.1ue, reoon.eiderato. here ttaoptale 
por dos teroioa de los votos en una y otra Otmara. 
Art. 69. 81 el Gobierno no cnmpl1ere el d~!ber q11e se le impO!le It 
se.nc3 onar ins le 1e e en los t~rminos 1 segh 1.:1-s oond 1oionea que ~ate !1-
tnlo estlibleoe, lns enno1on'-l.rt1 1 promulgnr~ el .Presidente del Conrre•o• 
A-rt, 90. Rxoept'dase de lo dispueato en el Rrticulo 88 ttl OJ.SO a 
que el pro7ecto fuere objet~~ao por 1rtoonat1tuo10Dal. :D1 eate osao, a1 
las O~mer··18 :!ne1et1eren, el prozeoto pn.St:l.l"-1 a ~~:" Corte Suprema. pe.ra qu.e 
elln/deLtro 4e eeie d!aa, dea1de eobr~ su exequibilidal· 11 tallo af1r-
matiTO cle lA Oorte obliga al Pres14ente a a~oiOJIU la l•F• 81 twtre ne• 
ga.t1·.,o ee ~-~rol'"11v~ .. r~ t!l proy~cto. (9) 
Art. 91 Loa r)royeotos de le7 t:tUe queden pen41entes en ln.s e•e1o• 
nee 4e ttl'1 A.f\0 no poarM eer oonsiaeradoa sino o011o pro7eotoe nueyea, •• 
otra Leg :I el::.;.turs. 
Art. 12. Al texto de 1·18 leyea preoedf!r' eats f6r1111la 1 
El Congreso de Colombia 
» :~~miE!'A 
... 
ftl v. A.t. w• •. 1910, art. •1· 
--
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fmJLO Till 
DliL 8B • .&J 0• 
Art. I•· 81lbet1tufcte «.· 
*lri. 11, A.r..•t •, ltlO. m Senalo •• o•p~ ae taa"" ai•woa 
owmtoe oorr•spor.utan a la poblao16n 4e 1a Rtpllbliea. a ras6D. ae •• peat ea-
4a 120.000 ha.bitantes 7 uno m4a por tola.. fraoo16Jl no aaor 4e 60.000. PeJt 
oa4a Sell;t.lor ae eleg1rh doe supletea. 
"Art. 12. 1b1a ... Los aca~aorea •er1n eleg14oe por OGDae~oa Jleeto~ 
ralaa. ... 
"Art. 1•, 1b11•· Corre8poate a las Aaa.mbleaa Depa.rtaae11talee elta1r 
toa miembroe 4e loa ConaeJoa Eleotorslee en 1~ proporo16a 4e uno por oala 
•O. 000 hab1ta.ntea 4el respeot1To »-pArt:.~mmte. 
"Art;. 14· 1b14•· La 1•7 41Yt41rtt el terr1tor1o n~fonal ea 01rcnm•-
or1pe1onee eellator1;alea de tmo o mtta Departamento•, ae ma.nera qua paeaaa 
tener representao16n las~inortaa. 
"Art. 11. A·L-:1° •. 1910· Ia eleoo16n ae Sen:l4oree no poctr:1 reoaer 
en in41Y14v.oe que pertenezoan <11 respeot1Yo ConeeJo Eleotoral. 
Art. 14. ""ra aer Senndor a• re\o,tuiere ser oolomb1ao 4e ne.o1,,1eate 7 etu 
c!daao no euspenae, tener m!s de tre1nta flfioa te e4a&. 1 41sf'ruter le 1111 -
4oaoiento• peaoa. por lo menoa. 4e rent11 e.rma.l, oao ren11 -·i•nto ae prop1.! 
484 .. o ~o te honr,a&a ooupao16a. 
Art· il· 8Ubet1tu14o .... 
•lit. 11. A·L.I0 •, 1910. Loe senaaorea dur&ra. 011B-tro t1.!\08 en el 
ejeroio1o de aua funoionee 1 eon reelesiblea 1n4e~in14amente• 
"*''*''' Art. ta. Coneapon4e al 8eaa4o conooer cte laa a.cnteao:tonea que 1llteate 
u i5liiara le Repreaen1amtea oontra los funo1onar118 4e que trata el artin-
lo l<a, 1no1ao 4f (10) 
., 
(lO} f• AaL.ll0 •. 19ltl, AZt• &0. 
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A.rt. tv. En loa juioios que se s18ftll ·1nte el Ben~1-lo, at obaerrara M-
taa regiia: 
lf iiempre ,ue ll!l'' rtousao16n aea pdbl1c:·:.mente ~l.lm:ft14a, el :s.ouea4o qte 
-Ia ae heoho suspenso le au empl••· 
2f Si 1a sousaoita se refiere a delitoa ccmet14o8 en ejeroto1e le taa-
eiones, o a 1ndign1484 por mal:;. oon4uota, el Senqo no pe&ri impcmu et.ra 
peaa qtte 1~. de dest1tuo1ta ael RJPl•o, o ls. pr1Ttl.oi61l tempor.~l o pfr411a ab 
solata 4e los lereohoe pol1t1o~; pero ae 1@ ••rut~ juioio ortm1nal al ~ 
ante la Corte SUprema, ai loa heohoa le oonet1tuyen respcmaeble 4• 1at'rao-
o16n ctu• merezoa otra PeDS• 
••. 8:1 l.:l aous ... o16n •• ref1ere 8. c1elitos oo•u••• el Sen34o ee llmtta-
rd Jli a deolarar si ha7~ o no lugar a eegu1m1ento te oalliB. 7 en oaao afiraa 
t1Yo pcmdrtf ;tj.l 3.0U8840 a 41apoa1o16n ae ld. Oorie SUpr~. -
, •• n Sena4o poar~ OOIItter la 1nltruoo16!l c1e loa proeea08 a UDa D1-
put.:ko10n de su sana, reserT4ndose e 1 ju1o1o y seDtftllOiA 4e~in1t1'fB, que ••-
r~ protauno:f,ld«. en seei6n pttbl1oa.. por los doe teroto•,n lo menoe, 4e loa TO 
tos 4e los senaaoree .,.ue ooBourraa -..1 aotttl -
Art. 98. Son tambifn s.tr1buoioBes del Se:na4o: · 
Ir F!ebab111tu.r ~ los que hubieren "r414o la o1ll4a4anla • .IBta graota, 
••ldn el oaao, 7 o1rottn8t8Zlo1aa 4el ~;ue la soltette, po4r:1 re:ter1ree tmioa-
mtD'te al dereoho eleotorel, o tN!lb1.4n a la onpt!o1a91 para deaempenar aner-
m1n~i4os puestos pt1bl1ooa. o oonJtmt~e:nt• ;}.1 ejeroioio le to4oa loa aer•ohea 
polft1ooa. 
a•. ~n·twW,Jq. tnl 
( 11) A.. L· 1° 10, 19 06·- ( Ho7 oorresponde ~tl Senaao nombr~r tree oenee-
JerGa cle Eats.ae, IA7 •o ae ltl.t). 
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!"f A4a1t1r o no las ren1.1lloia8 que hagan de aua .. ple .. el Prea14eate 
7 Y1oepreailente ie la .Hep'dbliea 7 el »eaipa&o. 
4f 8abat1tu14a. (12) 
It .t.proba.r o desaprobar loa sr~4oe militarea que ool1.fi•ra el Gobi• .. •• 
4ee4e· fea1ent.e-OOronel haata el •'• al'o gra4o en el B3&e1to • .Anaata. · 
a•.ooruallu l1oenoia al Presiiente 4e 1~ Repibliea p.aa aeparuae tea-
poral.Jilente. no siendo oaso de enfermec1a4. o para eJeroer el po4er tuba 
4 • la oapi ta.l.• 
7t Perai'iir el trA.ns1to 4e tropas e:d~anJuae »Gr •1 'iuri,oJ'iO ae 1&.6 
Bep4b11ea. · 
If JJ•brez las ooaiaioaea 4emarOA4ozou 4• " .. t.rata el ut1.Uo 4f (1,.) 
9f Autorisal' a·l Gobie&o para deol&ru la guna a otra Baoi4a 
"Aria 17, .A. L· · If 11, lilO. Ia •tribuo10n lel S.A&Ao, aieiiAa le laa 
CAlle le sefiala el gi;. t8 c1e la Oonat1tuo16a, ele81r outre llaB1atraioa le 
1a Corte Suprema 4e Jttstioia 7 SUB supl~ntea, a~ tft1'18.8 preaeDtnG&B por 
el Pr@s14ente 4e lq Rep~blioa. 
TITULO D: 
DB 1A OAMAftA Di RE?RES~"ll! •WfES 
Art. 99· SUbstitu1de. • 
*lri. 18. A·L· If "• 1910. la ~ra de Jiepreaea'katea •• •-»•• 
4r4 4• tantoa ind1Y14aos ouaatoe ool'reepoaclan a la poblao16a 4e la aap6-
blioa, a ra.zOn de un·o por oa4a &OeOOO habitanteB• · 
PGI' oaia repreaent~te ae elesiJ'dn los aupleatell• 
u; •. 100. PaJ:a ae:r elegiclo Itepreseaiaat• •• re'(llien .. _. oluatau a 
ajeroiel•. no ha ber a14o ooa4aa4o por 4•11te qlle Mreaea p .. eorp..-a1. 
7 te~ -'- 4e Yeiutioiaoe &lea· 4• eda4• 
kt• 101 7 l<Jl• laba"tttUo••· · 
*Iifi; D. A.L." 1° p, 1110.· .Loa RepreaeataBwa 4var*l •• •1 ·~--
• (DJ li, •. 17, A. ... »0 • IIJ,· UlO• 
(1ft, y. .... .L ••• ~ ...... . 
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o1o1o 4e au hao1onea dGr-atios, 1 aer~m reelt~blte 1n4et:tD14amea'•· 
"An• 20. A· Le I• ,'t 11.10. Soil ·.t.tr1buo1oDee lie la Of.waa 4e ll~e­
eent.iJ.Jlte8: 
1• Examtn~r 7 feneoer def1n1t1T8men~• la ouenta general ltl teaJt•; 
2• lnioiRr l~• form..:~.oi6D 4e !cia leyee '·iue eatn.blezoaa oODtr1buo10De8 
u orl;.~nioen el Ministnrio p'dblieo. 
"' llleg.lr oi.no• il~gistr,:,.;.doa de la Oorte Buprema le Justio1a 7 811.8 h• 
plentee, 4e ternaa ~u• preeente el President• dt la Repdbliaa. 
•• Aou.aar a.nte el Senndo ouando hnb1ere juai:aa oa118&8, al Preatante 
de la Rep1lbl1oa, a loa K1n1etraa del Deapa.oho. Bl Prooura4or Qeneral 4e 
la •ai&a 7 A loa Uas1str.J.4 os de l!! Corte SU.preM 4 • .1uat1oia, ., 
,. <lfmooer de los denunoioa y ~1uejaa .. 1ue :.~nte ella ae prf!8entel1 por el 
Proourdor gmere.l ae ln. Naoj6J1 o por ])l~rtiould.rea o011tra los expreaa4os 
f'mlo1ow.~.r1oe, 1 ai .-stan mfr1to. tandft%' en Plloe aous:H'J16a IJlltt el SGJA• 
ao. 
!IflT.LO X 
DISPOSIOIO!f.FS Ort!mrES >. AJKB~' 3 CAMA:RAS Y . LOS I~IEMBROS DB IIJAI• 
... 
Art. 10"'• Son f~oult:_..des de oaaa MmRra: 
lt D1otar eu !)rop1o regl!"1mento 7 eetnbl~oer los •e41os preTentivoa 7 
ooera1t1Toe neceeJ.r1oa p:-~rA aaegurar 11'! oono~eo1a 4e loa m1~~br011 le 
1a Oorporao1. ~ ; 
2t Crear y proveer los empl.-oe neoee,·trtu para el despaoho de 8ll8 
trab~jos. · 
•• OrganizA.r,en o:.ao- nea~ea:r1o 1 lA poliefa interior 4el ea1t1o1e ea 
qte oelebra sua seea...e. 
4f Jx.1J1111nar s1 we ore4•no1s.les p od& miembro Jaa ae preeeata:r al 
teaar poses16». ael puesto, estrin ~n 1~\ tora.:t pre8or1ta por la lq. 
6f C"ntestaT, o ·1~hstenn~te de h·1.oerlo, a loa meD~jee clel Clob1eno. 
&f Pe41r a los ~1nietroa los intormes esor1toa o ftr'kle• que neo•ai-
te, par.~1. el m~ jor desemp•flo de sttS tre.bajoe o PAl'S oonooer loa aotoe cte 
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la Admin1 atrrao16n, s~1lvo lo 41spues~o en .,1 :.:rttaulo f8 (tao tao ,. ) • 
'1 t Bombrar ocaieionee 'iue 1~ repreeentea en ~~.otoa ofioialee. 
8f .D@signa.r or.t4 ores .inte 1.;;~ otra ~...mara fill Oti.&O cJo des:..curao le opt-
nionee en Lat formnoi6n de tm.:-.. ley. 
,, Aprob·t.r tod vS l~:.S resoluatonea r~uP. ~atime oonTenieDteaa leDtl'O 4e 
los lirr.ites a•nallidos en P.l e.rt1oulo 78. 
Art. lo&· Las ees1ones de lae Mmarae serd.D p1lbl1oae, oon l~s 11!dta-
o1onea d. l.s.lle h:::.yB lugar aontome a. sua regl>1.metoa. 
Art. 101. Los 1nd1viduos de una y otra 0~ repreeetltan a la lfaeita 
eat.a, T !eberj,n Yoter oonsult":.s.n4o '4n1oamate ln jut1oia 7 el bi• s:a 
... . ..... 
h't· lOI• Los SenH.dores 1 loa Repree@nt:;4J.tea aon 1nT1olablea por au 
op:1n1onea 7 Yotos en el ej•roioio de su oerso• En el uao de la palab7a e6-
lo sera responsrblea ente ~ ~mer& e. ,1ue pertenezoa.n; po4rh aer lleata-
doe al ordem por el tlue pree14~ la sesi6a 7 penA4oa contorma al reglam.a-
to por le.e f:;~.ltae ~.tue oanetall• 
Art. 107· a 1(!. Ba.betitfdcloe. · 
•lit. 1!1, l..L. 1°. •, 1910• lf1ngtbl mtembro 4el OM!~!'eso po4rl:1 eft' 
apreh$nd14o at llp,.mnclo n j1.1ioio oinl o ori" i:aal atn permieo cle ls ~" 
a "ue pertenttscq durP .. nte el per1oc1o a~ lt1B e~ei81l••• ouarenta t:J.aa ba 
.. antes 7 ve1nte d1&B despufB de fste.8e In 0'.1.80 de fls.sra.n.t• 4elito pe-
dr' aer dfltenido el del1ncuente J' eer~ puesto 1mne41at3.mente e. djspoa,o1411 
ae 1~ ~ara respeot1?a· • 
,.Art. 22, A. L. 1° •, 1910· E1 Prr-s14ente c1e lSL Rep4bl1ea, loa Jl1-
n1stros del ])eBfA •• loa }l~"t81Btrelos de J.n Corte Suprema 4e lu,1e1a. •1 
Proourator general ae lA J.-~ct6D. 1 los Gobema4oree 110 peclrttn nr elf11108 
aiembroa ael Ccmgree e1no tres mesea aespufa ae hr'lbttr •••84• m. el e3u-
cioio ae sus tunoiones. 
f·l.tlpooo poart1. s-.r sen ;.4or o l~epresentente ntagAu 1nd1Y141lO por :Depar-
tamento o 01rounsori.po161l eleoto:ral donae tree meeea a:nt .. le laa el•~. 
o1onea hfliJR e jere14o jur1sc11oo1dra o 'lutortlal o1T11, peUtta o •tllta•~ 
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"Art. 2~. A·L·•o '' 1910· Bl Preai4ente de 1'~ =~ep4bl1oe. no pod~ ooa-
terir empleo ~ los Sen~4area p Represtntaatee ~·· h•bier•n ejero14o el e&£ 
go 4ure.n-.e el per:lodo de aue funcioaes. con exoepoi On de los cle .. Jlinia'h'o 
4el Despe.oho, Gobernador. Agentf! .lJiplumtt:i~o 1 3•Ze ~111tnr en tieapo 41 
«Uerr,a. . 
La 1nfraoo16n de este preoepto v1·a1~1 de nuUcla4 el nombram1f!nto. 
1L; a.ceptao16n de ou·~l:1uierM de ati-•lloa erapleea pu a m1emb¥o 4'-l ooa-
greso pro4uo• vr.:..o1nte ~~-bsolutn m l:t reepeot1YR C4mara. exeepto la ltl 
oargo de liinistro del Deepacho \.lle no la. r;rodu~ sino trr:1neitor1a, duraa-
te el t1empo en (.:.ue desempef:e el empleo. -
Art. 110. Lo Sene.dores 1 Repr,sent~lntea no !'Uet\en ...._. por st. ni ~tor 
interpuesta persODa, aontr.~~to a.lguno oon 1:~. a4m1n1strao16a, n1 adm1til' de 
n~:die po4ar para geatione.r negoaioa tue teng:~n relaoi6n con el Gobierao 
de Colombia. · 
Art. 111. ()up.ndo .~-le-dn Sen·:rior o :t:.eprese~tnnte se retire de Lt.1s seate-
nes 7 tuere reemplaA&opor un snztlente, oorresponder~tn ;;.1 primero los Tii-
t1ooa de maroha n la Ot1p1 tal 1 r.i.l eerrondo los de regreao ~ su domio111o.a. 
A,rt;. 11&. lingdn numento ile d1etae n1 de Ti~t1ooat aeoret~ao pftr el 0011-
sreao, ee harl eteotivo sino deepufe 'lue haJ&n oesa4o en sus tlmcaiones 
loe mieabtoa de 11\ Legislature. en .}ue hubiel·e sido vota4o. 
Art.l1~1 Bubat1tu1do. ~ . 
"Art. 24, .a. L• H0 • ,., 1910• En onso de ftltA au un miabro del ' .. 
Congreao. sea tP.mpornl. o ,.f.haoluta. lP. aubstit111rd P.l r1!s:peat1vo suplente•~ 
!I!l1LO .U· 
Art. 114;~ Bubs"1tu1do. A· 
"Ut. 26, A. L· 1° •. 1910· IU Pres14aie cle k Rep"lbli.oa aer4 
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eleg14o en un miamo dfa por el Yoto A1reoto ae loa o1111alaa .. qw.e tiaca 
4ereeho a aufragv plra Repreeentantea, 1 pars un perfoae ae auatro aft• 
en L torma que cletemille 1;. lq. 
Art. 111· P&:n eer Prea14at• ae la Repdblioa ee r•t.111era laa .sa-
mae oe.UI&lea ~ue para aer Sen~or. 
Art. 116· lCl Preaiden'te de la, Rep'dbliee. eleoto ta.l.r~ po•••16Jl le n 
4eat1iio ante el Prea14ente 4el ~·so. 7 preatar~ 3va.mento en enu 
t6rminoa: •Jvo a Dios OUJilplir fielmente le. Oonat1tuo16a 7 leJ"e• le Ool•-
b1&"• 
Art. llf· 11 por oualquier motivo el Presidente no puliere t-.r po-
eee1Bn .;in'E• e1 .Pres1dente 4el oong.reao, lo ver1t1oar~1 sate el Pr .. taate 
le la Corte SUprema 7 en 4eteoto ae fsta, a.11te doe teat1s ... 
Art· 118· Oarrespon4t al Pres14entt 4e la Rep~bl1oa •B relaotda eea 
el .P04er tigisl~~tivo: 
1°. Abr1r y oerrar le.s seaioaea ord:lnsriae del ooncre••· 
1°. Ocvooarlo a sesionea extr~lor41nnriaa por gr!tftB mot1Toa le ••-
yenjeno1a p~blioa 7 prev1o 41otamen del OGnaeJo de Estaao. 
s•. Preeent:'.l.r ::1.1 Oongreso al pr1no1p1o de cu.dtl !Agielatua - ...... 
3@ aobre los r~ot08 4e la A4m1n1st~FL016Jl• 
, •• llaTia.r por el miat.o ttempo e. la CAmu.~.:t 4e Represent~t•• el Jre-
supuesto •• rentas 1 g~stoe y la ouent,=t generHl ael Pren.pueato ., lel ~·­
soro. t•. ))8.r a laa 0111aras legis'latins los intormee qu.e aolioite eobre 
ne~oa1oe qutt no t1emenae reserta• 
6°. Preat=:1r etionz lPOJ'O a. laa ODere.a ousndo ellaa lo eol1o1ta, Jt. 
:n1enlo a su d:ispos1o16n,s1 tu~r• neo•a~rto, lH. heraa ptbl1•• 
'1°. Conou.rr1r a ls. formaoiOil 4e las le7ee, preaenta.nlo prereot .. PfiZ 
aed1o de los K1n1stroe, ejero1tn4o el aereohal 4e objet~ lo• aot01 ~ 
Ciala:t1T08, 1 oumpliendo el libel' de sanoicmarloa, oon arresl• a eeta 
OOJ1et1t1le16n. 
S 0 • ])1otar en los oasos 7 oon las :torma114dee preaorita• a el •-
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tfoulo. 121. deoretoa 1u ten!t-'tl fuersa legiel,:~t11'&• ( lft) 
An. llt. Oerresponle al Preeilente de 1::,_ Rep-&blioa ~n re1Et.016a OOD 
el StOler :tu41e!.al. 
1°· 7 2° Derogat08.(11) 
1•·. Wcabraa .., remOYer loa funoion~rtoa del ll1nSs,er1o Pdbl1oe. { 11) 
4o. Yelar porq_ue en toda la R@p-tbl:fo:~ se ·.t4min1stre pronta 7 01Dlpl1-
4a just1o1a. prestFlndo -':t loa funo1on8-r1oa jndioialea, con 2~reglo a laa 
leyeai loa au:l.lios neoea.:~rioa ~ .. ra h·J-oer ef~ot1'9'&8 BUS proT14eno1aa. 
0
• Ka.ndar u.ousar snte el fribuns.l oompettn-te. por medio c1el reapee-
t1To A.gente del Minister1o Hblioo, o de un 9 .. bog-~4o fiaoul llOilbraao al 
efeoto, a los Gobern~~ores del D•partamflllto y a ou~lesquiera otroa taaG1!, 
nar1oa naoionales o munioipalea 4el orden :;.4ministrj.t1vo o ju41o1al, por 
1nfraoo16D le la Oonst1tuo16n o las leyea, o por otroa delitos cam.et11oe 
en f!l e jeroio:l o de sus ftmoiones. 
6°• Oonmutar. previo dictd.men dt:tl Conaejo de :hiataclo, la pens ae 
muerte, por 1~:4 1mned i!:ltamente inferior en l~:- escmla penal, 7 ocmee4er 1!1.-
dultoa por delitos politiooe 1 rebB,Jaa de penes por loa oownmea, e011 ane f!: a la 117 que regule el ejeroio1o 4e eata fnoultaa. D1 ningta eaeo loi' 
ultoa n1 las lte)a3aa de pens. polr~n oompren4er la responaab1114al qu-
teJII&B.·lea fe.voreo1aoa reepeote de psrt1oul.=ree, aegtn las le7ea. 
•• po4rA ejeroer esta tlti .. atribuo16n respeoto 4e los Minietroa 
del Despe.oho, sino mediaate pet1o16n oe 1UlS de las (}1maraa JAgiala't1Y&8•(l.9 1f!j !f!• Oorresp0114e al Preaiiente de ls Rep'd.bl1oa ooao suprema 
But or· ministre.tiTe.: . · 
1•, 148brar 7 aeparar libremente los Min1stroa ti@l Despaoho. 
e•. Promulaar lee leJ'eS 8aBOio:na4ae.&&eaeoerlaa ., Wel.ar por B1l aaeto 
( 14) T•A•L• B0 · I, 1910, art. II• 
(11) Art• a . .1.1.. lf0 8, 1110•-t• &ri8al'1 J 20 de dioho Aote. 
(16) y. A•L• B0 ~. 1910--Arta. 64, ora. ! 0 7 6!. 
(1'1) T· .&..,I,. 1° 3, 1910, ~~trt. zo. 
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o-ampl1a1ellto. 
a•. •Jeroer 1~~ poteeta4 regl .... taria exp141en4o lae &ra£ea. leoretoa 
1 resoluoionea neoeaariaa para 1e oupllla •Jeouoif!J. de l:r~,e leyee. 
•
0
• llsbzu 7 ••rru ltl»remeate loe lobenalor••· 
8°. De~,:·oga4o (1& ~· ;~/)~ 
6°. lombrsr laa pe~q.Aa que leeem~nar oualeequiera •Pleee 
n-'10:1 onale• Cft11a. prOYta16D no oorr•epOJlla a otroa f'ao1ollarfoe o oorpea-
ciones, se!'tn ests Conet1tuo1&1 o leyea poatnior••· 
lCI1 to4o oaao el Prea14•nte t1tne li·:. faoultd te nombrar 7 r•OT• 11• 
bre;'nente 8U8 asentea. 
'1° ]):lapeer 4e le. tursa p'4bl1oa 7 oon~erir p-!1408 m111"·~r•a oon laa 
rectr1coionea estatu14ae •n el b.aieo 6° lel Brt1o1llO 91, 7 0011 la• tor-
m~11a.~~aee 4e 1~ le7 que regule el ejerc1o1o ae eet'J. faoultat. 
8°. Oon•erYar e. todo el terr1tor1o el orc1en p1\bl1oo, 7 renableoerle 
a ond e fue re ~~E&turba.d o. 
9°. •1r1gir -ltlo estime oorrventent•• las operaoionee le h IUJT& 
como Jefe 4e los e3froitoa 4e 1a Reptbltea. 81 •3•ro1er• •1 mt::.ll4o 1l1111Ja.Jt 
her.J. 4e 1& oap1ta.l, qu4arA el vtoepreeiaente &nOtlrpclO 4e loe otzN 
ramo a 4e 1& al•1n1straei6a ( 19) 
100. 8ubet1tu1ao. ( BO) 
11°. ProYeer a la eegur1cla4 exterior 4e la. Rep1lbl1~&, 4•fen41elllo 1a 
illdepend :noia y la hcnrn 4• l:1. Ja.o.S6D 1 la 1Jlyi)ola.bil14a4 lel t&n1te-
r1o; decl:·:..ror la suerra oon permiao del Setl~..ao, • htloerla sin tal au.tor1-
ztJ.ci6n cuando urgiere repeler 1111.& asrea16n ez'tft.JljeT&; 1 aJutar 7 rati-
fioar tra.ta4os 4e p&A, hiibient!o de da.r •••*• OlUinta 4oo .. nta4& a 1a 
pr63iaa Leg1el$t~. 
11•. Permitir, a re .. ao lel laalo. 7 preYto diotasen del OoD.II•~• •• 
f 18 J I.t: •• .. 10. 11~. 
( lt) T• A•la• a• I, 1910, art. U• 
(20) An• "· .a..z, ••••• lflO. 
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iataao, el tr~...neito de tropo.a extra.njerns por el terr1tor1o ie la }<ep6blt •. . -
1S0 • it1r oc'n el d1otnmen del Oonaejo de ~ataa.o, l.!i e8'ttt016a le 
buqu• ae guor traajero~ en ~~guas de 1~~ H~ioita. 
14°. ~u14ar 4e l:.~ exao reoa.u4ae16n 1 n4min1stJ':l016n ae las ~eata• ., 
oaulales pG.bliooa. 1 deoret:.~r &n inversi6n con ~:,rreglo a lae leJ"e•• 
16°· Reg~JJnezttar. d1r1gir e inspeooion.· .. r la 1netrucoi6n pllbli~ na• 
oione.l• 1a•. Oelebrar contr::~toe dmin1strat1Tos p:.-j.rn. le. preata.e16n 4e rerYi-
cioe 1 ejeouci6n de obras p'Ablioaa, oon .:~rreglo a laa ltyes f1aoalee 7 
0011 la obl1gso16n de d::i.r ouent.'::. .tll conereso en sus seeiones or41ns.r1e.a. 
17°. org~~n1ae.r el Banco Nt' .. oional. y eJeroer la 1napeao16n neoenris. 
sobre los b.·:,nooe de em1si!n 1 lemAs eetablao1 · 1entoa le crfcl!to~ oon:for-
me a las leyee. 
18°. DE;.r perciso 1>1. loa emplevwdos nnoion("",_l&s que lo eo11o1ten, para Sf. 
mjt1r oargoa o rneroedes de tobiarnos extrRnjeroa. 
19•. kpedir cnrtsa de o1l'l4Fi4an1~ oonfo~'n• e ltts leyee. 
20°. Oonoeder p&tent•e dt pr1T1leg1o temportll a loa autores d~ in?•ll• 
oio:nee o per.feou1on~m1entoa t1t11ea, 0011 flrreglo ~ l&a leJtS• 
21°. EJeroer P.l 4ereoho de Inspeoo16n 1 v1~11J.no1a sobre 1nst1tuo1o-
nes ae ut111d&4 oom11a, p~1.ra. !itte sus rentc-~s ae oonaerYell 7 seeJI. teb14~Dum• 
te ~~pl1eada&, y que • tod o lo esenoittl se aumpla oon la Tolat~u! a., los 
i'tm4e.a ores. 
"Art. 34. A. I,. 1° 3, 1910· Oorreepon4e Al Preeidente de ln nep1tb11-
oa. OC'lllO supr~ma ·~utor1tla4 namiDiE.-trativa. d1r1gir las rel.aoionaa 11plo-
m1tiaas y oomereiales oon lae ilF,ra4s potenoias o eobt"rn.noa; nam~rtt1' los 
Agentes dipl~1;1ooe, reo1b1r loa Arentas resp@ot1Y08 1' oelebrar ooa po-
teno1a.s extranjeraa 'l'ra.taaos 1 OoDTfllliotl• que se aeeterfbl a ala aprola• 
oi6n 4tl Oongreso. 
Ar~. l2l· SUbstitui4e. 
u.art. 35, A· L• lc:>• I, 1910. in &tt80 ae tuerra exterto:r 0 ae o•• 
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aoe16a 1J1ter1or po4r1 el Prea14eilte. oon 1.-L firma. de t&.:\~9 l~s ltliniatrea. 
aeolara:r turb~14o el orden pllblieo 1 en e3ta4o ae eitto to4a 1.:.4 Rttp1lbl1.5, 
p parte 4e t;lla. l.i.edic.nte t.:!l deol..;r .. ~o16n el Gobie1·no tendTtl, ·:i.dt!ll!a 4e 
l;.s :f~.cult~.des leg~le•, Ls (_tue, oonforme a lJ..S reglaa aoepta4ae pw el 
»ereoho de Gtat~a. rigen .P~~rtl. la guerra entre naa1ees. 
Los d~cretos ':1ue dentro de estos l!,.,itea diote al Pr•aidente t~ntJr'Jl 
o .~r"~.ote:r oblig:·:.torio, eie1ltpre -s.ne ll~ven 1·:• firma d~ todoa los Min1atros.: 
Bl Gobierno no puede dP.rosar l~s l@yes por me41o 4e loa e~e98doa 
dt!3retoe. ::;ue f~oult.:~.dee ne lim1t8ll & ln. eus1~ena16n de l~e (}UO Sttnl} 1nOCJ!! 
p!ttibles OOl'l el eet·.do de a1t1o. 
B1 Gobi~rno deo1~~1· ... r~'! :r~lat::.bleo1do el o .den p-dblioo tnn pronto como 
ha.J'!:\ oee:2.d o l:.l. euerra exterior o se lJ..;.y~~ t•epr.1r~ 1do el ,~~lz..:~mimto; 7 ;lt-· 
~ar~ de reg1r los d·'!Crftos de a;:i".;·~c:ter extraord 1ne.r1o f:ue h~J'ft. 4inta40• 
Ser~n .r~spone~blae f!l Prea:tae11te y loa M1niotroa ounn3o 4eol~ren tll.t"• 
b-'dO Gl o:rtlen ptlbl1oG si.n 1-; .•. ber OOll.rrido el O\BO 4e gu~rr~:.. exterior o de 
conmoe16n inter lor ; '3 lo sar:1.n tnmbib, lo mis•:!IO (1 ue los aem1e ftm~1oD.A.­
r1oa, por ou.~l,·.:u.ter ·7tbuao ~1ue hu.b:leren oomet1do en el ejeroio1o de laa 
f~.oult.:t.dea con~'l~·lidas e.n el pre~ente -:!rt1oulo. 
ne.-t il:.lf!L3ido el !)rdt!n p-dblico. el Gob1erno convoc·~·.tr4 el Con~so 1 
le r·{a·tr-! una ~xpt>n1ai6n motiTJ.d~t. ue ~- pro-t1deno1a.a. 
En e 1 <LtS'J ae guf!rrs exter1t?r. 111 Goc1erno o onvoe::;1.rt1 el Congreao en 
el deo~ttto ~ en :1,.te deoln.re turbado el orden pdb11oe 7 en est,idO de 
sit:i o ln I~P.]111rl1oa, p~~.r~~ : \tt se re~s aentro de loa aeeenta a Sal e1ga.1~n­
t•e• y ~1 ntJ l{') oon·roc ,l.re. p.)ort1. t!l oongreso reunirse por ael411t1D propio. 
Art. 122. Subst.ituido. 
W.Art 29. A.r,. N° 3, 1910· !1 Preaidente de l.~t Rep11bl1o~, ~ ·tUie:.tr· 
hasa sus veoes,ser.-1 :reap1111ss.ble por auz aotos • om1s1onea ~.iuft 1"101811 la 
Oonst1ttto16n o lP..s leyee. 
"Art.lo. ibfam. lftllf'b:! acto ael Pr~silente, exoepto el ~• n.ot~-
br-.1eL.to y remoa16n cle Y1n1 etroe, te:n4r4 1'3.lor ni tuer&J. alg\Q3a mientraa 
Jle •• rehendato 7 ooawnioe4o por el M1n1nro lel raao reep .. tiTe, t:U• 
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por el miaao heoho se oanet1tU~W responsnble. 
"Art. 31, A.L. w•.a, 1910• n P.res14ente ae l::t Rep'dbl:loa 4Uaate 
el per1odo par~ 'ilM sea eleg14e, y el ,1ue se helle eDo~trg~..a o df!l Po4er. 
ajeoutivo. mientras lo ejera. no po4r4.n ser p~reegu14oa n1 juzp.4oa por 
delitos, s:ino en v1rtu.4 4e nour:u~.o16n de 1~ O·~marA. lte Repreemtuntea 7 
ouando el ;jendo hrlya deol:J.rsdo que hay lugar a t'ormso16n de oauaa. 
"..;.rt. Z~, 1b1dea. El Prf!Sidente cle ltl. Hep'dbl1oa, 0 (1uien hap 8118 
Yeoea. no podrA snl1r del terr1tor1o ae 1:·\ Wt.o16n dur:'~:nte el e jeroioia 
4e au eargo y un tliio desputa, sin perm:leo del Senntto. la. iniT·-~oo:l6n a~ 
eatu .disp?sioi6n, estf.llldo :'llguDo de a~ufllos en el ejeroioio tle su oergo, 
iapllo~ .41.ru1dono del puesto. 
Art. 1£.3. ~l sen.c~4o oonoede licenoia temporel ql Pres1dmte :para 4e-
Jnr de ejeroer el Pode1· Ejeout:lYe• 
Eor motivo de enfermeda4 el Preaidente pu!de, por el tiempo neoeBA• 
rio, dej~1r de ej~roer el 1>04er Rjeont1Yo a«':\ndo previo :tTieo ru. Senalo, o 1 
en reoeao de ~ete, .g 1~ Corte Su:prem~. 
Arta. 124 I 126 Subetitufaoe. 
*Irt. 2 I .a.t. !f0 s. 1910· 'In O:iSO de r~,lt:~. tempornl 4~1 Prea1am-
~· de ln i.erYdblioa, y m c 180 de f:~llta sbsolute. !!liflntrns se verif1oa nue-
Yn eleoo10n, ejeroer:~ el Pocler J!'jeout1Yo, po:c su or4fl1y el pr1-rero o el 
segundo DeeignAdo '-ilte el Oongreso el4!gir4 oz:tdfl nno. ' 
Cu~Ind o por eunl·ltt1tr oe.ua~;. no hub1ere heoho el Con@'reao eleoo:i6n 
de Des:ign.P..dos, oonserv~r~n ~1 o:t.r·~cter ae t·:iles loe ;tnter1ormente elegi• 
doa. A f~lt~ de Dee1gn·-·dos ~ntr~jr·:1.n ·~ ejercP.r ttl Poaer EjeoutiTO loe 
Min1atroe, en ~1 orden qt.te f!et·::blex;o 1. 1~. le7, y en su def&oto, loa Gober-
n::ttloree, eigu1~ndo ~stoe ~1 ortlen de prox1~~,1d~.4 de su ree1aen()ia e lEt oa-
pitt-ll de 1·~ Rf!p'dbltoe. 
Son falt!'l8 srsoluta:s d!l -~·?:res1<!ente: 
Su muerte. su rernmc1J. ·Jo~-pt!lde.. l,"l d~st1tu.csi6n deoret&d& por een-
tenc1z, l'J ina~:_p~;.o1dg.d ·f1sic;-: perm-rnente, y el ql'·1:tn4ono del pueeto, le-
ole.r f:td os est os do s 111 t 1 ,,~o s ~., 1 Scaa o. 
"Art. 27 * A. L. 1'! 0 Z, 1910. ~ O·:' .. SO de f.tl tt-~ ·:.bsolut& del Pres14ente 
4e 1~ Hep11bl:1oe., P.l r"nOl-r{l'tdO del Poder [jeoutivo OODYOO:J.r4 A eleooionee 
p:J.rr.~ d entro de los sesenta. d 1:c.iS aiguientea. 
Jn eno<J.r~::~ao del Poder .i1jeout1To oantinn-r:~ ejeroit!ndolo ou,lndO :ta.lte 
tm ·:t~~-o o ~:,non p:.~r~:• tr!rr;:;in. r el periodo, sjn convoo-3.r ~::. nuev~.s eleoo1oaea. 
Art. 125. m. ~?na .-rr ~ao del Poder Ejecutiyo tenor~- miern::: preem1neno1a 
y ej ercer_~-r~ mismas atribuoionttS ·1U8 ~Jl Prcsidente 1 auyas Veoes deeem-
peftf',. 
Art. 127. SUtstitu1do. 
"Art. 28, ib:fdem. El I>r~sidente de 1-, Eeirdblioa no es reelegible 
en ning~n o.l.eo p~::r:_; Pl r)eriodo :!nme!li:':lto. 
No podrtl t~:.mpooo ser ~legido I:oresid-.nte de 1~ :~epltblioa n1 Dea1gne.4o 
el oiud: .. :dano . ue ,_j. ou ;.l~ .• u1er tftulo hubiere P.j erojdo el Poder Bjeout1To 
dentro del :.fto intnfdj:1.t:,_~,rnente ;ntP.ri·.:;r "t. 1.· eleoci6n. 
Arts. 128 a 1~1 ...... Derogadoe. (21) 
f I'l'ULO XI I 
DE LOS !'.1 miS-TH. OS :rr;L DES?A OHO• 
~rt. 132. E1 nrtmero, nomenolet1~a 1 pr1o~Jenoia de loa Jiatinios Mi-
n:JRter!oe o dep~.rt: .men toe , ..dmin1atr-~t ivos, .3er~n determin··.t.doe por ln l•J'• 
1.~ d 1ntr1buoi0rl de los 11egooios, seg11n BtlS ·Jf1n1d-:.ldes. aorreapond .. 
nl :P.res1dente de ln :;~~n'db11oa.. 
b.rt. 1~3. Pnrr. aer-M:fnistro se re,~uieren Ins m:1s-! aa o.1lidndes ·1ue 
parn ser Represent ~t&• 
Art. 134. Los l:linistros son 6rgNno d~ oomuniono16n dP.l Oobierno oon 
el Con~eso; prese;·:t.:n _.;t ln.a ·J!mn.r,~.a proyf;c,tos 4e le7; tom-~n p~1.rte en loa 
4eb~;.tee, y .. oonsejnn al Presiden-te 1e a~-no16n u objee16Jt le los 'lotaa le-
(!1) lrt. &f. A· t. r I, lt.). 
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g1sls:t;1y~. 
aaaa M1n1etro pr~sontnr4 ~-1 Gongreso. dentro de loa priroeros "111n-
ce d1as ae OA-dn. teg:fsle.tura, un 1nforme so't're ~1 P.st--'-10 d! los negooios 
aasoritas e. au dape.rt "-rrento, 1 nobre las retomaJ ;:p.te la experieD.ciB e.aoa 
seje que se 1ntroau~n. · 
Ias r~~!T'fl.r'-'s pu~d~n rP :th~r1r ls s-s1:1t~nc1a de los !L1ni~t!"08• 
Art. 138. Los M1n1stroa, aomo Jefes sup~riorea de ~4m1n1atrao16a1 
pueJen ej eroer en ciPrtos oesos t•,. J.tttoridsd pres1deno1al, aegta. lo lia-
pongn. el ~'resident e. B~~j o sn pro pi·. r P.apons-~.bilidad :.nulgn, rP.formen o 
susrenden l~s prov1d~no1:\S de los agentes 1nferioraa. 
TITULO XIII 
:>EL CaNCJFJ lJ DE EST ~DO 
Lrts. 136 a 141. DJ:?ro~dos. ( 22) 
"Lrt • 1: A • t. N° lf, 1914. R·-~brrt un Conne j o de Eated o oonapuest o 
ae siete ind :1v:1<1uoe, n Sd.ber: tl pri er Design ~ao para eleroer el Po4er 
Ejeout1vo, ·.1llE lo preaide, y Sf!:in Voc;~l~s nor1br\dOS oomo lo determine 1a 
ley. 
Los ~.in:istros del D~sp :.oho ti~nHrn voz y no voto en ~1 Oonsejo • 
. A.rt. 2f • .Ptl.ra Ber ConseJero de; E3tnd o se re -1u1eren las m1smaa 
oondioiones -~u.e p_~,-rn. ser 1~ l-gistr-•1d0 4e ln Cort~ Supremfl de Juet1o1a. 
~rt. 3f, .:£1 c:~rgo tle Con8~,1ero ea inocrnp·1tible oon attH.lquiera 
otro am})leo p'dbl1ao cfcot1vo y aon el ej~ro1o:1o de ltt 1.bogn.o1a. 
l~rt. 4°. LQB Oonsejeros de l~stH.do durnr:tn ou~.tro ·c.11oa 1 se reno• 
vnrA.n por mit.td O''J.:. J :)S. 
Art • 5•. L;t ley dP.termin .;.r/t ~1 n-.ero d~ altplftntea que de ben te• 
ner los Coneejeros, y l,:.s reglns reln.tivns n su nombramiento. aerYio1o 7 
respo11S·l'ilidnd. 
"Art. 6°. Son ~"~.tr1bl.to1on~s del Conef'jo rte btA4o 1 
1•. Aottt :_r como en~rpo supremo consn.l t:iTo dttl Gobit!rno, P.n ~stm.toa ae 
~dm1n1str:te16D, 4eb1endo ser nee~s;1ri'tro~nte o1ilo P.n toaoa Aquelloa que 
ln Oonstituo16n 1 las l@yes determineD• 
:Los ] 1ot!:.menes d~l Oons@jo no ~OTI orlig ·;.torioa p,:;.r·i el Gobierno• 
2•. PrP."f'":Jrar los proy~ctos de lt!J' y de o6d1~os ·:1ue deba.n present::.~.rae 
a la.a 0:'!.mr..rn.s LP.risl~!.tins, 1 proponer l1=1a reformaa oonvenientea en to-
a OS lOS rt-'-mos de la leg1sho16l1• !•. nesetr.p~·::tr lttB i"tL"'lo1ont-B de Tribunr.l Suprtm'O dt lo Contenoioso Ac1-
m1nistr·:.t:4"fo oontorme '1 lne reel~s •.1t1e sef1~le la le-,. 
4• •. '!>~~.rse su prop:lo r~gol·:?"'~to, aon la oblig.J..oi6n de oelebrar por lo 
menos tres ses1 ones en o.:ldtt sems.na, y l·:te demd.a que le sene. len la.e le-
y., a. 
uArt. 7°. »l los a~eoe de ,_pte trA.tan el irt1oulo .28 de la Conatit•-
01~ y ~1 33 del Aato I-e,:tal·,ti YO n'Omero ~ de 1910, el Gobierno debe o!Jt 
previ::· ente r>.l ConaP..~o de Est!.\dO pFJ.ri. d1.ot.~r lA-B providenoi~s de -1.ue tra-
t~n diahos Rrt1oulo~. 
"Art. a•. n~d '.n 1f:'rop::c.d~S tOd 0 .B 1 !S rliS'POBiOionee oontrR.ri~lS a Ja• 
:;. ue preoeclf!n• 
TITULO XIY 
Art. 142. El }11n1sterio t>dbl:foo serlt eJero1do, b~.Ljo ls. eupr•ma 4i· 
reooJ6n del Gobierno, -por un .Proour~dor Genernl de lA Nno10D, por los 
FiSO:ileS de los Tr1bun~lee 8\l~rioree de D1str1to ., pen- loa 4tm'• ra-
cion:!r1os \ine deeigne l:.t le7• 
L~ C~ma.r:.l- de : .. epresent.1.ntes ejeroe determinAd:t.a funci·:·.nea fiscslee. 
Art. li~· Oorrespon.de ~. los funaion.t~rios del J{:ln1st•r1o P'd.blico 4e-
"3"18 
:rendft• los intsreees JG la N.:~o16n, :r;ro:mover 1:? ~jeouc16n a~ ltlS leyee, 
eentj?noi~n -\na1o:1nles y 3isposic:1.-,nes 1~dm1:ni~tr·.~ti~e; snp!!rvi~ilnr la 
conduot ·. ot'1o1P..l de los emple-!ltoa p't\bl1oon, y pe~seguir los df!11toa 7 
oontravenoion~s .·. ttP. turben e 1 orden sooi.;.l• 
Lrt. 144. El -pi!r:iodo d~ 1ur. o10n 3~1 PrOOllr.~aor Genl!r:~l de lA. lfe.-
e16n ser~ Aet tree .'~nos. 
Art. 145. Son frmo1ones esr)eci,.les del .Pro~n1.r·~~or G~nt~r ... l d~ la 
H .. o10n: --
1•· Ou.1tL.:.r d~ . ue tod cs los .f'uno1on--.r1os ndblicna sl eervio1o de 1a 
!f<;.0:16n deBet'1I.Je:.tl!l3 curoplidf,r;ente au.s deb~res .... 
2•. Acusnr ant~ 1-: C~rte Suprt~ma t los funoion'?.rtos CUJO juzgi.wn1eato 
oorre&pond • aD a esta eorpornoi 6th 
ga •. Otl:14ar de lue loe dem~s f'1mo1on:-•r1oa df?l M1n1et~r:lo ?dbljoo ae-
sempenen :t'ielm()nte su enor:.rgo. y promover '.1ue ee lf!B exija la responoa-
b:tlidn.d 'Pf')T 1.-. S f l tns "--~.P. corr:t;trlna 
4•. •or~'hrar y rer:over librere~P.nte a loz ~-pleedos de 8 11 1nmed1ata cle-
penuenoia. 
Y 1 _,r-;; d :-m~.s uf.! 1~ ·~tr:ibnyn l ~ leT• 
'l'I!t'ULO XV'· 
Art. 146· SUbstitu1ao. 
"Al·t. 35, t\. 1. N°. 3, 1910· L"" .. Corte St11>rern0. de Jnet ioi.,4 ee oom-
pondrtl de n1.1eve :~ ,,,~1:-J-t~ tclos. Ii1 ley lf~ {\ividir·'! en Salas. aonnla .. a oe-
4a un·1 Je ell'ls los ~euntoa de qne aebe aonoaer serH1T.!l.damente. y 4•t_..! 
nard a"!.u,~llos en ~ n.e d eb~1 int~1·venir toda 1" Oorte. I! . 
Art. 1·:1'7. :21 \~mpleo de !t':tgifltr··.do de 1·''~ IJort: Suprema eer-1 T~1t -lioioi .. 
a. menoe :.;,ue oourru. -=l a ~-so de clest1tu.a16n por mnl.\ oonduota. • .uJ ler def 
nirl los oasoe de mala oonauota. 1 los tr.tmites 1 formJ.lilade.a q,ue d•b&a 
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observc,_.rae TiS1T'.'· ·:lcclnrf.:.rlos nor e~r;tt?no1 ... !ua1c:1~1· 
!1 :-.~:.gi;tr ao ,· n~ of'-:)t :re ~mpleo .,1~1 rcl-::1erno. f'ej,nr~ vrcrmte au 
pue s to. ( 2 ~ l 
"At·t. 8S, A. 1. N° 3. 1910. El periodo /14! los l.t···.gistr;: .. doe 4e la. Cor• 
t~ lup.t"P.r-;?. ;;~r" J0 01ncn ·.f:os, J d~ an .tro r:l d.~ lee i;:~·~,.gistr ·doe de loa 
fribun ;.le::" ·: · p(triores. L'ru')~ y otros ~)odr'.n ser rt!elef!idos indefinidB.ruente•• 
Art. 148 • SUbst :1 tuid o. 
· "Ar~. !7. A.t.N° Z, 1910. sl· ;~~sidente de. lP Corte Su:pr~m.:. ear4 
elegido c:.;da do por ln m:lzma Corte. 
Art. 149. H-."br~ siet~ suplentes _.ue llenr;r:~.n. lrts ftlt-.~s temporales 4'1 
loa Mr.J.glstr des princip.:.lef.: de 1~ Corte. Cn··ndo oourrn f.-:~lt~. ::)baolutA de 
alguno. :por muerte, rcnunc1 ... c~r,tnd."l• v·:.o .. ,nte const1tuc1onal o deatitu• 
oi6n JudioiD-1 1 s~ proc~drr4 r nn~vo nombrrrl1P-nto. (24-) 
.Art • 16 o. ?nr~. ser ~ ·.gist rpd o it e 1,.~ .Jorte SUT>rems se re '-'{ uiere ser oo-
lomb:lr:no dE" n,;·.cir".1~r.to J r.:n ej erc1o10 de 1·, o1ttdP.d"\n1e, h .. l)er aumpl1d'l 
tre:1ntJ""· y ('.inco ··,n.os de eds.d y h br:r .:·:ide ~:;:,_p1e.1rn4o de .lguno de los Tr1-
bun~:·lee Sirrf.\rjores de D1str1to o de los ent1guoa Fst~.dos, o h~lH~r ~Jeroj­
do oon bt1.t·r. cr~i:ito. • .rjor c:in.3o .-1~os r l.J TYirnos, ln !'ro!~si6n de <:.bog~.do o 
el profesor .do en tJnrie rua r:nc1c en lp'dn P.st;;.bl~:o.1m1ento p'dblioo • 
..;~t. 151. Son r·tr1buc1ones dt" 1B Cort~ SunremA.. · 
t•. Conooer «e loR r~onrsos de a s~_c16~.,- con:t'orme fl_ lnB ltaY@B• 
2 ... D1r:1m1r lns o001petenoies ~iue se snnoiten entr(l! doe o m;~.e Tr1blmal• 
le Diotr:1to. 
3a. Oor:occr Jl? 1ob rer-ocjop oor~t@no1oaos en tue tengn. ps.rte le. Ne.oj6n 
o ·lue corlst 1 tr:yf·n 11t1gio entre t1 or; o r".~D lte'Pnrte.rnPntos. 
4 a. Subet i tuid~~ • ( r .. E' 
( I! ) V. A. T~· 11° 3, 1 v 1 o. r.r t • ~6 • 
( 24 } V. .:. • s... N °. 3, 191 o, hrt c .1 7 1 2 0 
(25) 4J;t. 41, ~-L· H0 Z, 1910, 
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s•. Deo1£1ir •. cJ e '.!Oll.fcr.:jd_··a ~0'!1 1 f' l· .. yec I ~o"tre J.··;_ .., :.lides 0 '!'Hl.l1d~5 
4t lr r, orue:n-r.zs~ f]':'::""rt ·---:.-~nt .}~S ,,,: }:ul;j'"'r~n s:ft1') ~3 1 1:"1 ·e':i.1:iuf'~S ~:;:)1' C!l Co-
bierno, n ill"n~u1ci :d.ss nt0 lor T-rftnm·-:l~s por loP 1nt~ree·:dos como lesi-
~s de 1--~~ fl~r~·J~os a1-r;i les. ( 26) 
o•• J•.1 ~r:~··r -~ l:'J:" ·:.}try~ :t'·n::r.C1i.n~,~r1cH:~ r Ci0n·1PS ,n~ hut1r.tr~r cido ~?CU8U.• 
408 ~~.nt ~ f! 1 3~"n"'d 0, ; O:" ·1 t ··.nt 0 d P ouJ:pn : TJ~ CC!'1'f: :8l: C'nd~ t C1J rd 0 h ~ Y·:~ lU.• 
g_:.r conforme :1 <rt. 97. 
7 8·• Conoo~r ;1~ 1. : s ~'US ,.z .~ ·nt: por r:at:lvos de re spone ... r. 1 l:idnd, po:r- in-
:rr·--~.cc:!On. de 1· Co-r.:Jt:1tuc10:n. 0 l~y~Je, 0 ror rr:·:;l i}PSt7t~rreno de 3:.:~-3 l."unoiones, 
8@ ~T o~n~ v ~ oo~: trr\ 1 o ~ .; r,n~1 te s J 1 .'1 1 Or"!" t 1!) ns y .:-;or. S'll , r r a de 1. \ ·:·; P y,trh 11 Of'. • 
los Go'b~:rn<Jo:res. l.c~~~ .• p-1utr ~dO!J rJ~'\ le~::J :'r:il:-unn.les df.! TI1St1a1a. lo~~ co-
tl:.•T.td·Jr:t~s o Gr-:tJ.er··lcs ~n .;P.fa de l·~:l f~1erz ;~ n .cior.ales, y loa J~~fee su-
per1or~s dt: J:-.1r-~ Of1c1nn3 11r1nc1 :·) ·J~?s de v o1~J14P dP lq. J:oiOn. · 
o•. Oor.;.ooer jP. toaon los n{?goo1os ~or~t,p:~,c1noA tle loa lrr-ntes Jjpl,;me:t-
ticon -'·OI"?. 1Jit .de.~ .. :te e1. Go1'1:::'·r·o :1~ 1' ···:cj6n, !':n los o·:soa pl"ev1stos 
por el DF:r<?.:Jrt) J;1t~rn a1oJ1·:1. 
g•. Oonooer de lns .):.~as~.s ro1qtima n. ru'~VecrP-o16n rn•"rit1:'1la. ode r~oe 
n::.ver·nblP.s _ne t~::-:~:11 r?l t'~r:r·1tor1o de 1. ;:; .c1.~n. 
Y lc~.s den~e lt~ le stsf"elPn las leyes. 
"Art. 41, A.L. rro 3, l£110. l'. J.~ Corte Sttprem:J. de lttat1c1:1 se le 
oonfi · 1.:. gunr4r.. de 1~: jn.t'![71d.ad de 1[' Ccnst1tno16n. En oonsecneno1e, a4~ 
m~e dt- lDS :f'r·oult .. des ~ne le oonf1eren ~at~ y l~s l~yee, tendrg ]ft. e1guiq 
te: 
DPC1d1r 1:r:f1n:1t1vr~::~nte ~obre 1::. exegujb:fliaad de loa (lctoe legislatt-
YOS ·.1.u~ ht-:!Y. i'1 ;:,~jdo otjetr.:.d~s co;r-:o jnconct:itnc:lon··l~s per el Cobjerno, J e-. 
bre todrt.c l~,s lr-y~F o ::t~orr:toe :..cusadoo i:nte 0lla por cr~~·.:l.:u:i~r oiuandano-
oomo jnconstituoionnlee, previn ,-ttdtcnci:1 d~"l Prc·cur dor Cener~l de la ltl-
e16n· 
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art. Uie k UO .. rte nom:Jra y re111U~Ve 1 ftr 'ITttntA Otta ~Mplead 08 8\t.bal'f:er• 
1108• 
A.rt. 163· Rar~ f,~~.oili te .. ;r (t lo~ pueblos 1:1• -pront·'l f-~am1n1strHc:l6n ae Jus-
t iota, se di t'idil""A el territor1o nao1on~~l 3D D:fstr1toa Jll4t•1ales, 7 en 
oa4£. lliutrito m1br~ un Trib1m~·.l s·al'~r:lor, ouyn aompoa1o:16n y !'J>tribuoionee 
determjn .. ,rct le. ley. 
Art_. 154. P:...rc--.. ser ~.~giatr:,.4o a~:: los Tribun?:lles Superioree ae rt!(tuiere 
s.r oufda.4e.no en ejeroioio. ter~.er treintP n.r:os de edAd y heber, dura~te 
tree •.n\os por los menos, deaempef.a.do funoiones jud1c:1alel o ejt!ro:ldo ln 
:.bor '"cin cor .. bu@n or~dito. o ensef>do derecl~o ~n nn P.St&bleo1miento pd..bli· 
oo. 
nArt. 38, A. L. B0 3 1 1310. J..os !f.agistrndos de los fr1.bunnles S'o:perio-
rea y los suplentes respeat1vos ser~n nomrr~:,dos ~or 1:~. Corte Suprema, 4• 
teYTlr..s ~ ue :pr@aenten ltta :respeotiv-c.s t~.Ek~mblee.e ~:!J.nrtal'l'ientn.les. 
"~rt. 39., ib1ctem. El Cobjer.no nc.rnbr:1r.~ los l1ie"1dtr-1.CIOB 1nterinos de le. 
Oort~ fhtpet"r.a de Ju.atioia, 1 los GotcrnAdor~e rPE!p.,otivoa nombre.rdn loe c!e 
lo~ Tribunnl~a Snneriores. otando ll;s f,:-i.lt,·.A dP loa prinoi·p!'-l~les no puednn 
ser l~~nadns por los auplentaa. 
\rt. 155. ::Jon oomunea.x ·l loa !Hs.gistr .J os de los Tribllllalaa Superiores 
lne'"'JT'sposiaionea del cirt. 147. Diohos !L.gistr.~doa af!r~n r~aponsablea ante 
19. Oort4 Suprema. en 1. ..... forma -iUe de terrain"! ln. ley, !)or el mal desempeno 
dell sna funo1onee y por lns f_.ltns 1ue com_prom~t·•n 111 a1grn1d:..:.d de su p·nes-
to. 
·:.Jat. 1S6. Ia l(~yx organiaar:i loa Juz.g·.hlos tn:fer:loree 1 tlf!tf!rminar4. sue 
n.trJbuciones y L dure.oiOn de lye 1Jaeces. 
Art. l.67 • .Par-:t ser J ue z sa re'-11 uiere s·'?r a1ndadano en e jero1 oio, eatar 
veriA!o en t~j, oienoia del Dereoho 7 go:-;.l.:r de buena reput,o16n. 
Lb segunda de eataa oalid:idee no es int11spenaa.ble reareato de los Jue-
cee rnunioipft.le&. 
Art. liS• J,ll. reaponeal;jlidnd de loE :rneoes inf~r1orea ae har~ •t•ot1TO 
t::.nte el reapeotiyo SUperior. 
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Art. 159. Loa oa.rgoa lel orclen j1141o1al no son u.ollllula.ble•; 1 BOll 
1noompat1blee oon el ejero1o1o le oualqaiera otro oargo retr1bu14o, 7 
con tod~l p:·J.rtio1pa.o16D en el eJ .. ero1o1o de la ttbogao1a. 
Art. 160· Los •a.g1str9.Cloa 7 los Jueoea no po4rAn aer suapend:l4oa en 
el e)ero1o1o de sua 4eeti!loa aino en los oaeos 7 oon las fti.&l14s.4ea qu 
4eterm1nen las le,.ea. ai aepueatoa aino a Yirtua ae aenteneta 3u41o1al. 
raapoeo po4r~ aer t;raala4oa a._.ouoa empleos sin 4eja.r Taoante 81l pueato-1!-; 
lo po4r4n aupr1m1rae a1 d1tm1Jn11ree loa auel4oa ae los Jlag1stral• 
7 Jueoea. cle manera que la npree1tm o d1sm1Duo16n per,1uc11que a loa q11e 
estln eJeroienio d1ohos ~•pleOI• 
Art. 161. fo4a aeateno1a deber4 aer mot1Ta4a. 
Irt. 161. Ie le7 polr4 inn1h.:lr 3ura4oa para oauaaa or1miJ18lee. 
Xi\. 113. Po4r4n orearae !r1b1Dlales de o0111ero1o. 
Iii. 164. SabstituJao. 
"Ari. 4t2, A· L· B0 Z, 1910. Ia ley eetablecerd. l8 jurisc11eo1dll 
oonteno1'1&o-a4min1atrat&ft. 
!IftJLO rri 
DE LA J'U'IRZA l'UBLI 0& 
Art. 165. toaoa loa oolOJBb181lOS eat@ obliptloe a. tamar he a:raa 
OUB.n4o Lte neoes14ac!ea p1lb11oaa lo ex13m, para c1efen4er la 1ndepenlen-
o1a n~o1o.nsl 7 lae 1nat1tuo1onee patriae. 
IP- le7 aetermfaar' las oondio1one• ~ qwe en toao t1.-po exi .. a lel 
serv1oie m111tar. 
Art. 166. La Wao16.n tealr~ parP- •• 4efeaaa un ~3fro1to ~ .. ._. 
Ia le7 detera1~ el a1at; ... It r••pls.zoe 4el ~~jfroito, aa1 00110 loa 
asoenaoe •. aereehoa 7 obli~~Ut10Dee 4e loa m111ta.rea. 
Art. 16V. CaancJo no ae ~Jjare por ley expreea el p1f ae tur•. nb-
a1atlril 18 baae aeorlala por el OoDsre•• para el precw4ente b1o1o. 
Art. 168. .La flleraa araata no es ael1berate. lo poc1r4 reairee ld.ao. 
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por or4en ae 1.9. autor1dnd legitirna; n1 airjgir pet1o1onee. sino aobre 
asuntos {llle se relaoionen oon el buen aerv1o:1o 7 aa aor3.l1434 4el e3fre1• · 
to 7 oon arre11o a las le7es 4t au 1nstituto. · 
Art. 169. Loa m111t.~:!rea Do pueden SP.r pr1Y:t4oe de sua gratos. ho-
noree y penaionea, ai.no en loa Q.J.$08 7 del modo que determine ].a lct7• 
Art. 1'10. De loa delitos oomet1c1oa por los militares e11 senio1o 
aot!vo y. en rel.::-.o16n oon el m1amo serr1a1o, oonooer~tn l~t.a Oortea maro1a-
lea o TribunJ.les m111tarea. oon ·.-..rreglo :.:. 1:::-s preacripoionea del 064ico 
pe n~i.l m111 t.J.r. 
Art· 1'11 lP le7 podr~ organizar 7 est.:tbleoer u:na. mjl1•1a nao101lal• 
TI!ULO DII 
DE LAS JIXOOI(IJIS• 
Art•· 171 ~173. Substitu14oa. 
"lit. 4 • I.t. N°. ~. 1910. !ocloe loeecd:Malaaoe •ligen a1reeta~ 
mante OOnoejeroa Kuniclpalea 7 Diputs.cloa a laa a.etUDbleae DepartameDtaleaJ 
"Art· 44, 1b14em. Loa o:lu4a4a.Doa ':tue s@p81'l leer 7 esorib:ir o te!l-
gaa tma rente. H.!lual de tr•aojentoa peaoa, o prop1ttda4 ra1a ae Yalor le 
mil peeoa, eleg1r4n direot~~ente Prta1dente de la Repdblioa 7 Repreeca-
tAD'ttB• 
"Art. •6• ·ibfaea. En toda eleoc16n e~ que ee Tote por •'• le doa 
1nd iTiduoa. allullln se h:t.r~ por el sistema del TOto incomplete. o iel 
ouoo1ente electoral. o del Toto aolllllul.at1To, u otro oualqu1era qa aee-
~· 18 repreeentaoi6n proporc1.onal le loa pe.rt14oe. !iJ. ley 4•tera11l8M 
le. aw.nera 4t ha.oer eff!ot1•o este aereoho. 
"Art • .u. 1b14nh Compete a 1~ ler haoer ls 4emarou.o16a le Die• 
""'r1toa Bleotoralee pe..ra la eleeo16n de Represent~J.nte•, 7 a lae Aaambleaa 
mepartameatal .. haoer la 4emaroaoi6n 4e Distr1toa Jleotorale• pa~ la 
,e:leeottm ae D1ptddoa. si el eiftt118 electoral qu •• a& opt• eztce 1a tor..,.H 
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mac16D ae D1str1toe Eleotorale•• ~ t~.l oaeo n1ngtmo 4& ~atoa polr4 ele-
rtr meDoe de tree Representaat•• o Diputaaoe. 
Art•· 1?4 a 1V8. DerogAaoe (27) 
lrt. 179. 11 sutragio ae el•ree eomo h.no:l.6n ocastituoional• El q .. 
suti'&ga o e!i•e no tmpone obl1ge.o1one• al osn414ato, ni oon:tiere mania-
to ::t.l func1on'1r1o eleoto. 
A;.--t. 18 o. Deroga& o ( 28 ) 
. lr\. 181. La le7 determ1nar~ lo 4em~s ooaoerniente a eleooionea 7 ee-
orut1n1os. a.eegur~tndo le. 1n4epen4eneis de unas 1 otnt.s fu:noionee' defi· 
n1rr:1 los delitoa que menoeoebea 1M verdad y libert&i del su1rsgio 7 ••-
tJ.bleoer! la oom~etente B8J!Oi6n p~nal. 
!ITVLO Dill 
DE Ll ADKmiSTl\!0101 DEPA.RTD1mTAL Y UOJfiOIPAL. 
Arta. 181 a 201. Subet1ta14ee. 
•Iri. 4t. A·L• B0 .S, 1910· 11 territor1o <1P. l:J. Rep'dblioa ae 41n..; 
4e tara la Adm1n1st:rao16Jl Pdblioa en Dep!1-rt -.. mentoe. Clctia uno de fatoe 
aerd reg14o por 1111 &ob•rna4e, '!lle aerA a \D1 sia -o tieapo ageu:te 4el 
Poder BJeoutiTo 7 Jefe de ls. A4a1nistr:.::.c16n Seooional. 
"Art • .a. 1b14•· Loa Depnrtamentos tendrtfn tudepenieno1a l)&ft 
la a4m1aiatraoi6n de loa c:o.Suntoa BttOOiOnaleSt con laS liait~oionea y_U8 
eetableoe la Oaaatitueila• 
"Art. 49. ibid ... Los Depart~entoe ae 41Tide~ en D1str1tos Mu-
n1o1pa.les • .Pt!Xo. el aejor eervioio ;1dminietr.:..t1Yo la leJ puede i!Btableoer 
d1~a1onea proyinoialea u otraa. 
"Art• 60. 1b14a. Los bienes 7 rent-:~s de los DepJ.rtamentoa aaf 
oomo los de loa Mtm:lo1p1oa, aon propiedai exolusift, respeotiyumente, ae 
oatta uno de elloe, y gozAn 4e las miar~1e.s garantS&a que las propiela4ea 7 
f I¥ ) Art. 61, A·· L. 11° 8 • lt ~ • 
( 28) .Art. »• , A • L• 11° I, 1910· 
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rentaa pe.rt:t.oul,_i.r••· lo podr4.n aer ooup~dss eeta.s propiecla.dee sino en 
los mis:aoa t•rminoa en que lo see ln prop1P.da4 priYacla. Bl QobJerno lla-
o1oucll no podr~ co11oeder exeno1011es ae aereohos clepariamentalee n1 tDU• 
n1eap&lea. 
nArt. 11, A.L. 1° a. 1910. Loa bienea. dereohoa. va.J.orea 1 aeoio-
nee (iUe por leyea o por deoretoe del Gobierno •oional, o por oualqllier 
otro titulo perteneoieron a loa ext1ngu1doa Estaaos Soberanoa. oontinaa-
rtn e1en4o propiedal de los respeotivoa Dep&rtamen~o•• Bxoept~ ... los 
inmueblea CJ.Ue se eapeoi:t'1o81l en el ~~.rt. 2·<:£ de la Oonst1tuo16n• 
"Art. 12 ib1da. Babr~ en o1,dA Departn.mento Wla oorpora.o16:D d.4m1-
n1F.JtrAti't'8 denOI!lind.d·~ Aau.mble:.~. Depn.rt. ;.mental, que ae reun:1r4 o.ada &fiG en 
la o-~.pit~l 4el Depsrt~i.mP.nto. 
"Art. B3,1bide•· Lsa Aamnbleae DP.partn.uumtalea aerin de eleooi6Jl 
popular y ae oompondr4n de loa Diput~"aos ,,,Ht oorreaponlaa a ln poblae1fa 
ae los Depu.rtamentoa, a re.z6n de uno por osaa 12.000 babitantea y uno 
por 0"148 fr9-00:i6n ClUf! paae 44t 6• 000• Lft l~y podr:~ ya.ria.r ..... baae ·le 
eleoo16Jl 7 ftjBr1 la f~ooa 7 aurno16n de l~u• •~a1onea. 
"Art. 54,:lb14ea. Corrcrapontle ft. las AS!unbleae t 
1°. Reglamentar por med1o de orden,J.n&aa 7 de aouerdo con loa preoep-
toe oonstituoion.:l.lea los eat11.bleo1"':1.entos de 1nstructo16n primlaia· y ••-
Olll1dar1a y los 4e benefioenoia, oun.ndo fu.erea o6atea4oa oon ton4oa a.-1 
Departement o. 
8·•. D1ri@'ir y fomentA.r por medio de or~enmsae 7 oon loa reolU'aoa 
propioa del Depart·~~rnento. las tndustrizJ.s est~"bleo14aa 1 la 1nstrtauo-
o16n 4e o'tras nuevas, la 1 portao16n de cr;.p1t:.tlea extr::UlJerea. la oolo-
n1se.o:l6n de tierr~s perteneoientea f"'l Depattrunento. la apetturn 4e 01111-
lloa 7 canales na.vegeblea. 1~~- oonatrnoo16n 4e viae tfrr•aa. l''" explota-
•16n 4e bos~1uea de ~ propiedal del Depc~taunento, la canal1aa.o16n 4t 
r1oa, lo relatjyo a lh polioi~ loo,::t.l, ls fiaoulisaa16a 4e le.a rentaa y 
gaatoa de los Distritos y ou: .. nto ae retlena a loa iatereaee aeooioaale• 
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1 al a4el.dntea1ento 1nterao; 
~o. Org-anizar laa Oontr..aurfaa o !r1bun<:.les de euentae de loa Depar-
t~mfmtoe, nombrar loa Oont~tdoree o Kasfstractoa oorreepODifent•• 7 pre-
sentt:.r eendas ternaa pars el ncabraai•nto de los Jlioa.lee 4e los f.r1Jau 
Dales y Jut~ga4oa iuperiore• 1 4e sua reapeot1'9'08 aupleiea; ·-
10· Oreu 7 aapria1r ltlU1io1p2oa c& srr.lo a ls baee 4e l6 ;pobla-.. 
o16D \Aue detU'IAiae la le,, 1 ••sr•s•:r o asr~ru tf:raiaoa munioipalee, · 
ooneuJ.t8l14 o loa 1ntereaes looal••· 81 4e u aoto 4• asregaoiOn o aegzr-e-
saei6n •• ~ueJare algta Teoindario tDtereaado en el 8SUBto, la reaol•-
o16n def;initiva oorreepoBder' al OoB@reao; 
6°. la oreao16a 7 supreaidn 4e Oirouitoa de Jota:ria 7 de Regiatro y 
la tijao16n del n'Gil•ro 4e eapleaa .. 4epartama.,alee, •• atriltuoionea 
7 auelaoa; 7 · 
6°. Lltnar las 4emAa funoiones que lee eeftalea la Ooast1tuo16n 7 las 
leres. 
"Art. 61, A. 1.11° 3, lilO· Iaa J.spbleaa yotar4a &11lULlaen"• el J:re-
supues1;o 4e Rentaa 7 Gastoe c1el respeot1Yo Depar1iamea'f;o, 
"Art. 56. 1bt4eae" L&a Aaambleaa Depar,.amentalea, para oubr1w loa 
pnoe 4e adm1n1stracj.&l que lea oorreepoa&an, poc1:r6n estableoer ooatri-
buoicmea oon las oondio1onea 7 4m11ro de los 11m1tea qtte ft3t la ley• 
"Art. 57, ib14e• Las ordeDfJ.n.saa de las Aeaableaa aon obligato-
ria a Jlientras no sean anuladas por la au.toridad jud1o1al • la foi'Jia q,u 
pr•sori'- la le7• 
"Art. 68, 1b14em• Los ps.rt10ltlares agrarta4o• por aotoa 4e las 
Asamb~s pu4den reourr1r al fribtm~l oompPttnto, y 4ste, por pron"ta. 
providenoie, oua.ndo sa nate a.e 1111 gra-re perjuoio, po4r4 auapaaAer el 
acto denuno1s40• · 
, "Art. 59, ib1dea· Son a.tr1buo1onee del Gobernaclor: 
1•. Ownplir y haoer ~ue ee ournple.n en el DepartametJ.to laa 6rlen" del 
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Gob:!.erno ;:. 
2•. l)irigir la aoo16n ~miniatrati'Vl\ en el Departamento, nombl'an4o 1 
separando sus agentes, rsformando o reyooazuio lea ae11os le fato• 7 411-
te:~ndo lfia prov14enotaa neoeeariae en toioa loa remoa de le a4Ja1Jl.U'b&• 
016::1; 
3 6 • Llevar le. yos del Departamente 7 repras•ntarlo ea a81Ul15oa pol1ti• 
oos y a.dm:Uliatra'tivoa; 
4•. Aailiar a la ju•1o1a ooao lo 4e•eZB:.l.ne la 1•7• 
o ... liJe:t·o~r el tu-•oao 4e Y1gil8noia 1 proteoo16n aobre l.ae oorpora-
oiones ofio1ales 7 ••t~bleoimieaios pdblioos; · 
6 8 • Sanoiona.r an 1a forma legal lae ordeaanaaa y_ue ezpi&an lae Aeaa-
blea.s Depe.riamen'talea ; 
"
6
• ReYiaar loa aetos ie las auaie1palUa4•a 7 lo• 4e loa Aloal4ea 
por mot1voa 4e illoODs1ituciona.li4al o ilega.lida4, reTOOAI' loe dlt1•oa 
7 pa&Rr loa primeroa a la aat~14&4 ju4io1al, para que leta 4eo14a sobre 
su axe~uiD1lt4&4; 
8 •. Laa demta aiiriblloioaea qu por la le7 le ooapetan. 
"Art• 60, A.J,. li~ I, 1110. .11 Go.berD84or podr4 rer:tuerir ~1 autilio 
4e la .f·u.erza U'ma4&, 1 el Ja~e aili-tu- obe4eoer~ auar 1n•trn.oo1onea, sal-
vo l&a 4iapoa1o1onea~ialea qa. 41ote el Gob1er.no. 
"Art. 61, 1eU•· Jm oada Dietrito ilu.nioipa.l habrA. una oorpore.o16n 
oe eleoo16». pop'llJ.ut, qlM H 4ea1pard ooa el naabre 4e Oono•jo Mtm1o1-
p&l. . 
"ut.'" 61, 11lU•· OOJTeepeal• a los Cono..1oa .irhm1oip&ltta ordenar lo 
oo.nveaiea1ie, por medio de aour4oa o reslamentos interioree, para Js. e.a-
a1nia1;~a.o1Cbl. 4el l>iaw .. i-.o; yo•• a oonfon14a4 oon la Ooae•ituoiOn, la 
1.,. 1 las orde11A.-• upedilaa por las A~Jaa~bl"•· laa eontribuoioaea 7 
pstoe looal••; llewa el JIOYimiento ~1l8.l de lA poblaoiO».; torma7 el 
o•uo oiril eUU~to lo le'ienine 1a leJ'; nOIIlbraT J11eoee, Pereoneroa 7 'fe-
aozuoe ihmioipalea ., ·~•reer laa 4•4• tao1oaea qq lea M&A ·--~­
as.a.' 
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( 
"Art. 68, A·I.• J 0 • 1, 1910· Loa aouraoa de loa ooaoejoa lbmioi)a• 
lea scm obligatorioa miea'tras no eean aaula4oa por la alltor1ia4 3114io1al. 
".A.ri. 64, ib14e. Loll pa.rtioulares &p'8T1a40B Pft aotoa a. loa Qcm.:. 
oeJos Jlunioipales poclr4n OOli.JTU al Jues, 7 fate par prODta nonleaoia, 
suspen4erg el aoto 4en1Uloiado por oauaa 4e .tnoo!lati"tuoional14a4 o 1le-
galida4· · 
•Art. 65, ibidem. In "o4o .Me1o1p1o habrd laa'ba74 1Dl A.loal4e qq •~I£ 
oer4 las funoio:nea de 88Gte del Qoberaador 1 ~ue a.C J~e 4e la .U.1-
nistraoiOn aun1o1pal. 
!IHLO XIX 
P U. BAOII!ml 
Ar1;. 2~· Per'teneoen a la Rep'dblioa 4e Oolombia: 
1t LOs blenee, renlas, f1noaa, valores, dereohoa ., aoeicm.ea qae pu-
teneo!an a J.B. Un16n Ooloabia.J»i. el 16 4• abril de 1886. 
21 Los bal41oe, m1nae 1 saliaaa q•• ~rteneo1an a loa ~taaoa, CJQ*O 
doaillio reoobra la Nao16A, sin per ju1o1o 4e loa dereolloe oonat1td.lo• a 
tayor 4e teroeroe por diohoa ia1M4oa, o a ta.ve 4e ls'l;oe por lJl .laotOJa 
a ti'tulo 4e 1a4.a1JI&o1611 •. &: I.e.& ainaa 4e OJ-0, 4e plata, de pla"iD.o 1 4e p1e41'&8 preo1oau qUI 
uia'ian en el territorio Daoi01l&l, sin per~uioio 4e los aereohoa qq pe 
le7ea a.nt.riora.a h.&J'Ul a4qa1r1io loa 4eaoubri4or•• 7 explota4orea ee-
bre al.g1Dla8 4 a ella a. 
'*'• 101. IGD 4e oarso 4e la B.ep'dbliea laa le111aa uteri• • i:atariCII', 
reeoaoil&1 J& 1 0 que en lo 8aGe&1YO ae a-eooaoa ... , 7 loa pQea 4•1 8W 
Y1o1o pj)Iioo aao10Dal· .-
Ie le7 4eteniaar4 el or4a 7 moclo 4e eat1staoer •••• obl1rae1oaea. 
Art. 106· Sabat1t1114o. 
61it. 6~, A.L. •• 3, 1910. 11ngtma oontribua16a b141reota ni aaq 
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1.o ie im»u.ea'o 4e eata olaaa eapea.r' a cobrarae sino seia ••• .. ,...,., 
pu'• 4e promul.gda la le7 qae eatable~oa la e0lltr1buc16a o el a1J118'1,o•• 
Art. 206· Sabatit~40• 
· *til' U 4e 1818· !o4a Yariad6a en la tuift. cle Ad118D&& qq 
temca por oLJeto 41aiauir loa dereehoa 4• import&oiOn, ooaea88J"' a· 
ser ejeouta4a noYenta 41aa 4eapda 4e aano101184a l& le~ q11e la eata-
ble:aa 7 la rebaja •• ilar4 por 46oi..a partea en loa 4:ies meaes su.bei-
pien'iea. 81 la Tariao16n ~iene por obJeto el alaa 4e loa 4ereohoe, 
fa'ta ae Yer1f1osr4 por teroeraa pas-tea a loa *rea ..... aipieat• a 
la aano14a ae la lQ"• 
Ba~a 41apoa1o16a 7 la 4e~ ar-tiolllo 2o& 4• la oona'ii,uo16D. no 
limik.a laa :faoulta4ea e.xtraorclillar1aa iel Qobieno o11&114o de ella£ 
eate....,.uo.· 
Art;. 2<»· Oa4a Jlin:latft'io :tonaar• oa4a cloa a!loe el Preaapuno 
de gaaioa de aa aerTioio • ., lo paaar4 al 4el haoro, por el oul se-
rA redaotado el senez-al 4e la :lao161l, -, aOJM'ti4o a la apl'obao16n 4el 
OoDgreso, 31llltO oon el aa reaiaa a qu.e ae propGD4r4Jl loa .. aioa De-
oesarios para oubrir las oblil&oioaea. · 
Ouan4o el Oongreao no vot• Ia le7 ae P.reaup..,.,.oa para el eo-
rrespon41ente ltiaio eoonOIIioo, ooati:Duar4 Y18UM el Prea11pqno &el 
bienio anterio.• · 
"Art. 66, A·lfe I 0 3, 1910•. m.. Ppler ~eout1wo ~ol'IIUA aa•al,...-
t• ~1 Preau.pusto 4e Reataa 7 Ganoe J lo peaotara al Ooqreao a 
los primeroa 4iea 41ae· ae au aeaioaea u11a1 ... 
"Art• 67. 1b14a• Ia tiem»o ie pas no •• po4~4 eatable•• ooa-
triiuoiAn o iapueato q_u no ttcue • el R.rea11puato ie Reat&a, a1 · 
haoer eroga.16n 4el t•ao .. o qu ao •• halle 1Bol...U. ea el le GadG8• 
Ar•· 207. Jio polr' ... .-.. aiagta sa••• pd.blioo t• ao hap aijo 
4eor•ii4o pew el oapeao, por lae Aeaableaa »epartaaatalea. o la8 
allllioipal.UaA•a; ai tZ"aaa1eru•• aiDIU u.-ite a ua ob3eto ao ~-­
Tiato ea •1 l'eapeetiYO heeapuato-. 
Art, aca. 0Uaa4o llaaJa uoeaU&I 4• haou u auto 1mpreaoid1bl., 
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a Jaio1o 4el Qob1erao, eetaa4o •• reeeao laa Maaru, 7 ao hab1euo 
part ida vota4a o s1eD4o 4sta. 1na1&11oicte, po4rd •brirae al respeot1-
YO M1n1eter1o tm or6&1to aupl ... n._l o u.traor41na:r:J.o. · 
.&&toe orfditoa ae M.br1r4u por el Oonaejo •• M!nien~, 1Datr1Q'8Jl ... 
4o ptt.ra ello expe41en$e 7 preyie diot&mea 4el Uonae~o 4e Ba'a4o. 
Oorrespon4e al oongre•o legal1aar estpa .. oit ... 
il Gobierno puede solieitar 4el OGDgreao orf41toa ad1o1onalea al 
P.reaupuesto 4e Gastoa. · 
"Art. 68, .A.. L. a• z, 1110. lil Poder Bjeout1To no po4r4 abr:W 
loa or•ditos aupl•JHatalea 1 extrao:rdinarioa le \tU trata el artioulo 
208 d J l!t uonet1tuo16a, n1 ~oer traalao1onea 4eatro 4el Preaupuato, 
aino en las ooncl1o1onea 7 por ~oa trADitea \lue la ley eatablesoa·· 
flfUliO U• 
DB LA RE:JORJ!A DB :&StA 0<118Tn'UOI011 'I ABBOG~OI01f DB LA AI!IRICB• 
Art. 2aJ·. Snbat1tu1do. 
"lri. 70, A •. Le x•. I, 1910. LB Oonri1tu.o16a e6lo po4J'4 aer s-e-
formada por un Aoto Legtalati'Yo 4:laout14o p:rimeruaenq 1 aproba&o JUW 
el Ocngreso en la f'O'I'IJ.a or41auia; F 4e 11ua1 a04t oone14ara4o en ·1a 
r~,u.n:ldn anttal aubeigu.ien'•• 1 aprobe.4o en •••· por ambaa 04aarae, en 
segundo y teroer debates, po.r 1a m&Jor1& abaoluta de loa in41v14•os 
que oomponen oa4a una 4• •llaa. 
Art. 210. La Oonet1~uo16a 4e a 4e ma.yo 4• 1861, que oea6 4e :resu 
por razon 4e aeohos oonal11Aa4oa, qu.da abolUa J e ipalaea.._ aeroaa• 
da.s todas las d 1spoa1o1onee de oa:rlo'fs•r les:lsla,.1•o ooatlraziaa a l& 
pree~nte ·Oonstitue16n. 
111'ULO UI ( A41•1aaal. ) 
"Ar. A), J.~fPiA1i;Oftf~i!:1J~~: illloial•• A• loa prOx:laoa 
I 
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periodos de l&a owporaoi0Jl88 1 flUloione.rios 4e qlle ira•• la Ooaa$1• 
tuo10n 1 el praaante Ao'io refoma'iorio Ae ella aera las w1gaieatea: 
La del OO.DBJleao •aeiOilal, el 10 4• Jlllio te 1911: ~ 
La del ~eai4ent• de la Rep4blioa, el 7 de asoato 4• 1914. 
laa 4e laa Aaaableaa »epa:rtaaeJl~alea, el 1° de marzo cie 1911; 
l.& de la OOrie Saprema de Juaiiuia, el l 0 de mo.ro de 191.6. IA pre-
sente .tw.mblea elegird. los doa M~iatra4o8 que oompletan el n'dlae:ro 4e 
naave, &.rialado por este Uto, -, el pu1o4o 4• to4oa teratnar4 el :lv 
4e kbr11 de 1916: 
.ra. de los frilnm.alee 81lpe~••• el l 0 4e aqo 4e 1911. 
"Art. B), A. Le N°. 3, lilO. Loa 4el1toa G&S'ti8&408 oon pena de 
muer;e en tl 06d1go Peaal, lo ser4n en a4elan1;e con wmte aAos 4e 
presidio,· m1entras la: ley 41spoa• o~rs ooaa. 
"Art. O), ibidem. Mieatl'as el OongJ'eao F las Aaaableae no haya.n 
diotaa.o lo.a leyee 7 ordenansas oorraspon41•n~ee, el Qobier:no prnree$ 
lo neoeaario eu materia· de d 1?1&16n territorial eleo~oral• 
"Art. D), ib14•· Del'61Ua el a:rt. 180 4e la Oonilt1"1l016a, qu 
eiJtableoe· Jueoes 4e iaortiiaio. 
"A.rt. 1), 1b14•• Qul&Jl derGsa4as laa 4iapoaio1onea de la Oona-
ti tu.o:16n •oimaal le 6 ·de &IOrio de 1886, qlla aeaa oentrar1aa al »re-
sent• Aoto Lesialativo, 7 •oaaa loa Aotoa lesialat1Yo• ex»t414oa pa,r 
la Asamblea Ie.eicmal: anteriores al ps-eeente.. · 
"Art. J),ibU•· Mieutraa se re-Gnl el pr6xirno oongreso, 4e aouer-
do oon el present• Aoto re~ormatorio de la Oonst11ae16D, la aotual 
Asamblea N!~.aione.l oontinuartl en e jeroioio ue su funo1ones, pua tl 
eaeo 4e \f.lle el Gobieno Jl&JII'U neoeaar1o ooayoeazala. 
"Art. G), ib14aa. El present• Aoto lesielatiYo resir& 4ea4a au 
3a.no16n para los iiltos po4eres nao1oaalea, 7 para a lae16a deapda 
de treinte. dia.s 4e publ10&4o en el"])1&r1o Of1o1sl"• 
-----ooo----
I / 
Ali.DIO. •VMB:RO I• 
---------------------------
SA•»o DB a Dl Amtll. DB ltl4t eave aolnbta 7 loa Blltatott lJailea. 
por el oul •• reooaoee r aaao10D& 1a 1B4epealae1a •• hrl8JIIIIIi (a) 
a.&lc•w.••• 
(a) Ill utraorlia&rta 111porta.Do1a ~:t•• para la T14a ooaetttuo1cmal le 
Colombia t1ene el fratal• molllile ell erie Aptn41"• aoonae~a qu t ... 
parte •• eata monecrafta, eo'bre tolo a1 •• tieae en 011.eata que 41ohe Ira• 
taao ai'eota al territOI'io aaca1cmal•• Bll'be laa 11et1ataa Tereioaee ... le 
eetaa c1o8Uilentt ·ft haa publioalo, •• reprelue aqd 1a qu otreoe 11&7ft P-
:rantfa 4e a•teat1otla&, e •• la 1aolu11a ea el :folleto t1tula4e •l81e• 
•• de ln 0•1•108 4e Relaoionea ariericwea lel....,.&e, eobre el !ro7eote le 
le7 ~ue apneba la•· a011f1oao1ae• 1Jltroluo11ae por el seale aort....-1• 
48110 al tratato le I le abril 4e 111'• ••tre Ooloabta r loa Jnaloa Vall• 
die .Aafr1oa.-141o16Jl or&eaacta per el &eaalo.- BorotA. ~eata Bae1aa1j" 
:1921•• 
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:Lft 14 D:J 1914• 
( J11Jlie t.) 
per la oul •• apneb& liD trat&lo•:. 
11 Ooneeao le Colombia 
Art1oulo tatoo.- Apr•fbaae ~ trata4e auor1to en eeta Oap1tal el 
df.a I le abril del oon1ente atio, entre la Rep1lbl1oa le Colaab1a 7 le• 
latact oa UD14 oa le Aa•r loa : 
•BJ.IADO 
EI'!RI LA RB!'UBLlal DF OOIDOIA Y LOS E8f1DOS t11'1D08 DB U!J'RICI.• B• 
ItA F.L ARF.IGLO DB SUS DIJIERD'OIAS PROVRlfDlf!lfS DB LOS AOC.!F.ODF.IIHOI 
Rll.LIZ.AJ)OS ?11 EL lSSO DB PAIAJIA Fl lfOT:tm !BB DW 11 Clle 
•r.e. Rep4bl1oa 4e Ool•"bta T loa 18tdoa t11111oa le Amlrtoa, •••eaa-
4e remOYer tolaa lae 4iyerreae1a• proYenieDtea le loa aeOBteo1a1eatoa 
polit!ooa onnitoa • ,. .. _, a aOYfer,bJ'e 4e lt~: zaeetav 1a eorlial 
aatatal que qterto:rmeate oaraoter1•6 laa relaet-• eatre lo• 408 pat••• 7 tambifa 4ef1!t1r • r replariJIU' ... lneoH • 1Dter .. ea r•.! 
pHto 4el Oal181 blteroe.-.to• qtt el Go'b:lerao le loa latuoa UBil .... 
'' oenatr-qenle a trayta lel Idllo le Pall_., !w1 renelto o• tal ni 
p•e1te oelebru 1111 trataao, 7 e11 oaeenaeta 1w1 •••at» Plaipne.= 
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•1ar1N 811708 I 
•sa uoeleota el Pree14ente 4e la Reptlb11oa ae Oolosbia, a Jr&D-
o1aoo lose llnutta, Kbl!atro 4e Relaofoaea Bner1orea; llaroo ftlel Ill! 
rea; Primer Deatgnaclo para e3ereer el :Pol a- ljeouttyo; :11ool4e ~
na. ez-K1ntatro·ae Jata.ao; Joef krta Ooa .. les·valeaeta, Sealer; la-
fstl Uribe Uribe seeao:r; 7 Antonio .Tosl t11-1be, Prea14ente a. la 01-
IUll'a ae ReJJreaealant••; 7 Ill koel•no!a •1 Preetlente le loe •tal .. 
Untaoe ae Aa•rioa a !hallna A11at1n !heaa, lrlTfdo lztraort1ft~io ., 
li1Diatro neB1poteao1sr1o •• loa letaloe Un14oe le Allfr1oa aate el Oo-
b1~rn• 4e la Rep'lbliea le Oo101lb1a. 
"QuieBea 4eepula ae h~beree oamaatoale aaa pleD .. poleree reapeet1-
Yoa, que fueron hallaloe en buena 7 4eb14a tonaa, han oonYell11e ea lo 
sigaiente : 
".lB!Iot1ItO I 
"Bl Gob1erno le los i&t&4oe Un14os le Amfr1oa, leeeoeo de POilft tt£. 
aino a tolaa laa oontroYers1aa 7 41tereno1aa oon ls Rep1lb11os ae OOlOJ! 
bia proyen1entea le loa soonteo1m1entoa q•• origtaaroa la aotaal attai 
o16!1 lel Ietae ae Pa:n8811111, ea n prop1o n011bre 7 e11 aoabre 4el puble ... 
4e loa Bab.lo• UD11oa, expreea aiaoero aeat1m1ato por aualquier •o• 
~ue ha7a oourr14o ooae1onala a tnterrump1r o a alterar laa relae1 ... e 
le cor41al e1ria4 que por tan largo tienpo es1at1erOJJ. entre laa loa 
Jl8o1on ... 
•m Qob1erno It 1a Rep'd.bl1es ae Colombia, en n prop1o zu•bre 7 a 
nombre 4el fa.eblo eol0Jib1a.ao, aoepts eata ltelarao16a en la plaa ae-
surtla4 Ia que as1 ieeaparece• toto obat!oul.o para el J!ll&tableoillia-
t• 4 • uaa oCBpleta ena0111& entre loa a oa pat•••· 
•.&atiOtJLO u 
•1ra Bep011oa le Ooloab1a aoar.a 4e loe stpientee lereehoa s-MPe.t 
•• al Canal tatv•oe«D1oo 7 e1 ferrooarril le Pa•• : -
. •1. ~ Re))«bltoa 4e COloabta pelr! tranaportu a t.ao ti•po pe 
el Caaal 1Jlterooeb1oo .... tropaa, ~~atvtalee le guena 7 btqa• le 
pane, au en oaee le ga.ena eatJ~e Oolcab!a 7 otro pat•, ain pa.pr 
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•1DI* lneoho a loa 18to.4oa 1Ja11•••, 
"&•· LOa prolu.ot .. lel a11.elo r ae la 1D4uatr1a ool•bia!sa q .. paa• 
por el Canal-. as1 o•o loa oorreoa ooloabiaaoa. eetara eznto• le to-
lo srayama o 4ereolaoe 11at1D.toe 4e a.quelle• a que pue4&11 eetar •• ._ 
t:ta.. loa pr04uotoe J oorreoe 4e loa lhltalos l71111oa. I.oa prolueto• lel 
nele 7 4e la 1D4ustr1a ooloabiaaa, tales 00110 pl\de• aal 7 Y1't'n-e•, 
lft'b a.tm1t14oa en la lema del O&Dal. aa1 ooao en lae 181&1 7 t1eJTB 
tirme onpa.4a• o que •• oeupm por loa Jetados Ulltloe ••• auillal'ee 
1 seoeaor1ae a• la eap:re•, am pa.su otroe 4ereohoa o tmpenee que 
loa que 4eban pagarae por pro4uotoe aim1le.re• ae loa ltlte.loe lJJUioai' 
"I• J,oe Oiu4a48J108 oolomb1aaoa CfU atraTit8t1l 1a scma lel oaDal 
q.1ledar4n esetoa le toao pea~• tmpueato o aereohe a qu ao uta n-
3eto• loa o11l4a4eoa le loa 118taloa Un14ta, 0011 1& ooat11o101D le qu 
preae11ten la praeba oompeteate ae n nn.o1onal11&4• 
"'· Durante 1a oonstruoo16D ael Onnal 1nte:rooeda1oo r 4eepua at--
pre que PBtf tnterrump14o el trAtioo por el CAnal, o que por aa&14•1e-
ra otra oa11aa sea neoeea:rio haoer uso 4el terrooarr11, la• tropaa •-
ter1al•a ae gaerra, proluotoa 1 oorreee 4e la Rep4bl1ea le OOloabla 
arriba meno1ona4oa aer4n tranaporta4oa, aun en oa•o 4e suer~ catre 
Colombia 1 otro paia, por el terrooe.rr11 eDtl'·t Aae61l r Cr1et6bal, • 
por eualquiers otro terrooarr11 que lo sustitUJQ pagando eo~ .. te 
loa m1amoa impueotoa 1 lereahoa a qlM eat~n sujetoe laa b'opa•, •te-
rialea ae gusrra, proauotee 7 oorreee 4e los 18taao•·uatle•• ~ •f1-
o1alea agentea J emplea4oa lel Gobieno le Ooloa'h1a. ..aiaatt la •--
probaoldn c1e au oar4oter ot1otal o 4e au empleo, tenlr4n taab11a lt-
reehe a ••r tranaportaloe por 41obo ferrooarr11 ea laa •tna• oeall01£ 
ue le los of1o1a.lea, aseateB 1 qplealoa 4el Gobiene 4e loa .naa .. 
Ua14N• Iaa 11apos1o1ones le eate par4gra:to no aerQ apltoebl•, at.a 
•barso, e11 oaao de guerra entre Ooloab1a y PaDallfl. 
•e. n oarb6a, el petr6leo 1 ln aal aarilla que ae protllseaa ea Oo-
l•bta 1 peeea 4e la oona atlht1oa ie Colombia a nalque Jl~AD't• 
oolalalule en la ooata 4 el Pao1f1oo, 1 Yioner•, ae traa8pa:rt~• a 
33s··. 
tl 41ohe terroosrr11, 11brea de todo graYamen, ezoepto el ooatt e!let1Ye 
ad vanaporte 7 aeoarp 1 leaoarp en los trenea, ooatt que en aiqdn 
eaae po4rA aer superior a la m1td 4el plete or411l6r1o q11e •• oobre por 
proauotoe sir ilares de los Eeta4oe t1n1c1oa, q1te pa.aen por tl ferrooarr:ll 
en tr~aito le un puerto a otro 4e los lataaoa Un14oa• 
•AR!IOU'LO III· 
•r.os Bata4oe Vt114oa ae Amfrioa oonYienea en pagar a 1a Rept.blt• A• 
Colombia, 4entro 4e los eeia meaaa a1gu1entee al oanJe ae las rat1f1ea-
oionea 4e eete !rata4o, le a1:1111a ae ve 1ntio1noo m1lleaee le peaoa ( 11. 
ooe.ooe) oro, en mol'leda 4e los Blltsloe Un!clo•• 
•AR!IOULO IT.' 
"La Bep4bl1os 4@ Ooloab1a reoonooe a Panamd oomo D&otoa in4epcnl1ente 
1 oonYiene e.n que los 11m1tee entre los 4ol !at~aos ..... temaD4o »~ 
base la 1A7 oolombiana ae 9 4e jun1o 4e 1861, loa atpieate•: 411 Qabe 
!1bur6D a laa Oabeoeraa del Rio 4e la M1el1 aigu1eD4e la oor41lla-a per 
el oerre 4e Gandi a la sierra 4e Oh118ar81ln 7 te Mali• a ba3ar por 1 .. 
oerroa cle Bigu.e a loa al toa ae Aapan, 1 4e all! a an p11ato aobre el Pa-
o1f1oe, equi41at~t• de Oooalito 7 la Ar41ta. 
"In oons14erao16n 4e eete reoonoo1miento, el Gobierao 4e loa Jataloe 
Un14oe, tan pronto oomo eean OB!ljea4ae las ra.t1t1oso1oaea le ene trata-
4o, 4ar4 loa paaoe neoeaer1oa para obtenfr 4el Gobierao «• Paa•mf •1 ea-
1'1o le lU1 Agmte. deb14amente aoreaitaao. ~- negtole "' ooneltqa ooa el 
Gobierno 4e C0101lb1a un !ratalo •• paz ., am1ataa, que 1ieJ118 por ob~•to 
ta11to el eatableo1miento le relaoionea d1ploml.t1oae regu.laree entre o.-
lomb1a 7 .PanND'l, oomo el e.rr.,le 4e toao lo relat1Yo a ob111a01oae• pe-
011D.1a.r1u entre loa 4oa pa1ae•, 4e e.ouerlo ooa preo•4eat•• , prtaetplo• 
Jwr141ooa reoonoo14 ... 
"All!IOUI.O y. 
•~ate tTa•aao •• aprobar' 7 rat1fioe.r' por las .lltaa Partee oeatJ'&-
tantea. le oODtona1481 con sua reapeotiTaa le,ea, .., lae rat1tt1aao1 .... 
. •• oan~earu en 18 o1u4a4 de Bogotti, lo mds pronto que ture poa1ble.'" 
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•• te le lo oal, loa d1oJloe Plen1poteno1ar1• hall tirn'alo ft leble 
ejemplar el presente !ratalo 1 le han pueato aua respeoti?oe aelloei· 
"Heoho en la eiu4a4 de Bogot4 el d 1a ae1e 4e alldl 4el atie le llue•tro 
Seftor le ·mil noveo1entoa oatoroe• 
"(L•S• ). firma4o; JIRA:NCISOO JOSI tJ'RhtJ!IA• 
n ( lt• 8·· ) • flrmal Oi MARCOS B'ID 'L SUARII• 
" ( .r,. s·. l • :HJ~mai o. neou s :zsGt111m.A. 
"( L• 8• )·. J'irmaao, JOSS •• GCIJZALBZ Y·.ALENOIA• 
•(L.a·. ). firm&do; R&IIG aDI as:a. 
" ( L• I'·)·· J'1rma4 o; All'l'OI IO J 0811 URIJ3E• 
11 ( L• I•) • :firma4 o, !BADDJIJ8 AUSTI. Tli<JIS(If. 
"le4er EjeoutiTo - Bogotd, abril 6 de 191'• 
"Aprobaao.- SOmftaee a 1~ oons14erao16n Gel Oongreao para loa ttaea 
oout 1 tttoionalee. 
" ( lirma4 o) OAR LOS Be R~S!BDO. 
•11 K1n1stro 4e Relao1a.nta lxteriorea. 
" ( lirma4o) FRANCISCO J OS'I URR'tr.rll• 
•Data en loiotd a nueYe le Jeio 4e mil noTeoieD'toe oatoree•<\ 
"il Prea1c1ente 4el sensa~ . 
"PEDRO AftOBIO KOLDA• 
Bl R.re814ente ae la ~ara de Repreeentuntes, 
.AI'laJIO JOSI tmiBB· 
n seer~tario ael Senale. 
CARLOS !AJ4AYO· 
8 8eere1;ar1o de ln (Mmua 4e RepreaentaDt••• · 
RRNAIDO RES!RXPO .ladO. 
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Poler FJeoutivo.a.- Bosot4 junio t le ltl'· 
Publ1qaeee 1 e~eo•tese, 
CARLOS •• :RR9'!REPO. 
Bl Nin1stro ae nel~oionee IXterioree, 
J'R ~1fCISOO JOSE tmR~IA· 
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K<DIJ'IOACI~S I!f!R (I)UCIDAS !I EL !'RJIOl!>WB !RJ.fADO• 
------------
lU M1n1stro t\e Relao1on•e Bxte:r1orea 4e Ool•b1a preaeat6 ~ .._ •• 
le la Rep'dblioe., en aeiOn del 41a 20 4e asosto 4~ 1921 1Ul Pro,-eoto le 
Le7 par TUrtud del oual ae mod1f1ca 1~ Le7 1' de 111' en el aent14o le 
f\probar lae mo41t1ono1onee 1ntroduoidtt8 :por el sena1011 Dort ... erioaae 
al rrate.ao ae 6 te abr11 iel m1smo ooo, oeleb:raao l!ntrf! lA. Rep1lbl1oe. le 
Uolombia 7 los Bsts4os Un1aoe de Amlr1oa. 
D:f.oho P.royeoto 4e U!7 tuf aprobf\do en primer dt'!bate el a1a 12 lel 
111181'":0 mea de agosto, 7 pe.a6 "· la Oom:Je16n ae Rel.A.o1onee lfxtaricwea, la 
oual tormul6 au propuesta, pqra aegun4o debate, 4!n l.A eeaitn del cl:la 6 
le ootubre de 1921, en loa siguientee tlrminoa: 
"PLIEQO Dlf J.HJ.l.I?IO ~0Iflll8• 
---------------
"PROYEOfO Dl LBt 
por ln oua.l ee mo41fioa 1a nt\mero 1' le 111•• 
"11 Oongreao 4e Colombia 
Tiataa laa a0t11t1oao1aea tntro4uo14aa por el Seaalo le lo• _...., .... 
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Un14os de Am6rioa ~1 '..:'rato.do 1-:i'tle ae oelebr6 el dia 6 le abril le 1914, 
entre 1a Hep11blioa de Oolombia y la. de los lata4 oe Uniloe de Amb-ie. • 
modifioaciones ·-J.lle a le. letra 4ioen: 
"Bl Sarmdo 4e loa Bata.a os Un14oe 
"1\ESTJELn : 
"cue el 8ena4o reoomi'l!ltla 1 ooneiente en que se ratifique el !Tatalo 
:tirn.ado en Boso't4 el a. 6 4e e.bril de 1914, entre loa Bnal .. llailoe 
7 la Repdbl10il le Oolom~ia. para el o.rreglo 4e 8118 4iterene1aa prw ... 
Dientea 4e los aoontf!o1m1entoa real1aa4oa @D el Iatao 4e ~.Pan~ tm 
nov1ernbre 4e 19011 von loa mod1f1oao1onee sigu1entt•: 
"1•. Bn el prefunbulo ae supr1m1r.~ las pa.lsbraa "est! eonstra}rea-
ae." { 8Jl su lqsr ae 1nsertar'n las ps.labras "ha oonetrtile•" 
, 2•. Supr~eae todo el Articulo I, ~ue dioe: 
'!n Gobierno de los Eetados Un1ltoa,4e Amfr1GB, 4eaeoao ae poner 
~6rm1no a tOda.s las oontroTersiaa 7 dii'ereneia• 0011 la :Rep1lbl1oe. le Go-
lomb:!& prov1nentes 4e los aoonteoireientoe t1Ue or:lginaron la aotllBl a!-
tlL.'lC16a del Istmo 4e Pan.:~. en su propio llombre 1 en noabre del pueblo 
4e loa Batalos Un14os, expreaa sinoero sentiniento por oualqui-.r oo.a 
~u• baya oou:rr1fto oons1ona4a a 1nterrump1r o a.ltere.r las relaoionee le 
oordial amiatal que por tan largo tiempo emstierGa entre lae aos na-
oione•• 
"11 Gobierno 4e lu Repdblioa le Colombia, en n propio nCIDbre 7 
an nombre del Pueblo oolombinno, aoeptn ceta 4eolareo16n en la plena 
aegur1484 de ~ue aa1 4eaapareoer4 todo obat&oalo para el reatsbleeimtea 
to 4 ~ 1l1'1a aomplata armon:!a entre lo~ doe paise••" -
"I'. J1 Ari1oulo II 'i uea art como Art1oulo I· 
".t.•• liD el part1gre.to primero 4el Art1oulo II lel texto or111JJ8.1 
•• ellprind.da el punto 7 o-. 4espu•s 4e las pe.labaa •tenooan11 le 
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PanaJIId," 7 en n lqar ae · 1Deertard 11118 O-' y 1a • palabraa 811111•-
tee: "01170 ttt1llo adqa1era ahora eaten. r absol•t ... ate loa latall• 
Un14oa le A111r:f.ee. aiD sranaum o 1D4eam.1sao16a al,....• 
•e•. Ill 1a oU11.aa.la pr1n~era lel Art1CN.lo II lel !ratale .. npr1• 
mirtl la traae •au en ouo •• pcrra e11t1'e Col•b1a 7 obo j81a,•. 
•a•. llr1 ls olAullla cnaarta 4el Artf011lo II 1•1 tezto or111Jaal lel 
!rataao, " aupr1m1ria lae palala-a• · "'laraate la ooaatruoa:lta lel Quaal 
interoo.etbliao 7 leapda a1err:pre qu, • 1 a all lqra •• 1neezr...,.., "•11!! 
p:re que•. Deap•fa le 1a loOM16a • .. r'- treaporiaiH• H n»r1m1211 le 
sipiate: •aa en oaao le ~ eatre Ool•bla T otro pat.-; 7 M n• 
pr1m1r4 la Utt~·a fl'aae, opoeb11a aal: • Iaa 41spoe1o1cmea le en• pa-
r~fo no Bftta ap11oablea, a1a ellbarse, ea oa.ao le pen-a entre oel011 
b1a 7 Panard'l". ... 
"'•· Br1 la oU:a.a•la ~vJ.ata lel Artfftlo II ael tato er1a11lal lel 
!rataae, leapd• 4e las palabra• "qlle •• pro4uoa ea Ooloabta• • •• ta-
aent81'U "para el ooaaao ooloab1aao•; leepule 4e lae palabraa, •riee-
YRII&I •• tranapcwtarU. • •• poalrA tma o... J' lo a1p1eate I" 11• tr• 
que el tr,t1oo por el Caul eatf 111terrap1ao.• · 
"8 •. 11 Artf.Olllo III quaaar• ••• .lriinle II•· 
"t9aaU J.rt1n.lo XII tel teuo ortpzaal lel !!ratate, a11tee ae la• · 
palabz-81 "latales OD.ilos le .Aafrt••" lebtll 1Daertane la• le "el le-' 
b1erao 1e• ; &espull le la pala'bn. · •papr•, I abe 1a8el't••• •en 1s 01 ... 
4&1 le Waldltaata.•; •• nprtairda, leap••• le la palabra •aoloalt1a" laa 
palabra• •aeatro a.e loa aeie ••••• e1p.!eate• al oaa~e le lea tat1t1oa-
o1aee It ••t• !ratale" 1 el p1111to leapa•• It la palabra "fto" 7 " 
tnsertal'lt 1111a ._.. 7 lo atpiate: "IA a-.s It oiDoo allloaea ie ltla-
z-•• •• paprd leatro le loa ae1e MHa e11.batpteate• a1 MB2e le lae 
ratiftaaoteae• lel preaeDte tratalo, r a oeatar I• la feolla le ••t• pa-
so •• pagsrtbl loa wtate a1Uoaea •• aolazte• reatatet tn cmatzt• •••-
••• aBuale• le etaeo atlloae• le ltlaree oala •••• 
•1o. 11 Artfoale If que4ar6 eaao Artfoule Itl• 
"11.; n Art1nlo Y qwtl8%11 o•o Art!-.lo tr•~ 
"R•sulto alfllll• s qu el leaaiOit reoc.Sn4a ., oona1eate ea qa• •• 
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rat1f1qu el trataao tirmalo por loa Plea1poteno1ar1u le loa htaa" 
Un14GI 1 1a Rep1lbl1oa le Ool•b1a el I le abril 4e 191, para el ane«16 
le las 41ferene1a8 entre loe :cetnloe Un11H 7 Ja Rep1lbUoa le Oola'bia, 
oon tal le que haga parte le 4ioho !ratalo 7 ae s11 rat1f1oao10Jl el qu 
ls. en1palao16n oontenila e la olAun.la primers lel Art101llo J 1•1 
'frataae. por 1a oual •• oano•l• n 1a Rep'd.bliea. 4e ColGIIb1e. 11brt ps.ao 
por el O!mal 4e Pau.« pe.ra sus trotaa, mater1alea 4e perra 7 b11.quee 
ae guerra, no ae e.plioar' m oaeo ae gaerra entre Oolombta "' otro pate: 
]) ~OR J: t.l: 
Art1.CJD.lo 1•. Apnfbaaae la.a premaerta• mol1f1oa.o1enee. Ill eon••ou!! 
eia el 1'ratdo quedarA asf: 
•mA!ADO 
Im!R:S L"~ REPVBLIOA DE OOLOI!BD. Y LOS ES!ADOS UlfiD08 DE AMJRIOL 
PARA EL -~R.trtLO DE StTS DIJ'!:RE'li0Il8 PROVDI!li!IS DJ LOS A0<8'r!OlKIB!08 
REA.LIZADOS D "!?L IS!HO DE Pl•UU D IOYm-'138:1 DB ltOf~ 
-----
11 La Reptbl1oa le Ooloab1a 7 lea Eatadoa t1r114oa le .butriea, lt8taale 
r .. o ..... toaaa laa 41YerpBeiae pronaiente• le loa aoonteo1m1ellt08 polf 
tioo• fOUJT11oe a Pana,..a m JUW1el'!1bre &e U•l z-••••• 1a ooratal • 
e.mista4 t.l• anter1onaate oaraoter1a6 lae relaoi••• ave lo• •• pt.S• 
••• 7 tamb1•n 4ef1Jl1r 7 :reglllart._. na lereoJlN • 1Dtl'ft••• reepHto 
4~1 Canal interooebieo 'llUJ el Gobierno ae loe Eata408 Un14oe !Ia ...... 
trt.tle a traYte lel Iatae le Pallaad, han ree•elte oOD tal prop&aite ... 
leha~ 11n !Tatale, 7 en ooueouDo1a hen llGillrral • platpotqeta~tH ea-
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"su .Exoelanoie. el .Pres1clente de la Rep11bl1oa. 4e Ool•b1a a ftaao1--' 
" Jose Urrutia, i.iiniatro 4e F.elaciones .Bxter1orel; Karoo ftael ltaalrez, 
.Pri~:;sr Desipa4o para eJe:roer el l?oder K.1eout1Ye: 11ool4a Besuene.L_a-
Min1stro de Beta4o; Josf Mnr1a Gonz4lel Taltnoia 1 Senalo.r; Rafael. Ul'iba 
Ur1lte, Senaao.r; Antonio Jost Uribe, Preeiclenta 4e la a.-era 4e l•pz-eea. 
t&Dtee; 7 -
"Su hoeleno1a el .Prea14ente d~ los btados Unidoa le .Amtrioa a !hal 
&eu Austin !hOIIlaoa, lnT1a4o Extraord1ner1o 7 111n1stre Plen1poteae1ar1'i 
Ia los lfltol•e Un14oa de Amfrioa rmte el Gobieno le la Rep1\b1108 le 0o 
loabta: ..,. 
"-.:sTIIaal, 4eapuds de h!'.beraa aamun1ea4o sua plenos po4a-ee reapeot1-
yoa, que fuUOD halltM\08 en bU811$ 1 ltbila fona&, baa OOJ1ftD:140 lo D• 
¢ante: 
"AR!IOt1LO I 
"La Rep~blioe de colombia sozarA ae los s1gu1entea 4ereohoe reapeeto 
81 Canal tnterooednioo 1 al terrooarr11 del Pnn~. aaro titulo alquie-
r•a.lloze ent.ra r abaolute.mante los Bata.aos t11114oe le AIIUioa eiJa 118'!. 
•• o· 1n4amnisao16n R.l.glmt\. 
"l• La nepllblioa 4e Colombia podrt\ tr~nsporta:r en t octo t1•TQO p.- el 
Oanal 1nterooeAn1oo sus tropa.a, mP..terie.les 4e ga.erra J bu.qu•• le gune. 
sin pagar ningtn 4ereoho a los letaaoe Unidos. 
"I.-Los produotos del suele y de la. industria oolOJilbia-. que ;paac 
por el (}j.nal, asi aomo los oorreos oolombianos, eats.rd.n uentoa le to-
4o pavamen o dereohos 4istin)os de RiUelloa a que puedan eater aoaett.• 
4oa los produotos y oarreos de los Watettoa Uni4oa. Loa pro4u.etoa Ill 
suelo y de la industria aeloab1ana, tales oomo ganaao, aal 1 VSwrH, 
ser4n Bdmiti4oa en la zona ael Canal, as1 como en las 1alae o tiena 
tirme ooupadue o ·ill€ ae ooupen tor los Estados Unil" ••e au:dltar .. 
o aooeaorios de 1~ empress, sin pagar otros 4erecdt•• por impuen• qt• 
loe \.lue deba.n pagarse por pro4uotos similarea Ce loa lltalo• Uldl•· 
118• Los OiUia4anos oolomb:1n!l08 111e B.traYi'l811l 1a s-.a, lel OI:Dal q .... 
cl.&~-t!n exentoa 4e torlo peaje1 1mpuesto o dereoho a que no eatfa nJetoa 
loe oiwladanos de los Eate.4oa Unidos, · oon ls. oondio16D de ~u• pre .. ntea 
la pruebe oomr~t~t• 4e au nacionaliaaa. 
"4• Siempre ~.1ue est4 1nterrtmlpido el t;:~fioo por el Canal G que por 
ou.ul~uiern otra oauaa sea. neoeanrio haoer uao del terrooarril, laa tro-
pa.a, materiales de guena, produotoa il oorreos le la Rept\blioa 41 GOlca 
bia arriba meno1ona&oa, oer'n transportndos por el ferrooarril entre·eY 
AAotn 1 Oriat6bal, o por oual,-iuier otro terrooarx-11 ~ue lo stta't11nqa ~ 
18JldO aolam-.n'• loa mian~os 1mpueatos '3 dereohoa a que est- njetM ~i' 
trop.a, materialee de guerra, produotos y oorreoa 4e loa Eetadoe Uniloa 
Loa «1cialee, agentee 7 empleados 4el Gobierno ae Oolomb1e., mediante 
la or.aprobao161l 4e au oc.r4oter ot1o1a.l o de su qpleo, ten4rA.n tt!llb1ta 
aereoho a ser transportados por d1oho ferrooBrril •n las m1amaa oonli• 
oionea 4e los ot1oie.lea, ageutee y empleadoa de los Beta4os uai&os.;· · 
"Ill oarb6a, el petr6leo 1 la aal marina qlle ae prOd us om en OGlom- · 
b1a. para el oonaumo oolOlllbiano, :1 peaen ae ln oosta a.tl~tioa 4e Ool.OII-
b1a a onal4.uier puerto oolomb1ane ft1 la oostB 1•1 Pao!tico, y T1GeYer-
ae., o1empre '-.tu.e el t1·~fioo por el Canal est~ 1ntex·rump1do, ee transpor-
ta:rA.n en d1oho ferroos.rr11, 11bras ae todo graYa:ma, exo@pto t!l ooste 
efeotfvo del transport• 1 de aerg~ y desoarsa ..n los t~enes, ooate ~u• 
en ntng~ oaso podr~ aer superior a la Mitn4 del plate ordinario que ae 
oobre por produotos s1m1l~ea de los Eatados Un14oa, que paaen por el 
terrooarril en tr4ns1to 4e un puerto a otro 4e los Eatadoa Un14oe. 
"ABTiatJ'LO II 
"!l Gobie:rno de loa Estados Unidos 4e .1\m~rioa oonviene en pagar en 
la. Ciula4 4e Washington a la Rep-dblioe. 4 e Ool01tbia la saa 4e Ye1nt1oia 
oo m1llones de !6l~ree. oro, en moneda 4e los liatadoa l1n14oa, qf: 1a -
suma de cinco millones de 46lares •• pagsr' dentro le los aeia ••••• 
subsiguientes al oanje 4e las ratitioaoionaa 4el preeeate tratalo, 7 a 
oontar le la feoM. 4e ene ))&IO, •• pags.r4:11 loa Yeinte m111oaee re•taa-
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te• le 46larea en natro oo11tal08 aD'tlale• It otaoo llillcm.•• It l•lar• 
oaae. ao. 
"ARfiOUliO III• 
"La Rep1lbl1oa le OOlab1a reoeooe a ~ ._. aae16a Salepalla-
te 7 oonYiene en q11e loa l1m1'ka etre loa ••• Jataloa •eaa, t .... te 
por baae 1a Ley ooloabiau le t 4e . 3111l1• le 1811, loa aiptatee : lel 
Oal»o fiburt.D. a l&a Oab ... ae lel R1e le 1a Jltel, 7 atpieJIIe la oos-li• 
llera por el ouro 4• G&D41 a la aiena le Oh11prl\bl ., le aa11, a k~u 
por los oerrH le llipe a loa Altoa le AQaYe, 7 ae a111 aa 11Jl-. 1' .... 
ta a un pmte aol»re el Pao1f1oe, eq11111etaate eve Oooalito ., 1a Arl1• 
••• 
"3D oon•14erao16D 4e eete reooaoo1mt•to, el Gobiene •• loa ..-. .. 
U.U11o•, tea proato 00110 eeq eamjea4aa laa rat1t1oae1oaee le ••t• !leta 
lo, larA loa paeoa aeoeaar1N para obteaer·ael lob1erae I• l'aiUt8lf tl -
«DY1o le un -.eate, 4ebita.eate aorea1talo, que ;:rooie ~ coaol.,a ... 
el Gob1erao le Ooloab1a 1D1 lratalo It pas r Billie , q11e tenp. p• ebe 
~--· tanto el eatableo1m1uto le relaoteaea 11plaa,t1oae re!1llard tdl-
tre OolOJDb1a 7 Pane•, oomo tl urqlo ae toao lo relatiyo a oblipeto-
llea pe01111:1artaa entre loe 4oa paieea, le aourle oe pr•o•a•t•• 7 pria 
a1pioa 3ur111ooa reotDoo1toe. -
• AB! IOULO If • ' 
"•t• !ratalo •• aprobartl r nt:lt1e&JC por la• Alta• Parte• Oea'ba• 
taat••• 4t ocaforatlal oon na :reapeetin.e lepa, F lae ratif1•o1oaea 
•• oaaJearaa a la o1114al te Bo,otal, lo •• pr011~0 poe1ble.• 
A.rt101ll.o &0 • Ia bien enten411o g_'U a1 a&optar la a01tf1oaet1b 1Jl• 
tr01u1&a a la oUlUN.la 1a lel 1rt101llo l lel ~tate It & le aw11 le 
111•, 7 la reaol110t6a ttaal lel S.alo le loa Jlatdoa l7a:ll• q• a 
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ella •• retiere, el Ocmsreao 4e Ool011btn lo h&ot • la 1at;el1geao1a le 
qu c11oba mo41f1oao16n ao pr1Ta a Colombia el aertoho le paaar p• el 
Canal 1nterooe~1oo au tropo.a, materialea 4e guerra 7 buque Ae ,.._ 
rra, en ogeo ae ga.erra. oon otro paia, ai•pre c1ue paga.e al Gobierao 
ae loa Estados Un14os 4e Amlrioa loa 1mpueatoa ~ut por 4ereohe le ~­
eito se eatnblesoan, conform• a ls tnrtfs gen•ral pret13ala al eteeto, 
todo lo oual armon1m oon 1~ txplfo1ta 4tolsrso1trl heeha por el DaJ&r-
tamento de Ests4o, en nota ae 3 4el mee 4e ootubre ae 1111. 4ir1pla 
e. h Lega.o16n oolombiana ae We.eh1ngton, nota que aebert meno1a&2'M ea 
el oanJe dt las ratit1oao1onee ael Trataao. 
Dada, eto. 
--------
Jropuesto poz los 1ilf:taeor1toe a1embroe ae la Otaia16D. •• RelaeioaM 
l1Eter1orea del sene.ao de la Rep4bl1oe.. en 1a aea16zl lel lin a •• ..n.-
bre a. 1921· 
AI!CIIIO JOSB URIBI•• JIRI.~Ull OLAYA !liUUitA•• •mu:a. 
AJm 0!'0 DIEI·- J CEll YILBI•• LUIS S.QtPRP. SOODO•• •mlJ'Bt, JDID'JI r.o-
PU.- AL&TAIDRO G.~Oll• 
-----------
....... 
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not1oia publioaa.a en la p&gU.. 24, 4el naero 11• le la rnteta ._,._ 
fta 1 Am~r1oa", 4e CAdis, corraapon41ente a tebrero ae 1111, el Staalo 
cle Colombia. aprobO 18 '1aa mo41f1oao1onea del. Tre.talo• 
-----eooo-----
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I 
REPE!t! Ql I 0 B IBLI OORA J'I CO•-
I•• Obraa seneralt•• 
A• ... Sobre· dereoho oonst1,uo1onal• (!eorta.- Dootr1Das pol1t1o&e.) 
a. - Sobre OOlombts. (Geografia, Geolog1at B1stor1a. lnauet.rta,et' 
oamprend&enclo, no a6lo loa 11broa qu trataa ...,. exo11Ud ft.• 
mente ae Oolombin, sino tnmbifa aquelloa •• que Col•b:J.a 
oonat1 t11.7e ma p8.rte 11lporte.ate, o 1111 •~pf'h.lo 1atereeaate 
para el o011oo1m1eate del pate.) 
Sebre 
II·· Cbrae ••r•o18lee. 
Dereoho oonstltuolona de Colombia. (!extos lesalea r ~~ 
mentoa inter•aantea le carAoter politioo, ·oompr~nal ... e .. 
esta. parte • ocao e11 el spa.rtm.4 c ~. ) de la anterior, •• eo-
lo los 11bToa \lUt tre.te.D exolua1Yament@ ae Colo•b1d,e1ao 
tmnbitn aquellas ooleootoae1 a,., textoe legalea ea q_u •• 
1naertan o reprodlloa f11tegramente a].gana o algtmaa ocm.t1-
tuoiones polftioas oolomb1nnse,~ntre las ae otroa paf•••·) 
---ooo----
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I·- Cl>raa pnerale•. 
A.- 8obre aereehe oonst1tuo1aa&l• 
(!eoria.- Dootrinae pol1t1e&8•) 
---eoo---
AEDI•• •:oettrina general.e iallo stat••" 
ALOA.LA. OALIABO (A.) •• •LeooiODes le Dereoho pol1t1oe ooaatit,.iODal••(l'a-
rla, 1843.) 
ABOI~•·· "»• l'eaprit 4ee oonat1tut1ona politique••· (Par1e, 1810) 
ARIMO!ELRS•• ".Pol1tioa•. 
AB!llt (B· ).- "»• la efperat10D Ita pou.Yoira et le la afparat10D lea ~--­
t10B8 4e Juger et 4 1a1111a1strert. (Parts, 19~.) 
~~oro DE ALDA.MAe• "El 111teM OOI18t1tuo10!ll!l en laa ditereatea t--.• le 
gobierno"• (Ha4r14, l9Ql.) · · 
Av.atY (]).) .:..- I:ast1tut1one pol1t1quea et soo1alee.• (Parle, lttW.·) 
AZO~Afl (Jamera1ndo.} •11 r•gimeD parlameatario•. (M84r14, 1891.) 
AZO "RA!I (G. 4e) ••"frata4oa 4e polfi1oa·- Reatlu!Del 7 ~uio1oa orft1oea•• 
(Jia4r14, 1898.) · · 
BAOOI··•Ma.1res poljt1qu••·• 
l!lB ( o.) •• "Lo State gutrtatoe•. 
BALICIEI (s.) •• •L'lltat oa.e orpD1-.t1on ooero1t1Yt 4e la aooi•t• pel1• 
ttq••·" . 
BAR!IILaf!'· (Joseph) •• •»emoora.t1e et po11t1qlle ftrautz.e•. (Par1a, ltlf.) 
B~UJIAD (A.) •• "Le programe po11t1q11e all poltiYS•eif• (Parte, lt()&-.) 
B•IDL ( J.) • ·"Geaohiohte ler staatanrieacaoiJaft• • ( lhttrut, 1882•) 
BIFLI'Rm·- •Institutions politiqua•. · 
BLUJI!SOBLI (J. x. l··"Geae1l1e1lte aer neve Staata ..... wteaaaoltafta. Allle-
••inea staatareoht 1ID4 Pol11;1k"e•(Jia.ohen, 1111•) 
BOHGBAUD·-"fiablissement et rni•e1cm. tea •onstituttoaa •• Aa•..-tqu et 
•• lllropel· (Paris, 1891.) 
BOU'S~t U'B!·-•aev1•s1ona 4 •• OOnat f tv:• 1 OJUJ•. ( Par fe, 1811). 
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BOU!tmY (laile).- "vtuiee pol1t1que"• (Pu1a, 190'1·) 
:Batma:&: ( Oenra4• ).- "Allqemeine ataataleldte11 • (Bes-lia ltel•) 
lmOOll (Rebert•~ "Conption in Ameriosn politios aBI Ute•. (Bew -1'Rk, 
1910.) 
BROUIK~·- •Politioal P.hiloso~. 
BRtmiA.Lfi·- "11 D1r1tto oonet1tus1o!le.le a ln. pol1t1oa Della H1ft• • ••-
_lle iBtitusioni.u . 
BRIBIAilfi (.A.)·- "l'ormazione e rtrisione 4elle Oo8t1bz1o'ft& •elettu• •. 
BRYOi (.Tamee ).- "Ia N~Pllblique Am,r1oaine"• ( Par1a, 1901~ 
Bt10BIZ ( R· y. B·) ·- "fn.1if' le pol1qt1qu et aeeoe •eo1ale• •' ( 18.1'18, 
1186.) 
»TJRG:IIS ( J .w. l ·-•oienc»ia politioa 1 4ereClho oonat1'tue10JJ.al ooaparal••" (Ka4r1a, 18t8). . 
OASUOTA·- "»e& D1r1t'o oost1ns1onale•. (rl•eao1a, 18YI)• · · 
OOIS!Alf!·- "Cov• de politiqlle oonat1tut1onelltl• ( Bruelae, 18SY.) 
COS!l C loaq,u1n.) •-"btua1oa Jur1c11eoa r· pol1t1oes.". fMR4:r14, 188'•) 
OUEStl• "llementea de 4ereoho po11tioo"• (Salam&Dea, 1889.) · 
DFALn (Jemea Quarle) •• "!he leTelopaeut ot the atat•"• (l'ew York, 19CIJ.) 
DIC:If (A.v. ) •• "Iaw of the Constitution.• (l'Am46a, 1911.-) · 
D<IJ» (W•Jl• ) •• "the reTieicm a.D4 Ameaaemeat of e state eaattbtioa.J• 
( Balt:lmor • 1910. ) · 
D<JIOSO COHTltS fJ. ) •• nLetJo1ones le Dertoho polftico•. (J1Bir111 18lfe) ])lJil1It (J.eOn).- ••Mo.nuel 4e Droit Oonati'h:tiozmel•·· (hrf• 1¥18.) 
DUGUif (Le6n) •• "L'Jtat, le droit ebjeot1t et la loi poa1t1?e, le• sea-
vera~ta et lea agenta.e (Par1a, 1901-1908.} · 
8t1QUI! (Le6a) •• •Lts tra.neformationa 4u Droit p1lbl1e.• (Par1e, 1911•) 
DVDiliO ft.A. } •• •.& H1st017 of pol1t1oal theoriH•• Ano1eat aa1 aelte-
n.l.• (.lew-York, 19aJ.) 
ELOBRIB!A (!.) "!rntn4o elemental ae 4::reoho pol1t1oo o.-parale.- teer!a 
«•ners'l df?l BstP.dO moderno 1 su Dereoho oonstituoteaal• • (lldr11,1tU.) 
BSIIED· (A.) "El~mfnta de aroit oonet:lt tionnel t.raaeaie et ooa,art•• (Ja-
J.-1a, 19~.) 
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lAGU'E!. (Jm1le) •• •Pol1t1q1lta et moralistea 411 41Zilelt"f'1 .. e •1tolt•" (Ja-
r!•, 1899-1900.) :r~ IRI.PIIB DOOD (Walter.) •• "aolern Oonstitut1oae1 " ( Ohioas•, 11 ell·) · 
J'FI&IIOB (George) •• "le. deola.ration dee dJ>oits cte l'hOIIIIIe et •• o1to7•n•-
Contr1button a l'histoire at droit oonstituticmnel •o4ene•. (Ja-
rfe, 19~. l 
DLLDJtm (g.) "!aoria general del lst84o". (!rraduoo16J1 7 pr6lo1o 4e l• 
4e los Rioo Urruti.} (Kadrid, 191~.) 
JRIEKA•·- "Le stato ~edernle•" 
JUI,um (R•l:I•) ·-"Government b7 1;he Jeople". (lew-York, 19al·) 
l.lLEO'f (A.Le ).-•s.e apt-.. eoeiau et l'organieat10Jl lee 118t1cma •e-
aern••·" ( P~r1s, 1920.) · 
IAROI ·~ c 1:WER 01 ( r.) 11l)tnoorst1tl l&t1nea de l'Amfrtqtte"• (Pula, 1912.) 
QlWRILOfi~OB (H.) "L'Itat et le Droit.~ (Parfe, 1911.) 
G:&!!LL {Hapon4 Ga.rf1el4· )- "1ntro4uetion to polit1oal eo:t.enoe" • 
QIL Y RO:BLRS·- '!rratado de aarecho pol:ft1oo". ( SalB.manoa, 19 <Jl.) 
QDRR Dr LOS RIOS (Jira.noisoo) •• "Batu41os jur1d1ooa 1 pol1tiooa.• 
OIEII'f (hodol:to.} •·"Lo State .,.tecon4e 11 Diritto." 
G(I)D (A.) "Du respeat dee puiesanoea 6tabliea•" ( P~fe1 18M.) GRAID (GUY.) •• •Le proo6a lela 4emooratie." (~ar1e, 19~1.) 
GRASSERIE (;a. de la)•- ''Du :Jd4eral1•••" {Par181 190'1.) 
f&ASSEIE (lt. dela) •• "Lea pr1no1pee soYiolog1qua 411 4ro1t ]nlblioe" (Ja-
r1a, 1911.) 
GRJ~ri·- •o1eno1a y dereoho oanatituoional•" !ra4· dP.l tnslfs por Jlor~-
tiao ~ODsale •· (Parts. 187 o. ) , · 
GUIIPLCJI!OZ (I..) •• •Il oonoetto aooiolo81oo a~llo nato.• (!ormo. lto&.) 
eDMPLGIIOI (lu!a) ftPer~oho po11tioo filos6t1oon. (f.ra4uoo16D, prelo,o 1 
aotae ae P. ])orAd o. • (Ya4r14 ) • 
ll~IJ, ( J • Jarlter.) !tQonst1tti1enel :taw.•( Oh1oago.) 
DfiCDL (J.) "All!em~inea ftaatareoht."( lmmllUJll Goaollea•) Le1ps1a_.19t») 
JI4URIOD' (JI.) •• •J:rtno1pes de droit public." ( P~\r!s, 1110·) 
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BELLO·- •»u rfsiae oonot1tllt10DDel aaaa ees rapport• ••• l'ftat aot'ul 
le la Soi.enoe eooia.le et pol1t1qJ•• • (Pari a, 1848 • ) 
IIIIfDX.Rf (Palll.).- "Die lraltu.r adpseJlwart &ptaat1eo1le B.Hiltn:l88D• 
.... tt.• . 
IIIl'liOIUI (B.·t.w.) .. Geaohiohte aer Beohta 11111 ataatQriae1p1a..• (t.i:p-
nc, ta''·) IOSfOS·- "Leooionee de cJereoho aonat:1tuo1onal"• (PR.r1a, 1f0'1·) 
BtD1130ID! ( Q.) "S$~g1o sin Ua1t1 4el11&81ee lelle state•• · · 
BYSLOl (3A113S B· )' "DemooraQII a ..n.l7 of Gon'I'Dila.t•.- (•.,..Yek,188t.) 
JAIF! (Paull·- •mstor:1a ae ln. o1enoia pol1tioa t!1l aua relaoionee •• 
1a moral. • (Jia4r1d, 1919. ) . , 
XBLSD (Jhns) •• "Jir:;~.uptprobleae 4er J ftaatereelat•l.U•·• (~a,ltU) 
~xx:xxx:tuxxaxxx;xxxu.aaxxxxxxaxr1IXXXl.x::rxxxxnxxx:xuxxxrrnxxxaxx• 
IBICJID {A.) "Della toa14etta teor1a or1~1ea 4t?llo ltat•·• 
LA!AD (Paul.) "ataatareoht•" 
LlBAI'D (p. ),WAOB {A. )1 WAODR (A.), JILLliOK (I.), IAliPRDOD (1:• ), LIUI ( •• · YOD) , I A ( w. ve) 7 :8JR CBZIB·IJI:F.!t ( f• ) • • • JUIDlJIJ:Da Da ~Or.!• 
!IE·" (llerlin, una J.e1ps1rl 1912, 13.) 
I.ABaJLAYI·- "Lo ltato • 1 suo 11m1t1... · 
LABR& (Rafael ~ar1a de) •• •Jstu41oe le Dereoho p4bl1oo• •• (Malr14, ltOf) 
LA.ftiUtiiRX ( J. l •• "Lea ooloatea amer1os:1Jlea et 1a ocmat1tutia•. 
LAIIOID·- ·~ l'Jtat.- Ia~ It ar1t1qttt sooialt·• · 
LlPD (Pa1ll.) •• •Ie justioe par l'bat·- lltude 4e morale sootale.• (Pa-
rts, 1899.) a.._. f•· 4el·- "Le feme 41 IO't'erno nella aooie'N aole,.." 
.LIS.Of •BEA.ULII•·· •a stato a04eno • :1. suot llft1ot.• 
LI!OOR!'EAV ( Qh. )-• L'lt'Yolut1oa pol1t1que aana lea 41n .. ••• r•••• llaa!-
a ... " (Par fa, 18'10·) · · · 
IE!Rft (Benrr• ) •• •x.e Gounnact et le pe.rlemeat.• (Pal'11, ltlt.) 
LIDia (I.) •• •I& J..iberta o1TUe • l'autego?eno.• 
M ~.OAULflY• •Batu41oe pol1t1ooe.• (Jialrid, 190'1.) 
8111 (haaCMaoo) •• "IA bald organioha ctello stato • lelle l•oeaai••" 
f I4Yorno, 19 O&. ) 
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BAIUDGhl (G.)·- ••••• ..a llreok aar Po11tQ.• ( t.lp•il• lltS.) 
'RIBD (A. I•) •!be territorial basis of Connaent un4er the state Oone-
t1nttou. • ( ....... rerk, uu. J 
RIO tJ.BlU.J!I ( •·) •• •te. f1losof1a pol!t1oa en .Plat6Jl. "' (J!dr14 • 1111.) 
ROBIRfS~·- "!he BYeluttoa of nat••·• ( Lon4 on, ltla•) · 
BOIAIIOSI•• "X. lo1enll8. 44!111 leet1t1lsicmt.• ( !Urfn, 184:'1.) 
llOI'O TILL.aJJOfAe• •oteaote. Pol1t1e&•" (&.I'Mlou.. lt<e.) 
RVOE (lrw.la) •• •Dte Is:lbal•aobA Staata11ee."• "Au &ell :~·•ell.,._. aar-
ceatellt.• (!tbtn.en ltOt.) . 
RUSnt. (Berna.a ).~•Pclitietal I4ar;.la." (Bew York, 191'1·) 
SAMPIR (HIGtmL) •• •Becr1toe pol1t1eo-econOmioo••" CBosota 1!98.) 
l!l'fSCIII!!I (T.) "Dereoho oonet1tuo1oaal.• 
s~n~M':RIA D! P.,R:!'D S (T!cr:!T'!)e• •Oarao 4t? 4sreoho polftioo e~g-411 la 
r11oaofta po11t1oa moderllfl, la !11stor1~. gener:tl 4e Zap~a 1 lA le• 
g1slao1111 Y18ttllte." (lt~lr1d, 19 01. ) 
SAlt~ :Esc~RTD·- •De la RUtor14nl polfttoe. en la aooielal contempordaea." 
ICIJAltP. rl· Dm!III (W1111sa. ).-. "•• atat• ~ the 1na1Y14ual•• All 1n'h'• 
luot10D te pol1t1eal acienoe,·w1lh apeoial ref@renoe to sooial1st1o -
e.nl 1D41'1'11ual.Mat:te theor1•••" (Glasgow 1896.) · 
ICBAW (.A !.J4T?R!·) •- "Pol1t1e&U problftle of l~~ntoaa 4tftlopnent." ( lift• 
York. 19 rn. ) 
ICJIMOLI,Jm (I• ) •• •~ur Lj.tteretur..--gesoh1ehte an .lt&ata 1lD4 3oei&lwtaaea-
a_.aft~·· (LI1p&111 1888.) , 
801Ic:atlP:S!IR8 (B~ns.nn).-"Le. .Miasion I'! l'lta:t.• (Bnaelle•, 190'1.) 
SBIDia (G.) "»aa 3ur1st1aohe Xr1tttr11111 dee Ma&t ... • (ftbiq'ea,lt ... ) 
SISMCJIDJ D!l SISUOliDI·· "!tudes sur lea Const:ftll'tSone des p~utlaa libre•l' (Bn.aelaa, 18.&8.) 
SPU'O.Eli. (KFRmTtt.) .. Inet1tuciones polft1oss". 
I!AIDDilfR•• •JtMk lUll Politik•" (Berltn, 1899.) 
HI!! SCIILO ( :r. l "Polit~.• { Le 1ps1g.l9 0'/.) 
S!UABt MILZ..• •z.a. Libertsl•" 
3 ·~ a a 
--·· eooe ...... 
3il6 
l•• Obraa S!Deralee. 
B·- lobre Colombia.-
-
(&eQgratia, Geolos1a, 11ator1a, Industria, Oomero1o, eto.) 
-----ooooo-----
AOOS!A•- •oaapendio h1st6r1oo 4el d~aoubrfmiento 7 oolon1sao16n le Jae-
Ta Granada en el &1810 X\'l"• (.Pnr1a, 1848). · 
AOOS!-A DE SAl1.PER ( SoledBcl ).- "0ompl!lltd1o dP. Historin pstria". (190'7). 
"Algunae observtloionea aobre le. expedio16n df!l Gen~ral Florea". ( .Pana-
m&. 1847). 
ALSBDO.• "D1oo1onar1o B1st6r1oe ell All'r1oa.". 
A1fCIZAR (JfMuel)·- "Pe•epa1Dao16n 4e Aiphi' por laa prOY1no1aa !e heft 
Qrana4a en 181o-6l"· f:Boro~t 1863.) 
ABDRB ( JMunrd o) ·- "J..' Am~ri gue equinooo1e.le: colombie, Bquateur, Perou"• 
(Raria, 1877-79). 
~Apelao16n al pueblo Oolomb1ano 7 n los ~emde de Am~r1oa"• (~tot&,182~) 
ARIZA. (J.Dirda de) ... "Oomentoa 4e la r1oa 7 i'ertfl1s111la prOTinoia lel 
Dar16a"• (117,). · 
AFP.ALIA Y HENAO•- "Historie. de Ool011lb1a"• (Bogotd, ltl2)• 
"Atlas de la Rep1iblioa te OolOJBbia" • (Ptir1a 189t I• · · BAP~YA (Josf Mar:la) •• "Biogrnf1as milita.rea&. (Bogotg, 18'18}. 
B~,RR ryr (Ae·).- "Piecas of1o1n.lea relatins a loa ao011teo1tr11entos ie ca~­
tagena"• (BogotA, l83f.) 
BERGT cw. ).- "Beitrag nr Petrosraphie aer Sierra .Nenae. c1e Jllmta ••ta 
und der Sierra de Perij4n •• {Vi@na, 1888). 
BCJ:J)A (Joel Joe .. i.uin) •• Hiatoria 4e Oolombi& oontNa a loa niftoe•.-&a.,a-
<;L uirf., 188 o) • 
BOUSSIBGAUL! (K•) J UOULill ( J'. ) •• "Vie.jfts o1entft1oo• en loe AD4el ena-
tor1alea o ooleoo16n 4e ••or1aa aobre f1s1ea., qu1111• • Ja1af;•Sa aa-
tval 4e la Buen. Granata, Boualor y Venecuela•. (»ar1•, ta&t.) 
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"BoB>-t~ejo politico y l1ter~~lrio del Doetor Jog6 ~rn·!n4e!S t~·,lr!l••• ( O.::Jrt~ena, liZO). · · 
II'GHlK (Birt:.m).- "!he Jottr»el of an It&.pe4it1"&1 aeoaa V••••u•l& azt4 
Oclomb1a 19 06-19 07". ( Lonlrea, 19 !1i) • · ~!~SOB (J. ).- V'1ajes por Colombia"• (Bogotd.. 1899). 
"--1_1~:Isso• {J.l.- "Exploraci6n en el Alto Ohoe6 7 c--~:a!u~ua•"• {Bo,ote, 
18i6-96}. 
BEtJYOX:m-t (.Polidoro ae ).-·,.,Lee ~1nts I' or tt 4 1erreDt te le Colom-
bie"'. ( ft.tfheree, 1888). 
tmlCl~;o (S.Jnttel) •• ttLos Comueroe, hiator1.1 de 1·.· infJtttmco:t6:n ae 1781'\ 
( Boc-ot4, 1881). 
BUF~Gli1. ( c,. ).- he1sen einea li·:.tttrforechers 111 trop1sohea sii.aAete-ri•"• 
( I.-e i 11 r: 1 ~ • 19 00) • • 
t»:JJJAS C Yt'".nojroo Jorf de) •• "Se~' :n.r.{r~ o d~; 1 ~. r.;-r;,va GraDe4~1 m1aoel~­
ne& de oieno1as, 11 te r!~t~. e.rte·a e jn4nstr1&". (Dogotc, 1.50'1•C8l• 
0\KAOliO (JO't·~uin) •• Dftscripo16n d9 J.a provinoit !e P~mploJ~e.•. (Pe.r1e, 
1641}. 
0.\V.CIIO R· ( s··,lv~tdor ).- D'otna 4@ V~1!t~l6"• (1891). 
CAJ.4.P.LBO ( Z,.) "Bol!ver" • ( P~~:rfs). 
OA.lil)~I:.i. ( H• ) "I\ :to Jincb& et l~Jft G11·~ j1.res". ( P::r1e. 1896.) 
~llE (r~.ICtJ!L). (llin1stro ae 1:;: :~~pdbl10!! '·rrent111a nn Colomb1a.l "Ill 
1'16 je". 
0 ·JiUL.Ll ( J .A.) "Breve ex~~men del ~1:.derno pn.hlio··~ao en Popn7Aa ooa el 
t1tulo de "Op1ni6n de nn Gr~a~~j4jno aobre l;!. d1v1ai6n a~ la Dell-
4&". etc.." ( Bo,:ottl, 1866.) 
OASoAlil ( J:l• Jose) •• "11ator1r;. d1: 1::.. provinc:1·. de- s~~ntfl l'f d• la· COlli!: 
ft1e ae Jee'da y T14,.e de eue varon~a ilustres".(ff>·Htr1t, 174rll• -
O~SfFLU•os (Jn~n !le) ... •a:jstor1~1 ~el ~1uevo ?.~ino da GJ'aad&• .• 
•c~t41ogo d~l Uue.,o dtl Sr. X.oo,Jd1o ~' !rj~ ArAJt«O 4e !le5.,1111l"• (Me-
aellia, 1901). 
<*lrlila (p. Antonio) •• B.ietor1s. Corogr~f1oo., n\,~tur~~.l 7 ••antflioa le la 
beTa And,~luofa, prOftl'lOia ie CUDA.nt1• Gur1.1l 1 Ttrtt..-.e lel Qriao-
oo" (K'·.;.trta, 177t.) 
3'58 ( ', /UZ- II'C:J) 
Ofi*ZZI (&. }.-Qeogra:t1a t1s1oa 1 •olitioa. •• loe_ IBtu.loe 1JJl14o-e de O.l•lij 
COIOil (Joa6 T1oente).- -Der•oho Peaal Colaab1aao•. (Parfa, ltlo). 
CBliY..WX (J. ).- "Yoraa• 4'explot-at1lil a tra••~'• Ia aouelle -~. n lA 
~ Yaen.ele•.-(Pr~ia, 1881). · 
0'01!RTO (Rtt1no lost).- •.Apa;nt:J.Gionea er1t10.;18 sobre el leJIIll&~e btsotaa•"· 
OUERYO (ADgel 7 Rufino Joat).- •ytaa •• Rufino ouerTo 7 lot1oiu le n 
t1epo" (P~r1e-, 4os tcao•)• 
DliiAIII~ (Jl. A.) .... ".I.' 1n4't1B.tr1t aur1ftre a Ooloab1 ... ( Pt~rta. lt 0'1). · 
D'I.P•I·- "Vo7age • la pt.rtle orientale c1e la terre ferat"• (Parta,l.IO&). 
11' Zlll•ac.- "Yores• 4 1a .lo1J.Telle ll'tna4e". publioale. en la "Rene le• 
Deu Jlon4ee". ( .hr1a, 19 01.) 
DIXSCIJ (K. ) "IJ14ustr1ae ea OolOilbia• ( li 02) • 
"Jlo0111Jlentoa 1 pieaas ~1uat1f10!.\'t1T-J.a pe,ra serv1r s la hiator1a 4e la Ocma• 
p1rao16D del 25 ae sept1~~~• le 1828" (Bogot4, 1828). 
DVOOUDRA.Y JIOLS!Ill {J • .t. y. ). ,..o1re of 81rr.6n BolfYU pree11ent liberator 
ot Colombia; oompr1ee4 a •"ret hlator7 of the rn-olutfb aa tile ..,. ... 
r.r• lB 07" (Lolli rea, 1880). 
'!:ilililft:~:t;:s~:Jif'!!:!t~:~~;r::::: ....... ·~ .......... 
:a¥=i4ifj\r=o geop'Uioo de fuita.ctos 11a14oe h Ooloa"Wa• 
( :Bogot4, 1879.) . 
BSPIBOSA. (Joae lf:~rta).- "Memoria& 4e a aban4era4o 18lo-18lt" (3e«o,..,18,~ 
a.D (Q.) ... "OolllJib1tn1UI4 IU78JJa" (ltuttprt, lUO·l · 
JLCiiBZ DE OOlRll (Juan).-•;nealogf.a 4el h.eYo BtiD.O le lr.m•ta"l-.a7U• 
187-6). 
G.~DBOII ( Joef f· )-" Oolombia Iluetrata" (reT1ata menaual oon p-abaloa, &4 
11terat'llra, Borote, l.lfa .. gf.) · 
QA.LIDO(A•IB.Ul·- "ll1stor1a eo011a.taa 1 eataa1atiea le la Hl.to1eata aaote-
aal". ( Borottl, 18 ''· ) 
IIJlZQI Dl! !AU'St:l (JTay Alcmao) •• •Arte 1 yooabularte le la leqaa le lu 
11l41oe 4e la proT1no1a 4e Cllmn.Jl4 o l'ueYa ~JldfllllOial (Kalr11, lUG) 
"Geop.oatisohe Berlerlnalaen abe lie J.-t.kUte ••...,&!'anal&••· (Jatlta,llll] 
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